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A S U N T O S D E L D I A 
Tejer. . • y destejer lo mal te-
jido. 
Leemos: 
"Sanidad contribuye a abaratar 
la vivienda." 
Antes contribuyó a encarecer-
la, y el ^en c,ue Pueda hacer 
ahora, por grande que sea la vo-
luntad que ponga en ello, jamás 
llegará a compensar el mal que 
hizo; eso sí, con excelentes pro-
pósitos. Pero las buenas intencio-
nes no bastan, pues por algo se 
ha dicho y se repite que de ellas 
está empedrado el infierno. 
Sanidad, o la Sanidad, para ha-
blar menos impropiamente, obligó 
a los propietarios de casas a rea-
lizar en éstas obras y más obras, 
no todas, ni en muchos casos la 
piayor parte de ellas de necesidad 
imprescindible. En vez de atender 
a lo indispensable se quiso llegar 
repentinamente a lo mejor, a lo 
óptimo, y el resultado inmediato 
^-aparte de otros—fué el encare-
cbniento de los alquileres. 
Luego se prohibió que el perso-
nal de los establecimientos de co* 
mercio durmiese en ellos, y la 
prohibición provocó la escasez de 
habitaciones y, como era lógico, 
un nuevo encarecimiento. 
Ahora Sanidad, o la Sanidad, 
se da cuenta de que, "previos de-
terminados requisitos higiénicos 
que deberán ser esrtictamente ob-
servados," se puede pernoctar en 
los establecimientos industriales y 
mercantiles sin menoscabo de la 
salud pública y de la salud pri-
vada. 
Si se puede ahora, es que se 
podía también antes.. . 
El comentario hágalo el lector. 
Cree El Triunfo que van a que-
dar rápidamente desocupadas por 
los inquilinos actuales muchas. 
muchísimas habitaciones—el co-
lega calcula por unidades de mi-
llar—gracias al acuerdo que aca^ 
ba de adoptar la Junta Superior 
de Sanidad, revocatorio del adop-
tado por el mismo organismo ha-
ce algunos años. 
Acuerdo acertado y oportu-
no," dice E l Triunfo, refiriéndose, 
naturalmente, al segundo. 
Entonces el otro, el primero, 
fué inoportuno y desacertado. 
Lo habíamos dicho nosotros 
antes de que se adoptase, y cuando 
aún se estaba a tiempo de no incu-
rrir en la inoportunidad y en el 
desacierto, y lo repetimos cuando, 
adoptado, pero aún no empezado 
a cumplir, era posible todavía, evi-
tar la aventura. Ahora lo dice la 
Junta Superior de Sanidad, o pro-
cede como si lo dijera, que es lo 
mismo. 
La léy de alquileres figura en 
el último lugar—en el noveno— 
del programa que se someterá hoy 
a la Comisión de congresistas que 
viene reuniéndose con el señor 
Presidente de la República y el 
señor Secretario de la Presidencia, 
invariablemente, y con distintos 
Secretarios del Despacho, según 
los asuntos que en cada sesión se 
tratan. 
Es el punto primero del pro-
grama por razón del origen, pues 
había ya un problema de los alqui-
leres cuando ni se soñaba que po-
drían surgir el de la reducción de 
la zafra, ni el del déficit, ni el del 
empréstito, ni los demás que fi-
^guran en la lista de materias que 
hoy, o desde hoy, va a examinar 
la comisión de congresistas. 
En este caso de ahora, al re-
vés de lo que dice la Escritura, el 
primero será el último. Si llega a 
ser. . . 
U N A E X P O S I C I O N S O B R E E L P R O Y E C T A D O I 
T O A L O S R E C I B O S D E S O C I E D A D E S 
¿ H A S T A D O N D E V A M O S ? 
Existe un mensaje del Ejecutivo 
en la Cámara, pidiendo una emisión 
de bonos por cincuenta millones de 
pesos. 
Parece que nadie se ha dado cuenta 
de la importancia que para el país 
tieae una nueva carga de cincuenta 
millones y de la forma, de la ma-
nera que se le quiere echar encima 
esa carga, sin explicación previa ni 
justificación de su necesidad. 
El Secretario de Hacienda ofreció 
publicar un estudio del estado del Te-
soro. Lo esperábamos impacientes 
Para conocer como un Gobierno- que 
liabiendo recaudado y gastado más 
de CIEN MILLONES DE PESOS con 
ía presupuesto que solo autorizaba 
«1 empleo de SESENTA Y SIETE, 
kabla contraído además deudas por 
Yalor de CUARENTA Y SEIS MI-
tiLONES. Pero en lugar de ese in-
íome solo se ha publicado un pro-
vecto de una emisión de bonos de 
denda interior, que es un gravamen 
^ás de CINCUENTA MILLONES, 
*ie habrá de pesar sobre los hom-
"fos de los contribuyentes ya debili-
taos por esta larga crisis. 
No sé lo que hará la Cámara. Pe-
^ sí los señores Representantes tie-
un concepto bien claro y defi-
JHdo de los deberes que su cargo les 
"apone, deben antes de aprobar ese 
woyecto exigir que se rinda una 
nentam uv clara, que se les explique 
^ una manera satisfactoria en que 
f han dilapidado en un solo año más de ciento cincuenta millones de pe-
Si la deuda es toda interior y fuera 
de presupuesto, o contraída sin au-
torización, NO DEBE DE PAGARSE 
DE NINGUNA MANERA. Si hay par-
te de ella exterior (por giros de co-
municaciones o interés y amortiza-
ción de la deuda publica) debe pa-
garse sí, pero exigiendo también la 
debida responsabilidad a quien ha-
ya indebidamente dispuesto de los 
fondos del presupuesto consagrados 
para esa atención. 
Y lo que por esos conceptos pue-
da deberse, no puede ascender a tal 
cantidad, ni justifica una emisión 
de cincuenta millones de pesos, bas-
taría seguramente con menos de la 
décima parte que bien se pueden 
obtener con pagarés de la Tesorería 
a corto plazo, que se recogerán fá-
cilmente si se inicia de veras una po-
lítica de economías. 
Hasta ahora, todos nuestros Go-
biernos han demostrado su inhabili-
dad para gobernar, pero si estas irre 
gularidades se sancionan, si paga-
mos sin discusión, si los contribuyen 
tes no protestan, si el pueblo armado 
de un espíritu cívico no exije res-
ponsabilidades, antes de sancionar, 
por medio de sus mandatarios tama-
ños despilfarros, entonces por dura 
que sea procede hacer esta confe-
sión: "Que todos- propietarios, indus 
tríales, comerciales, trabajadores, en 
una palabra todo el pueblo estamos 
poniendo de relieve nuestra comple-
ta y absoluta incapacidad para el 
ejercicio de la democracia. 
Carlos ALZUGARAY. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Mañana viernes a las tres y media 
ría i tarde celebrará junta ordina-
Hier i Directiva de la Cámara de Co-
ír*cio, Industria y Navegación, con 
«'guíente orden del día: 
^J-rLectura y aprobación de las 
'fiaria a las sesiones anteriores, ordi-
íj. * Ge junio ppdo.,^ extraordina-
^e julio actual, 
to- ¿ ^Puesto del cuatro por cien 
SecrM Ordatorio de la Cámara a la 
ción R uía de Hacienda, de su peti-
UnCe re la Práctica de un solo ba-
( w ^ u a l liquidado, y resolución 
íamo ada por la Secretaría del 
3o' 8?.bre este asunto. 
Ma dr~Coinunicación de la Secreta-
do r , icultura' Comercio y Tra-
ra aiiir.- rente a Que esta Cáma-
^U TÍnÍstre regularmente al Bu-
Gla6br .trial Suizo- establecido en 
tíos t»i.a,,> iníormaciones sobre nues-
íleiiv, ""ctos y sobre los artículos 
4o °rtamos. 
^aPrt rito de la Comisión Na-
""etienri Legislación 'Bancaria so-
K pro a estudio de esta Cámara 
4 dicho t0!5 ^e se han presentado 
0 0rsanismo ofiniaL 
5o.—Intervención que correspon-
de a esta Cámara en los trabajos que 
se realizan para la confección de un 
nuevo arancel de aduanas, según 
acuerdo adoptado por la Cámara de 
Representantes. 
go.—Intervención que correspon-
de a esta Cámara en la reforma de 
las tarifas de los ferrocarriles, a vir-
tud de la invitación hecha por la Co 
misión especial nombrada por la 
Cámara de Representantes para pre 
sentar a la misma un proyecto de 
ley sobre dicha materia. 
7o.. Comunicación recibida de la 
Confederación de Cámara de Comer 
ció Mexicanas sobre la actuación del 
Delegado de esta Cámara en el Pri-
mer Gran Congreso Internacional. 
go. Invitación de la Cámara de 
Comercio de Guatemala para los fes-
tejos del Centenario de la Indepen-
dencia Nacional. 
9o.—Comunicaciones pasadas por 
acuerdos anteriores de la Junta Di-
rectiva, Solicitudes de Asociados, 
Asuntos varios y corresponflencia, 
etc. etc. 
He aquí el texto de la razonada 
exposición que los Presidentes del 
Ghsino Español y de las Sociedades 
regionales que sostienen sanatorios, 
presentaron ayer- al señor Presiden-
te de la República y al Senado: 
j Al Honorable Señor Presidente de 
ila República. 
I A los Honorables Señores Sena-
dores de la República. 
En cumplimiento de un acuerdo 
del Comité de Presidentes de las So-
ciedades Españolas, grandes y pe-
queñas, sometemos a la ilustrada 
¡consideración del Honorable Jefe del 
¡Estado Cubano y a la de los compo-
inentes del más alto Cuerpo Colegis-
¡lador, la Exposición siguiente: 
I La Cámara de Representantes de 
lia República ha aprobado con fecha 
¡27 de Junio último, un Proyecto de 
iLey estableciendo nuevos impuestos 
'y en este Proyecto de Ley se dispone 
por su apartado I que "los recibos 
de Sociedades cuyos contribuyentes 
paguen cincuenta o más centavos, 
I pagarán el cinco por ciento en se-
|llos, los que abonarán precisamen-
te las Instituciones y na sus asocia-
dos, a base de las cuotas en el año 
fiscal presente, a excepción de los 
grmios obreros." 
No esperamos que se nos hiriese 
tan en lo vivo. No lo esperaba tam-
poco la opinión pública en general, 
puesto que hasta ahora solo a censu-
ras ha dado lugar el pretendido im-
puesto. Anteriormente fuimos vícti-
mas del alza, mejor dicho, de la 
perturbación en lo que a la vida y 
al trabajo correspondía, y ahora se 
nos pretende hacer víctimas del re-
ajuste económico. En los años úl-
timos, la guerra de Europa encare-
ció hasta donde jamás se creyó que 
llegase, los productos químicos y 
farmacéuticos, los aparatos antisép-
ticos, las drogas, los instrumentos 
de cirujía, los efectos de emergen-
cia y los víveres para nuestros en-
fermos y i ahora la paz se dispone 
a exigirnfs un tributo también a 
costa de nuestras obligaciones de 
Beneficencia y de cultura, como si 
no fuese bastante a afligirnos la 
perturbación bancaria y la falta in-
jdiscutible de numerario. E l actual 
momento social no es de castigar a 
estas Instituciones; es de máximo 
•esfuerzo, para estar preparados a 
I toda emergencia, desde el punto de 
vista bienhechor, que en el país pue-
da producirse con motivo de su pe-
nosísima situación económica, pre-
Itender enjugar déficits con una ga-
ibela sobre la cuota más noble que 
el hombre paga, que es la cuota mu-
¡tualista y la de la cooperación, la 
ide su salud y la de la cultura, es 
doloroso por no decir condenable. 
Nuestra acción cooperativa, nuestra 
vida bienhechora de cerca de medio 
siglo, no ha merecido hasta ahora 
i más que elogios de los directores y 
portavoces de la nacionalidad y tan-
to desde la tribuna, como desde la 
Prensa nacional, además de elogiar 
nuestras organizaciones, nos han 
jestimulado y estimulan permanen-
¡temente y consignamos públicamen-
¡te nuestro profundo reconocimiento, 
a realizar una actuación más amplia, 
ja desplazar una mayor energía, a 
¡afianzar estas vastísimas organiza-
¡ciones cada año más vigorosas, con-
¡solidadas y extensas, 
i Jamás en los días de epidemias 
nos hemos mostrado sordos, ni aún 
renuentes y las Casas de Salud han 
'sido abiertas de par en par a la Sa-
Inidad Cubana; jamás hemos perma-
Inecido insensibles en los momentos 
¡de adversidad y acudido con nuestro 
'peculio particular o nuestro tesoro 
i social a sumarnos a toda acción ca-
¡ritativa de carácter nacional o in-
|ternacional que se haya iniciado: 
esta es la clase de tributo que de-
ihemos pagar; esta es la clase de tri-
butos que no nos hemos cansado de 
pagar; esta, es la, clase de tributos 
que no nos cansaremos nunca de 
pagar. Si fuésemos a enumerar to-
das aquellas obras de Beneficencia 
de carácter particular y público y 
todos aquellos donativos a entida-
des benéficas, podría apreciarse el 
1 beneficio que a la población en ge-
¡neral aporta nuestra existencia so-
cial. Pero ¿qué más? si la histo-
ria de la ciudad es nuestra histo-
ria: nos asociamos a sus duelos, fes-
i tejamos sus alegrías y vivimos su 
'vida plenamente, siempre guardan-
|do respetos y fortaleciendo los lazos 
;de fraternidad siempre tendiendo a 
ser permanentemente espontáneos 
propulsores de su progreso y de su 
engrandecimiento. 
LA CASA DE SALUD 
E l promedio diario de asistencia 
sanitaria en la Quinta de Sálud "La 
Benéfica" del Centro Gallego, es de 
800 enfermos; en la Casa de Salud 
"La Covadonga" del Centro Astu-
riano, es de 700 enfermos; en el 
Sanatorio "La Purísima Concep-
ción," de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Haba-
na, es de 600 enfermos; en la de la 
Asociación Canaria, es de 200 en-
fermos; en la del Centro Castellano 
es de 175 y, finalmente, en la del 
.Centro Balear, donde también reci-
be asistencia un gran núcleo feme-
nino, no baja de 250 enfermos dia-
rios. También la Colonia Españo-
la de Cuba y el Centre Catalá sos-
tienen Sanatorios para sus asociados. 
¿A cuánto ascenderán pues los 
que se les resta a los hospitales pú-
blicos, gracias a estas organizacio-
nes basadas en la cooperación y el 
mutualismo? A un millón al año, 
más bien más que menos, ascienden 
los enfermos que se asisten en los 
Sanatorios de las Sociedades Espa-
ñolas de la Habana, solamente, sin 
contar los que reciben asistencia en 
los Sanatorios de las Sociedades her-
manas del interior, y si cada dieta 
de cada uno de los enfermos no 
baja de tres pesos poco más o me-
nos, con el encarecimiento de la vi-
da, júzguese lo que por el concepto 
de "Beneficencia" anualmente pa-
gamos en conjunto. 
Y no son meros hospitales los 
nuestros: además de los numerosos 
pabellones para enfermedades co-
munes, existen otros especiales, pa-
ra clínicas de ojos, garganta, nai'te 
y oídos; laboratorios de análisis; der-
partamentos de rayos X, de fisiote-
rapia e hidroterapia, pudiendo dar 
fe el Colegio Médico de Cuba y la 
Sociedad de Estudios Clínicos, de 
nuestros adelantos y de que no per-
donamos sacrificio alguno en nues-
tros Presupuestos de Beneficencia, 
por colocar estos Sanatorios de los 
que justamente se enorgullece Cu-
ba, a la altura de los mejores del 
mundo. La mortalidad en nuestros 
Sanatorios da un promedio de un 
uno por mil. 
IXSTIU ( ( 
La matrícula de las escuelas que 
sostiene el Centro Gallego durante 
el último año escolar, ha sido de 
2.439 alumnos de ambos sexos: la 
de las escuelas que sostiene el Cen-
tro Asturiano asciende a 2.348; las 
que sostiene la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, es de 2,554; la de la clase 
de enseñanza del CentK) Balear, as-
ciende a 500; las escuelas noctur-
nas del Centro Castellano, a 350, y 
sin contar las aulas especiales de 
Kindergarten, academias de labo-
res, taquigrafía, mecanografía, sol-
feo, piano, instrumentos de cuerda, 
canto, dibujo y pintura, para señori-
tas y adultos, y aún hay que añadir 
un buen número de pequeñas Socie-
dades de Instrucción creadas para 
recaudar fondos con el solo objeto 
de destinarlos a fomentar la instruc-
ción y la cultura, aquí y fuera de 
aquí. Y a hombres que se agrupan 
para beneficio de los demás hombres 
y de la sociedad en que viven y de 
la que proceden ¿se les va a impo-
ner una gabela basadas principal-
mente en el bien que realizan? 
El presupuesto que el Centro Ga-
llego ha fijado para la Instrucción, 
¡es de 2 6,95 8 al año; el de la Aso-
•ciación de Dependientes del Comer-
Icio; de $27,351; el del Centro As-
¡turiano de $15,309; el del Centro 
Balear, de $7,200 y el de los otros 
Centros, en proporción a sus recur-
sos y asociados: de modo que se in-
vierten más de cien mil pesos al año 
en enseñanzas de niños, de niñas y 
de adultos, enseñanza genuinamen-
te popular en beneficio de la ense-
ñanza nacional y con arreglo a los 
cursos de estudios también nacio-
nales, al extremo que hay institucio-
nes como la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
que cuenta con un Superintendente 
de instrucción social, o sea un Ins-
pector técnico, universitario a fin 
de hacer más eficiente la enseñan-
za desde el punto de vista nacional 
y honrar a España y a Cuba en la 
instrucción y educación de sus hijos. 
En estos momentos en que las au-
toridades de Instrucción Pública se 
quejan de que no hay suficientes es-
cuelas para los niño^ de edad esco-
lar no se piensa en que nosotros 
tengamos que cerrar nuestras es-
cuelas diurnas, ante la necesidad 
forzosa de tener que hacer econo-
mías? ¿A qué escuelas concurrirán 
estos 6,000 niños procedentes de las 
aulas de los Centros Regionales? 
SPORTS 
¡ También en este aspecto de la sa-
lud física del niño habanero, del 
fortalecimiento, l agilidad y afirma-
ción higiénica de la juventud, ê  fu-
turo del país, estas Sociedades ha-
cen poderosos gastos que son de-
mostración de que no son Socieda-
des que se estabilizan, que se fosi-
lizan, sino muy por el contrario que 
avanzan por la vía ancha de favo-
jrecer a la nación y a todas sus fuer-
'zas vivas, lo más que puedan, bajo 
todos los aspectos. 
M ESTRA ACTUACION 
Años fuertes, casi aciagos, fueron 
¡los de la guerra de Europa. Llegó 
hasta aquí el azote. En aquellos 
días pagamos a precio de oro las 
gasas para los operados, los espe-
cíficos para los enfermos, la vida 
toda en fin. A fin de que no de-
jasen de comer pan nuestros enfer-
mos, nos costaba un triunfo el ob-
tener la harina, y en tanto la ciu-
L A C O M I S I O N F I N A N -
C I E R A 
La Comisión Financiéra de Azú-
car vendió ayer 268,000 sacos de 
azúcar de zafra nueva al precio de 
tres centavos costo y flete para los 
I Estados Unidos. 
| También ha vendido 245,000 sacos 
; para Europa, embarque Agosto a un 
| precio equivalente de 3 centavos eos 
I to y flete para los Estados Unidos. 
L A L I Q U I D A C I O N D E P E N A -
B A D , A R E C E S Y C A . 
dad cárecía de pan. los enfermos 
de los Sanatorios no carecían pero 
también, justo es decirlo, en aque-
llos días obtuvimos del Estado Cu-
bano toda la atención y toda la de-
ferencia más «umplida, dándonos el 
trato preferente de hospitales, y al 
Estado estamos reconocidos. 
No creíamos que llegase este mo-
mento de dirigirnos a los hombres 
representativos cubanos, que saben 
tanto como nosotros de nuestra ac-
ción bienhechora y bien intenciona-
da, filantrópica y desinteresada pa-
ira demandarles justicia. Nosotros 
cumplimos con nuestros deberes. En 
estos mismos días, planteado el 
asunto de los inmigrantes no puede 
decirse que se haya encontrado uno 
solo de los que ambulan por las ca-
lles, socio de nuestras Instituciones 
bienhechoras, a pesar de no ser aso-
jeiados de ninguna Asociación, qui-
'zás porque se apuntasen de Asocia-
Idos en Sanatorios que no tienen las 
responsabilidades de nuestras Aso-
ciaciones, o porque pensasen regre-
sar prontameiíte, hemos abierto 
'nuestras Casas'de Salud a indigen-
'tes y enfermos. 
Está arreciando la tempestad y 
más que recargar con nuevos tribu-
tos nuestros irtgresos, que también 
se resienten con la actual gran cri-
¡sis presente, se nos debe de ayudar 
a que estemos preparados para cual-
|quier emergencia. Se juzga de es-
¡tas Asociaciones externamente y es 
i natural que desvíe el juicio y a no 
Iser la pasión, o algún resquemor 
pretérito, el que haya inspirado a 
|los que quieren entibiar nuestra 
idealidad o quebrantar estas Institu-
ciones, nadie se explica el ataque. 
¡Respetuosamente lo exponemos: po-
1 demos demostrar con nuestras Me-
morias Sociales el bien que realiza-
jmos. Es más, invitamos a una co-
I misión de Señores Senadores o de 
i Señores Representantes—y conste 
ique muchos de éllos han perteneci-
do o pertenecen a nuestras listas so-
| cíales—a que se acerquen a nues-
tras Instituciones y estudien nues-
tros Presupuestos y se enteren de 
nuestra múltiple vida social: soste-
nemos Sanatorios, sostenemos escue-
las, sostenemos gimnasios, sostene-
mos Bibliotecas, que aquí donde las 
públicas son escasas, vienen a susti-
tuir a aquéllas, sostenemos pabello-
nes especiales para tuberculosos, sos-
tenemos manicomios, sostenemos asi-
lo para aquellos enfermos que care-
cen de recursos, embarcamos a aso-
ciados enfermos a que recuperen la 
salud, hacia las montañas o para 
Canarias, y finalmente, responde-
mos ante el Gobierno como garantía 
de que no se convertirán en carga 
'pública, aquellos emigrantes que an-
'tes de desembarcar en el país se 
inscriben en nuestras listas. ¿Qué 
más? Muchísimo más; pero como 
no se aprecie debidamente por el 
Estado o por los hombres represen-
tativos o por la población en gene-
ral, tendremos que retroceder ya que 
los recursos con que cuentan estas 
Sociedades son exclusivamente las 
cuotas sociales, pues que en éllas no 
se arbitran otros recursos que los 
que entran por el concepto de los 
recibos,* que ahora se quieren gra-
var. 
Consideramos nuestros cargos en 
las Juntas Directivas, que servimos 
sin remuneración alguna, más como 
una responsabilidad que como una 
prerrogativa. * No se- nos negará que 
los tiempos vienen siendo de prueba 
y tenemos que actuar con la mayor 
prudencia, decisión, voluntad, ener-
gía y amor a la comunidad. Hasta 
ahora hemos afrontado todas las si-
tuaciones sin pedir auxilio oficial de 
ningún género. E l desequilibrio 
económico actual 4o hemos venido 
sorteando con discreción y probidad. 
Nunca más que ahora agradecemos 
la cooperación de cuantos nos ayu-
dan a difundir los principios de mu-
tualidad, que es la fuerza más in-
tensa para centuplicar el esfuerzo 
del hombre. Cuando millares de in-
dividuos se reúnen para trabajar 
conjuntamente para un solo objeto 
en realidad no suman, sino que mul-
tiplican y tienen derecho al mayor 
apoyo y al más franco auxilio. En 
los días pasados en que el afán de 
enriquecerse personalmente envolvía 
al país entero dirigimos llamamien-
tos a los ricos y a los indiferentes 
a que viniesen a engrosar nuestras 
filas, aunque no necesitasen los ser-
vicios que estas instituciones brin-
dan, a que se desprendiesen de dos 
pesos mensuales, en bien de la comu-
nidad, porque entendemos que no 
son precisamente ricos aquellos pue-
blos que se distinguen por la fortu-
na de sus individuos, sino los que 
lo son por la riqueza de sus insti-
tuciones. ¿Lo hicieron? Tras las 
adversidades de cuando la vida se 
encareció hasta lo inverosímil, ha-
ciendo difícil el sostenimiento de los 
Sanatorios, vino el crak bancario y 
la moratoria con sus efectos, y co-
mo si aún el cortejo de dificultades 
no tuviese fin, se nos amenaza-con 
un impuesto injusto e inconcQBible, 
puesto que se nos quiere cobrar ei 
cinco por ciento de cada recibo so-
cial, cuando por la Ley del Timbre 
los recibos de particulares de cinco 
a veinte y cinco pesos, pagan sólo 
dos centavos de impuesto. Más po-
lítica sería la medida, de favorecer-
L A M I S I O N C O M E R C I A L A W A S 
H I N G T O N Y E L T A B A C O E N R A M A 
UNA OMISION QUE PUEDE SALVAR E L SENADO 
DE LA REPUBLICA 
El señor Gerardo Caracena, Vice-
presidente de la Asociación de Alma-
cenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco, se ha dirigido al Presi-
dente del Senado en la siguiente for-
ma : 
Habana, Julio 26 de 19 21. 
Sr. Aurelio Alvarez y de la Vega, 
Presidente del Senado 
de la República. 
Muy señor nuestro: 
La Cámara de Representantes, 
obedeciendo a sugestiones del Ejecu-
tivo en un reciente Mensaje, acaba" 
de aprobar un proyecto de ley por 
el cual se dispone el envío a Was-
¡ hington de una Misión Comercial, 
para hacer gestiones relacionadas 
con las Tarifas Fordney y el Trata-
do de Reciprocidad. E l aludido pro-
yecto, original del señor Orestes Fe-
rrara, está calcado en las recomen-
daciones del Mensaje Presidencial; 
y como por éste se dejaba sin re-
presentación en la Misión a varias 
Corporaciones entre las cuales figu-
ra la nuestra, resulta que otro tan-
to nos ocurre con la ley aprobada en 
la Cámara. 
Nosotros hicimos gestiones con va-
rios representantes para que presen 
taran una enmienda en el sentido de 
incluir a esta Corporación entre las 
que tendrán representante .en la Mi-
sión. E l Secretario de la Presidencia 
doctor José M. Cortina, ofreció ges-
tionar a su vez con el "leader" de la 
mayoría en la Cámara, que se apro-
bara una enmienda por la cual se 
autorizara al Ejecutivo para ampliar 
la Misión, dando cabida en la mis-
ma a otros miembros representantes 
de Corporaciones interesadas con ra-
zón en ello. No obstante, el proyecto 
del señor Ferrara fué aprobado sin 
enmienda alguna, y esta Asociación 
que tiene a su cargo la defensa de 
la producción tabacalera en'su as-
pecto agrícola, o sea: el tabaco en 
rama, no tendrá un miembro de su 
seno en la Misión Comercial si en ei 
Senado no se subsana la inexplicable 
omisión. 
En tal virtud, nos permitimos di-
rigirnos a usted suplicándole que ha-
ga todo lo posible porque, bien en la 
forma que nosotros solicitamos, o de 
acuerdo con el criterio del Secreta-
rio de la Presidencia, quedemos en 
condiciones de poder designar un 
representante nuestro en la Misión 
de referencia. 
Es de, hacer constar que al taba-
co en rama es a quien afectan pre-
cisamente, elevando sus derechos de 
entrada en los Estados Unidos, las 
Tarifas Fordney que acaba de apro-
bar la Cámara de Representantes 
de aquella nación. 
Confiando en que atenderá u^ed 
esta nuestra razonada petición, me 
es jjrato presentarle el testimonio 
de nuestro respeto. 
Muy atentamente, 
(f) GERARDO CARACENA, 
Presidente, p. s. r. 
L A C O M I S I O N T E M P O R A L 
D E L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
Los miembros de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, 
señores Manuel Enrique Gómez, Cla-
rence Marine y el Secretario de Ha-
cienda, señor Gelabe t̂, se entrevis-
taron ayer con el Jefe del Estado 
para darle cuentarde los trabajos rea 
lizados por dicha comisión, y cam-
biar impresiones sobre la situación 
de cada uno de los Bancos acogidos 
a la suspensión de pagos. 
Se trató, además, de otros parti-
culares, de importancia que en breve 
I serán solucionados por la comisión. 
L A A R I S T O C R A C I A E S P A Ñ O L A P R E S T A S U 
C O N C U R S O E N L A C R I S I S D E M A R R U E C O S 
NUMEROSOS CABLEGRAMAS DE CONDOLENCIA DE LOS ? M 
SES HISPANOAMERICANOS — SOLDADOS DE CEUTA, A M L 
LILLA. — SE NIEGAN LOS RUMORES DE CRISIS. — ESPAÑA Y 
L A EXPOSICION UNIVERSA . DE BUENOS AIRES 
MADRID, julio 27. 
Entre los oficiales do los destaca-
mentos que han sido enviados a Ma-
rruecos a fin de reforzar a las fuer-
zas españolas en aquella región, que 
sufiieron sensibles pérdidas duran-
te la pasada semana a manos de los 
moros, figuran muchos miembros de 
la aristocracia española que van de 
voluntarios a los campos de batalla. 
La Duquesa de la Victoria y otras 
damas de la nobleza, saldrán para 
Marruecos a fin de prestar servicios 
en la Cruz Roja. 
I 
LAS NACIONES HISPANOAMERI-
CANAS ENVIAN NUMEROSOS CA-
BLEGRAMAS DOLIENDOSE DE LO 
OCURRIDO EN MARRUECOS 
3IADRID, julio 27. 
Una comunicación publicada ano-
che por el Gobierno, anuncia que ha 
causado aquí excelente impresión la 
multitud de mensajejs que se han re-
cibido procedentes de la América Es-
pañola y de las colonias de España, 
lamentando los sucesos de Marrue-
cos y expresando pesadumbre por las 
pérdidas que han sufrido las tropas 
españolas. 
pe que no existe funflamento alguno 
en cuanto a los rumores do que vat 
rios Ministros del Gabinete Allende-
salazar, proyectan renunciar. 
Los jef#s del partido liberal, s<i 
han apresurado a regresar a Madrid 
desde sus residencias veraniegas y 
celebran a diario conferencias a fin 
de encontrarse preparados paira re-
solver cualquier crisis que pueda sus-
citarse. 
ESPAÑA Y LA EXPOSICION UNI-
VERSAL DE BUENOS AIRES 
MADRID, julio 27. 
Ayer por la tarde se reunió el Con-
sejo de Ministros a fin de deliberau 
sobre si España debe concurrir a la 
exposición universal que se celebra-
rá en la ciudad do Buenos Aires el 
año de 1022. Después de una sesión 
prolongada del Consejo, éste se sepa-
ró sin haber llegado a decisión al* 
guna. 
MUCHOS SOLDADOS DE CEUTA 
ENVIADOS A MELELLA 
MADRID, julio 27. 
Se dice que un gran nmero de los. 
soldados españoles que han sido en-J 
viados a Melilla para combatir a lasl 
kábilas rifeñas, son oriundos de la; 
ciudad de Ceuta, puerto español en 
el \orte' do Marruecos. 
INACTIVIDAD EN E L MERCADO 
BURSATIL Y OTROS CENTROS 
ECONOMICOS MADRILEÑOS 
MADRID, julio 27. 
La Bolsa de esta capital y otros 
centros económicos y financieros, es-
tuvieron hoy inactivos con reducidos 
cambios en los precios, creyéndose 
que el marasmo se debe a la falta do 
noticias sobre la situación de Ma-
rruecos. 
LA SITUACION POLITICA. — SE 
NIEGAN LOS RUMORES DE CRISIS. 
—LOS PROHOMBRES LIBERALES 
REGRESAN A MADRID. 
MADRID, julio 27. 
Aunque debido a los sucesos de 
Melilla la situación política se ha 
perturbado considerablemente, se di-
E L NUNCIO D E S U S A N T I D A D 
E N C U B A 
ROMA, julio 27. 
Monseñor Pletro Bcnedetti, el nue-
vo Nuncio Apostólico de Su Santi-
dad en la República de Cuba y en la' 
Isla de Puerto Rico, saldrá de esta 
capital el 4 de agosto a fin de ocu-
par su nuevo cargo. 
Declaró nuevamente en esta cau-
sa ante el licenciado Alberto Ponce 
juez de instrucción de la sección 
segunda, el señor Francisco Pena-
bad, gerente de la casa bancaria que 
lleva su nombre. # 
Su declaración versó sobre los car 
gos que se le hicieron respecto a si 
el recomendó a los liquidadores cu-
ya detención se ha ordenado, Angel 
Peláez y Román Suárez, Qué entre-
garan a José Ramón Fernández, de-
positante del Banco citado, el dinero-
que allí tenía. 
Declaró el señor Penabad que el 
señor Fernández tenía en su casa 
algo más de 8,000 pesos, de ellos 
4,000 pesos en un pagaré y que su 
actuación se redujo a presentar a 
Suarez y Peláez al citado deposi-
tante. 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
C E S A N T I A S E N O B R A S 
P U B L I C A S 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
LA SESION DE AYER 
El Secretario de Obras Públicas 
señor Orlando Freyre, ha firmado 
un decreto disponiendo queden al 
frente de las obras en ejecución en 
los diferentes distritos de la Isla un 
Ingeniero o Sobrestante al cuidado 
de ellas. 
Por motivo de esta medida que-
daran cesantes más de ciento treinta 
Ingenieros y Sobrestantes, ahorrán-
dose por ello el Estado más de cien-
ta cincuenta mil v&zoz ai as^ 
¿Podremos resumir en breves lí-
neas, la sesión de ayer? E l Ejecuti-
vo, ayer, respondió a las preguntas 
del señor Sagaró. Este deseaba saber 
la signifi/tación de la firma Clarence 
E. Marine, miembro de la Comisión 
bancaria. El señor Sagaró no se dló 
por enterado. Desea el señor Sagaró 
detalles, menudencias. El señor Frey-
re hizo la defensa del Ejecutivo. El 
señor Lucilo de la Peña hubo de ma-
nifestar que poseía ciertos informes 
Aseguró que el Ejecutivo tiene las 
peores referencias de ese señor. Pe-
ro que. . . La ley lo hace inamovible. 
El señor Sagaró lo comprendió enton-
ces todo. Minutos después presentó el 
señor Mazas una proposición de ley 
declarando amovibles esos puestos 
Una ley especial para el señor Mari-
ne. 
El señor Mesa presentó-un proyec-
to pidiendo la modificación de loa 
iu-ticulos 28 y 39 da la Lev de Lm-' 
puestos Municipale?. (carretadas de 
caña, café, cacao, etc.) Deberá ha-
cerse de acuerdo coa el trienio de 
1912, 1913 y 1914 en vez del 18, 19 
y 20, como estipula :a ley. Acepta-
do con enmiendas. Una de estas es: 
todos los adeudos de los dueños de 
fincas e ingenios se reduzcan al te-
nor yle esos artículos aprobados sus-
pendiéndose todos los apremios y eje-
cuciones. 
El señor Goderiche hizo la decla-
ración de que era improcedente la 
lexicografía. El café no se tipa por 
carretadas. Va por quintales. 
¿Y esto fué todo? Esto fué todo. 
Al Comité de la Liga se ha presen-
tado una ley, demandando que se 
suprima la presentación del b{rtance.' 
No ha habido ganancias. El im-
puesto del 8 por ciento es por lo tan-' 
to improductivo. 
Y nada más .por hoy. 
1 S m v u i N i t kfsjfé JlLiO ¿ Ó Üe ii»í-x 
L A S C R I S I S E C O N O f f i C A S 
El curioso estudio del señor Mon-
toliu, publicado el domingo último en 
este DIARIO sobre la crisis econo-
nü*^ &Mliia por ía ^uen-a de 1914-
i 191 AL «s un trabajo Híbíjo de atención 
por varios motivos, especialmente por-
que infunde esperanzas al país respec-
to al porvenir inmediato de la produc-
; ción cubana, y otras circunstancias 
que motivan una próxima reacción y 
acomodamiento de los precios con la 
. baja de los salarios. En los actualeá 
días todo va en camino de una mejo-
'[ ra. Sólo falta vencer la resistencia a 
la baja de precios en los alquileres y 
' en algunas mercancías; pero ello ven-
' drá con la regularización de la ofer-
; ta y la demanda, como resultado de 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S D E I N S T R U C -
C I O N P R I M A R I A 
P O S T A L E S N E O Y O R K I N A S 
de Méjico, y del Centro de Europa; 
la de 1873 siguió a los efectos de la 
guerra franco-prusiana; la de 1882 
rcompañó a ia guerra de la Gran Bre-
Uña con Egipto; la de 1900 se com-
plicó con la guerra de China y las 
potencias europeas y con la guerra de 
Transvaal; y la crisis del presente, la 
más aguda de que hay memoria, es 
un tremendo resultado de la guerra 
de 1914-18. 
Estas complicaciones de los efec-
tos solares con los efectos de políti-
ca internacional alteran la regularidad1 E l vapor "Franfors" llevará 17 
del ritmo de siete a diez años, con mil sacos desde Cienfuegos a Nueva 
que se suceden las grandes crisis eco-
De orden del señor presidente ten-
go el honor de citar por este medio, 
a todos los señores miembros de la 
Institución para que concurran a la 
Junta General Ordinaria que tendrá 
lugar el próximo sábado 30 a las 9 de 
la mañana, en la casa Neptuno, 215, 
(Gran Academia Hernández Massí) 
y en la cual se tratarán asuntos de 
verdadera importancia para todos; 
por lo que se encarece la más pun-
tual asistencia. 
Habana, Julio 26 de 121. 
Miguel A. Navarreto 
Secretario General. 
(Por Miguel de Zárraga) 
CABO AMENTOS DE AZUCAKKS 
nómicas; y aun podría decirse que en 
York el vapor "Bratsbqfg" llevará 
42 mil sacos de Santiago de Cuba 
a Nueva York, el vapor "Gorm" lle-
vará 23 mil sacos de Cienfuegos a 
los movimientos políticos influye, nolNueva York, y el "México" la se-
. ,. . , i i ¡mana que vVane 15 mil sacos a 
poco la climatología, pues se ha ob- Nueva York desde ]a Habana-la natural competencia econói|ica. 
El ritmo de las crisis comerciales y | servado que, por regla general, las re-
financieras es bien conocido en la ¡ yoluciones, los motines y lo^conflic-
Historia. En ciertos períodos más o' tos internacionales han estallado en 
menos regulares se nota una variación i l0s meses de grandes calores. 
: de intensidades en la circulación de¡ m Laveleye, en sus lecciones de 
d i . ̂ 5 ̂  *-» V>-/ V* \J ¿/Mk7MJV>A WU ¿SMA ^ LWlt I ICIO) 
e j Economía Política, da una explica-'salga de este puerto sobre el día 
productos. Las crisis más notables ci6n suc¡nta y acJm¡rable de esos pe- ^Grin^emTnda de pasajes tiene 
desde mediados del siglo anterior, fue- rl0¿0s ¿e CT[S\S, Ordinariamente, dice, este vapor que Irá completamente 
lleno. 
Don Julián Alonso ha estado per-
sonalmente preparando al "Gusm-
tánamo" para ese viaje inicial. 
E L GUANTANAMO SALDRA EL 
DIA ftQ 
La Empresa Naviera de Cuba ha 
determinado que el vapor "Guantá-
namo", que llevará un gran contin-
gente de pasajeros para Canarias, 
ron las de 1857, 1865, 1873, 1882, estailan después de varios años de pros 
1891, 1900, 1907, y la presente, que j per¡clacj Entonces se acumulan los ca-
comenzó en 1916 como efecto natu-1 pitajes que< ( , ^ ¡ ¿ 0 3 en gl mercado, 
ral de la guerra europea. En esta hacen descentjer el t¡p0 ¿e\ interés. Se 
sucesión de fechas se advierten perío 
dos rítmicos cuyos intervalos no pa-
san de ocho o nueve años por término 
medio.. Un. economista, inglés,. M. 
Stanley Jevons llegó a sospechar que 
'el ritmo de las crisis económicas guar-
da cierta relación con el periodo de 
las manchas del sol que oscilan entre 
diez y once años. Lo cierto es que 
las crisis de 1882, 1891, 1907 y la de 
¡establecen muchas sociedades y son 
muy buscados los títulos que las re-
presentan. Sube su precio y los que 
compran ganan mucho en pocos dais. 
Por eso todos quieren comprar esti-
mulados por esa alza continua. Todo 
se convierte en oro; y se eleva el pre-
cio de todas las mercancías, porque 
se compra mucho. Este es el periodo 
de expansión, y se basa en el uso des-
estos últimos años han coincidido con, ^ 
las fechas del máximun de actividad 
solar, en que el astro del día aparece 
con exceso de manchas o torbellinos 
en la fotosfera 
Luego sobreviene una circunstancia 
que absorbe el numerario, por ejem-
jplo: importaciones excepcionales y ex-
t 1 111 1 ceso de productos ocasionado por la 
Indudablemente, que esta relación i \ ^ p ^ l 
de las crisis económicas con la pléto- , 
, , , 1 ila banca reguladora eleva el tipo denlos Sres. Marcelino Lastra , María 
ra de manchas solares es a una reía-1 ° |Ferragut, Consuelo Ruiz, Antonio 
ción lógica. Los períodos de agitación'cIesCUent0- E1 Crcdúo 86 reduCe• la COn' «odínez, Dr. Plácido y. Crespo y fa 
E L GUANTANAMO AMERICANO 
E l vapor americano "Guantána-
mo" saldrá de Tampico para Balti-
more, vía Habana, para tomar car-
bón. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l Julia en Santiago de Cuba, el 
Julián Alonso también en Santiago 
de Cuba, el Reina (̂ e los Angeles en 
Cienfuegos, Campeche cargando pa-
ra Caibarién, La Fe cargando para 
Gibara y escalas, el Purísima Con-
cepción en Santiago de Cuba, el Ca-
ridad Padilla salió ayer tarde para 
la Costa Norte, el Antolín del Co-
llado cargando para la Vuelta Aba-
jo y los otros en puerto. 
E L OR1ZABA 
Procedente de Santander vía Nor-
folk, llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano Orizaba que trajo carga ge-
carestia, malas cosechas etc. Lntonces |neral y 198 pasajeVos entre ellos 
E L CONGRESO DE HONOLULU 
Bajo el humilde título "Se invita 
a Cuba a un Congreso de Periodistas 
en Honolulú", leo en un periódico de 
, lá Habana la noticia de que el En-
; cargado de Negocios ad-interim de 
I los Estados Unidos se ha dirigido a 
jla Secretaría de Estado cubana para 
darle cuenta de la resolución adop-
tada por el Sanaco norteamericano 
de Invitar a todos los Gobieftms ex-
tranjeros a que se interesen porque la 
prensa de los respectivos países en-
víen delegados al Congreso Universal 
de la Presa, que ha de reunirse este 
año en Honolulú, del 4 al 14 del 
próximo octubre... 
De este Congreso rae ocupé ya no 
j hace aun muchos días, pero bien me-
j rece que se diga algo acerca de él, 
| aunque sólo sea para realzar usta-
I mente la Importancia que apenas si 
| sed escubre en esa simple noticia re-
1 porteril. Y conste que al calificarla 
j de reporteril no quiero menospreciar 
en modo alguno la siempre meritísi-
raa labor del "repórter". El "repór-
ter" cumplió con su misión, tanto 
más plausible cuanto más lacónica: 
es sólo el comentario lo que ahora 
nos falta. 
Y para una noticia, ¿qué mejor co-
mentario que unas cuantas noticias 
más que la completen? 
E l Congreso Universal de la Pren-
sa, como su propio nombre indica, es 
una institución representativa de to-
dos los periódicos del mundo. Se fun-
dó bajo el patrocinio de la Universi-
dad de Missouri, hace seis años, du-
rante la Exposición de San Francisco 
de California, y a ella se adhirieron 
entonces las delegaciones periodísti-
cas de veintinueve naciones. Actual-
mente pasan de tres mil los adheri-
dos. 
¿Cuál es el fin primordial de es-
te Congreso? Algo muy práctico, muy 
La asociación de dueños de barbe-
rías de la Habana convoca por este 
medio a los asociados y no asocia-
dos para la junta general ordinaria 
que se celebrará a las 8 p. m. del 
jueves 28 de julio de 1921, en el 
Centre Catalá, Avenida de Ralia nú-
mero 69, (altos), entre San Miguel 
y Neptuno. 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura del acta anterior. Lectu-
ra del balance trimestral, Comunica-
ciones; Proyecto de tarifas y Asun-
tos generales. 
Habana, Julio 27 de 1921. 
LA DIRECTIVA. 
30481 28 jl . 
(tangible, y sobre todo muy altruista: 
1 estrechar las relaciones entre todos 
¡los periodistas del mundo; facilitar-
lea el modo de cambiar francamente 
de impresiones, buscando los mejo-
res medios para el más eficaz inter-
cambio de servicios informativos y de 
anuncios; orientarles, encauzando 
sus corrientes donde amenazaran des-
bordarse, y libertarles, donde no fue-
ran libres; mejorar y enaltecer la 
profesión, por un trabajo cooperativo, 
corrigiendo sus defectos y abriéndole 
nuevos horizontes; y, por encima de 
i todo, laborar siempre y a toda hora 
por la Paz del Mundo, por la concor-
dia entro todos los hombres, por el 
acercamiento de la Humanidad conce-
bida como un conjunto de esfuerzos 
progresistas, y la Tierra como una 
Patria común. 
E l Presidente Harding, brillantí-
simo periodista, es miembro de este 
Congreso, como Director de "The Ma-
rión Star" de Ohio, y ha expresado 
su vehemente depeo de estar presen-
te en la asamblea de Honolulú. Y 
el Senado de los Estados Unidos, co-
mo anunció la comentada noticia, por 
unanimidad de votos, expresó su sim-
patía al Congreso de la Prensa y le 
brindó su protección. 
Don Alfonso XIII—que, si no es 
periodista, es un buen amigo de los 
perodistas—no quiso ser menos que 
el Presidente de los Estados Unidos 
y también se apresuró a interesarse 
por este Congreso, recomendando al 
Gobierno español que se adhiriese a 
él, como ya lo ¿izo, rodeando del ma-
yor prestigio a la Delegación que se 
envíe a Honolulú. 
¿Y Cuba? ¿Qué hará por este Con-
greso el Presidente Zayas, cuya perso-
nalidad literaria a tanto le obliga? 
¿Y la Asociación de la Prensa? ¿Y 
la de Reporters? ¿Y los grandes pe-
riódicos?. . . Téngase en cuenta que 
toda la America Hispana, como el 
resto del mundo, enviará muy presti-
giosas delegaciones a este Congreso, 
en el que Cuba no puede estar au-
scnic, Y sólo dos meses faltan, que 
pasarán volando. 
Virgilio Rodríguez Beteta, el ilus-
tre Primer Vice Presidente del Comi-
té Ejecutivo del Congreso, tiene un 
especialíaimo interés en que el Hispa-
nismo ostpute, en una compacta con-
glomeración de delegaciones, la in-
superable significación a que por sus 
componentes es acreedora. Es me-
nester que ante el mundo se presen-
ten unidos, fraternalmente unidos, co-
mo en Ginebra y como en Madrid, to-
dos los pueblos hispanos. 
Y Cuba, por sus valores Intelectua-
les, ha de estar en la vanguardia de 
ellos. 
Miguel de ZARRAGA 
Julio de 1921 
D E S D E m s n i N & T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARi w 
> fianza desaparece, y el pánico se de-solar \rluyen en las lluvias generales, • , • 1 , 1 1 1 11 • • n 1 ' clara propagándose como un incendio, del globo, y las lluvias inrluyen en las ^ . 0 
Todos quieren vender, no hay com-cosechas. La causa principal de las 
crisis, dice el economista belga M. La-
veleye, es la exportación de numera-
rio; el numerario se expoita para pa-
gar el trigo importado en los años en 
que ha habido mala cosecha, en lo 
cual ha influido el régimen de las llu-
pradores y los precios bajan. El crédi-
to se niega en absoluto y todo se pa-
raliza. Es el periodo de revulsión, 
Los que tienen que hacer pagos y 
no pueden tomar a préstamo ni ven-
der, quiebran. Las bancarrotas se su-
vias que se relaciona con los perío-i «den a granel. Es la crisis aguda. 
Dura poco en su estado violento, por-
que la baja de precios vuelve a atraer 
compradores y por consiguiente, el 
numerario, tras el cual viene el cré-
dito. Pero hacen falta algunos años 
dos de las manchas solares. 
Pero esa ley de las malas cosechas 
y las crisis que les siguen no se se-
ña, a en períodos fijos. Hay ciertas 
irregularidades que desmienten dicha 
ley, lo cual pudiera ser porque a las 
causar cósmicas1 se añaden otras de 
carácter político-social que acortan o 
alargan esos periodos de once años de 
las manchas del sol, los cuales tam-
poco se presentan con exacta regula-
ridad; más, de todo ello resulta un 
para reparar tantas ruinas. Este es el 
período de reparación; y más tarde, 
vuelve el período de expansión, para 
abocar una nueva crisis, en un ciclo 
de nueve o diez años. 
La crisis económica de Cuba ini-
ció su período de expansión con el / 
milia. Jefe Local de Sanidad de Gua-
najay y Marcelino Alvarez, Tomasa 
Crespo y familia, María A. Benítez, 
el periodista Luis Rodríguez Ambu-
ru y familia, Juan B. Amant y fami-
lia, Francisco Viña y señora, doctor 
Ramón Bendoya y señora, Daniel 
Sanz, José J . Valdés, María T. Am-
pudia, Cándido Menéndez, Antonio 
Esquivel y familia, José Torres, Vi-
cente Ferregut, Octavio García, An-
tonio Aliones y familia. Palmer Díaz 
e hijos, Manuel Monjillones y fami-
lia y otros. 
E L TOLOA 
Procedente de Colón llegó ayer 
este vapor inglés que trajo 14 pasa-
jeros para la Habana y otros de 
tránsito para Nueva York para don-
de saldrá esta tarde. 
El vapor español Monserrat llegó 
sin novedad a Cádiz procedente de 
la Habana. 
promedio de siete a diez años, con-j alza del azúcar. Todo el mundo se 
forme a la narración bíblica de las ¡lanzó a los negocios de caña. Lo mis-
siete vacas flacas que suceden % las! mo hicieron en Java y en las nacio-
nes remolacheras. Esto ocasionó un 
exceso de producción y la consiguien-
te baja de precios. Estamos, pues, en 
el período de revulsión, cuyo final to-
siete vacas gordas. 
Lo cierto es que algunas crisis eco-
nómicas han coincidido o sobreveni-
do poco después del máximun de man-
chas del sol, y también con motivo, caraos. Dios quiera que renazca pren-
de algún trastorno bélico. La crisis lo la'confianza con el esfuerzo de to-
de 1857, vino después de la guerra Idos, y entremos en el franco periodo 
de Crimea; la de 1866 que precedida!de reparación que al parecer ya se 
de las guerras de los Estados Unidos, inicia. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquett 
¡de Noria, Tornaboda, Cestos, Corora» 
Cruces, Cojlnee. etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-?é7í Y M-3532 
TOCA HUSILLO T E L . 1-7W9 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS QCE KMBARCAX.—LOS LUCHADORES V A N A ESPAÑA.—EL 
ORIZABA EN SU ULTIMO VIAJE A LA PENINSULA. — F A L L E C I . 
MIENTO.— SIGUEN EMBARCANDOSE LOS AZI ('ARES 
Para Coruña y Santander saldrá 
el día 30 del corriente el vapor ame-
^ricano "Orizaba" que será el último 
^ viaje que dé por ahora a España 
toda vea que va a ser transformado 
totalmente en lo referente a cáma-
;ras y camarotes. 
En este vapor embarcarán los se-
ñores Celestino Macías y señora, 
Silverio Gómez, Faustino Borras y 
familia, Carmen Losada, José Do-
^mínguez, Ramón Pulido, Consuelo 
Arcano, Gonzalo González y familia, 
Gonzalo Gon^lez ' Moenck, Juan 
González, Fabnel Almo, Vicente Ga-
rrote, Emilio Marcos, Félix Alvarez, 
.Carmen García, Florentino Casta-
ñón, Eloy Félex Alvarez, Carmen 
.E. Alvarez, José Segovia, Marcos 
^Rodríguez, Ramona Díaz e hijos, 
Federico Ruiseco, Nicolás Sánchez! 
Herminio Quintero, Teodoro Rico y 
ifamilia, Manuel- Rebato y señora. 
; Antonio Saiuz y familia, Francisco 
JSais, Gerardo Garrido e hijo, Manuel 
González, Ramón Fernández, Ma-
nuel Pérez, José C. Dios, Ramón 
Fernández, José María de la Canti-
na y familia. Octavio Basoa, José 
'Díaz, Balbina Laria e hijos, Leonar-
do Beoja. Florinda Vior y familia, 
Lk« Meneudez, EmüJo Bacallao! 
P. irederos, J.vKé Asanta! 
«máo Alonso, Antonio Valdés! 
. Francisco Valdés, Santiago Toriano 
y familia, Francisco Bonachea, y 
i familia, Isidro Muñoz, Enrique Gu-
; tiérrez y otros. 
LOS LUCHADORES 
Los, luchadores que están actuan-
do en el Nacional y en el cual figu-
ra el e^oañol Javier Ochoa embar-
carán el sábado en el "Orizaba". 
NADA SE SABE D E L FALLO 
Podemos asegurar que nada se 
sabe del fallo dictado por el consejo 
de guerra que juzgó a los oficiales 
de Ynarina Báscuas, Martines; y So-
lloso. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor "Metapán" embarca-
ron para Colón Jos Sres. E . Koller, 
Srtas. Fantini y M. Guillón. 
Para New Orleans embarcaron en 
el "Cartago" los Sres. J. Tarrida, 
|H. Taucheman y familia, A. Fuen-
tes, J. Barraján, el médico japonés 
¡Ota Mrfsso, José Rodríguez. 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
! En el "Cuba" embarcarán los se-
j ñores Antonio y Carmen Las, Celia 
IA. .Fernández, Aída Betancourt, Do-
j lores Bellan e hijo, Rosa T. Lago-
|Domingo Ramos, Jacinto Belarmert, 
^amón Belarment, Oscar Smith, 
Néstor Culteras y otros. 
LO SENTIMOS 
Las banderas de la Havana Coal 
Co. fueron puestas ayer tarde a me-
dia asta por el sensible fallecimien-
to del antiguo empleado de esa em-
presa Sr. Armando Macías que fa-
lleció víctima de traidora enferme-
dad. 
E l Sr. Macías era el Jefe del de-
partamento de ventas de carbón a 
los. barcos en bahía, puesto que de-
sempeñaba con gran confianza de 
la compañía desde hace muchos 
años. 
E. P. D. y reciban sus familiareB 
nuestro pésame, 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
El tratar la. caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en los 
que -pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticoa, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea-
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar ©1 gérmen de la cas-
pa. 
El "Herpictde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una veí elimi-
nado el gérmen. ei cabello emprenda 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Parrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales. 
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13 de Julio 
E l Presidente Harding y el Presi-
dente Zayas están siguiendo líneas 
paralelas en algo y es en mantener 
un contrato continúo con el Congre-
so. Leo que en Cuba una Comisión 
de Senadores y representantes cele-
bra con el Presidente reuniones en 
las que se estudian el plan de medi-
das que se ha de llevar a las Cáma-
ras para mejorar la situación econó 
mica y financiera. Aquí Mr. Har-
ding ha ido anteayer al Conggreso a 
exponer, en un discreto y amistoso 
discurso, lo inconveniente de ese bo-
nus o gratificación, que se intenta 
dar a todos los soldados y marineros 
que han servido en la guerra que 
costará muchíííimos millones de pe-
sos y que imposibilitaría el equilibrio 
de los Presupuestos. Además, el Pre 
sidente tiene con frecuencia entrevis 
tas con los de las Comisiones de las 
Cámaras y está en realidkd dirigien-
do las mayorías de los Cuerpos Colé 
gisladores, como lo hacen en los 
pueblos parlamentarios los' Primeros 
Ministros o Presidentes del Consejo 
de Ministros, 
Y esto sin pedirle permiso a la fa-
mosa "separación de los poderes" 
porque ¿quién puede con la vida? co 
mo dijo el bolshevista Krassine. Hay 
que vivir y para ello hay que besar 
la obra del gobierno en la coopera-
j ción entre todas las partes del poder 
| público; cooperación que se obtiene 
poniéndose al habla otros Presiden-
tes se limitaban sin consultar a se-
nadores y representantes, a hacer re-
comendaciones al Congreso, que mu-
chas veces las desantendían. E l Pre 
sidente Taft ajustó con el Canadá un 
convenio de reciprocidad comercial 
que había sido desechado por el Se-
nado—que era del mismo partido 
que el Presidente— si hubiera re-
caído votación. Si Mr Taft se hu-
biese tomado la pequeña molestia de 
consultar a los jefes de la mayoría de 
aquella Cámara, ellos le hubiesen 
dicho: "No pierda usted el tiempo en 
eso porque votaremos en contra. 
Mr. Harding al funcionar como 
leader de las mayorías se ha echado 
encima un suplemento de trabajo; 
Pado la casa Blanca v 
dente aunque no f u L si * h * * 
sido, miembro del ' 0 no W si' 
sus secretarios eitrenfeso-Wr» 
mas fácil establecer BerIa 
con las Cámaras L la C o W > 
dado la Secretar a d f l a ^ i ^ 
senador. Mr. Weet-* , Guerra a ha 
a otro, Mr. F7U y la ̂  InteV* 
Pero se necesitarla * 
gar de trabajo al Pre'i(?ara W 
que fuese el equivaE ente a ¿ 
mer Ministro con l S ^ ^ P? 
bre; que sirviese deIn^ COn 0^ ^ 
tre el Presidente y e l ' r ? 
Cámaras y qUe tendr Í S l f ^ de S 
y f a i s ruoardígr:;ari; 
fiar estas f u í ^ V ^ f ^ ¿ ^ 
te, o mejor dicho de ^ Presi<le¡ 
Congreso que se las confi. Poner al 
ra esto se requería S ^ ^ U e 
si ha hecho Mr. Hard L ^ Lo í 
aplauso— ha sido S mer<* 
voz y voto, en los Pnn asiento con 
nete. al V i c e p r S d ^ e o ^ f ^ 
este conocerá por dentrn ? lo 
tos políticos y en el ca'o dÍ0S ^n-
cediese al Praesidente Uo tdeenriq'íe s«-
hacer ̂ u aprendizaje d V ? ^ 
También se ha dicho a«. . 
yecto de reorganización V i elpr« 
partamentos. que pronto Í Í 08 
mado. figurará la creac L ! á Ulti-
cretaría de la Presiden Una S*-
pacharía los asuntos de j ' L ^ 1 ^ 
ciñas y Consejos que no * ̂  ofi-
hoy de Departamenlos aigUnd0ependen 
por lo tanto, están bajo K y que-
cia del Presidente oblígad0 da Pendea 
se de menudencias que L0CUl)ar 
países, son de la comneteL!.V1'08 
rectores Generales. Estr6eríade,Di-
reforma acertada; pero a S f Una 
prospere, porque implica el t eL 110 
departamento más, y «n p n n 
de reorganización lo que se v»^0 
cando es la reducción de los It fUS' 
m sistema de gobierno d 
í 1 ^ ! ^ i ^ a d 0 ^e defecro?1^ 
reforma total, para p̂ ner r s i S ma en lugar de otro, se i r á " ^ 
nô  serán efimos. Si no se hace^ 
ler un si 
. ; i ciendo modificaciones^paíciaíí0 
bastante pesado cuando las Cámaras gún el método inglés qup se' 
están abiertas. A lo mucho que tiene ' L a de los presupuestoB nn* 0 
que hacer como jefe del Estado se imposible hace pocos años iPareCfa 
agrega todo lo que está haciendo co- I valecido ahora, y se está imnlÉTitPare" 
' do en estos días. No es perfect 11 mo su propio Primer Ministro. Lo    í  " Ñ¿ s^rH*"^" 
que le facilita algo la tarea es su *" ' 
experiencia, como senador y su cono-
cimiento de los hombres y las cosas 
de la capital federal; conocimiento . to todo lo demás que hav a 
de que carecía su antecesor Mr. '.Vil 
son, que era "un gran hombre de pro 
vincias en París" como el personaje 
de Balzac. 
Sí ya que el Presidente no es ele-
jldo por el Congreso fuese siquiera 
un senador o un representante ten-
dría más "preparación" para ejercer 
el cargo que los gobernadores de Es-
tado y ciertos generales que han ocu 
pero 
- ^^. íui m régimen absur 
do que ha venido a echar abajo u 
experiencia irá poniendo de mani'fi 
to todo lo demás que hay que ha 
para mejorar nuevo régimen 
X. Y. 7 
| É T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 
i 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
MEDICINA INTERNA 
ESPECIALMENTE ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-I794. A-1846. 
C5857 alt. 15d.-2 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO UEX. HOSPITAI. "MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. l&d.-2 
U e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a q a p s u l e 
L'INDIQUER 0ANS IA LETTRE DE DEMANDE 
V I C H Y 
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C A M A R A D E R E P R E S E N -
T A N T E S 
JEFATURA DEL DESPACHO.— 
COMISION ESPECIAL. 
Habana. Julio 25 de 1921. • 
AVISO IMPORTANTE 
Por cauerdo de la Comisión Espe-
cial nombrada por la Cámara de Re-
presentantes para redactar un Pro-
yecto de Ley regulando el funciona-
miento de los ferrocarriles y de or-
den del señor Juan Espinosa, Presi-
dente de la misma, se hace saber por 
este medio a las entidades, corpora-
ciones o particulares a quienes pueda escrito al Apartado ST4, Habana. 
PUEDE USTED CURARSE 
Por rebeldes que sean las almorra-
nas que usted padezca, tenga la se-
guridad que puede curarse con los su-
positorios flamel. 
Este medica monto es de fácil aplica-
ción. En seguida alivia y en treinta y 
seis horas domina por completo el ca-
so más grave y expuesto a compli-
caciones. 
Los supositorios flamel se indican 
tambii'n contra grietas, fisuras, irrita-
ción, etc. Siempre con notable éxito. 
De venta en las farmacias bî n sur-
tidas. 
Depósito en las principales drogue-
rías. A. 
jUGÜÉTÉRIA ALEMANA DE LA 
MEJOR CALIDAD FABRICADA 
Tenemos un cargamento en el muele 
que en la fecha en que fuf comprado 
valía $7,000; hoy se da todo por $4.500. 
Se aceptan proposiciones para tomar la 
mitad de esta mercancía, en iguales 
condiciones. A la casa interesada en 
este asunto, lo aconsejamos "prisa", Pi-
ra que no llegue tarde. Dirigirse por 
afectar directamente la legislación 
ferroviaria a cargo de esta Comisión 
Especial, que podrán expresar por 
escrito los puntos de vista o datos 
qu'í puedan ser considerados por el 
estudio del Proyecto de Ley que re-
dacta la Comisión. 
Los escritos deberán ser dirigi-
dos la señor Juan Espinosa, Presi-
dente de la Comisión Especial o al 
doctor Lucilo de la Peña, Secretario 
de la misma, a la Cámara de Repre-
sentantes. 
Sendo el deber de esta Comisión 
dictar reglas para las tarifas de 
transporte de pasaje y carga, itine-
rarios, etc., e incluir en dichas tarifas | 
bcn.'ficaciones especiales para la pro-
tección de los productos del suelo y 
de la industria y el comercio nacio-
nales, serán preferentemente aten-
didos los asuntos relativos al trans-
porte de los artículos alimenticios de 
producción agrícola y de la ganade-
ría, así como los de manufactura in-
dustrial que sean nacionales; los 
materiales de construcción que po-
sean igual carácter; los productos 
textiles; los de la industria tabaca-
lera y los de minería; abonos,quími-
cos de producción nacional; trans-
porte de cañas, azúcares y misies, 
maderas, etc. 
El plazo para enviar las comuni-
caciones a que alude el presente avi- l 
so terminará el día seis de Agosto 
próximo dado que la Comisión Es-
pecial deberá presentar en un tér-
mino perentorio su Proyecto de Ley 
a la Cámara de Representantes. 
P. Ramírez Ros, 




a u a n 
PARQUE MACEO Y ir/,AM 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño. sen-I-
cio sanitario y Teléfono pmado. r ^ 
cios para la temporada: desde ¿ V ^ 
en adelante W ™ ™ ™ ? * ^ qu¿dar* 
pasar por el M ^ ^ ^ ^ d o A-63!»3, 
usted satisfecho. Centro prnaclo. a 
A-6534, M-9213. t 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
y 
LORENZO BATELE GOMEZ 
ABOGADOS 




C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en cantidades 
NUESTROS PRECIOS DE COMPRAS HOY SON: 
Banco Nacional (Cheques), 35, P ^ ^ f ^ ^ y véanos antes de 
Pregúntenos por cotizaciones de otros «ancos y 
cerrar sus compras o ventas. ptt LBT5S 
TAMBIEN COMPRAMOS CARGAREMES Y VENDEMOS 
C A C H E I R O Y H N O . 
Vidriera del C a f é E u r o p a Obispo y Aguiar 
H A B A N A . T E I ^ F O N O A-OOOO 
L A R E G U L A D O R A 
S . A - i s señor*8 
De orden del señor Presidente cito por ^ ^ ^ f o r d i u á r i a que * 
accionistas para que concurran a la / " ^ ^ a S s ocho de la noebe. 
celebrará el pi^ximo Viernes, día 2 9 del actual, a ^ 
en los salones altos del Centro Gallego. 
Habana, Julio 23 de 1921. H. GONZALEZ. 
SECRETARIO-
ORDEN DEL. DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 64011 
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L A A C T U A L I D A D 
E n e l a n i v e r s a r i o d e l P e r ú 
H»y un pe<lueü0 río en la costa 
oeste de Colombia. E l Birú. Sobre 
estas aguas cruzó un día el Intrépi-
do Pizarro. Era el año de 1527. 
interiormente, ¡con una antigüedad 
de ronchas centurias! otros hombres 
entonces desaparecidos, lo mismo 
que Pizarro ahora—habían levanta-
do en Tiahuanaco, cerca deí. lago 
de Titicaca—vastos, inmensos edi-
ficios; altos, lujosísimos palacios; y 
suntuosos templos. Estas edificacio-
nes gigantescas yacían a la sazón 
desmoronadas, derruidas. E l pueblo 
del Sol las había erigido. Cayeron 
deshechas. E l pueblo, también. 
Esta nación legendaria ya no 
alentaba cuando Francisco Pizarro, 
el conquistador, al frente solo de 
180 so dados hizo irrupción en Tum-
bes, camino de Cuzco. Hoy no exis-
te Pizarro tampoco. . . 
E l compañero ilustre de Diego de 
Almagro, de Hernando de Luque, de 
V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
/ l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
modernas muchedumbres del Perú 
que hoy conmemoran la indepen-
dencia de su patria—pasarán tam-I 
bién. E l nombre glorioso de San | 
Martín Irá haciéndose en los labios 
Heles una oración sin palabras. . . 
Hoy admiramos las reliquias sa-1 
gradas de los Hijos del Sol; nos pos- ¡ 
tramos de hinojos ante el Arzobis-
po San Toribio (1578-1606) y ve-
neramos las virtudes de Santa Ro- | 
sa—cuyo festival se celebra el día I 
26 de Agosto; y tenemos una de- I 
voción easi religiosa para los héroes | 
—que libertaron la patria—y para 1 
los mismos audaces conquistadores 
que la civilizaron. . . 
Lo cual demuestra que, al través 
de las largas etapas del tiempo, el 
espíritu del hombre trata de ahon-
dar en el misterio del pasado; quie-
re avizorar en las sombras del fu-
turo; ansia en fin hallarle un con-
suelo a aquella angustia sublime del 
S in el menor esfuerzo se vende un frasco de 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a la 
persona que las haya tomado, tan siquiera una 
sola vez. E l pronto alivio que proporcionan a 
todo el que las toma, y a sufra de dispepsia o 
i n d i g e s t i ó n es su mejor anuncio. S e venden 
millones de frascos anualmente, no por que 
nosotros digamos que son buenas, sino porque 
r e a l m e n t e ¿o s o n . E s la p r e p a r a c i ó n que se 
vende m á s porque r e a l m e n t e a l i v i a n . 
1 P a s t i l l a s Richards 




Gaspar de Espinosa, al firmar en poeta, que cantó con versos^nmor-
1536 aquel célebre contrato para la 1 tales. . , 
conquista del Perú ¡qué ajeno es-J 
íaba a suponer posible ese panora-
ma! En vez de una selva virgen, de 
un reino nuevo? do jjn Estado na-
ciente, ruinas ciclópeas desde Tia-
Jmanaco hasta Huaraz, desde Cuz-
ío hasta OllantayI 
Hoy, nuestros diplomáticos, en 
inisión allí de embajada, hallarán 
íjue la Ciudad de Lima—fundada 
por Pizarro el día 18 de Enero de 
1535—conserva aun la huella de 
este hidalgo intrépidó. Y al ambu-
lar por las calles del Palacio, o al 
hacer tertufda en el Arco, y al ir, en 
el domingo a la misa de la Cate-
dral echarán de menos—¿no es 
cierto, señor Fernández Ros?—una 
tizona al siniestro costado, un jubón 
de terciopelo, y un chambergo de 
haldas flexibles y anchas, sobre las 
que pone su sombra movible la plu-
ma del penacho. . . 
Este bello pasado corre a la 
muerte también. Sólo quedan vesti-
gios de esas glorias. 
•ĵ  ^ ^ 
T pasarán de nuevo los años, los 
siglos, los ciclos infinitos. . . Otros 
hombres—sob^e ese mismo suelo— 
construirán palacios, alzarán tem-
plos, erigirán, en fin, monumentos 
tan bellos como las columnas de 
basalto en el río Velilla 
Los hijos del sol—venidos tal vez 
de la Atlántida, hermanos quizás de 
aquel pueblo que un tiempo remo-
to animó el Sahara—amaron, su-
frieron, lucharon, murieron. . . Otro 
tanto les sucedió a los Incas. Las 
. . .Ser y no saber nada y ser con 
(rumbo incierto 
y el dolor de haber sido y un fu-
(turo dolor 
y el espanto seguro de estar maña-
(na muerto, 
y sufrir por la vida, y por la muer-
(te y por, . . 
lo que no conocemos, y apenas sos-
(pechamos. . . 
y la vida que tienta con sus frescos 
(racimos, 
y la muerte que aguarda con sus 
(fúnebres ramos, 
y no saber a dónde vamoi. 
ni de dónde venimos. . ." 
Cuanto mejor es una medicina más 
numerosos son sus falsificadores. Cui-
dado con las imitaciones. Por su pro-
pio bien pruebe las Pastillas Richards. 
No acepte sustituciones y recuerde 
esto : anuncios y recomendaciones no 
curan a nadie; las pastillas que con-
tiene un frasco del Dr. Richards son 
el remedio por excelencia para dispep-
sia e indigestión que se conoce. 
Secretaría de Justicia que en el mis-
mo existe. 
TITULOS DE NOTAHIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios a favor de los señores Luis Ma-
nuel Núñez y Alvarez y Pedro Anto-
nio Félix Alvarez y Rodríguez con 
residencia en Guanajay y Quemado 
de Güines, respectivamente. 
CONMUTACION DE PENAS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto conmutar por multa, a razón 
de un peso por cada día de los que 
le quedan por cumplir, a los siguien 
Estas meditaciones, fáciles en to 
do lugar, tienen en la arcaica tic- ¡ 
rra de los Incas un marco sebera- 1 
no de grandezas. ' 
Si las viejas piedras, las piedras 
inmortales pudieran decirnos su se-
creto, ¡qué inmensos regueros de 
luz inundarían la prehistoria y la 
conciencia humanas! • 
f̂a H* 
En este día,—glorioso para el Pe-
rú,—yo, humilde cronista—que ape-
nas puede levantar unas pulgadas 
la torpe frente hacia el ol — uno 
mi corazón, lleno de ansiedades, al 
de ese pueblo hermano que tiene 
en sus ruinas oL más bello, el más 
preciado, el más suntuoso de sus 
tesoros. 
L . FRAU MARSAL. 
LAS ALMORRANAS SE CÜ^AH 
EN 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean simples, Baagraotss, 
¡ externas o con picazón. La primera 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
BRILLANTE RECAUDACION 
Hasta ayer inclusive llevaba el 
Municipio recaudado las cantidades 
que se expresan a continuación por 
los tres conceptos siguientes: 
Transporte y locomoción: 126,552 
pesos, 80 centavos. 
Autolbóviles: 91,850 pesos. 
Patente de alcoholes: 190,435 
pesos. 
Total: 408,837 pesos, 80 centa-
vos. 
Como se ve resulta una brillante 
recaudación la obtenida hasta ahora 
por los conceptos expresados. 
Créese generalmente que se lle-
gará a la cifra del medio millón en 
los tres días que restan del mes ac-
tual, los últimos de plazo volunta-
rio concedido a los contrUiuyentes 
para satisfacer esas contribuciones 
sin recargo y que son, por lo regu-
lar, en los que obtiene mayor ingre-
so, pues muchas personas dejan pa-
ra los últimos días el abonar los ar-
bitrios en las correspondientes ta-
quillas recaudadoras. 
Este año, a pesar del número con-
siderable de personas que han con-
currido al Municipio cuya ascenden-
cia podrá suponer el lector en vista 
de la brillante recaudación efectua-
da, no se han aglomerado los contri-
buyentes frente a las taquillas ni se 
han producido as quejas que en los 
anteriores. 
' Débese éstoü principalmente, a 
haberse organizado de una manera 
más eficaz ese servicio, buscándose 
la mayor comodidad para el contri-
buyente sin perjuicio de los intereses 
municipales. 
El haberse habilitado varias taqui- \ 
l^s para el cobro ha 
zo para pagar sin recargo las pa-
tentes de alcoholes. 
Transcurrido dicho día se exigirá 
el más exacto cumplimiento de estos 
artículos de la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Artículo 147.—Todo contribuyen-
te sujeto al pago del impuesto que 
maliciosamente ocultare el hecho de 
expender bebidas para el consumo 
inmediato, además del pago de la 
patente que le corresponda, satisfa-
rá como multa, una suma equivalen-
te al cuádruple de la dejada de sa-
tisfacer. 
Artículo 206.—Vencido el plazo 
que el Ayuntamiento hubiere seña-
lado, para el pago voluntario del ira-
puesto de patente sobre la expedi-
ción para el consumo inmediato de 
vinos, licores y aguardientes, el Te-
sorero notificará a los deudores mo-
rosos por ese concepto, que quedan 
incurso en el recargo de doble pa-
tente. Inmediatamente se iniciará la 
vía de apremio, conforme se esta-
blece en el Capítulo IV del presente 
Título. 
Simultáneamente con la notifica-
ción expresada el Tesorero hará cons 
tar en cada recibo o patente, el he-
cho de haber quedado incurso en el 
referido recargo de doble cuota, ha-
ciéndose constar también en la res-
pectiva matriz. 
También vence el día 30 el plazo 
voluntario para matricular los au-
tomóviles, carruajes, camiones, ca-
rretillas, etc. 
Transcurrido dicho día todp ve-
hículo que circule sin la chapla del 
actual ejercicio será enviado a los 
Fosos. 
aulicación da alivio. 
tes penados: Wenceslao Alfonso 
O'Reilly, condenado por la Audien-
cia de la Habana en causa número 
820 de 1920, del Juzggado ê la 
sección cuarta, como autor de una 
falta de vejación y otra de lesiones. 
Para este indulto se ha tenido la 
circunstancia de ser menor de edad 
dicho penado. 
Ignacio Suárez Peña y José Fernán 
dez Fernández, condenados por el 
juez correccional de la sección pri-
mera en causa nmero 1230 de 1921, 
como autores de un delito de hurto. 
En este caso se han tenido en cuenta 
la carencia de antecedentes penales 
de ambos condenados, el tiempo que 
llevan sufriendo la pena impuesta 
observando buena conducta, en la 
prisión y el poco valor de lo sustraí-
do que además fué recuperado, sin 
que por lo tanto se causara daño al-
guno. 
D E S A N I D A D 
LAS ECONOMIAS 
Ayer tarde se reunieron en las 
distintas direcciones de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, todos 
los jefes de negociados de esas de-
pendencias, con el objeto de indi-
carle a sus respectivos jefes las eco-
nomías que deben introducirse en 
los mismos, sin entorpecer el buen 
funcionamiento de los servicios. 
En Beneficencia probablemente 
ascenderén las economías a cien mil 
pesos, introducidas en servicios que 
•io son muy necesarios y que pueder 
fácilmente realizarlos los mismos 
empleados de los negociados. 
LA F I E B R E TIFOIDEA 
La Dlrec- i^n de Saniüa l llama ía 
atención del error que se incurre a 
menudo por ciertos periódicos de 
confundir la fiebre tifoidea con el ti-
fus y para evitar esa confusión que 
perjudica el buen nombre sanitario 
de la República, el doctor Martínez, 
nos manifestó que en Cuba nunca 
ha existido el tifus exantemático y 
que los casos indicados por esos pe-
riódicos son de fiebre tifoidea, pues 
son dos entidades aosológicas bien 
distintas. 
L a N a v a j a 
b i e n A f i l a d a 
Puede producir un percance. En 
este caso, su primer pensamiento 
debe ser Mentholatum, remedio 
sencillo, excelente, siempre a mano 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
"UNA CREMA SANÁJTVA\ 
fílen o l á f á m 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
/ Se han aprobado por la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria, los planos 
siguientes: 
Revillagigedo número 113, de Ce-
ledonia Diaz Ibáñez. 
Rivera S|S M 34, Santa Amalia,, 
de Pedro Rivero. 
San Benigno S|31 M¡5 Reparto Ta-' 
marindo, de Isidoro Ramos. í 
Boza, Ingénito y Batista, -de Leó-
nides Barrete. 
Se han rechazado: Cuba esquina 
a O'Reilly número 66, de Comercial 
Cable Co. 
Indiopensable en el Hogar 
Este remedio es un artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama-
ciones, resfriados, neuralgia, ec-
zema, enfermedades de la piel y 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., BuSalo, N. Y„ 
E. U. A. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar 
nos mejores." 
tos antepasados es hacer, 
' Palabras del Hono/abl» 
señor Presidente ^ctor A l ^ 
pronunciadas en la noche del -ü ae ai*. 
yo en el Teatro Nacional cario» 
Esta es la síntesis del libro üe caí o» 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Paj-ticipación do ^ a fle ,i0a 
descubrimiento; una PUUHĵ a v/, ' '^ 
Fernando el Cató ico; Aragón V a lena* 
y Cataluña. Lo» dos primeros cataUne. 
que vinieron a Américf J s"b ̂ V.^10.^ 
castas de Cirstóbal Colón a ^dro da 
Margarit; lo que era 1̂  casa contrata-
ción de Sevilla; las aspiraciones de ca, 
§lz? los vaecos.' los ¡ X A l l 
turianos y el comercio en lof ̂ o'" ^9 
de América; un ^ ^ n / u C „ ^ V ^ ' T . a " ro extrajo azúcar del Jugo de Ja ^ m. que ha «ido la ^bulosa riqueza de la» Antillas; un ilustro mallorquín en Cd, 
. ^ a f S Tornas üenp^ S t 
Jans, Crusellas, el Tív,Vasbf^^m'^ Valdeviia- el general Boet Pí y AUC gall SníUr y Capdevila; Sánchez Fue.,-tes; Payret, el marqués de Rabell. Cu-ma y Ferran y cíen y cien e1"3. .t_ Milares de anécdotas, de biografías do datos desconocidos y de notas biblio-gráficas. Termina con un bosquejo do la historia le Cataluña y de Cuba de 1492 a 1S70 Interesantes grabaans antl. guos y retratos de Pintó. Capdevila y 
^Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kolily y con Ua< 
rael Vehils. , . „ 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Ciib:i. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
S2.00 
Para la adquisición do, esta intere-
santo o! ra, pueden dirigirse a la VA» 
URKKIA CERVANTES tló Ricardo Ve-
lóse, Galiano C-' (esciuina a NeiUnno.) 
Apartado 1113, Habana, y a la Auuu-
nlstración del DIARIO DE EA MAU1-
Is'A. 
alt. 
E L DR. JOSE PUIG VENTURA 
En el magnífico vapor Orizaba 
ha tomado pasaje el culto letrado \ 
que disfruta de legítima estima-
ción en el foro y en nuestra socie-
dad, doctor José Puig Ventura, (vuen 
• se dirige a Santander y a Madrid— 
! donde tiene que tratar de importan-
tes asuntos con distinguidos clien-
tes—a Villafranca del Panadés—a 
cuya fiesta mayor ha sido expresa-
mente invitado—a Barcelona y a | 
Suiza, donde descansará de la inten-
sa labor jurídica a que se ha con-
sagrado duránte los últimos años. 
Un grupo de sus más íntimos ami-
bos le obsequia con un banquete de 
despedida que constituirá un expo-
nente de los afectos de que disfru-
ta . 
Deseamos un feliz viaje al culto 
letrado y amigo y una grata tem-
porada de verano. 
o » o » o- o o o o- s o; o o o o o 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
S NA lo encuentra usted en O 
.O cualquier población de la 0 
)5 República. O 
AGEtlTE GEnüRAL! L.C&VEROIS-KREBEL.APiLRTADO. 220Ó HABANA 
F E L I Z VIAJE 
Hemos despedido a dos buenos y 
consecuentes amigos los señores Ra-
món Portas y Juan Bassa, quienes 
han regresado a España. 
Les deseamos una excelente tra-
vesía y grata permanencia en la Ma-





é s t u i 
P A R A TODOS L O S F I N E S 
T O D O S 
LOS QUE SABEN COMER, 
n6 PÍDEN MAS CONSERVAS 
QUE'LAS DE LA MARCA FRANCESA 
A M Í E Ü X - F R É R E S 
, S 0 N EXQUÍSÍTAS! 
PÍDA CON ESPECiALiDAD SUS 
SARDÍNAS, 
PATÉ DE F0¡E 6RAS, 
MACARELAS., 
CHAMPÍ6M0NS, ETC.. . . 
Agente general, L. C. CAVEROIS 
K R E B E L , Apartado 2206, Habana, i ciéndola extens.-va a sus distinguidos 
• ¡padres, los señores Ramón Canals y 
¡ Juanita Riera de Canals, por el triun-
fo alcanzado por su amada hija. 
m 
e nuestra veota 
En los exámenes verificados, en 
la Academia dr' Música, " Jíosario 
I-anzo", incorpoiada al Con<?<irvato-
rio de Pyrellade, ontuvo nota de so-
lí esalientc por un"inimi,l?d. y lelici-
t iorón del Ti-^unal. !a bella seño-
rita Rosita Canals y Riela, en el sex-
to tño de piano. 
Complacidos nos unimos a la feli-
citación del tribunal examinador, ha-
Es f a m o r c a de f á b r i c a 
es e l sello de g a r a n t í a 
do todo equipo e l é c -
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
c a s e 
P A R A TODOS L O S F I N E S 
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos e! local 
y salimos de! giro y estamos 
seguros de qi íc nuestra vent?. 
es la « n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
T r a n s p o r t a n d o l o s 
T e s o r o s d e l a T i e r r a * 
támbién, muy especialmente, a dar 
mayores facilidades a los contribu-
yentes. ^ 
Lo único que ha sido motivo de 
Justas censuras, por las grandes de-
moras y molestias que ha causado, 
es la disposición que obliga a los 
médicos a presentar el recibo de la 
Patente profesional del actual ejer-
cicio de 1921 a 1922, para que se les 
Puedan expedir las chapas para sus 
automóviles. Y decimos molestias y 
demoras porque los recibos de esa 
Patente, la del ejercicio que comen-
zó el día primero del actual, no están 
extendidos ni se encuentran en la ta-
quilla recaudadora correspondiente 
como era de esperar. 
Tienen, pues, los profesionales 
ûe recorrer un verdadero via-crucis 
Para poder obtener las chapas para 
8us máquinas. 
Primero al Departamento de Go-
bernación, después a la taquilla, 
jarde al Departamento de Impues-
l0s. otra vez a la taquilla y final-
mente al Departamento de Gober-
nación. Un subir y l^jar escaleras 
gustante, con lina demora injusti-




COMPROBACION DE SERVICIOS 
DE AGUA 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
contribuido | comiSionan(i0 ai émpleado Oscar Or-
tiz para que realice una comproba 
ción de plumas de agua. 
Al señor Ortiz se le proveerá por 
la Alcaldía de un carnet de identifi-
cación,para que pueda visitar todos 
los edifibios del término y realizar 
de una manera eficaz dicha com-
probación. 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTO DE MAGISTRA-
DO 
Ha sido nombrado en segunda va-
cante, para la plaza de magistrado 
de la Audiencia de la Habana, sex-
ta categoría del Escalafón Judicial, 
vacante por ascenso del señor José 
Clemente Vivanco y Hernández, el 
más señor Herminio del Barrio y Pérez 
' Delgado, Juez de Primera Instancia 
de esta Ciudad y que figuraba en la 
terna sometida por la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo. 
E n las m i n a s , pasil los que conducen a la 
T e s o r e r í a terrestre, es donde l a m a q u i n a r i a 
debe e s tar somet ida a los m á s rudos esfuerzos. Y a 
l evantando rocas enormes h a s t a la superficie de l sue lo; y a 
c o n d u c i é n d o l a s de u n lugar a otro; y a , en fin, vent i l ando y 
a l u m b r a n d o los lugares m á s r e c ó n d i t o s o a c h i c a n d o e l agua 
que brota por sus grietas , son operaciones q u e ú n i c a m e n t e 
pueden efectuar con eficacia m á q u i n a s de u n a ca l idad m u y 
superior . 
Foresta razón, precisamenlc. es per que la maquinaría de l a W E S T I N G * 
H O U S E E L E C T R I C se emplea cada vez más en las minas. 
Porque ofrece tales ventajas de seguridad, rigidez y economía 
y aligera tanto las labores que deben ejecutarse, que la mayor 
parte de las compañías mineras de todas clases se ha decidido 
a sustituir su antigua maquinaria p o r los equipos *de la 
W E 5 T 1 N G H O U S E . 
Cualquiera que sea su equipo eléctrico, sí lleva el nombra 
d̂e WEST1NGHOUSE,a tenga .usted la seguridad de que 
punca le ha de fallar. 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
CWESTINCHOUS Einrmic r,4Gn 
Este espacio e s t á des-
t inado a mostrar p«-
r i ó d i c a m e n t e un nuevo 
aspecto de u n a de las 
grandes instituciones 
e l é c t r i c a s del mundo . 
Distribuidor de Efectos Eléctricos 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY C O 
Obrapia 93-97, Haban» 
No sea Delgado; Aumente sus 
Carnes; Ca lme sus Nervios y 
Desarrol le s u Const i tuc ión 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Sí desea usted dejar de pertenecer 
il número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor- r 
prenderá de los resultados, pues ha-1 Empresa Mavicra de U b a , saldrá 
brá usted ganado en peso por lo me- fj'ameiite para Canarias el día 30 
no« tres kilos y continuando el trata- ,11 i A \ Y 
miento alcanzará usted su peso ñor- I "e» presente mes de JUllO. 
mal, en prdporción a su estatura. Las ! _ A- 27 y 2S j u l ^ 
personas delgadas casi inspiran lás- ' 
tima por su delgadez y se Contagian í 
y enferman con mayo^ facilidad que ! 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor- | 
dar y fortalecerse. No basta aumen- \ 
tar la alimentación para conseguir el ! 
aumento de carnes, sino que es indis- ! 
pensable asimilar lo que se come. E s | 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. C A R -
N O L , una pastilla con cada comida, 
sirvo de agente asimilativo y forma 
el lazc de unión entre el comer y el 
eu^or-dar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman C A R N O L con cada 
comida, pronto empiezan ' a notar 
sus buenos resultados v a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana Si desea ser usted uno de éstos I M r • 1 
hombres o mujeres, no pierda tiempo , "/¡Iiniüa V FíJIííft RaKnno 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo en 1 , iaiíUííl J 1130303. 
cualquiera de las siguientes droguería^ | 
Drogueí-ía Sarrá,i Johnson, Majó 
y Colomer, Taquechel, Barreras 
todas las de la Habana. 
Li vapor GUÁNTANAMO, de ?.a 
L O H E N G R Í N F Á L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
AUTORIZACION 
Por decreto presidencial se ha au- l 
torizado al Jefe del Laboratorio de 
Química Legal para que prorrogue I 
por seis meses más la plaza de Me- > 
EI día 30 del actual vence el pía- canógrafc temporero adscripto a la -
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D r . R o b e l i n 
üe his Facultades de i'ar's y illadrld. 
£x-Jelo de Clínica Dciinatológi-
ca del Dr. (?azauí (rarís. 
1883.) 
í-sneclalista e nías Enfermedades 
do la pie] 
En general, i.ecas y úlceras, y las 
conseoinvas a ja ANEMIA; REUMA-
NEUFOHíbMo v MICROBIANAS-
Mi) LES 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e í o j f " L o h e n ^ r i n " 
_C^6086^^ ixd. 6 JL 
r G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL RE rCMER-genelas y de; Hospital húmero Loo. 
T^SrEClAMSTA EíTviAS URUTAKIAS 
i) S <1« la tíA«(.JRB del f A R ^ I yv ^/t6^^3^3.'6"^5 ^sto^o-LLO y BARUA; AIANCíIAa. catctcrlsmo^jos chores. 
NOS, PECAS y demáá cídectoa de ia T>'YECCIONF-s nko'.ulvaküan. 
.4 p. na. 
cara. 
Consultas diarlas de l a 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránldas por sistemas 
moderníalmos, 
¡ Teléfono A-1332. 
12 m. y na 
en la calle de Cuba, 
0 9 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el "traslado do 
su consultorio a la cine de efugio 
numero 1 B, donde como siempre da I dia dc la mi,n'',na. 
ra sus consultas de 12 a 2. I - ConHuitas. do ; 
D o c t o r C l a u d i o F o r t í n 
Tratainlento especial de las afecclo-
nes de la sangre, venéreos. «Tfilis ci-
rugía, partos y enfermedades do tí*ño. 
ras. * • 
Inyecciones Intravenosas, sueros vt 
cunas, etc. Clfnlca para*embrea:' 7 y 
media a 9 y media do la norljo Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y m«-
Campanario, 142. a 4. Tel. A-899( 
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L A P R E N S A 
Ya la sdbcomisión de congresistas, 
formada por los Srs. Dolz, Ferrara, 
(Jomez y Rey, trazó el programa para 
la labor de la legislatura extraordina-
ria. 
Puede decirse que los "espadas 
realizaron una faena "corta y ceñi-
da." 
Algún pase de efecto y de adorno, 
como el molinete de los alquileres, y 
algún desplante a toro pasado, como 
la ley de derogación de las gratifica-
ciones a los empleados públicos; pero 
en conjunto los maestros ban cum-
plido. Y hasta se han lucido. 
Estábamos tan acostumbrados a la 
exuberancia de iniciativas para solu-
cionar las más mínimas cuestiones, 
que estos siete puntos y dos virgulas 
del programa nos han sorprendido 
agradablemente. 
Lo malo será que al Congreso en 
pleno le sepa a poco esta parquedad 
de los ponentes y quiera cada cual po-
ner su granito de iniciativa, o su Ini-
ciativa de granito, al servicio de la 
causa nacional, con lo que la crisis 
económica venga a terminar como em-
pezó: con una congestión. Aquella 
de mercancías y esta de ideas. 
* * * 
Toda la prensa publica ayer el pro-
grama, j 
"lo. Ley de refacción y molienda 
de cañas. 2o. Ley de reajuste presu-
puestal. .3o. Ley de comisión comer-
cial a Washington. 4o. Ley de dero-
gación de las gratificaciones a los 
empleados públicos. 5o. Ley crean-
do una comisión mixta para hacer 
pertados a la on\klla por los cobros 
desatentados de última hora, alargan 
plañideros las manos cargadas de pa-
garés ante la Tesorería General. 
Y la del empréstito recomienda 
"paciencia" y aguante a los que se en-
frentan llenos de "ira" contra los 
hacendados porque recibirán dinero 
con que sostener la única industria 
que regula la economía del país. 
Las de derogación de las gratifica-
ciones y de alquileres no suponen 
más que depurativos de pecados ve-
niales, complementarios entre sí, 
pues si más cobraban unos más pe-
dían los otros, y cuando, como dice 
el señor Aurelio Alvarez, unos nada 
tengan, los otros nada, cobrarán . 
* * « 
Además, mayor eficacia que la ley 
de alquileres ha de tener el plan del 
señor Lagueruela, de construir ca-
sas baratas, ya sometido a estudio 
del Secretario de Agricultura, quien, 
al decir de Kl Triunfo, escuchó sus 
manifestaciones con vivo interós, con-
firmando así el celo y entusiasmo con 
que ha acometido el Sr. Collantes el 
estudio de esta batallada cuestión de 
los alquileres, a la cual ha dedicado 
últimamente un luminoso iurorme 
que se hará público dentro de poco." 
Y si no entramos, tijera en ristre, 
por la prensa de ayer, es porque casi 
toda está dedicada a recomendar a 
los congresistas, abonando en las 
mismas razones y consejos, para que 
ante el mal común sientan todos un 
solo y generoso impulso patriótico. 
De no hacerlo así, de caer en el 
instigaciones virtuosas, no habría 
castigo bastante cruento con que ha-
cérselop agar ante los hombres y an-
te la hinoria. 
D E L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
los nuevos aranceles. 6o. Ley de re- j pecado de lesa patria, desoyendo ésas 
ducclón de la producción azucarera. 
7o. Ley de emisión de bonos para pa-
gar la deuda flotante. 8o. Ley de em-
préstito de cincuenta millones de pe-
sos. 9o. Ley de alquileres. 
Los siete puntos principales a que 
"antes aludíamos supondrán, de ser 
'aprobados, siete virtudes que se opon-
. gan a los siete pecados capitales que 
-purgamos con nuestra miseria y nues-
tra angustia. 
La ley de refacción propende a pro-
ceder con "largueza" para con los, 
que por la "avaricia" de nuestros I 
hacendados no pueden sembrar ni 
cuidar sus tierras. 
La del reajuste presupuestal su-
pone combatir con la "templanza" 
la^gula" que desenfrenadamente se 
despertó en torno de la mesa donde 
durante varios años se sirvió un ban-
quete pantagruélico. 
. L a de la comisión comercial a 
Washington tiene por objeto pedir 
con "humildadr' a los Estados Uni-
Tja.i dificultades suscitadas por al-
gunas Compañías Petroleras Nor-
teamericanas carecen de gravedad 
y están a pumto de solucionarse. 
Los barcos do guerra "Sacra-
mento" y "Cleveland" Balieron ya 
de Tampico. 
K u Boletín anteriot infsxvaamos 
detalladamente de los motivos que 
obligaron al Gojí'jrno de nuestro 
país a crear un nuevo impuesto al 
petróleo que se exporta a l o » Esta-
dos Unidos, e hicimos constar la jus-
ticia que asiste a Méjico para obte-
, ner los beneficios do este nuevo gra-
dos que la Ley Fordney, soberbia vamen así corao el descontento con 
y despiadada, no vulnere el Trata-
do de Reciprocidad, a cuyo amparo 
se desarrollaba nuestro trabajo y 
nuestra economía. 
La que crea la emisión mixta para 
hacer los nuevos Aranceles, imprime 
"diligencia" a los proyectos de refor-
ma necesaria que por "pereza'" esta-
ba estancada. 
La de reducción de la producción 
azucarera sujeta á "castidad" la 
"lujuria" de los 23 centavos la libra 
de azúcar. 
La de emisión de bonos será una 
obra de "caridad" con los que des-
PETALOS DE ROSA, 
CON ARREBOL FRUJAN. 
La cara pálida de la cubana, aleja los destellos de su simpar belleza, pe-ro la cara cubana, tratada con arrebol perfumado del doctor Frujan, multiplica de tal suerte sus encantos y atractivos, que hace más lindas, si ello es posible a las bellas cubanas. 
Arrebol Perfumado del doctor Frujan, se vende en todas las sederías y boti-cas y en el Salón de Agentas de la Casa Vadla, Reina, 59. Cuantas damas tiuieraii colorear bellamente sus me-jillas, deben usar arrebol perfumado riel doctor Frujan, que embellece, cui-da el cutis y le da el color' de los pé-talos de rosas. 
Polvos, Pasta dentífrica. Loción, Agua fie Quina, Crema de Belleza, Jabón, to-do del doctor Frujan, se venden en se-derías y boticas y en la Casa Vadía, representante exclusivo. Reina, 59. 
28 j l 
que algunas fuertei impresas Nor-
teamericanas recibíeicu esta dispo-
sición de orden hacendarlo. 
Este descontento lia asumido por 
parte de la Standard Oil y sus Com-
pañias subsidiarias, una actitud in-
sólita que se ha manifestado por el 
paro de sus actividades, tanto en lo 
que se refiere a la explotación de sus 
pozoá, que han sido ciausurados, co-
mo en lo referente a su movimiento 
de exportación, originándose así el 
cese inmediato de unos cuantos mi-
les de obreros" que se ocupaban de 
esos trabajos. \ 
Felizmente, no todas las Empresas 
aceitíferas han recuirido a ese malé-
volo procedimiento que bien pudo 
tener resultados desagradables, en 
cuanto la huelga forzosa de tantos 
obreros, despedidos sin justificación 
alguna, pudo resolverse en hechos 
violentos que tan frocacntes son en 
esta clase de movimientos. En pre-
visión de ellos el Gobierno no sólo 
tomó las medidas precautorias del 
caso sino que, en defení?a de sus pro-
pios nacionales, ha tratado de reme-
diar los daños que la falta de tra-
bajo les ocasiona. 
Las Compañías que han suspendi-
do sus actividades son: "Huasteca 
Petroleum Company', 'Standard Oill", 
"East Coast", "Pierce Oil". "Mexi-
can Sinclair', 'Internationar. 'Trans-
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. NloolAg Gómez de Rosaa, Médico Cirujano, Certifico: 
Que .habiendo «studiado la fórmula del NMitrigenol, la «a» 
cuentr» muy Indicada pac» administrarlo oa los casos de ano. 
mía f convalesoeacia d« operados. 
ÍCMo)- NICOLAS GOMEZ DEJ ROSAS 
Mayo i de 1015. 
• I Nfctrigonol «st* Indicado en el tratamiento de la Ano* 
mía. Clorosis, DebHldad «enenO, Neurastenia, ConTalescencia, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Cansancio o Fatiga 
Corporal, y en todas laa enfermedades «a que es nectario ao-
rnaatar las «Barcias or^ánlcae. 
"Compare usted el eos 
to del calzado Thompson 
con la comodidad, estilo y 
servicio que le dé, y lo en-
contrará económico en 
relación con cualquier za 
pato de más bajo precio." 
H o r m a C n t e n o n 
Representantes 
R i b a s 
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C A R T E L D E L D I A 
Un gran éxito. 
La reaparición de Regino. 
Dedicaré especial atención en las 
Habaneras de la tarde al aspecto que 
ofrecía anoche la sala de Payret. 
Cúmpleme entretanto decir que 
han sido elegidas las bonitas revis-
tas La Verbena de los Mantones y 
Delirio de Automóvil para la función 
de esta noche. 
Va La locura del siglo mañana. 
Obra nueva. 
Día de moda el de hoy en Campoa-
mor, estrenándose en los turnos prin-
cipales de la tarde y la noche La Rei-
na de las Rosas, cinta de factura ale-
mana, interesantísima. 
Su protagonista es la genial Pola 
Negri, creadora de otra obra alema-
na, .Madanie du Bawy, que acaba de 
ser contratada como estrella de sus 
producciones por un gran stuclio ci-
nematográfico de loS Estados Uni-
dos. 
De La Reina de las Rosas y de su 
intérprete, Pda Nerri 
muy bellos párrafos ha 
querido compañero Enrinl^08» el 
Un acontecimiento p ^ e t ? 1 ^ 
nueva cinta en Campeador ^ 
* Al igual de Campoainnr " 
moda en Fausto y en °r ^ d9 
ülympic de la barriada del v l 4 ^ 
fausto anuncia el e s t r l L ^ í o . 
Triunfante por 
glas Fairbanks. 
Se llena hoy la terraza. 
Como todos los Jueves' 
Olympic. por su parte pvmJ 
bella cinta La Lección, cSy^1^ «« 
pal intérprete es la sugesJv.Princi' 
Constance Talmadge. s 8tlVa actriz 
Y Martí con la nueva tim 
Silvestre, tan aplaudida ano'.)?1^ 
su aparición. anoche en 
„raenstreao de e, 
el Sran actor 
Prepara el popular Coii8e0 el 
•ra de 
de mañana. 
treno del saínete La hora doi es" 
para la función de mafin„„ rpPaito 
Que es de moda. 
Caballero: a su familia le gusta to-
mar buen café. Llevo a su casa el me-
jor. 
Si no le hace camino venir, llame por 
"1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E I N D I O 
J . C . Z E N E A . N U M . m 
C5940 N E P T U N O alt. 
continental', 'Mexican Gulf y 'North 
American'. Las demás continúan la 
explotación de sus pozos y la expor-
tación de sus productos y jttasta tie-
nen el propósito de ampliar sus em-
presas en las que han de dar cabida 
a numerosos trabajadores. 
E l procedimiento seguido por es-
tas Compañías sólv tuvo por objeto 
crear dificultades -vM Gobierno de 
nuestro país y a cite fin tendieron 
sin duda, por una parte, el paro de 
sus trabajos precisamente en la fe-
cha que debía de entrar en vigor el 
nuevo gravamen a la exportación del 
petróleo y por otra, los falsos Infor-
mes, por ellas propalados, sobre que 
amenazaba alterarse el orden en la 
región petrolera con el cese de los 
trabajadores y que estaba en serio 
peligro las vidas y los intereses de 
los norteamericanos. A estos falsos 
rumores se debió la presencia de los 
barcos de Guerra de los Estados Uni-
dos "Cleveland'' y "Sacramento" en 
aguas de Tampico. La presencia de 
estos barcos, que después de dos dias 
de permanencia en el puerto salieron 
de él, resulto Injustificada como se 
ha comprobado después, tanto por-
que el Gobierno de nuestro país cuen 
ta con los elementos necesarios para 
proteger las vidas e intereses de los 
extranjeros como porque los traba-
jadores mejicanos han dado pruebas 
_ de cordura y patriotismo. 
I Para mejoras las condiciones de 
í los trabajadores cesantes, el Gobíer-
i no ha establecido una Oficina de (ion 
:' eutración a efecto de proporcionar-
i lo? los medios de transporte a los 
¡ lugares donde encuentren trabajo, 
; y .muchos de ellos van a ser emplea-
I dos en obras de Irrigación, agrícolas 
i y construcción de ferrocarriles, que 
] p.I Gobierno se dispone a emprender. 
En cuanto a la breve permanencia 
de los barcos norteamericanos en 
'afinas mejicanas no lia menester por 
| nuestra parte de comentario alguno; 
» la misma prensa norteamericana la 
• encuentra injustificada, los obreros 
| de Norteamérica elevaron una enér-
' gina protesta ante el Presidente Har-
j ding por esta manifiesta actitud en 
"! favor del capitalismo de aquel país, 
y l;i opinión pública norteamericana 
ha juzgado con acritud tanto a las 
Compaíiias petroleras rebeldes al 
nuevo impuesto, creado por el Go-
bierno Mejicano, romo a las autori-
dades de su país que ordenaron el 
envío de loa dos caíioneros, so pro-
testo de proteger los Intereses norte-
americanos en Méjico. Por otra par-
te. "The World" refiriéndose al mis-
mo asunto, ha dicho que la situación 
trabaadores cesantes se ha exagera- 176 de Amatlán de la Compañía 
do. ¡Refinadora del "Agwi S. A." produc-
En suma, el Gobierno de nuestro cíón aproximada 7,950 metros cúbl-
país, con datos ciertos, que obran en eos diarios. 
su poder, está en couüiciones de afir- Flores 1. En el terreno llamado 
mar q-'e, la cues* -a suscitada con el ¡"Las Piedras", de la "Mexican Gulf 
paro de algunas Empresas petroleras, | Oil Co". producción aproximada 7 9 
no ha revestido caracteres de gra-i metros cúbicos diarios, 
vedad ni ha entrañaio para el país, Castelanos 1. Lote 1S9 de Amatlán 
con la presencia de laicos nortéame-! de la razón social de H. G. Venable 
ricanos gu aguas mejicanas, una le-
sión a su soberanía toda vez que e? 
"Sacramento" y el "Cleveland", al 
fondear frente a î ampico, dieron 
cumplimiento a las reglas de Derecho 
Internacional y Comandantes y Ofi-
cialidad practicaron visitas de cor-
tesía a las autorididej del puerto. 
Por lo demás el reti 'o de dichos bar-
cos fué ordenado ya y éstos se reti-
raron a sus bases. Vara nuestro Go-
bierno esta cuestión re reduce a un 
prob'ema obrero, para cuya solución, 
como antes se ha dicho, ha procura-
do íf da clase da iner'HJrs 
def3nsa para los intereses que se 
creyeran amenazados, como de ayu-
da a eus nacionales forzados a la 
huelga. 
Es este asunto, él presidente Obre 
gón ha demostrado carácter y firme-
za: así, desde los primeros instantes 
en que hicieron sentir los sintonías 
del futuro malestar que provocarían 
algunas empresas petroleras, mani-
festó su enérgica decisión de man-
S. en S. producción aproximada 7950 
metros cúbbicos diarios. 
Péréz Castillo 2. Lote 9 de Tam-
puche de la señora Soledad Pérez 
Castillo, producción 318 metros cú-
bicos diarios. 
Amatlán 5. De la fracción "C" lo-
te 162 de Amatlán de la "Minor Me-
riwether y Ca. S. en C." phaducción 
15,590 metros cúbicos diarios. 
White 3. Del señor J . F. Whita, 
producción aproximada, 1,590 me-
tros cúbicos diarlos. 
Zacamixtle 17. Lote de Amatlán, 
producción aproximada, 1,590 me-
tro? cúbicos diarios. 
Htrnández 2. Lote 229 de Amat-
lán, de "The Texas Company of 
México S. A." producción aproxima-
da 1.115 metros cúbicos diarios. 
Nuevos datos sobre el Congreso de 
Caminos. 
En Boletín de fecha anterior, ha-
blamos con amplitud del próximo 
Congreso de Caminos que va a cele-
brarse por iniciativa de la Secreta-
C o n s e r v a s " A L B O " 
M A R C A M U N B I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
CITRO ANCHOIS. Aperitivo ideal a baso de Anchoas em aceite flnígimo 
y ricos limones. 
BONITO AL NATURAL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
con Arroz Blanco, con Sals»i a la Mayonesa, oon'Saisa Verd9 a la Tártara 
y con Tomate. Siempre satoropc y económico, trae 500 Gr. cada lata. 
En existencia tambléa; Les magníncos BESUGOS ENTEílOS, ASADOS 
AL LIMON. Las mimitadlee SARDINAS SIN ESPINA y el :ico THON 
MARINE. 
D e v e n t a e n : 
Acosta y Compostóla BL ANGEL de José M. Angel. 
Redna número 21 LA VIÑA, de Antonio Berris S. en C,, 
Reina número 15. LA ABEJA CUBANA, M. Pórtela. 
O'Reilly 86, LA FLOR DE CUBA. Castellví y Malet. 
O'Reilly 48, LA CATALANA. Francisco Molla. 
Aguila 127. LA CASA GBANDE. Peña, Gándara y Ca. 
Obispo, 22. Galletería de Santo Domingo. Apolinar Bótelo, 
f en todas las casas do Víveres bien surtidas. 
Para más informes al Agente: FRANCISCO TEY VILL.\GELIU. J 
María, 42, Apartado 293. Teléfono A>3076. 
C 5476 alt 8d 16 
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tener en vigSr el nuevo gravamen, | r{a ¿e Comunicaciones y Obras Pú-| 
sin retroceder un paso ante las in-j Plicas; ahora nos toca informar que 
el proyectado Congrsso ha producido 
entusiasmo entre todos los interesa-
dos en la construcción de modernas 
trigas de los enemigos de Méjico 
Fruto de esta actitud es el hecho de 
que las compañías descontentas tra-
ten ya de reanudar sus trabajos. 
So habla de una conferencia que van 
a celebrar varios representantes de 
las Compañías, para llegar a este fin, 
y según mensaje qua del Gobernador 
de Tamaulipas ha recibido el Presi-
carreteras. tanto comerciantes como 
automovilistas y particulares. Se 
han empezado ya a recibir contesta-
ciones de los Estados, a los Presi-
dentes Municipales, a ios Presiden-
tes de las Sociedades Científicas y de 
l 
P A R A T O S 
r i l W r B R O N Q U I T I S 
1 ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E " 
dente de la República, esos mismos j automovilistas: a los Presidentes de 
representantes, en conferencia cele-; Confederaciones y Cámaras de Co-
brada con el Gobernador manifesta- nierci0( e Industriales. E l señor Sub 
ron que en los Estados Unidos hay secretario del Raino ha dispuesto que 
confianza de que la cuestión pen-ha Dirección de Correos mande ha-| 
diente se arregle de manera satis-lCer un sello que diga: "México ne-
factoria en breve plazo. En confir-l ces¡ta caminos. Coopere para cons-' 
maclón de lo anterior los petroleros¡ truirlos". y que con esto sello sel 
manifestaron que no sólo reanudarán; cancelen todas las estamillas de la 
el trabajo de las obras en actual ex-1 correspondencia que sale de la capl-i 
plotaclón, sino que mprenderán nue-jtal para toda .la República. Todo es-| 
vas obras. | to, como un medio eficaz de propa-
También el Gobierno de nuestro I ganda para despertar el entusiasmo 
pal." tiene confianza en una próxima I en el país. Por otra parte, fueron j 
y eficaz solución de estose asuntos, ya nomradas las Comisiones Organi-
en favor de los Intereses nacionales, 
y para ello no hará sino seguir desa 
arrollando la Invariable regia de con-
zadoras del Congreso, las cualps pa-1 
ra el próximo mes de Septiembre,' 
habrán dado ya cima o su interesan 
ducta política que ha normado 6lem-,te labor de preparación. 
D r . J . M . P E N I C H E T I 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o i 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352. 
D e 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 a í to s T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o partici í lar F-1012. 
B i 
pre sus actos y que no es otra sino 
en Tampico no es seria, según infor-ila de un estricto apego a la ley. 
S E I M P O N E E L R E A J U S T E 
me que serenamente ba dado el Se 
cretario de Estado Hughes. También 
la opinión oficial norteamericana se 
ha dado cuenta exacta de la verdad 
de las cosas, y así lo ha hecho cons-
|t.ar públicamente al manifestar que 
I los. trabajos de perforación de los 
campos mejicanos ao se han parali-
La Tintorería la vida há r00„QiT Motd^na' nuerlendo contribuir al abaratamiento de la vida, ha resuelto establecer las siguientes tarifas-
^or planchar un traje 
Por limpiarlo en seco, procedimiento francés" 
Por lavar y planchar 
Por lavar y planchí 
Por teñir 
(casimir) 
>ar (Palmbeach) . . . . 
un t r a j e . . . . " . 
SI£!2! ^ ^ c i o n a l e s en ro¿a de'señbra. ** < 
f ttrStl«¿l. í l í ¿ d 2 Í 1?S aParat«« más modernos de r garantuamos todos nuestros trabajos 
. r0coRgrrIblLTOeSn?¡f|oT POr 61 f M-517J 






zado por el nuevo impuesto, sino por 
la crisis que atraviesa el petróleo a ¡aproximada 
causa de la baja de su precio en todo I diarios, 
el mundo y quqe el número de los Amatdán 9. Fracción-11 
Nuevos Pozos petrolíferos 
Del 8 al 24 de Junio próximo an-l 
terior han brotado en la Zona Petro-' 
lífera de Tampico nuevos pozos eni 
abundante producción. Hé aquí los' 
principales de ellos: , 
Amatlán 6. Fracción este del lo-¡ 
te 188 a Amatlán, de la Compañía 
Petrolera "Azteca S. A."' producción; 
11,000 metros cúbicos1 
Méjico, Julio 13 de 1921. 
MANUEL HARO. 
Jefe de Información. 
C O N S E R V E S E S i 
I Al cabello prematuramente cris, desteñi-do y sin color, tr le drruelre fácilmente y con prontitud cualquier tinte caitaño u negro. No deje ds pedirle a »u Boticario 
La Tintura de Hill para el 
Cabello y Bigote 
1 del ¡ote 
nuestro giro 
y pasamos a domicilio 
HABANA Y OBISPO. 
6464 3d-2$ POR HABANA. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L 
.Háganse l09 peiüá09 , 
Oómex .Número «70. Habana. 
k DR. ALBERTO JOHNSON" 
Agente General 
Telf. A-5694. 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
• i S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . 1 - 1 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a i 
\ ± = \ \ w — — i r = ^ r = i r = = = i r = = = = i P = i J 
r n i 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y 
TralMii«nto de las enfermenade« genitales y urinarias en amb*» O***-
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacnn as, análisis de orina y sangm 
SH APLICA NE03ALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS TfíS 4H A ' 
P A R I S C O R S E T E R I A 4 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y / o r s é s f a | i s Higiénicas 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable. 
L o c i ó n F E L I C I A , pira emtellecimíeato del cutis, quita las ar 
ga-, y reluvenece. 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - M / i 
C 6170 22d-a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a sefioras MClnslvaiaealB. Enfermedades nerrlos *s y neotalcs. 
luana&acoa, cai:e B a n n i n , P I n l o r m M y csnsaitas: Bernaza, 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A 1 J u l i o Z8 de 19Zi 
FAGINA CÍNCO 
H A B A N E R A S 
M R . Y M R S B E H N 
de vuelta 
co: 
l l egó 
l f coronel Sosthénes Behn. 
" en la mañana de ayer, a bor-Pastoivs. el presidente 
io del0derosa compañía que ha pues-
dela Tuba, Por medio del teléfono 
to a„,ino,'en conexión con las ciu 
identificado dp<:Ha 
* " aesae sus comienzos. Acompañado iiqd'J j„ MarearPt U i n , ga de 8U esPosa. ^ n i o DunlaP. ^ven e intere-sante dama con la que contrajo ma-
S a 1 ! 6 1 . 3 1 de ^ ^t imo en fa 
g RnHn í SaQ Jaime- de Filadelfia. 
'"umanno, cu T — — ±íoaa de cuya magnific 
sub.- de los Estados Lmdos y con Rieron eco estas Habane 
' mente. 
Los distinguidos viajeros, después 
de pasar la primera etapa de su lu-
" ™c r e l en Nueva York. «jarán 
su residencia en la Habana. 
Llegan muy contentos. 
Ln plena felicidad. 
Este del Canadá 
ctw es, la Internatid 
í.lipcraph Corporation, <; 
5 Ü 5 w a y 61. en Nueva York. 
encía se hi-
ras oportuna-
 I tional Telephone 
que radica 
eD^'geim es, además, presidente 
* Broadway 
wr Bebn
i l'ort of Havana Docks Com-
¿e la on Cuya empresa se encuentra 
E N E L P A L A C I O D E L O S C H A N D L E R 
rer tarde. 
(e paseo por el Prado. 
detuve un instante, ya proxi-
i Malecón, en el Palacio de los 
IDO a 
Ü S l r o 6 » 6 atraJ0' con fuerza irre-
•hle en aquel gran salón cerrado 
Cristales que ostenta sobre la puer-
^fnombbre de J. Ulloa y Comp. 
& A 
Pasé entre líneas de carros, 
icá un Packard, más allá un 
h ndler. todos nuevos, flamantes, 
fastuosa exhibición. 
eI1Tlamó mi atención entre el con-
tó un nuevo modelo de cuña, co-
l^eris de dos asientos, 
'pe la marca Chandler. 
Cuña preciosa. 
primera de esa tipo, y de esa 
H a l l e g a d o . . . 
casa, que se ha recibido en la Ha-bana. 
Presente en el salón el señor A l -
berto Lavín, entendido administrador 
de la Casa Ulloa, aproveché para sa-
ludarlo por su regreso de Nueva York, 
donde ha dejado ya repuesto del gra-; cíales 
ve mal que estuvo padeciendo últi-
mamente a su hermano, el señor 
Francisco Lavín. administrador a su 
vez de la agencia que tiene estable-
cida en la populosa city la expresada 
Casa Ulloa. 
Antes de despedirme me llevó Mi-
guel Campuzano a ver el Packard 
destinado a la rifa promovida a fa-
vor de los fondos de la Asociación de 
Beneficencia Pinareüa. 
Lujosa máquina. 
De un gusto irreprochable. 
Juegos de manicure. 
De nácar. 
De marfil con incrustaciones de 
plata. 
A propósito para ponerles ini-
De marfil en estuches de piel. 
De galalit, propios para viaje. 
E L D O C T O R N O G U E I R A 
Rumbo a Europa. 
Así va el doctor Nogueira. 
Viaje que emprenda hoy en el va-
de La Flota Blanca el eminen-
te cirujano. 
gn salud, resentida últimamente 
r una intensa labor profesional, lo 
llliga a buscar bajo otros climas el 
«poso que tanto necesita. 
Ss siente fatigado. 
Con ansias de descansar. 
Se dirige primer amenté a Nueva 
York en unión de ou gentil esposa, 
la joven e interesante Nandlta San-
¡mlly de Nogueira, d ' la que tengo 
encargo de despedirla de aquellas de 
haya sus amistades de quienes no 
podido hacerlo personalmente. 
Llevan los distinguidos esposos a 
su hija única, María Felicia, encanto 
y alegría de su hogar. 
Después de corta permanencia en 
la gran metrópoli americana segui-
rán viaje a Europa. 
Tienen tomado pa.saje en el vapor 
París, de la Trasatlántica Francesa, 
que saldrá con dirección al Havre el 
17 de Agosto. 
Antes de que finalice el año se 
encontrarán de regreso en la Habana. 
¡Feliz viaje! 
Estuches de cepillos formando 
el juego completo: para la ropa, 
para el sombrero, para la cabeza, 
para los p o l v o s . . . Y además un 
espejo de carey y marfil . 
Juegos de dominó, de 
y nácar. 
Estuches de madera 





Vino un modelo muy original: 
un abanico sobre cuyo varillaje 
de marfil se proyectan, incrustados 
en oro, los rayos del sol, que se 
extienden hasta el país de fina ca-
britilla, en el que ponen la espi-
ritualidad y el encanto de su be-
lleza unas ingrávidas figuras de 
mujer. 
De abanicos valencianos, de ná-
car y t isú—país antiguo—, llegó 
también una espléndida colección. 
Abanicos de sándalo, de hueso, 
de galalit, de iris, de carey, el país 
de encaje negro, o combinación 
de negro con blanco. 
De nácar, y el país de encaje le-
gítimo de Florencia. 
curso correspondiente, han sido ci-
tados por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes pa-
ra una junta que tendrá efecto el 
miércoles 3 de Agosto prximo a las 
tres y media de la tarde. Dicha jun-
ta tiene por principal objeto exami-
nar los planos definitivos y los do-
cumentos necesarios para la subas-
ta del edificio, enviados últimamen-
te a la Secretaría por el señor Caba-
rrocas. 
RETIRO ESCOLAR 
Ha sido concedido el retiro solici-
tado, por incapacidad física, a la 
maestra del distrito de Rodas, seño-
ra Teresa Fundora Alfonso. 
Ha sido denegada la solicitud del 
señor Francisco Moreno y Raya, 
maestro del distrito de Gibara. 
SOLICITUDES 
La señora Concepción Manzano 
Viuda de Nápoles. solicita que se 
reconozca, a los efectos de la pen-
sión que disfruta, mayor tiempo de 
servicios a su difunto espeso Otilio 
Nápoles, que fué Secretario de la 
Junta de Educación de Camagüey. 
En igual sentido se ha recibido 
una solicitud del señor Andrés Gon-
| zález Llórente, maestro retirado del 
distrito de San Diego del Valle. 
PROXIMA CONVOCATORIA 
El señor Subsecretario de Instruc-
ción Pública ha dispuesto sea prepa-
rada la convocatoria para exámenes 
de ingreso en la Escuela Normal de 
Kindergarten. 
El doctor Iraizoz, como ya antici-
pamos, ha procurado en óbsequio de 
los aspirantes a maestras de Kinder-
garten que el número de plazas sea 
mayor que en las convocatorias pre-
cedentes y tiene dispuesto su ánimo 
para lograr que no queden privadas 
de ingreso cuántas alumnas sean 
aprobadas en los próximos exáme-
nes. 
Oportunamente ofreceremos la 
síntesis de esta convocatoria. 
con m-
esmalte 
D E L A A C A D E M I A I R A N Z O 
Lucidos exámenes. 
Merecedores de aplausos. 
Me refiero a los de^la Academia 
de Música que bajo la dirección de 
]i distinguida profesora María del 
Rosario Iranzo Viuda de Giner se 
encuentra establecida en los altos de 
la casa de Compostela. 
Se efectuaron los días 21 y 22 del 
¡Piano, Lolita Pérez, Sobresaliente.— 
Segundo de Solfeo y Primero de Pia-
no, Margarita Pintado, Sobresaliente. 
Primero y Segundo de Solfeo, pre-
paratoria, Primero y Segundo de Pia-
no, Rosaura Gómez, Sobresaliente. 
Tercero de Solfeo y Tercero de Pia-
no, Eva Giner, Sobresaliente. 
Tercero de Piano, Pilar Alonso y 
Abanicos. 
Franceses, de nácar— 
crustaciones de oro y de 
— y cabritilla. 
Países reproduciendo famosos 
cuadros antiguos. 
Paragüitas de señora. 
Recibimos seis modelos de seda 
radsmir, el p u ñ o — m u y ar t í s t ico— 
combinado de nácar y oro. 
Una exquisita novedad. 
L A F A B R I C A F O R D P R O D U -
C E 1 0 8 . 9 6 2 C A R R O S D U -
R A N T E E L M E S D E J U N I O 
<f Conoce usted Sirri? 
Pregunte lo que es en nuestro 
departamento de perfumería. 
corriente ante el tribunal que forma-' Sofía Navarro, Sobresaliente 
el señor Eduardo Peyrellade, di 
rector del Conservatorio de Música 
v Declamación, y las señoritas Pau-
la Coll y Concepción Pedreira. 
Paso a dar cuenta del grupo de 
alumnas que se presentó a examen 
con especificación de la nota que ob-
tuvieron. 
Primer Curso de Solfeo y Prepa-
ratoria de Piano, Carmen Babreesdú, 
Sobresaliente. 
Segundo de Solfeo, Josefina Viei-
ta, Sobresaliente.—Segundo de Sol-
feo y Primero de Piano, Ana María 
Janes, Aprovechado y Sobresaliente. 
—Segundo de Solfeo y Primero de 
Cuarto de Piano, Celia Cabrera, So-
bresaliente. 
Y Sexto de -Piano, Rosa Canals y 
Lucrecia Rehoyo, Sobresaliente. 
En los Concursos de Piano obtu-
vieron nota de Sobresaliente las se-
ñoritas Gloria Roig, María Teresa Va-




Llegue hasta la profesora Rosario 
Iranzo mi felicitación por los exá-
menes. 
Un éxito completo. 
L O S Q U E L L E G A N Y L O S Q U É S E V A N 
Viajeros. 
Algunas bienvenidas. 
El ilustre Rivas Vázquez, que fué 
representando a Cuba en un congre-
so efectuado recientemente en Méjico, 
está de nuevo en la Habana. 
A bordo del vapor Cuba arribó a 
tas playas en las primeras horas 
de la mañana de ayer. 
Viajero del Pastores, que también 
tomó puerto ayer, era el conocido y 
m j simpático caballero Rafael 
Abreu. 
En el mismo vapor de La Flota ¡ 
Blanca llegaron el licenciado José Fe-
rrer, el capitán Alfredo Figueras y 
el doctor Carlos Lazo. 
Y Mme. Ablanedo, de la casa Au 
vetit París, figuraba también entre 
el pasaje que trajo el Pastores ayer. 
Despedidas. 
¿Cuáles las del día? 
El joven Willy Lawton y su bella 
esposa, Cuquita Alfonso, que se di-
rigen a las Montañas. 
Y el señor Manuel Sanguily. 
"Va a Nueva York. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
S á b a n a s y f u n d a s 
Sábanas de 54 X 76, a. , $0.75, una. La docena, a. . 
" 6 3 X 9 0 . a. . "0:95. " " " a. . 
" 7 2 X 9 0 . a. . " 1 . 1 0 . ' a. . 
" 7 2 X 9 0 . a. . "1.75. " " " a. . 
" 7 2 X 9 0 . a. . "2.60. " " > a. . 
Fundas. " 1 8 X 3 4 . a. . "0.45. " " " a. . 
" 1 8 X 4 6 . a. . "0.55. " " " a. . 
" 1 8 X 6 0 . a. . "0.65. " " " a. / 
Fundas de cojines, de 24 X 24, a $1.25. una. La docena. 
SIRRI 
Está ya en Cuba. Pídalo en las tiendas de Pr* 
mera Categoría. 
Secreto de la C o r t e j e Viena. El único produc-
to de belleza que cumple lo que promete. 
Una aplicación de SIRRI la convencerá. 
SIRRI quita las arrugas de la cara y del cue-
llo por antiguas y profundas que estas sean 
P í d a l o e n t o d a s p i t e s 
S u p r e c i o $ í . 0 0 










Es innecesario repetirlo. Está 
en el convencimiento de todos. Día 
a día lo demostramos: los precios 
que rigen en nuestro local de Ga-
liano, 8 1 . son precios únicos, no 
igualables. 
Don Fernando. 
Título de un paso-doble. 
Acaba de ser editado para auto-
Piano por Pascual! Muslc Rolls y su 
sator, que modestamente oculta su 
lonibre, lo ha dedicado al compañe-
ro queridísimo Fernando Rivero. 
Música alegre, lijera, típicamente 
gañola, es la del uuevo y marcial 
Paso-doble. 
Con el testimonio más favorable de 
i maestros Moisés Simons y Carlos 
'«nández ha sido dado a la publi-
idad. 





Ha sido acordado el nombramien-
to de Director del Instituto do Se-
g«i?uia Enseñanza de Camugu-.v a 
favor del doctor Octavio Fre.-.e y 
Cisneros. J 
Hoy será sometido—a la sanción 
presidencial este nombramiento. 
de ampliación en los Estados Uni-
dos, Universidad de Columbia. 
Fué también Miembro del Con-
greso de Geografía que se celebró 
en Sevilla (España) en la primave-
ra última. 
La distinguida profesora rendirá 
en breve su ijiforme oficial al De-
partamento. 
Lienvenida. 
de José Antonio de la Caridad, sien-
do su padrino el señor Francisco Mü-
11er y la madrina, quien lo es también 
de la mamá del niño, la distinguida ¡ numeraria de Geografía e Historia 
señora Margarita Contreras de Beck. | de la Escuela Normal para Maes-
' BELLAS ARTES.—COMISION DEL 
NORMALES.—REGRESO AUDITORIUM 
Ha comunicado a la SecrjtarU su ) La Comisión del Auditorium de la 
regreso del extranjero la t>cilorita j que forman parte el señor Secreta-
doctora Sara E. Isalgué, Profesora rio de Obras Públicas, las señoras 
Excediendo todos los records anterio-
res de producción, aún no da abasto. 
Durante el mes de Junio, la Ford 
Motor Company entre sus fábricas 
de Detroit y sus 22 talleres de mon-
taje esparcidos por todos los Estados 
Unidos, alcanzó un total de rendí-1 
miento de 108,962 automóvHes y 
camiones, estableciendo un nuevo re-
cord para un mes de tiabajo. 
Desde el principio de la primavera 
la construcción de autos y camiones i 
Ford ha ido aumentando constante-
mente, observándose un gran progre-
so sobre los éxitos obtenidos en el 
mismo período del año pasado. El 
segundo trimestre de 1921, o sea 
Abril, Mayo y Junio, arroja un to-
tal de 301,796 autos y camiones 
Ford, mientras que en 1920, la 
producción durante el mismo espa-
cio de tiempo fué de 220,878, o sea 
un aumento de 80,918 en el trimes-
tre. 
A pesar de que los talleres Ford 
están trabajando al máximo de ren-
dimiento, no se puede dar abasto y 
existe actualmente un total de varios 
miles de órdenes pendientes de eje-
cución, de manera que el negocio no 
está limitado a la demanda del públi-
co pero sí al rendimiento posible, es-
pecialmente en cuanto se refiere a 
los modelos cerrados, que están sien-
do objeto de un inusitado aumento en 
la demanda por parte del público. 
Los directores de la organización 
Ford atribuyen este'enorme desarro-
llo al deseo prevaleciente de econo-
mizar. Muchos presuntos comprado-
res podrán adquirir y mantener ca-
rros lujosos, pero se deduce que su 
predilección por el Ford obedece a 
que ahora se estudia el problema de 
los gastos inherentes a este medio de 
locomoción con más detenimiento que 
antes. 
El rendimiento total que se es-
pera de las fábricas Ford para todo el 
mes de Julio es de 109,000 vehícu-
los, que para los 25 dias hábiles del 
mes representa un promedio de 4,3 60 
carros por dia. Distribuido este pro-
medio entre las ocho horas de tra-
bajo resulta un rendimiento de 545 
&e San Diego. 
Temporadistas que regresan, 
fe refiero al distinguido joven 
'« S. Varona y su bella esposa, Vir-
fhn j V0, que vienen muy satisfe-
Jeario SU e s t a n c í a e n e l f a m o s o b a l -
Han dejado la temporada como en 
p i!Jore8 tiempos de San Diego, 
^stá animadísima. 
fe la g 
^ angelical baby que ingresa, 
de 1 Primero de la feliz uni( 
Jô 0̂  ^óvene3 y simpáticos esposos 
^ Gorrín y Dulce María Müller. 
írun °mineo último recibió las 
^ ^ a e l bautismo con los nombres 
" U C A b A D E H I E R R O " 
febles tapizados para sala, ga-
y oficinas. 
Juegos de mimbre con cretona. 
,j Mecemos gran variedad de es-
05 a los precios más bajos del 
^cado. 
Todo sonríe para esos padres en 
el amor y la gloria de su hogar. 
Son muy felices. 
Una grata nueva. 
Que me complazco en dar. 
Itestablecida se encuentra ya por 
completo, después de un fuerte ata-
que de bronco-pneumonía, la señora 
Eloísa Mendiondo de Hernández. 
Es tía la distinguida dama de un 
compañero del periodismo, muy bue-
no y muy querido, el Jefe de Infor-
mación de La Prensa, señor Guiller-
mo Herrera. 
De su asistencia, que fué esmeradí-
sima, estuvo hecho cargo el doctor 
Francisco Cartaya. 
¡Enhorabuena! 
tros de Matanzas. 
La doctora Isalgué ha permanecí 
do un año disfrutando una beca de 
María Teresa García Montes de Gi- i máquinas por hora. Puede decirse. 
berga y Dolores Luis de Feria, Pre-
sidenta y Secretaria, respectivamen-
te, de la Sociedad Pro Arte Musical, 
y el señor Guillermo Tomás, miem-
vlaje por aquel Claustro, recorrien- bro de la Academia Nacional de Ar-
do varios países europeos para estu- tes y Letras y el señor Félix Caba-
diar en ellos las instituciones norma-| rrocas, autor del proyecto al que se 
listas, después de asistir a un curso adjudicó el primer premio en el con-
por tanto, que cada 6.1]2 segundos 
sale de la carrilera de montaje un 
carro completo. 
S u s c r í b a s e a ] D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Celia Montejo. 
Muy estudiosa y muy inteligente. 
Acaba de recibirse la aventajada 
señorita, y así me apresuro a decirlo, 
muy gustosamente, de Maestra Nor-
malista. 
Reciba mi felicitación. 
Obi 
Y COMPAÑIA, S. en C. 
uPo, 68. y O'ReilIy, 51 . 
Hoy. 
Una fecha gloriosa. 
Aniversario de la independencia dej 
la República de Perú que no podrá 
festejarse por el luto que guarda el 
digno representante entre nosotros 
de la culta nación. 
Durante todo el día, y como única 
conmemoración, permanecerá izada 
la bandera nacional en la casa del 
Consulado. 
Llegue mi saludo, en día tan gran-
de para su patria, al señor Aurelio 
Quesada. 
Funcionario ilustre. 
A la vez que caballero excelente. 
Enrique FOXTAXILLS. 
^ O C H O A , l o s Z B Y S Z K O S y e l I N C O G N Í I O l e g a n a n 
e n f u e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E s " 
J t o L W A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
• ÍS^SID'aD.—PROPUESTA 
^ a , 08 ^ ejercicios de opo-
J» de i a PIaza de Profesor Auxi-
^ítiv, . cátedra de Anatomía des 
^ H a i 1.sido propuesto por el 
k 61 drJt ficador Para dicho car-
ena. r Luis Felipe Rodríguez 
proPuesta ha sido aprobada 
por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública. 
El noinbramiento del doctor Ro-
dríguez Molina será sometido hoy a 
la sanción presidencial. 
INSTITUTOS.—RATIFICACIONES. 
Han sido ratificados en sus car-
gos de directores de Institutos de 
Matanzas y Pinar del Río, respecti-
vamente, los doctores don Domingo 
Q v o z * L A 
A V I S O 
Por escritura de hoy ante el No-
tario señor Lliteras, he revocado 
los poderes que en nombre pro-
pio y en el de doña Angela Gon-
zález Sánchez, el Marqués de Ma-
rianáb, la señorita Concepción Ver-
gez y el señor Angel Mateo había 
otorgado a los señores J. A. Ban-
ces y Co. Y por la misma, en mi 
nombre y en el de los señores ante-
dichos he conferido amplios po-
deres de administración a los se-
ñores J. Balcells y Ca., de esta 
Plaza, con domicilio en Amargu-
ra, 34. 
Habana, 26 de julio, 1921. 
Dr. Antonio Jover. 
LM. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de ia 
orina-
Creador con el docior Alharrfln da. 
materismo pennanel* na los ureterei 
sistema comunicado " ' i .Sociedad Bifl-
lojrJca de .^arís en IblM-
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro. 93. 
T E Z A L 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: do 1 £ 3 y. n;., tííavias. 
Correa, esquina a S;in Indalecio 
I DR. FEDERICO T ü R R A l B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
i ANEXOS 
I Domicilio: Línea. 13. Vedado. 
I . Teléfono F--257. 
I Consultas: de 4 a 6 iv, en Em • 
pedrado "í .--ntresuelo?. 
INDÍAN FLOWERS 
PERFUME DE AMIOT 
Mr. Amiot, perfumista parisiense. Di-
rector de la compañía Les i'erfums 
d'Amiot. muéstrase satisfecho, complaci-
do de su acierto al combinar bu oln" 
predilecta INDIAN FLOWKKS. Cuando 
el fabricante muestra su compliicencla. 
por un producto, es pomue realmente 
es superior. 
Conozcan los aficionados a buenos 
perfumes el Indian Flowers de Amiot. 
vayan por el Salón de Ventas de la ca-
sa Vadla, Reina, 59, y pruébenlo, gra-
tuitamente le perfumarán el pañuelo 
con Indian Flowers y así sabrán apre-
ciar lo sutil y persistente que es In-
dian Flowers, lo sabroso que huele y 
''lo chic que resulta perfumarse con el 
último perfume, el más nutvo. Y tan 
sabroso. . , 
Indian Flowers, hay en esencia, lo-
ción v polvos. Todos los tres se ha-
llan de venta en la Casa Vadía, no ol-
vidarse: Keina, 59. 
. 28 j l 
ATENCION 
Crepé de China, en colores, yarda, $1.35. 
Buratos en colores, yarda, $1.40. 
Tela Rica y Nansú, Piezas, 10 yardas, 
$1.60. 
Chales de crepé, uno, $3.80. 
Medias de seda, para señora, 1 par, 
' $1.80. 
Sobrecamas de encajes, con almohadón, 
$7.00. 
Tapetes de encajes, desde 70 centavos. 
Camisones de seda, para señora, $3.50. 
¡Refajos de seda, $3.50. K. GRANADOS San Ignacio, 82, altos (es oficina.) 
C6466 • Gd.-2() 
L a P l a n t a M a r a v i l * 
l o s a P a r a l a s D o l e n -
c i a s d e l a P i e l . 
TEZAL quita toda comezón y todo dolor instantáneamente desde el momento en que se unta sobre la carne enferma. 
Quita desde luego toda infección y corrup» 
ción, curando y limpiando las llagas, costras 
y erupciones. 
Las ricas esencias vegetales de TEZAL penetran profundamente en los tejidos y comienzan desde luego a hacer nacer um Cueva piel del fondo de la lesión. 
De venta en las principales 
Droguerías y Farmacia*. 
B a ñ o s C a r n e a d o 
P a s e o y M a r V e d a d o 
T E L E F O N O F 1 2 0 7 
Los dueños de estos Baños, en 
atención a que ya el Municipio a 
terminado de dar Baños a los po-
bres y que son muchos los que han 
dejado de Bañarse por no existir 
presupuesto para más, han decidido 
hacer una bonificación a tudos loa 
que deseen bañarse, a tal fin, desde 
hoy, día 2 5, los abonos de 30 Baños 
Públicos: $2.50. 
de 11 a 3 de la tarde: $4.5(t. 
de 11 a 3 de la tarde: S4.50. 
30054 31 j l . 
(••••••••••r 
r ; !5 : : : : : r 
LOS MAILLOTS CINTURA 
CONSTITUYEN I.A T7I.TI1CA EX-
PRESION DE LA MODA PARI-
SIEN EN ELEGANCIA, HIGIENE 
V COMODIDAD 
De un novísimo tejido elástico 
enteramente horadado, son los úni-
cos que actualmente recomiendan 
en .Francia las eminencias módicas. 
Ideales para climas del trópico,. 
Flexibles, ligeros, horadados, sin 
ballenas, pastas ni hebillas, cons-
tituyen para las damas la reali-
zación de un sueño; porque "mol-
dean" las formas, conservan la 
"ondulación" de la linea y facili-
tan los movimientos, especialmeh-
te en el baile y los deportes. 
M a í s o n V í o l e t t c 
Neptuno, 34 . - -Te l . A-4533. 
Escúchela usted, que la necesita! Y no olvide que quien no Oye conseja no llega á ?iejo 
S E R O F I M I N A 
cura la Teberculosis. Bronquitis, Congestiones Pohnonareí, Grippes, Tifoideas. Fiebres Palúdicas 
Colera, Antrax, Erisipelas, Septicemias, ^tc. 
S E R O F I M I N A 
" ' U a m M U m . 1 1 * 1 S l í " > ' , ! s , : uc l , e l a ' « " " « P « l « i c l o , q i i e a U ' U t l a C l e n c H . y n o t e n d r á d e 
Se « m p t n l l r í , e n c a m b i o , a desoyendo es te conse jo , c i e r r a los o í d o s a la ooz d e l a esneranza 
r U \ X * X M i i a 1 ° " » ' E- P u « * * « « * ' P « r e l c i n V ? . " . . " n a c i o n a l 
U n i c o s A g e n t e s : U R R U T I A Y C a , S . e n C C A I B A R I E N , C u b a . 
B O L S A S D E M A N O 
P r e c i o s a s , e l e g a n t e s y d e a l t a n o v e d a d 
p a r i s i é n , s o n n u e s t r a s B o l s a s d e M a n o , 
q u e l a s o f r e z c o c o n u n a g r a n d i o s a 
R E B A J A D E P R E C I O S 
H a c i e n d o é s t a s o l o p o r 1 5 d í a s . 
V e n g a s e ñ o r a a v e r l a s y e s c o j a l a 
q u e m á s l e g u s t e . 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 . 
C 63S5 alt 4d 22 
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NACIOXAIi 
Con los encuentros de mañana 
quedarán terminados los desafíos 
concertados entre los campeones Ins-
criptos y que ya conoce nuestro pu-
blico, que venían efectuándose en el 
teatro Nacional. 
Las últimas luchas que se efectua-
rán tienen la poderosa atracción de 
que han sido concertadas entre los 
colosos de la lucha. 
Esta noche se celebrará el encuen-
tro de Javier Ochoa y Constant Le 
Marín, a lucha grecorromana; en-
cuentro que es esperado con verdade-
ra impaciencia por los aficionados a 
este deporte. 
Este encuentro segúramete produ-
cirá sensación, pues ambos campeo-
nes gozan de merecida fama y cuen-
tan con muchas s impatías . 
Por tanto es de esperar que am-
bos campeones dejarán bien puesto 
su pabellón, lo mismo el vencedor 
que el vencido. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Presentación y desfile de los atle-
tas luchadores. 
Lucha libre a decisión final entre 
Goffin y Stroobant. 
Lucha libre a decisión final er.re 
Apollen y Devilliers. 
Lucha grecorromana a decisión 
final entre Vervet y St. Mars. 
Lucha grecorromana a decisión fi-
nal entre Javier Ochoa y Constant Le 
Marín. 
E l encuentro de mañana entre los 
campeones del mundo, Constant Le 
Marín y Stanislaw Zbyszko, cerrará 
con broche de oro este período de de-
safíos que tanto interés despertaron 
en el público. • 
No podía esperarse menos de un 
organizador como lo es el emprosario 
Luis Rodríguez Arango, quien una 
vez más ha, dado al público la opor-
tunidad de que aprecie su honradez 
y hombría de bien en diversas ocu-
rrencias que han tenido lugar duran-
te el desenvolvimiento de este perío-
do de luchas. 
Puede asegurarse que la lucha >v.-
tre Constant Le Marín y Stanislaw 
Zbyszko promete resultar la más sen-
sacional que se haya presentado. 
E n la noche de mañana serán de-
clarados los vencedores. 
De esta obra se nos hacen eiitusiás-
ticos elogios. m . . , . j 
E n Las locuras del siglo abundan 
las escenas cómicas de mucha gracm, 
y 9I mismo tiempo el autor aborda 
problemas de transcendencia morol. 
L a actual temporada será muy bre-
ve y no habrá repetición de obras. 
Las localidades pueden adquirirse 
en la contaduría del teatro desda i&s 
nueve de la mañana. 
'ilIARTI 
Con la graciosa obra de Jiménez y 
Paradas, L a Madrina, hizo anoche su 
presentación al público habanero, la 
simpática tiple genérica María Sil-
vestre, que obtuvo una cariñosa aco-
gÍ(En la primera tanda de la función 
de esta noche se representará L a Ma-
drina 
por Li la Lee, Theodore Robert y Ha 
rrison Ford. 
E l jueves: L a célebre señorita Lis 
I, por Katherine Me Donald. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la magnífica cinta 
titulada L a fuerza de Idestino, por 
Remaine Fíeldíng. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y medía, estreno de la intere-
sante cinta titulada Socios en des-
gracia, por la simpática actriz Luisa 
Lovely. 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media. Cazadora 
de maridos, cinta Interpretada por 
Eílen Percy. 
Mañana: estreno en Cuba de la pe 
U s t e d 
N e c e s i t a STRGOSOL 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
U s e l o 
E n seguida. 
" L A P R I N C E S A D E L A CZARDA" 
Se prepara en el teatro Martí otro 
estreno: el de la obra titulada L a 
Princesa de la Caarda. 
L a Princesa ae la Czarda es un:, 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Melgo. 
P A Y R E T 
Con el teatro completamente 11 ̂ '.o 
—como ocurre en todas las tempiaa-
das de la Compañía de Alhambra en 
Payret—se inauguró anoche la nueva 
temporada. 
Santos y Artigas pueden esltir sa-
tisfechos de la variedad dada a su 
cartel. 
E l público habanero concurrió ano-
che al rojo coliseo com-j en lo.x me-
morables •.<iyvi;oi33 insti'uUl'-J por 
los empresarios cubanos. 
Palcos y luuet.is se hallaban ocu-
-pados por Hatitunildo público. 
CAMPOAMOR 
L a reina de las rosas, creación de 
Pola Negri, cinta de manufactura ale-
mana, se anuncia en los turnos ele-
gantes de la función de moda de 
hoy. 
Ladrón por una noche es la obra 
que se anuncia para las tndas de la 
una y media, de las cuatro y de las 
ocho y media. 
E n los demás turnos se anuncia el 
estreno del episodio 16 de la serie E l 
disco de fuego, las comedias Pillos 
gemelos y E l Gordinflón es todo un 
hombre, el drama Por correo Indio y 
las Novedades internacionales nú-
mero 87. 
Para los turnos principales de ma-
ñana se anuncia la cinta L a reina 
de las rosas. 
E l sábado: L a estirpe secreta, por Las huestes de Villoch cumplieron 
como siempre y el público aplaudió a . E v a Novak. 
los artitas entuiást icamente. E8ta cinta, se ehibirá en las tandas 
E l teléfono submarino, la preciosa jde moda, 
revista, resultó una obra completa-1 Ambiciones mundanas, por Doro-
mente nueva Uhy Phillips, se estrenará el día prí-
Villoch ha demostrado una vez más 
que es un autor de positivo talento y 
que sabe emplear todos los recursos 
para triunfar. 
Al hablar de la Compañía de Re-
gino es difícil hacer distinciones: to-
dos merecen elogios por la interpre-
tación que dieron a sus papeles res-
pectivos. 
No obstante, merece señalarse en 
la zarzuela Arreglando el Mundo, la 
labor de Blanquita Becerra, Luz (JU 
y Sergio Acebal en la escena del ca-
baret . 
Los couplets de Flor de The can-
tados por una Mayendía de cutis de 
ébano, son una creación de Blanquita 
Becerra. 
E l programa para la función de 
esta noche anuncia las siguientes 
obras: 
L a revista de Villoch y Anckerman 
L a verbena de los mantones y In zar-
zuela Delirio de automóvil, una de 
lag mejores creaciones del aplaudido 
autor Villoch. 
Mo ñaña se pondrá en escena la re-
vista pn un acto y siete cuadros, es-
crita expresamente para ser represen-
tada en Payret, y cuyo título es Las 
locuias del siglo. 
Pronto: España, en Marruecos, de 
gran actualidad. 
E n la segunda, doble, se anuncian líenla Enigma de un proceso célebre. 
Alma de Dios, de Arniches y García j por̂  Guido Trento 
Alvarez, y Las Corsarias, de Jiménez 
y Paradas. 
" L A HORA D E L R E P A R T O " 
Para mañana, viernes, se anuncia 
en Martí el estreno de la zarzuela ti-
tulada L a hora del reparto, que ha 
sido el último éxito del teatro Apolo 
de Madrid. 
Muñoz Seca y Pérez Fernández son 
los felices autores de L a hora del 
reparto, obra a la que ha puesto mú-
sica el maestro Guerrero. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ueve y tres 
cuartos, la interesante cinta titulada 
Lágrimas que redimen, por la genial 
actriz Francesca Bertinl. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media: L a 
Falena, por la gran actriz Lyda Bo-
relli. 
Mañana: Altol adrón, por Tom 
Moore y Castillos en el aire, por la 
bella actriz Madge Kennedy. 
E l sábado: Felipe Derblay, por Pi-
na Meníchelll. 
E l sábado: Nobleza obligada, por 
Sessue Hayakawa. 
E l martes: L a Sultana del Amor. 
V E R D I N 
E l proggrama de las tandas de hoy 
es magnífico. 
E n la primera tanda de hoy se pa-
sarán cintas cómicas. 
E n segunda cintas cómicas y estre-
no del episodio 14 de E l submarino 
misterioso o L a novia 13, titulado 
E n los dominios de Mahri, por E t -
hel Clayton. 
E n tercera: estren del drama en 
cinco actos Enigma infernal, por la 
genial actriz Gladys Brockwell. 
E n la curta, la obra en cinco actos 
Qué vida, por el simpático actor Al-
bert Ray. 
Mañana: Cáncer social, estreno, 
por Charles Clary. 
Sábado 30: estreno de la cinta L a 
mujer que no era, por Olive Tell; 
Temible domador, por Shirley Masón, 
y Tristes amores, por AAdriana Cos-
tamagna. 
E l 1 de agosto: estreno de la se-
rie en 16 episodios titulada E l as 
rojo, por Mary Walcamp y Noble 
Johnson. 
E l 2 de agosto: L a insurrección de 
la* carne, por Gloria Vergara y Agá-
chate que te tiro, por Tom Mlx. 
E l 3 de agosto: estreno en Cuba de 
la cinta L a horda de plata, por Rex 
Beach, excusiva de la Cuban Medal. 
mero de agosto. 
E s esta cinta la más reciente de 
las creaciones de la genial actriz Do-
rothy Phillips. 
COMEDIA. 
Esta oche se representará la obra 
titulada Las cacatúas. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Film Co. anuncia el es-
treno de la cinta titulada E l triunfa-
dor, de la que es protagonista el no-
table actor Douglas Fairbanks; cinta 
en seis actos. 
Además se estrenará la comedia en 
un acto titulada Un traidor refina-
do. 
E n la tanda de las siete y media, 
la cinta en dos actos titulada Revo-
lución social. 
E n la tanda de las ocho y media: 
la cinta dramática en cinco actos De-
lito de amor, interpretada por la no-
table actriz Pauline Frederick. 
E l lunes: E l eterno amor, produc-
ción alemana. 
E l sábado: E l tesoro del pirtaa. 
1.90 
0.90 
L A V I N A 
Av. Simón Bolívar, número 21 Teléfonos A-1821 y A.2072. 
" E L ANGEL" "LA VINA DE J . DEL MONTE 
Acosta, 49 al 53. Av. 10 de Octubre, 305. 
Teléfonos A-1011 y A-1629. Teléfono 1-2025. 
Véanse algunos precios de nuestra lista de Agosto que rigen 
ya desde esta fecha. 
Arroz canilla viejo, primera, arroba $ 2.25 
Arroz Valencia de primera, arroba. .• " 2 . 1 0 
Aceite refino Sensat, lata de 9 libras " 3.90 
Aceite refino Sensat, lata de 4 y media libras " 2.00 
Aceite refino Sensat, lata de 2 libras " 0.95 
Aceite refino Sensat, lata de 1 libra " 0.50 
Aceite refino Balcells, lata de 23 libras " 9.00 
Aceite refino Balcells, lata de 9 libras M 3.75 
Aceite refino Balcells, lata de 4 y media libras 
Aceite refino Balcells, lata de 2 libras 
Aceite refino Balsells, lata de 1 libra. . .' " 0.50 
Aceite refino Conill, lata de 5 y media libras " 3.25 
Aceite de Málaga, lata de 21 libras " 6.75 
El mejor café de Hacienda de Aguadilla tostado y molido 
en la casa, libra " 0.50 
Manteca pura de chicharrón marca T a Viña", lata' de 1 7 
libras *' 3 55 
Idem, idem, lata de 9 libras " 1.85 
Idem, idem, lata de 4 libras ! . . . " 0.85 
Sardinas de California en tomate exquisitas, lata de 1 Ib. " 0.20 
Exquisitas judías de Burgos, especialidad de esta casa. Ib. " 0.16 
Chocolate Santé de la compañía Colonial francesa, el me-
jor chocolate que se vende en plaza, libra. . . . " 0.60 
Chocolate con vainilla de la misma Compañía " 0 . 7 0 
Y todo por el estilo. 
A las innumerables familias que nos piden la superiorísima 
leche condensada marca "BURT OLNEY" que por sus excelentes 
cua idades y módico precio ya es la preferida del público podemos 
darle la grata nohcia de que estamos despachando una nueva par-
bda que contamos poder tener a la venta en esta misma semana! 
L a V i ñ a , A v e . S i m ó n B o l í v a r N o . 2 1 
Teléfonos A-1821 y A-2072. 
"LA VIÑA DE J . DEL MONTE" 
Av. 10 de Octubre, 305. 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
Consulado entre Animas y Trocade-
ro, inaugurará en breve las grandes 
reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
trucción de una magnífica balconada 
construida sobre el patio de lunetas, 
el cual cubre en la mitad de su ex-
tensión, dando con ella un nuevo as-
pecto al que ya era un hermoso lo-
cal . 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
E l hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que hace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
ma Films prueban qüe está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
a cabo en cuestión de cine, para ofre-
cerlas al público, además de propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
L I R A 
Magnifico es el programa de hoy 
en el concurrido cine de Industria y 
San José . 
E n la tanda de las tres se anuncia 
E l salvamento, por el notable actor 
Jack Holt, y la notable cinta titulada 
Alguien tiene que pagar. 
E n la tanda de las cinco: L a mu-
jer que no era, cinta muy interesante, 
y E l salvamento. 
E n la tanda de las ocho: Alguien 
tiene que pagar. 
E n la tanda de las nueve: E l sal-
vamento y L a mujer que no era. 
Para mañana se anuncin los no-
tables artistas Irene Castle, Billy 
Burke y Douglas Fairbanks en sus 
producciones E l lazo invisible. Espo-
sa de mentirijillas y E l aventurero. 
E l próximo sábado: L a virgen des-
nuda, producción italiana de gran 
mérito. 
Continúan rigiendo los precios po-
pulares de veinte y treinta centavos. 
TRIAXON 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa de 
películas dramáticas y cómicas. 
Entre las cintas que se proyecta-
rán figura la titulada L a insurrec-
ción de la carne, de la que es prota-
gonista la celebrada actriz cubana 
Gloria Vergara. 
Viernes, día de moda: estreno en 
Cuba de la cinta E l gran chasco, por 
Tom Moore. 
Sábado: la producción especial de 
David Griffith titulada Flor de amor, 
por Richard Brathlmess y Carol 
Dempster. 
V i e r n e s 2 9 
S á b a d o 3 0 R I A L T O 
D | A S D E M O D A 
TANDAS ELEGANTES 
5 y M e d i a y s t 
C 64S3 
E L E N I G M A D E , U N P R O C E S O G E L E D R E 
O 4 ORILLAS DEL CADALSO 
D r a m a s e n s a c i o n a l e n 1 3 r o l l o s p o r R o m i i d e T o s c h l y G u i d o T r p n t ^ 
E x c l u s i v a d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A * 
R i v a s y C a . a e 
P r o n t o L A C A R A V E L A D E O R O y E L O R O D E L O S A Z T E K l 
2d-28-30 
E L DOCTOR SAA D E W A L D E M A R 
E l doctor Saa de Waldemar es uno 
de los más famosos ilusionistas de 
Europa y ha obtenido en París, en 
Londres, en Roma y en Madrid rui-
dosos éxitos . 
E l celebrado artista trabajará hoy 
y mañana .en el Teatro Principal de 
Marianao. 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: estreno en Cuba del dra-
ma titulado Kazan, por Oliver Curd-
woods. 
Tanda de las nueve: Un vaquero 
de Texas, por Tyrone Power. 
Mañana: Papá Lebonard, por Ugo 
Piperno. 
E l sábado: De ahora en adelante, 
por George Walsh. 
E l domingo: Socios en desgracia, 
por Luisa Lovely. 
Siempre alerta, por William Farnum. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l picaro mundo, por 
Alice Brady. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
j cuarto y de las nueve: E l mentecato, 
, por Douglas Fairbanks. 
i Tandas de las tres y cuarto, de las 
j siete y tres cuartos y de las diez y 
¡cuarto: estreno de E l palacio de las 
1 ventanas sombrías, por Claire Ander-
1 son. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l guayabito gris, por 
Luisa ovely. 
Tañeras ae Tas aos, ae las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de L a -
homa. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta titulada 
1 3IAXIM 
Para hoy se anuncian en el Cine 
Maxim interesantes matchs de boxeo. 
C I N E MENDEZ (Víbora) 
E n el Cine Méndez, situado e» t. 
Avenida de Santa Catalina, se anu 
cia para hoy un interesante prom 
ma. 6 
L a función es de moda. 
E n la tanda infantil, a las seis de 
la tarde, se pasarán las cintas La 
viudita, por Mack Sennett, y ¡Ay 
amor, cómo me has puesto!,'por 
Mack Sennett, 
E n la tanda de las nueve: La viu. 
dita, por Mack Sennett, y La Incóg-
nita victoria, por Ethel Clayton. 
G O M A S B E A C O N 
Damos nuestra mercancía a precios tan bajos porque somos los 
fabricantes y no los revendedores. Vea nuestros precios y compare: 
Lote Especial de Lona 
31 X 4 $ 25.50 
3 3 X 4 " 27.30 
3 4 X 4 " 28.20 
3 4 X 4 y media M 33.30 
3 5 X 5 " 40.00 
En cuerda y Cámara Roja también tenemos existencia a pre-
cios reducidos. 
AUTOMOBILE T I R E Co. 
Zulueta, 15, bajos del Hotel Plaza. 
Teléfono 'A-7797. J . R. Vasallo, Administrador. 
C 6495 alt. 2d-28 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E n son de duda nos han pregun-
tado diversas personas si es verdad 
que no se sentirá el calor en el teatro 
Capitolio, próximo a inaugurarse en 
Industria y San José . 
Cuando nosotros asegurábamos 
una y otra vez que la temperatura 
en el interior del teatro sería delicio-
sa, lo hacíamos fundándonos no sólo 
en lo que del mismo nos habían di-
cho, sino porque habíamos tenido 
ocasión de ver los grandes aparatos 
Siphoon, extractores del aire calien-
te, aparatos traídos de los Estados 
Unidos exprofeso para el Capitolio y 
para montar los cuales han venido 
del Norte expertos electricistas y me-
cánicos. 
Expulsado continuamente del In-
terior el aire caliente que se va for-
mando, se renueva al propio tiempo 
por los potentes ventiladores y por lo 
tanto no sólo se creará un ambiente 
fresco sino que se respirará aire puro, 
siempre renovado. 
Y a ven los preguntones como no 
exagerábamos al hablar de las como-
didades del Capitolio de Santos y Ar-
tigas. 
No acostumbramos a hablar a hu-
mo de pajas. 
S I T I E N E M A L A D I G E S T I O N 
U N 
S E R A S U S A L V A C I O N 
L a m e j o r a g u a n a t u r a l d e m a n a n t i a l d e l R h e i n l a n d 
( A l e m a n i a ) 
D E P O S I T O : T E L F . M - 1 6 5 5 
C 6499 alt. 2d-28 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s 
" E L ANGEL" 
Acosta, 49 al 53. 





Tanda de la una y media: el sen-
timental drama E l destino manda, 
por-Madelaie Trverse. 
Tand de las dos y media: una gra-
ciosa comedia y el drama Siempre 
alerta, por William Farnum. 
Tanda de las cuatro: E l destino 
manda. 
Tanda de las cinco y cuarto: el 
drama Siempre alerta. 
Tanda de las siete y media: E m -
peños de amor, Ladrones afortuna-
dos. 
Tanda de las ocho y media: E l 
destino manda. 
Tanda de las nueve y cuarto: el 
drama Siempre alerta. 
Viernes 29 : L a Lavandera, por Ma-
ry Pickford. 
Sábado 30: Amando y mintiendo, 
por Norma Talmadge. 
Domingo 31: L a insurrección de la 
carne. 
W E S T I N G K O U S E 
E L E C T R I C 
I 
Va ex a 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 color»* (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Prec ios : T i n t e s p r o g r e s i v o s $ 3 . 0 0 ; T i n t e s I n s t a n t á n e o s $1 .00 y 52.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en $u ítpósita | 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A .5039 . 
• • • i 
m m m m 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O W e S t l n g h O U S © 
Reparac iones d e t o d a clase d e M A Q U I N A R I A y A P A R A T O S 
e l é c t r i c o s bajo la s u p e r v i s i ó n d e i n g e n i e r o s d e la f á b r i c a misma . 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s e e s s u m e j o r g a r a n t í a . 
OLIMPtC 
Se estrena en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
la interesante cinta titulada L a Lec-
ción, interpretada por la bella actriz 
Constanc Talmadge 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos: E l pacto Infer-
nal, episodios quinto y sexto, y cin-
tas cómicas. 
Mañana: Felipe Derblay, por Pina 
Meníchelll. 
t a l l e r e s : b e n j u m e d a 2 3 y 2 5 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY 
T E L E F . M-2666 OFICINAS! EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
H A B A Ñ A 
" L A R E I N A D E L A S R O S A S 
U n a d e l a s m á s g r a n d i o s a s p r o d u c c i o n e s d e l a e x c e l s a P O L A N E G R I 
E S T R E N O l o s d í a s 2 8 y 1 9 e n d T E A T R O C A H P O A M ü R 
M unzas' el & 
Esta película tiene sus fechas marcadas ya para exhibir por toda la República; el día 30, en el Teatro SAUTO, de * ^ ^ así su* 
en el Gran "Teatro Arechabala," de Cárdenas. E l día 3 de Agosto en el FAUSTO, de la Habana, el día 4 en el TRIANON (ve 
cesivamente en loa Cines más Importantes. 
L A R E I N A D E L A S ROSAS, es una creación de Pola ^segil, que ningún público dejará de admirar. 
E x c l u s i v a d e R a ú l F . S á n c h e z y C í a 0 
P O C I T O N o v l ^ 
T E L E F O N O M 3 8 5 4 . 
C 6452 
A K O L X X X D f 
P A G I N A S I E T E 
J u l i o 2 8 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A i l A R I N A 
T R I B U N A L E S I I H b 
E N E L S U P R E M O 
Recursos s in lugar 
T a Sala de la C r i m i n a l del T r i b u -
• i Supremo ha declarado no haber 
f ear al recurso de c a s a c i ó n ctue I n -
efpusiera el procesado Alfredo B a r -
!, le Cruz , contra el fallo de la A u -
Üípacia de la H a b a n a , que lo conde-
á a la pena de 1 a ñ o , 8 meses y 21 
nías de p r i s i ó n correccional , como 
autor de un delito de rapto. 
L a propia S a l a ha declarado s in 
aj. ei recurso de c a s a c i ó n esta-
necido por el Inspector de Sanidad1 
rustavo A l q u í z a r Miranda , impugna-
rustavo A l q u í z a r Miranda , impug-
nando el fallo de ia Audienc ia de 
Oriente, que lo c o n d o n ó a la pena de 
c meses y 5 d í a s de arresto mayor, 
rnmo autor de un delito de cohecho. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l suceso de l a Sociedad " L o s F r e s -
cOS".—Habeas-Coipus con lugar 
Ante la S e c c i ó n Segunda de la S a -
la de Vacaciones de esta Audienc ia , 
se ce l ebró el recurso de Habeas Cor-
pus, que e s t a b l e c i ó el doctor M a r í a - ¡ 
no Vivanco a nombre del t a m b i é n ! 
doctor Pedro Doval y R o m á n , decla-
rándolo con lugar , y s e ñ a l á n d o l e f ian-
za de $2,000.00 para que pueda go-i 
zar de l ibertad provisional . 
A l doctor Doval a l ser instruido de| 
cargos por el Juez de I n s t r u c c i ó n de! 
la Secc ión C u a r t a de esta c iudad, lo' 
exc luyó de toda fianza cuando lo pro-l 
cesó por ser acusado como autor de 
un delito de disparo y lesiones gra-
T ^ J n £ P ^ s o n a del s e ñ o r R o m á n i 
l o l edo . Presidente de la Sociedad! 
„ 3 frescos", cuando ambos se en-
contraban en la referida sociedad, s i -
^ ^ en Infanta y Zapata , en l a no-
cne del viernes ú l t i m o . 
A l conocer del fallo del T r i b u n a l 
el s e ñ o r Doval , hizo en el acto efec-
t iva la f ianza, siendo puesto en U-
oertad inmediatamente 
E n u n recurso 
A nombre del s e ñ o r Gabr ie l R o m á n 
y C a s a l , Ingeniero Jefe de la c iudad 
se ha personado el doctor Rosado I 
A y b a r en el recurso contencioso-ad-l 
nunistrat ivo interpuesto por e l s e ñ o r 
Miguel Saaverio Gabancho contra l a ! 
r e s o l u c i ó n que lo d e c l a r ó cesante en 
el que hoy ocupa el s e ñ o r R o m á n . 
E l doctor Rosado A y b a r se persona 









Uitinios Libros Recibidos 
POMO S E C U R A N E L C A N C E R 
y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , por el doctor Leopoldo 
Rodríguez Sierra, Especialista 
en enfermedades de la piel y 
sífilis. Edición Ilustrada con 
140 fotograf ías tomadas del na-
tural. 1 tomo tela % 
T R A I T E C H I R U R G I E D'UR-
• G E N C E , por F é l i x Lajars . 
Huitieme edition revue et aug-
mentee. Avec 10S5 figures et 
20 planches hors texto. P a -
rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-
yor, tela 
f b / i C Í N A D E F A R M A C I A S E -
GUN D O R V A U L T . 41 Suple-
mento de la segunda serie. 
Anuario farmacéut ico-médico 
redactado en presencia de los 
periódicos, formularios y obras 
más modernas publicadas en 
Lspafia y extranjero por el Dr. 
J . Mas y Guindal. Madrid. 1921. 
1 tomo en 4o. media pasta. . 
MANUAL D E L S E G U R O M A R I -
TIMO. Historia; estudio del se-
guro; pól izas; primas, aver ías 
y reclamaciones; l é s i s lac iones 
cspafiola y modelos, por F e r -
nando Ruiz Feduchi. Segunda 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo en 4o. tela 
PROGRAMA D E D E R E C H O C I -
V I L , por el doctor José Anto-
lín del Cueto, Catedrático de 
Derecho Civi l de la Universidad 
de la Habana. Primer curso. De 
las personas y de la propiedad. 
Segundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. rúst ica 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granulomatosis y equ'nococco-
sis, por el doctor Ricardo L o -
zano Edició-i ilustrada con 27 
fotograbados y una lámina en 
color. 1 tomo en rús t i ca . . . . 
L A P O L I T I C A D E A R I S T O T E -
L E S . Versión castellana de Ni-
colás Estévanez . 1 tomo en rús -
tica 
L a misma obra, encuadernada 
en medio becerro 
1 N T E R E R C I O N T U T E L A R D E 
ESPAÑA E N L O S P R O B L E -
MAS D E L I M I T E S D E H I S P A -
NO-AMERICA, por Germán L a -
lorre. Publicaciones del Centro 
Oficial de Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en rús t i -
L X B U S C A D E L C A B A L L O 
A R A B E . Comisión a Oriente. 
Turquía, Siria, Mesopotamia y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L . Azpeitia de Moros. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
fotografías tomadas del natu-
ral. 1 tomo en rús t i ca . . . . 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Continua-
ciónción do la "Educación de la 
Voluntad", por Julio Payot. 
Versión castellana. 1 tomo en 
4o., pasta 
LOS N U E V O S D E R R O T E R O S 
D E L IDIOMA. Estudios grama-
• ticales, por Miguel de Toro y 
Gómez. 1 tomo en 4o. tela. 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E BOGO-
TANO, con frecuente referen-
cia al de los pa í s e s de Hlspa-
Jio-Amérlca, por Rufino José 
Cuervo. Sexta edición rnuy au-
mentada y en su mayor parte 
\_ refundida. 1 tomo -tela. . . 
TRATADO D E P E R S P E C T I V A . 
Obra escrita por Francisco 
Aróla Sala, ilustrada con 44 
figuras y 60 láminas en negro y 
en colores representando dife-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
íela , . . . ' 
¡EDUCACION C I V I C A . Pr inc i -
pios fundamentales de los de-
rechos y deberes de ciudadanía 
en la vida social, por Federico 
Climent y Torrer. 1 tomo te-
la , ' 
A. B. C. D E L A MUSICA. Ma-
nual completo de la música, 
con la descripción de los princi-
pales instrumentos musicales y 
348 lecciones gráf icas de solfeo. 
Edición profusamente i lustra-
da con grabados y ejemplos 
prácticos. 1 tomo en tela. . . . 
T E O R I A Y C O N C E P T O D E L A R -
T E . Estudio de lo bello en sus 
relaciones con la pintura y la 
escultura, por Francisco Aro-
la Sala. Edición profusamente 
ilustrada con láminas y graba-
dos en negro y en colores. 1 
tomo en tola ' 
LA P O L I T I C A D E ESPAÑA 
E N A M E R I C A . Estudios de 
Hispano-Americanismo por don 
Rafael Altamira. 1 tomo rús-
tica . . . ' 
A R T E Y R E A L I D A D . Estudios de 
critica literaria. Autores clási-
cos. Galdós, Alvarez Quintero. 
Ecliegaray, Palacio Valdés, 
•"lasco Ibáñez, etc. 1 tomo. . ' 
I i I B B E K l A " C E B V A N T Z S " , dh 
R I C A R D O V E I . O S C 
«allano, 62 (esquina a Neptuno.j— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A 
Ind. 17m. 
Menor c u a n t í a 
Vis tos los autos del ju ic io decla-
rativo de menor c u a n t í a seguido por 
J u a n L a v í n Mar ina contra F r a n c i s -
co V i d a l G o n z á l e z , ambos del comer-
cio de esta capi ta l ; autos que se en-
cuentran pendientes de a p e l a c i ó n o í -
da a l actor contra el fallo del Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e que 
d e s e s t i m ó la demanda, l a Sa la de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-administra-
tivo de esta Audienc ia ha fallado con-
f irmando en todas sus partes la re-
s o l u c i ó n del Juez. 
* Desahucio 
Vistos los autos del juicio de de-
sahucio que, sobre desalojo de la 
p lanta a l ta de la casa M a r q u é s Gon-
z á l e z n ú m e r o 5, s iguiera Sandal io 
Cienfuegos L ó p e z contra F r a n c i s c o 
Garpía Torrec i l l a , ambos comercian-
tes y de este vecindario; autos que 
se encontraban pendientes de apela-
c i ó n oida a l demandado impugnando 
el fa l lo del Juez de P r i m e r a I n s t a n -
cia del S u r que, declarando con l u -
gar la demanda, c o n d e n ó a l deman-
dado a l desalojo de dicha planta a l -
ta, a p e r c i b i é n d o l e de lanzamiento s i 
no lo verif icaba en el t é r m i n o de 8 
d í a s de f irme la resolución," la antes 
c i tada Sa la de lo C i v i l ha fa l lado! 




R E C O N O C I D O E N E L M U N D O E N T E R O C O M O E L 
M E J O R E N C E N D I D O P A R A T O D A C L A S E D E 
M O T O R E S 
Como ú n i c o s distribuidores del Magneto " B O S C H " en Cuba, estamos 
va. p o s i c i ó n de suministrar, de existencia, Inmediatamente, Magnetos para 
cualquier motor y t a m b i é i cualquier pieaa para magneto. Tenemos m e c á n i -
cos muy competentes que han venido expresamente de la fábr ica para aten-
der a los clientes del magneto " B O S C H . ' 
P R E C I O S R E D U C I D O S S I N C O M P E T E N C I A . A R R E G L O S E S P E C I A -
L E S P A R A T A L L E R E S Y A G E N C I A S , 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 - H A B A N A 
C A S O S J J O S A S 
L o d e l a d e u d a 
A u d i e n c i a la inmediata l ibertad de 
los mismos. 
Sobre r e s c i s i ó n do contrato y devolu-
c i ó n de muebles 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo Conten-
c i o s o - a d m i n í s t r a t i v o de esta A u d i e n -
cia, vistos los autos del ju ic io de-
clarat ivo de menor c u a n t í a que, so-
bre r e s c i s i ó n de contrato y d e v o l u c i ó n 
de muebles, promoviera la sociedad 
" B a r r o G u z m á n ' y C o m p a ñ í a " , del co-
mercio de esta plaza, contra G u i l l e r -
mo T a r a f a de la C r u z ; autos que se 
encontraban pendientes de a p e l a c i ó n 
oida a l a demandante impugnando el 
fallo del Juez de P r i m e r a Ins tanc ia 
del S u r que, declarando sin lugar la 
demanda, a b s o l v i ó a l demandado, di-
cha S a l a ha fal lado revocando la sen-
tencia del Juez ; dec lara en consecuen 
c ía rescindido el contrato por el c u a l 
el demandado a d q u i r i ó muebles a 
plazos con u n va lor de 650 pesos de 
la demandante y lo condena a que 
devuelva esos muebles a la actora. 
Sobreseimiento 
L a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
la A u d i e n c i a de esta provincia h a 
s o b r e s e í d o l a causa seguida contra 
Antonio V á z q u e z y Garc ía y Cons tan-
tino F o n t a n y L a g o a , a quienes se 
acusaba como autores de u n delito 
de homicidio, por lo que se ha l laban 
procesados por el J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de G ü i n e s ; d e c r e t á n d o s e por l a 
Convocator ia poi' l a "Gaceta" 
L a S e c c i ó n Segunda de l a Sa la de 
Vacaciones d e ' esta Audienc ia , h a 
acordado convocar por un n ú m e r o de 
Ta G a c e t a Oficial a Indalecio M a r t í -
nez, p a r a que dentro de tercero d í a 
comparezca en hora h á b i l en la Se-
cre tar la de la S a l a Segunda de lo 
C r i m i n a l de esta Audienc ia a recoger 
ochenta y un pesos ocho centavos 
moneda oficial , como parte de la i n -
d e m n i z a c i ó n acordada a su favor en 
la sentencia dictada en la causa n u -
mero 9 67 de 1917 del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, 
seguida por el delito de hurto con-
tra el procesado J u a n A r r u f a t y P é -
rez, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
No hay. 
E N L O C I V I L 
A u d i e n c i a . — A l c a l d e Munic ipal de 
G ü i n e s contra r e s o l u c i ó n de la C o m i -
s i ó n del Servicio C i v i l . Ponente, P o r -
tuondo. L e trad o , J i m é n e z de la T o -
rre , S r . F i s c a l . Procurador , L l a m a . 
A u d i e n c i a . — M a n u e l G o n z á l e z , A l -
calde Munic ipal de G ü i n e s contra re-
s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del Servicio 
C i v i l . Ponente, E c h e v e r r í a . L e t r a d o , 
J i m é n e z s d e l a Torre , Sr . F i s c a l . P r o -
curador , L l a m a . 
Juzgado S u r . — " A m e r i c a n T r a d i n g 
Co. , S. A . " contra l a " G ü i r a de Me-
lena, C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " . Ponente, 
Vivanco . Letrados , Montero y Maza 
A R E L L A N O Y Q A 
A m a r g u r a y H a b a n a 
Leyendo las controversias 
que en los per iód icos hacen 
distinguidos financieros 
sobre la deuda flotante, 
a mí tapibien se me ocurren 
unos cuantos disparates 
(disparates m á s o menos 
no perjudican a nadie ) . 
¿ Q u é significa esa deuda? 
E s o cualquiera lo sabe: 
Deuda flotante es aquella 
que del agua sobresale, 
que sobrenada, y algunas 
sobre nada se contraen. 
Ci taré varios ejemplos, 
pues que los hay a millares: 
Supongamos un sujeto 
que a nadie puede pagarle 
y a quien le ponen los mueble! 
en la puerta de la calle; 
este señor , desde luego, 
acosado por el hambre 
y huyendo a sus cobradores 
que pretenden que les pague, 
desesperado se arroja 
de cabeza al Almendares 
y una vez que allí se ahoga, 
es una deuda flotante. 
E l que apuesta en las regatas 
porque juzgue inderrotable 
esta o aquella canoa, 
y d e s p u é s , cuando le ganen, 
se niegue a pagar la deuda 
contra ída en ese lance, 
ese señor , ¿ q u i é n lo duda? 
tendrá una deuda flotante. 
E l que tiene en el bolsillo 
unos cheques incobrables 
y aburrido de tenerlos 
los tira al mar, ya se sabe, 
ese señor habrá hecho 
lo que las naciones hacen 
cuando no tienen manera 
de levantar capitales: 
lanzar al agua unas deudas 
y hacerlas deudas flotantes. 
Y el que regala a un monarca 
un lu jos í s imo yate, 
solamente con la idea 
de que el monarca m á s tarde 
lo reciba agradecido 
y lo acaricie y lo halague, 
ese intenta, de seguro, 
una deuda prepararle 
a su grande y buen amigo 
y nadie podrá negarme 
que la deuda del monarca 
será una deuda flotante. 
Sergio A C E B A L 
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rós . 
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*^ado, 93, bajos del teatro "Payret" 
(Continúa) 
riLqu? Por buenas que fueran sus pren-
áti ^e inteligencia y de corazón, no 
t-, ,ba átí ser un tanto justificada es-
fama. E n lo de caprichosa no iban 
n'"*; descaminados, pero eso se com-
prende fáci lmente si se considera que 
ra hija única. E n lo de altivo sólo a 
nedias tenían razón. E l principal fun-
¡¿•"nento en que se apoyaba esta fama 
ridoi:uJarrORante figura y cierta segu-
coÍT » do maneras y movimientos, que 
j,0' ^eilidad adquieren los que no co-
daM ^ vida m á s que por su lado agra-
c w , • Da<las las circunstancias, estaba 
XlrAÍ. ,?ente Otilia en peligro muy pró-
voió ae Hegar a ser una criatura fr l -
de ny vanidosa; mas su tío, el párroco 
Rió , V neck> desde muy pronto d i n -
nocA sus esfuerzos a evitarlo. Co-
excpi r lle la clara inteligencia y del 
cUrfi • tp , 0""az6n de su sobrina, pro-
no W ^ i n a r l a desde la niñez a lo bue-
con „ 0 noble. a lo levantado, dándole 
esto un poderoso ta l i smán contra 
los peligros a que estaba expuesta en 
el mundo. SI con el trato de aquel hom-
bre tan prudente y de tan elevados sen-
timientos no hubiera aprendido a dis-
i nguir entre el oro y el oropel, quizá 
no se habría mostrado Otilia tan fría 
v esquiva a las ga lanter ías de muchos 
ñol los insubstanciales. Pero su t ío la 
había enseñado muy bien en qué consis-
te la varonil dignidad y el verdadero 
valor de los hombres, y por eso fué tan 
nrofunda la impresión que en ella hizo 
Fernau, contribuyendo a aumentarla 
m á s todavía cuanto Carolina, con la 
mayor buena fe y guiada por sú cariño, 
le había dicho acerca de él. 
Hasta hora muy avanzada estuvo 
aquella noche Carlos trabajando sin 
levantar mano. «Pero ¿por qué he vuel-
to a verla?» murmuró por fin cuando 
dejó el lápiz y encendió la vela para 
acostarse. «¿Por qué he vuelto a recor-
dar lo que hay que olvidar y olvidaré? 
• Por qué me ha mirado tan amable, 
tan Irresistiblemente, con aquellos sus 
negros ojos llenos de amor y de bon-
dad"' ¿Por qué me ha hablado con tanta 
dulzura v cariño? ¿No podía ser como 
la otra, callada, fría y orgullosa? ¡Hu-
biera llevado como ella un vestido pá-
lido y descolorido que aminorara los 
encantos de su belleza! Mas ¿por qué 
no había de vestirse como desposada? 
V.i no es libre; ya está, prometida! 
¡Oh. cuan pronto se ha dejado con-
quistar! ¡Loco de mí que l legué a f i-
gurarme que el carácter presuntuoso 
y atrevido de O t ó n . . . ! ¡Pero, a v e r g ü é n -
zate, Carlos, avergüénzate «Te envidiar 
á tu amigo su dicha! ¡Para él estaba 
destinada! ¿No fué é l el primero en 
fijarse en esos hermosos ojos, mientras 
que tú te prendaste de los rubios ca-
bellos, de la majestuosa y arrogante 
figura de esa altiva Campaspe?» 
Por esta vez Carlos juzgaba injus-
tamente, y s i su anciano profesor hubie-
r a podido escuchar el sermón que a sí 
mismo se echaba, no hubiera estado se-
guramente del fodo conforme con él. 
I X 
Apenas habían transcurrido ocho días , 
cuando una mañana, a la hora del des-
ayuno, se presentó Otón muy agitado 
y dando v i s ib le» muestras de disgus-
to. «Figuraos», dijo contestando a la 
so l í c i ta pregunta de la señora Barens, 
«que acabo de recibir carta de Bona, 
para que salga para a l lá en seguida. E l 
pensamiento de tan larga separación 
me llena de disgusto, y casi ,estoy por 
¡dar a l traste con todo y dejar el v ia-
je.» 
«Eso no puede usted hacerlo yá», re-
puso la señora Barens. 
«De ti depende», dijo Otón a Carolina, 
que se había puesto como la cera. «Con 
una palabra que tú digas lo dejo.» 
E l l a se quedó mirándole sorprendida 
y vacilante; era todavía demasiado n i -
ña para que el poder que él le conce-
día no fuese para ella una tentación. 
Afortunadamente su padre acudió en 
su ayuda diciendo: «No creas a Carolina 
tan niña y tan falta de juicio que vaya 
a destruir de un golpe tus maduros y 
tan largo tiempo acariciados proyectos, 
sólo por el placer de retenerte a nues-
tro lado quince días más. No es mi hija 
tan egoísta . ¿Verdad, querida mía?» 
«Cierto, papú, eso estar ía en mí muy 
mal hecho.» 
E n silencio agradecía ella a su pa-
dre con toda el alma el haberla puesto 
en el buen camino. SI hubiera dicho a 
Otón que se quedara,- ¿no se hubiera 
ligado con esto Irremisiblemente? 
Siguieron hablando acerca del viaje 
y lamentando q»- Ja Inesperada preci-
pitación dejara -«-eallzar varias diver-
siones que para los días próximos es-
taban proyectadas, y al fin todavía 
propuso la señora Barens una excur-
sión a Heldelberg. 
«Si pasamo» el día aquí», terminó di-
ciendo, «el sentimiento de la despe-
dida nos lo hará muy largo y pesado. 
A Otón le gusta mucho Heidelberg y 
ya me cuidaré yo de que su equipaje es-
té pronto dispuesto para el viaje » 
No pudo negar Otón que le gustara 
Heidelberg, ni le desagradó tampoco, 
en un principio, el plan de Ir lalí; pe-
ro después de reflexionar un momento 
m a n i f e s t ó deseos de pasar el úl t imo 
día en familia, cosa que fué muy del 
agrado del Ingeniero. E l ligero disgusto 
que esto produjo a la señora Barens 
acabó de disiparse por entero cuando 
Otón murmuró a su oído dos palabritas 
para decirle que tenía que ir a buscar 
una cosa para Carolina. También a é s -
ta le gustaba más quedarse, pues en 
aquellos días había hecho tantos viajes, 
que sent ía verdadera necesidad de so-
siego y reposo. 
«Ppr complacerte», dijo a Otón el In-
geniero, «voy a interrumpir hoy mi mé-
todo de vida, dejando de visitar el mon-
te. Después , por la tarde Iremos todos 
hasta la ermita si no os parece mal.» 
«Me parece tanto mejor cuanto que 
desde lal í podré más fác i lmente enca-
minarme a Lambrecht, adonde tengo que 
Ir oor precisión», repuso Otón haciendo 
furtivamente una seña a la señora Ba-
rens. 
«¿A Lambrecht?» preguntó Carolina, 
en cuya voz se notaba un ligero tono 
de reconvención. 
«Sí, he mandado que me dirijan allá 
una cosa que me es de absoluta nece-
sidad, y que he pedido a Manhelm por 
escrito. E n el correo habría llegado ya 
demasiado tarde, y as í podré recibirla a 
icso de las siete.» 
«¿Tan necesaria es la cosa, para que 
¡po relia nos dejes el últ imo día que 
lias de estar con nosotros? Además vo 
creo que todas esas cosas que necesi-
tá is los sabios podrán adquirirse muy 
fido en Bona*' objet6 Carolina con en-
«No hables de lo que no entlendpq» 
sa l tó su madre. «¿Qué sabes ?ú de tol 
do eso?» lu 
Otón en cambio quedó encantarlr. 
aquella salida de Carolina Jue e mos-
Itraba bien -claramente cuánto s e n t l ^ é s -
ta verse privada de su compañ a Por 
fin se l evantó para disponer su equlpa-
jje y salir después con el ingeniero a 
(hacer algunas visitas de despedida. 
Otón había ido ganándose cada vez 
más el afecto de Barens. A és te no le 
'saltaban y a tanto a la vista los peque-
ños defectos del joven, desde el día en 
que habló con su mujer acerca de 
ellos. Habíale gustado mucho también 
que Otón se allanara desde luego a su 
¡deseo de dilatar los esponsales hasta 
|que volviera de su viaje científ ico. E l 
buen señor, en su noble y leal fran-
iqueza. no había dejado de manifestar 
la Otón los temores que le inquieta-
iban respecto de Carolina, por las amis-
tosas relaciones en que desde la niñez 
había estado ,con Pablo Timar; también 
le dijo que se esperaba la vuelta de é s -
te de un día para otro, y le autorizó 
para que, si quería, hablara de esto 
con Carolina. 
Otón, pensando como la señora B a -
rens, juzgó mejor no decir nada a Ca-
rolina no por temor de que aquellas 
amistades infantiles pudieran pesar en 
el ánimo de la joven, sino por no tur-
barla con semejante Interpelación. Por 
lo demás, modestia aparte, estaba él 
bien seguro de sí mismo, y creía que 
nada podía temer de la comparación 
con un joven que volvería seguramente 
tostado por el ardiente sol de la India 
y que tal como habían andado las co-
sas por al lá, vendría hecho un semi-
salvaje. 
Al mediodía llegaron unos huéspe-
des, que aunque siempre eran bien re-
cibidos, como lo fueron también enton-
£tl,..fKÍn».enibarB0!, en aquella ocasión 
habrían hecho mejor en no venir: eran 
los amigos que vivían en Rosenhaus 
«Puesto que ya no hemos de estar 
solos» indicó el ingeniero a Otón, «con-
vendrá Invitar también al señor cura, 
L í e s ^ e j a r asI , a despedida entre ami-
gos. Con eso acompañaremos después 
v ¿ Ü J ' J 0 3 suyS? hasta Rosenhaus, 
«Hemos pasado una tarde muy her-
mosa», decía por la noche Barens a su 
.hija, que estaba sentada en silencio jun-
to a la ventana. «Me alegro de que nues-
tros buenos amigos nos hayan ayudado 
a soportar el sentimiento que lleva 
siempre consigo un día de despedida. 
Pero j a es un poco tarde. Otón debe 
do estar llegando, ¿no te parece, mu-
jercita?» 
«Seguro. E l ha de darse toda la pri-
sa que pueda, y Juan ha de apretar a 
los cnl allos.> 
«Como tarde mucho, me voy a la pa-
ma. Estoy que 10 puedo mks», dijo Ca-
rolina. 
«¿Sí?» rfpuso su madre. «¿Tan can-
sada e s tá s? M&8 cansados podrán estar 
Juan y l-c.lenca, que han tenido que 
Levar hasta ia ermita las pesadas 
cestas, y. sin embargo, todavía están 
bregando, mientras nosotros deycinsa-
mos muy tranquilos.» "^J"1* 
A Carolina se le saltaron las hitrri-
mas aunque no replicó una palabra 
J a m á s le había hablado su madre con 
tal dureza. E r a verdaderamente Inau-
dito un parangón entre ella y los crla-
S ^ d f w d ? \0dO aqUella "ocheya hub l ra debido tener un poco más de con-
WtVuZSP' pues "" Podía ocu társele 
lo afligida que debía de estar. ¡El ú l t u 
mo día que pasaban juntos, v ¿ a r c h a r -
se Lambrecht! ¡Y luego teíiík Sie salir 
por la mañana temprano! ¡La última 
f1?6. aquella tarde de que tan S 
tinta idea se había hecho ella perdida 
por completo! Aunque después d0 to 
í ^ m e J o r era as í ; todavía no & su' 
prometida, y siempre habla visto e l l í 
que algo impedía que se entendieran 
en 71 n a d ^ t e ^ l? ^ ^ ^ 
¿Qué mifuí J£nía de exagerado. pues 
^rv,™ . no 86 resentiría ante tal 
comportamiento? 1 
«Mira, Carolina», dijo su marlro va 
muchas ^ ? s " ftodm\rrsPr^r„gS! 
I gados a sacrificar sus gustos, sua co-modidades, y el deseo de complacernos a nosotras. ¿Te parece a ti que Otón no se hubiera quedado de mejor gana I 
q u e . . . ? » . • 
,Ahí está ya», interrumpió el ingenie-
ro. «Carolina, enciende la luz». 
E l ésperado entró radiante de satis-
facción. 
«Me parece que esto es hacer las I 
cosas a l vuelo», exclamó. «Casi no me 
había dado cuenta de ello, y ya estaba 
en Lambrecht.» 
«¿Y ha recibido usted lo que espe- I 
raba?» preguntó la mamá. «¿Han sa-
lido las cosas a su gusto?» . " 
«A maravilla», respondió él muy con-
tento. «Estoy del todo satisfecho», y di-
9lendo esto tomó una silla y se sentó 
junto a Carolina. 
Mas no t u é posible entablar una con- J 
versación; sobre todos pesaba el sen-
t.rniento de la despedida. Ni Otón mis-
mo l u é capaz de decir nada de las rail 
y mil cosas que se había propuesto v 
que se le venían a los labios mientras I 
[a^unt Lambrecht a la luz de 
r™U,fnJ*0,,-pasad,0 un rato se levanta-
«c dieron las buenas noches. Otón 
l ^ u L e¿,t!"e la8 Buya3 ]¡i mano de Ca-rolina y la r.'iiivo un momento 
. ««o quisiera, querida Caro l ina . . . v© 
desearía entregarte como recu-r » v 
sm terminar la frase quedóse rará-lr. 
un momento. «¿Nos veremos mañana 
S S c i e n t ^ ^ " 7 * PregUnt6 jU0íí0 co" 
«¡Pues no faltaba m á s ! ¿Qui «e ha 
casa sin que todos nosotros s X ^ - ft ' 
a despedirle al umbral de la ^ t ^ a ' 
Lambrecht8» qUe yo lré * " - K . f 
m » ¿ ^ ^ . ? g r a d een. 
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sacos de Cuba a New Orleans p a r a 
embarque en agosto. E u r o p a se pre-
s e n t ó de nuevo en el mercado y se 
regis traron ventas de 25,000 tone-
ladas a l Reino Unido. L o s precios 
s iguieron sin cambio a 3 centavos 
costo y flete por los de Cuba , equi-
valente a 4.61 por el c e n t r í f u g a . 
L o s futuros de a z ú c a r e s crudos 
estuvieron m á s sostenidos a l p r i n -
cipio a causa de las operaciones 
para cubr ir y de las compras de i n -
tereses industriales , pero d e s p u é s de 
avanzar de 2 a 5 puntos los precios 
af lojaron bajo l iquidaciones y ven-
tas a is ladas , que se dice tuvieron 
por motivo el contrarrestar las com-
pras de crudos. L o s precios f inales 
estuvieron de 1 unto m á s bajo a 1 
m á s alto. Ju l io c e r r ó a 3.05, sep-
itlembre a 3.10, diciembre a 2.85 y 
marzo a 2.70, todos ofrecidos. 
' E l ú n i c o cambio en el a z ú c a r re-
finado f u é la subida de 10 puntos 
por parte de uno de los refinadores 
locales hasta la base de 6.00 por el 
fino granulado. Otros cotizaron este 
de 5.85 a 5.90 y aunque se mani -
f e s t ó bastante i n t e r é s la demanda 
no f u é act iva como en d í a s anterio-
res de Ja semana. 
L o s futuros refinados estuvieron 
sostenidos cerrando de s in cambio 
a 5 puntos netos m á s alto, aunque 
las operaciones fueron de reducido 
volumen. Ju l i o c e r r ó a 6.06, sep-
tiembre a 5.95 y diciembre a 5.85, 
todos ofrecidos. 
l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , julio 27.— (Por la Prensa 
Asociudaj . 
Demanda . . 12.67 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cable re-ib?do por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 27.— (Por la Presna 
Asociada). 
Cambios sostenidos. 
Papel mercantil de 6 a 6l/i. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
julio hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital, de acuerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar, «n 
vista de las ventas reportadas por los 
Colegios de la Is la , y teniendo en cuen-
ta las diferencias de g-astos de cada 
puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 2.'30379 
M a t a n z a s 
Primera quincena 2.71195 
C á r d enas 
Primera quincena 2.62758 ' 
i 
L i b r a s e s ter l inas 
SagUc 
Prlm?ra quincena. 2.66424 
C i e n f u e g o s 
PrimBra quincena • . . 2.55320 
3.52% Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 61) días billetes sobre 
bancos 3 .53 
Demanda t , . 3.57 
Cable. 
r a u c o s 
Demanda. 
Cable. , 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
H i e N . Y o r k Coffce and Sugar E x c h . 
J U L I O 27 
MKSK8 
Abre hoy 
C o a , Ven. 
Cierre hoT 
Com. Vea. 
E n e r o . . 
Febrero .j 
Marzo m 
Abril . , m 
Mayo M 
Junio, iw 















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 








M a n z a n i l l o 
Primera quincena 2.51726 
P R E C I O S D E C O M E S T I B L E S 
E N K E Y W E S T 
F r a n 
N E W Y O R K , jul io 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
2 7 . — ( P o r l a 
Debil idad en las diversas especia-
lidades especulativas y un tono de 
sostenido a f irme en las acciones 
corrientes, basado en gran parte en 
l a flojedad de la s i t u a c i ó n moneta-
r i a , fueron los rasgos c a r a c t e r í s t i -
cos de brusco contraste del mercado 
eos suizos 
Demanda 16.38 
F i o r i ñ e s 
Demanda 50.65 
Cable 30.71/ 
i r a s 
Demanda. 
Cable. . . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 

















L a Warnes 
precio del reino a 6 centavos. 
Inglaterra ha comprado hoy 5,000 to-
neladas además de las 10,000 toneladas 
compradas ayer, a un precio que equi-
vale a una pequeña fracción m á s de 
3 cents, cif. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
c d ñ z A á o r i s D E 
M E N D O Z A Y C A 
L o s que encabezaron l a r e a c i ó n 
con bajas brutas de 2 a 8 puntos. 
Incluyeron Pressed Steel C a r , A m e -
r i can C a r , P u l l m a n , In ternat iona l 
Harvester , l a s comunes y preferidas 
del Centra l Les ther , Sears -Rocbuck 
y F a m o u s P layers . 
United D r u g m a r c h ó a l a cabeza 
de todas las d e m á s emisiones en la 
ba ja , abriendo con un descenso ad i -
cional de 5 ^ "puntos, aumentando 
Sugar ha aumentado el,e8ta P é r d i d a a 20% al m e d i o d í a y 
terminando con una baja neta d é 
17 Í4 puntos. 
R e i n ó basf&nte misterio re lacio-
nado con el colapso de estos valo-
res, hasta la ú l t i m a mitad de la se-
s i ó n cuando se supo que L o u i s K . 
Ligget , presidente de la menciona-
da c o m p a ñ í a , h a b í a ' confiado sus 
asuntos a s í n d i c o s . 
United States Steel r e c i b i ó consi -
derable apoyo durante toda l a se-
s i ó n y los operadores al parecer i n -
terpretaron de un modo favorable 
las cifras contenidas en segundo i n -
forme tr imestra l . L o s va leres a f i l i a -
dos se mantuvieron junto con los 
p e t r ó l e o s de mejor clase, pero l a 
l i s ta entera d e s c e n d i ó algo a l acer-
carse e l c ierre , sufriendo entonces 
los equipos severa p r e s i ó n . 
L a s ventas fueron de 465,000 ac-
ciones. 
E l dinero a l a v ista a b r i ó a l 5 % 
tipo in ic ia l inusitadamente bajo y 
a f l o j ó a 4% l a c o t i z a c i ó n i n í n i m a 
191i l e n la ú l t i m a h o r a . E n e l 
i o s ¡ m e r c a d d l i b r e fondos a l a v i s ta se 
1221^ ofrecieron hasta a ,4% garant izado 
72Vi por e e g u r i d a t e » £&• [ " j . gn | j liiim 
• • » I L a s remesas Hai ianaí? y Tio íande-
| j 2 ¡ sas con reacione^ de» 2 0 a SO pun-
7s-^jtos, fueron las", carac ter i zaron 
Jjff lek ex tremadamente e r r á t i c o m e r c a -
4 8 " ' d o de cambios 
P l a t a en b a r r a s 
E l s e ñ o r Canci l ler , Encargado del 
Consulado de Cuba en K e y West , ha 
remitido a la S e c r e t a r í a de E s t a d o 
el siguiente informe sobre el precio 
de los a r t í c u l o s de pr imera necesi-
dad: 
Dando inmediato cumplimiento a 
un despacho t e l e g r á f i c o , de la L e g a -
c i ó n en Washington, tengo el honor 
de transcr ib ir a usted una l ista del 
precio, a l detall , de los a r t í c u l o s de | 
pr imera necesidad. No he solicitado I Desde 
precios en la venta a l por mayor, y a | t inguido 
que los almacenes de la 
L I S T A D E P R E C I O S 
A r r o z cubano: 17 centavos l ibra . 
A r r o z de S l a m : 10 centavos l ibra 
y dos l ibras por 15 centavos. 
, A r r o z amer icano: 
bra. 
Manteca p u r a : 1G centavos l i b r a . 
Manteca mezclada: 13 centavos 
l ibra . 
L e c h e Magnol ia: 16 centavos lata. 
L e c h e E v a p o r a d a , la ta grande, 13 
centavos. 
L e c h e E v a p o r a d a , la ta chica, 6 
centavos. 
A z ú c a r blanca, refino: 7 centavos 
l ibra . 
J u d í a s b lancas: 10 centavos l ibra . 
F r i j o l e s negros: 25 centavos l i -
bra. 
F r i j o l e s car i ta , 12 centavos l ibra . 
F r i j o l e s colorados: 15 centavos l i -
b r a . 
Garbanzos : 12 centavos l ibra . 
H a b a s grandes: 13 centavos l ibra . 
H a b a s chicas: 13 centavos l ibra . 
C a f é superior, tostado y molido: 
40 centavos l ibra . 
Huevos frescos (de la F l o r i d a ) : 
35 centavos docena. 
Mantequi l la : 43 centavos l ibra . 
P a n : 9 centavos l ibra . 
Pas tas de tomates, la ta grande: 
14 centavos. 
P a s t a de tomates, l a ta ch ica : 6 
centavos. 
Maíz , (en l a t a ) : 25, 15 y 20 cen-
tavos. 
S a l m ó n de A l a s k a , (en latas gran-
des) : 18 centavos. 
S a l m ó n de A l a s k a , (en latas ch i -
cas ) : 15 centavos. 
C a m a r o n e s : 20 centavos lata. 
H a r i n a m a í z f ina: 8 centavos l i -
bra. 
H a r i n a de C a s t i l l a : 7 centavos l i -
bra . 
F ó s f o r o s h i g i é n i c o s , de palitos, a 
7 centavos c a j a con doce paquetes. 
T a s a j o : 50 centavos l ibra . 
Baca lao : 20 centavos l ibra . 
Aceite Sensat: 1 peso, 40 centa-
vos botella. 
P a p a s : 5 centavos l ibra . 
Toc ino: 20 centavos l ibra . 
J a m ó n : 50 centavos l ibra . 
Queso de papas: 25 centavos l ibra . 
Gal letas de soda Unceda: 9 cen-
tavos paquete. 
C a r n e de pr imera clase: 40 centa-
vos l ibra . 
Gaso l ina : 24 centavos g a l ó n . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l h * * % c o m e r c i a l e s d e l 
C a e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o , c 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r n í V 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g a r i d a d p a r a g u a r d a * v % i ^ 
r o t , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o T a p r o p i a c u i S d í 
d o i o s i n t e r o s a d o s ^ " « o d i a 
A M A R G U R A ~ N U M E R O 1 . 
Si a l g ú n otro detalle desea ser co-
nocido por esa Superior idad tan 
pronto se me avise t e n d r é especial 
e m p e ñ o en dar cumplimiento a la 
mayor brevedad. 
E L D R . I S I D O R O T R I S T A 
ayer guarda cama, el dis-
doctor Isidoro T r i s t á , jefe 
local idad, de los Populares v i l l a c l a r e ñ o s , y per-




por ser p e q u e ñ o el n ú m e r o de sus 
habitantes, tienen poca existencia, 
y en muchos de los casos el detal l is-
ta sol ic i ta de losv grandes centros 
mercanti les del Norte y del Oeste, 
las m e r c a n c í a s que vende: 
sonal idad prominente, cuyas gestio-
nes en beneficio de Santa C l a r a , han 
sido coronadas por el é x i t o . 
Su estado es satisfactorio. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 





P r é s t a m o s 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Junta Genera l Ordinar ia 
N E C R O l O G I A H A B M s c o R m c o í 
C E D I D O J U A N S A M P S O 
L a colonia ca ta lana h a experimen-
tado la sensible p é r d i d a de un caba-
lleroso e inteligente componente: el 
s e ñ o r J u a n S a m p s ó , quien por su don 
de gentes y cual idades disfrutaba 
de generales s i m p a t í a s . 
Reposen eternamente en paz en 
esta t i e r r a generosa los restos del 
buen amigo y rec iban sus hijos , nues-
tro testimonio de s incera condolen-
c i a . 
Habiendo sido concedido por 
Audienc ia el Habeas Corpus solicita 
do por el defensor del señor Pedrñ 
Doval procesado con exclusión de 
f ianza por disparo de arma de fu©, 
go y lesiones graves, fué pUeSto en 
l ibertad mediante fianza de 2 000 
pesos. ' 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O $ 
F O N D O D E R E S E R V A , . . , . . . . 
A C T I V O T O T A L 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A 
20 .350 .000 .00 
i 20 .240 .000 .00 
530 .000 .000 .00 
S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y TRPíj 
E N C U B A . 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k Bui ld ing . Pr inces S t r e e t 
N E W Y O R K : 68 W i l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las p lazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a v iajeros , en Dollars, Libras Es-
ter l inas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a interés 
desde u n peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
Si 6095 a l t 77d 7 j l . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A 
H A B A N A 







Amer. Agr. Chem.» . 
American Beet Sugar . 
Amer Can ,., . 2 
Amer. Car & Foundry. . . 
American Hlde & Leather., 
> American Hlde Leather pr . 
American Internl. corp. . 
American Locomotlve. . 
American Smelting Ref. . 
American Sugar ref. Co. 
American Sumatra Tobacc 
Amer. Tel. & Tel 105 
Amer. Tobacco. 122 
American Woolen 72 
Anaconda Copp. Mining. . 
Atchison Topeca v Sta. F e 
Atlantic Gulf & West I . . .2178 
Ealdwin Locomotiv. Works 78% 
Baltimore & Ohic^ . . . . 38^ 
Betlehem Steel , 47% 
California Petroleum. . ,., 36% 
Canadian Pacific. . . ,., m 12% 
Central Leather. ,., ,., . .. ,., 34% 
Cero de Pasco* 26% 
Chandler Motor Car Co. . i g ^ 
Chesapeak* Ohio Raylway 
Ch. Milwauke & St. Paul c 
Ch. Milwauke & St. Paul p 
Chicago & Northwstrn Ry 
Chcgo Rock Islands & Pac 
Chcgo Rock I s l . Clase A . 
Chile Copper ,., 
Chino Copper , , 
Colorado & Iron Co. . w . 
Coco Cola ci . 
Col F u e l . . . . . . . . . . 
Corn Products. M . . ,., ,., 
Cosden & Co 28v 
Crucible Steel of Amer. . 55 
Cuban Americ. Sugar New 16 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome, Mines ,. 
7rie R. R . . . 
Famous Play . . . . . . . 
F i s k Rubber . . 
Freeport Texas. ,., . . . . 





Great N. Railway pref. . 69% 
Illinois Central 
Inspiration Cons , 
Internatl. Mer. Mar. prf. . 
Interboro consl. corp. . . . 3*4 
Interboro pref . 
Internatl. Mer. Mar. com 
Internacional Nickel. . . 14% 
International Paper. . . . 53 
Invlncibll Olí 10% 
Kan sas Cyty Southern . . 26 
Kel ly Springfield Tire . . 41% 
Kennecot Copper 19^ 























361/ v̂ v, v.̂  wmuwwa Internacionales; 
112% ¡otros giros continentales estuvieron 
33% algo m á s bajos, pero las ester l inas 
26 ¡se mantuvieron relat ivamente sos-
42l^ tenidas. 
27% • «.«íjas ferroviarias convertibles y las 
27% d » ut i l idades p ú b l i c a s , , fueron las 
65% ¡ e m i s i o n e s m á s fuertes del mercado 
32%)de bonos que m o s t r ó bastante act i -
10% ividad y ampl i tud. L o s bonos de la 
23% L i b e r t a d y los internacionales, es-
'tuvleron irregulares . 
| E l total de las ventas, va lor a la 


























z u c a r e 
Á l o s C o m e r c i a n t e s 
I m p o r t a d o r e s 
A los efectos de la exacción por ta-
rifas de almacenaje que dispone el Ar-
t ículo 46 del Decreto Presidencial nú-
mero 665 de 26 de Abril de 1920 se no-
tifica por este medio a los consignata-
rios de mercancías depositadas en los 
Almacenes situados en Luco y Munici-
pio en Jesús del Monte, y Knsenada y 
San Felipe, en esta Ciudad, que proce-
dan a la extracción de las mismas de 
ac%erdo con lo dispuesto en el Art ículo 
40 de la citada disposición ejecutiva. 
Habana. JjiJia veinte y uno de 1921. 
. *99' 26 j l 
N E W Y O R K , ju l io 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
2 7 . — ( P o r l a 
E l mercado local de a z ú c a r e s c r u -
dos estuvo m á s tranquilo hoy en lo 
relacionado con las operaciones del 
pa í s v e n d i é n d o s e tan solo 14,000 
Sostenidos. 
60 días, 90 días y seis meses a 6 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más alta B 
L a m á s baja. . 4 % 
Promedio 5 
Clflrre « 4 
Ofertas 4 % 
Ultimo préstamo 4 % 
Aceptaciones de los bancos. . . . b % 
Peso mejicano 46 % 
Cambio sobre Montreal 11 por 
100 descuento. 
Rrecia. demanda 5.4 7 
Argentina, demanda 29.25 
Suecia , 20.30 
Noruega 12.80 
Brasi l , demanda. . . ., .. „ . 11.25 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente y por acuerdo del Consejo de Ad-
m i n i s t r a c : ( í n se c ita por este medio a los s e ñ o r e s Socios Suscriptorea 
para la J u n t a Genera l Ord inar ia que de conformidad con lo que dispone 
nuestro -Reglamento se c e l e b r a r á en el local de la I n s t i t u c i ó n , San Ra-
fael n ú K e r o 10, el p r ó x i m o d í a 3 1 del ac tua l a las dos de la tarde. 
E n dicha J u n t a Genera l p o d r á n los / s e ñ o r e s Socios Suscriptorea 
proponer y tratar de cuantos asuntos relacionados con la s i t u a c i ó n ac-
tua l t iendan a l mejor desenvolvimiento de la I n s t i t u c i ó n . 
P a r a asist ir a l a J u n t a es requis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente al mes de Junio ú l t i m o . 
H a b a n a , Ju l io 22 de 1921. 
R A M O N F E R N A N D E Z ¡LLANO, 
S E C R E T A R I O . 
C 6413 8d 23 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , julio 27.— (Por la Prensa 
Asociada). 
L o s ú l t imos del 3 12 por 100 a 87.20. 
L o s primeros del 4 por 100 a 87.50. 
ofrecidos. 
L o a segundos del 4 por 100 a 87.30 
ofrecidos. 
Los primeros del 4 14 por 100 a 87.56. 
L o s segundos del 4 1' ' 
L o s terceros del 4 1 
Los cuartos del 4 1 
Los quintos del 3 3 
Los quintos del 4 3 
W A R D L I N E 
E s p a ñ a e n d i e z d í a s 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o O R I Z A B A , d e 1 4 . 0 0 0 tone-
l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , s o b r e e l 
d í a 3 0 d e j u l i o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a de C á m a r a , P r a -
r ^ o r ^ o ^ i ' s ó d o . 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a . 2 . T e l . A - 0 1 1 3 . 
44 l o l ÍS2 a gs ' l s 'l P a r a c a r g a , e t c . . O f i c i n a C e n t r a l . O f i c i o s . 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s 
4 por loo a 9 8 . 4 8 ' A . 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . W . H . S m i t h . V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e g e n e r a l . 
E l v a p o r c o r r e o c u b a n o 
G Ü A N T A N A M O 
s a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 3 0 d e j u ' i o . p a r a los de SANTA 
C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E y L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A , a d m i t i e n d o p a s a j e de P R I M E R A . S E G U N D A y 
T E R C E R A c l a s e en sus a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o s en-
t r e p u e n t e s , d á n d o s e l e a l p a s a j e e l b u e n trato a q u e e s t á acostumbra-
d a e s t a e m p r e s a . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus A r m a d o r e s , San 
P e d r o , 6 . 
C6291 I5d-15. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 27— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron firmes. 
L a renta del 3 por 100 a »e cotizO a 
56 francos 35 cént imos. • 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
23 céntimos. 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 . e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s de p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e 
T O ^ u t f o s 0 del 5 POr 100 a 82 franCOS i $ 1 3 8 . 8 8 . e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t era , 
c o f ^PiesÍ2a^énit<imno0s.se cotiz6 ^ 12 fran" I -^as re servac i cS ie s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o pos ib l e , pues 
h a y m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o -
no n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 27. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 
Unicos. . .. .. 
48 7|16 
59 
B O L S A D E M A D R I D 
27.— ( Por la Prensa M A D R I D , julio 
Asociada). 
Ester l inas . . . i 
Francos . . . w ,., . 60.30 
28.05 
V A P O R " B A C A R D I I " 
S a l d r á de i a H a b a n a el d í a 5 de Agosto p r ó x i m o , acep-
tando c a r g a p a r a los puertos de Cienfuegos, Manzanillo y 
Santiago de Cuba . 
P a r a fletes e informes, sus consignatarios: 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S. A ; 
O'Rei l ly 8 
Edificio Zayas -Abreu . Dptos. 4 1 1 y 4 1 2 . - T e l é f o n o M - 2 4 9 9 
«501 7 d.-28 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y WanQuea-
doras. 
Colores vegetales y minerales. 
Esenc ias . 
HrtractoB. 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P i n t u r a s . 
Papelee, F i l tro y Plomo. 
C e r a y Paraf lna. 
Productos A l i m e n t i c i o » . 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general . 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de C u b i 
140 L I B E R T Y S t 
New Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
I c l f . A - 7 7 5 1 k - á S 6 Z 
K o y a l H o l l a n d L l o y d 
(L loyd R e a l H o l a n d é s ) 
Serriclo de vapores holandeses de pa-
saje y cargí^ con llegadas a la Babana 
y salidas.-, de este puerto CADA TKMU 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SURMER. PL-^* 
MOUTH, CORUÑA, VIGO, VEKACBUZ t 
N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor " H O L L A N D I A " sobre el 26 de Agosto. 
Vapor " F R I S I A " , sobre el día 23 de Septiembre. 
ristos vapores ofrecen comodidades especiales a lo» Pasa,er09, J"1^ 
están dotados de camarotes amplios y vsntiJados. y un servicio 7 n»68* 
lo más escogido. Europa. 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas " Ce. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Taoac , ^ 
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio flJo cada tres semanas para ^ 
embarques con destino a Londrea L a carga es entregada dentro a 
días de la salida de ia Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S AGENT1W 
A . J . MAETI3ÍEZ, Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 
11916 alt SO ab. 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
Z a r p a r á de l a H a b a n a , a fines de J " " 0 ' * 0 6 * 1 ™ ? * p i t r e l * * * 
Pernambuco , Santos, R í o Janeiro , Montevideo y buenos 
P a r a F l e t e s c I n f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n u f * £ 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T ^ r A - 7 4 1 9 . k - S U l ^ j L 
N o r w a y M é x i c o G u l f L í n e 
E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á d e l a H a b a n a ^ ^ J * 
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puer tos e 
v o s y d e l B á l t i c o . 
P a r a i n f o r m e s y f l e t e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t e s 
T e l é f o n o s A . 7 4 1 9 . A - 3 m . W l 6 4 j , 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . 
C 6301 
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P i U E V O F R O N T O N 
< Í a c o s d i 
^ N O C H E 
D E A Y E R 
R T I D O S 
$ 3 . 8 4 
I N I E L A S 
$ ^ 4 2 
$ 4 . 9 Í 
A N O C H E NO L U C H A R O N E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
Hoy, L e M a r í n y Ochoa 
„, Ar'5CÍ!.e 86 suswndieron las luchas 
que debían celebrarse en el teatro 
rsacional. 
E l Español Incógnito, que debía 
enfrentarse con Constant Le Marín 
no hizo acto de presencia, y el em-
presario. Luis Rodríguez Arango, 
acordó no dar función. 
neeamos a la suntuoso Cáte-
la pelota vasca, en los pre-
Lmentos en que se juega uno 
tantos más briosamente pelo-
recuerdo. 
Pff íncos eran Eloy y Cazalis 
nue llevaban de contrarios 
a y Angel de azul. 
„e lástima de tanto! 
Qn«lén iba a pensar que era el 
•̂ jugado gallardamei-Ve en todo 
afseñor, porque después de 
"ñe en 3 y 4 los blancos, ju-
^ muy bien arrollaron a sus opo-
de una manera lastimosa, 
decir con esto, que Eloy y 
III llegaron sabrosamente al 
de /a victoria, dejando a sus 
frarios sin poder pasar de doce. 
„s dos blancos jugaron mucho y 
todo lo contrario que Urrutia 
'el, que pifiaron lo indecible, 
^ colocaron mal a la pelota, en 
¡me no dieron "una" en todo el 
¡apo. Mal, muy mal, excesivamen-
Éil. 
Letos b'lancos: 224. 
hagaron a $3.84. 
Illoletos azules 243. 
|?agaban a $3.56. 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Tantos Boletos Pagos 
•:?ro 
A todos los que tenían sacadas lo-
calidades se les devolvió el importe 
de ellas, declarando el empresario, 
señor Arango. que, aunque se perju-
dicaba en sus intereses no quería 
sorprender al público sustituyendo 
la lucha Le Marin-Incógnito. por 
otra cualquiera. 
E l nuevo rasgo de la empresa del 
Racional habla una vez más a favor 
de la seriedad y honradez de ésta 
Referente a la ausencia repentina 
del Incógnito, oimos distintos co-
mentarios entre el público que se 
estaciono alrededor del Nacional y 
que a fuer de información publica-
remos . 
Muchos aseguraban que todo se 
debía a que monsieur Le Marin y 
Javier Ochoa no quisieron transigir 
con ciertas negociaciones propues-
tas por el Español Incógnito. 
Otros aseguraban que embarcó 
ayer mismo para Cayo Hueso, don-
de permanecerá un mes, para des-
pués aparecer nuevamente en la Ha-
bana, figurando en otro negocio de 
luchas. 
Y así, por el estilo, la fantasía po-
pular, siempre dispuesta a tejer no-
velas, inventaba un sin número de 
supuestas escenas ocurridas con el 
Español Incógnito. 
Lo que no nos extrañaría que 
pronto saliese un danzón titulado 
"¿Dónde está el Incógnito?" 
Y la historia de quien diariamente 
fué aclamado por la multitud, ter-
minará con su imprescindible pun-




















E S A B A D O H A B R A B O X E O 
E N E L P A R Q U E S A N T O S Y 
A R T I G A S B A J O L A D 1 R E C -
Zby^sko al Español Incógnito, etcé- ^ Q N D E L H A V A N A B O X l N l l 
rresponden a loa retos de Le Marin 
y Ochoa a Stanislaus y Wladeck 
tera, no podía faltar el encuentro 
del valiente soldado belga contra 
Stanislaus, considerado como el más 
temible entre los más temibles, el 
hombre de más brazo en todo el 
mun^o. 
Será una verdadera lucha de cam-
peones . 
STANISLAUS Z B Y Z S K O Y L E 
MARIN 
Mañana viernes se celebrarán los 
últimos desafíos entre los campeo-
nes y se cerrará la temporada con 
broche de oro. 
Un periódico de ayer indicaba una 
lucha entre Constant Le Marin y Sta-
nislaus Zbyzsko. entre los dos cam-
peones que han conquistado título 
de champion mundial contra los más 
fornidos luchadores. 
Constant Le Marin venció hace al-
gunos dias al más pequeño de los 
Zbyzsko y el desafío entre Le Marin 
y Stanislaus será bien recibido por 
los fanáticos. 
E l periódico no hizo ayer más que 
anticipar lo que be habría de de-
cir hoy. 
E n la lista de los duelos que co-
OCHOA Y L E MARIN, CONTENDE-
RAN HOY 
Esta noche sobre la alfombra ro-
ja que sirve de ring en el teatro Na-
cional, volverán a encontrarse Ja-
vier Ochoa y Constant Le Marin, pa-
ra decidir el última match que tuxo 
que ser suspendido por accidente que 
sufriera Le Marin. 
Después hemos visto a este derro-
tar a ;Wladeck y otros poderosos r i -
vales . 
Ochoa y Le "Marin-, están en Inme-
jorables condiciones y en el match 
habrá gran dosis de amor propio por 
ambas partes. 
Tal vez influya en algo el accidente 
de que hemos hecho referencia y que 
debe estar fresco todavía en la me-
moria de los espectadores que asis-
tieron aquella noche el teatro Nacio-
nal . 
E l match será de grego-romana, 
como era el anterior suspendido, pe-
ro a decisión final. 
Uno de los contrincanttes alcanza-
rá la victoria y el otro, como es na-
tural será vencido. 
Las opiniones están muy divididas 
desde que los dos luchadores hicie-
ron su debut en la Habana, y las 
tácticas de los dos son buenas, in-
mejorables . 
Las fuerzas bastante equilibradas 
aunque las pudiéramos suponer un 
tanto inclinadas hacia el León Nava-
rro . 
Sin embargo, Constant Le Marin, 
tiene habilidades muy suyas para es-
capar de las llaves y dominar. 
PROGRAMA O F I C I A L P A R A HOY 
1 Lucha libre, a decisión final, 
entre Goffin y Stroobant. 
2 Lucha libre, a decisión final, 
entre Apollón y Devilliers. 
3 Luchk greco-romana, a deci-
sión final, entre Vervet y Saint Mars. 
4 Lucha greco-romana, a deci-
sión final, entre Constant Le Marin 
y Javier Ochoa. 
Las entradas para esta función se 
encuentran ya a la venta en la Con-
taduría del teatro Nacional. 
Los que deseen comodidades ten-
drán que adelantarse para hacer sus 
pedidos. 
r * ? * ^ * - r * w * j r * sr^&^j ,¿r j ,^^^j ,^^^^¿r^*jr* jr**jr jr* jr***- jrr* '* jr jr* 'r* - / r i 
E L F 0 0 T B A L L E N B A T A - ] 
B A Ñ O 
encantado por lo bonito del pri-
tanto que vi jugar, se me ol-
iba decir, que la función de ano-
era de moda, y que por lo tan-
f! Frontón daba el aspecto de algo 
como el salón más aristocrático 
su día de fiesta. 
odo él estaba invadido por una Después do una tercera parte del 
idiosa muchedumbre, que repar- ¡tiempo los equipiers atléticos, se re-
en las diferentes localidades del ¡tiran del campo, con el empate a 
cero, resultando vencedor el Club 
Deportivo 
ontón, le daban un estupendo as-
ió de grandeza. 
|E1 partido de la bulla estaba lu-
lo por cuatro de las estrellas 
s magnitud que posée el siste-
planetario de Marino Diaz 
tic" y castigadas como hechas por 
el "Deportivo"; manos clarísimas 
en el área del "goal", "fauts" que 
Iveía unos y otros que se replegaban 
al olvido, y atacando tres contra 
uno. Bueno está que esa labor la 
haya realizado persona ajena y que 
los perjuicios hayan recaído sobre 
el "Deportivo" por que si no fuera 
así. ¿Con que tendríamos que ta-
ponar los oídos? Tan mal podemos 
decir que estuvo que porque la tar-
de se puso obscura y amenazaba con 
lluvia, se retiró con los "equipiers" 
"Atléticos" a los treinta y dos mi-
Jugóse el domingo 24 del actual 
en Batabanó, el encuentro entre los 
primeros "teams" del "Atletic Club" 
orel lado blanco jugaban Ir i-1 y del "Club Deportivo". E n las filas lautos dando por terminado el par 
en mayor y Cazaliz menor. Per del equipo playero figuró el exce-
, el criollo Eguiluz y el gran!lente jugador de " L a Salle" Novo, 
pcelino que sustituye al interior derecha 
"Atlético", por hallarse éste enfer-
mo y con el "Deportivo" jugó de 
extremo izquierda José, en lugar^ de 
Ramiro y Núñez en lugar de Eran-
cisco. 
Poco hemos de decir del encuen-
aqureiTadelante la spe-uridad ltro Por (iue no lo merece' £ué el 
Muz y' e u ^ p o r t ^ o ^ d ' e Ie.mI.?!J05 J ^ S f . J U ™ ^ S ! 
ando da comienzo el partido, en 
rontón no cabe ni una alfiler, 
inclpla la contienda jugándose 
tímente diez tantos por cada la-
"e origina diversas igualas has-
tanto once. 
pe 
P'mo, desnivelan grandemente 
oteador hasta colocarle con ocho 
de ventaja. 
ŷen hace malas entradas y pi-
alis, no se coloca y manda di-
"«s pelotas a la arena, 
'•desconcierto cunde en los domi-
/ini blanco8 y mientras' tanto, 
1 ules se anotan el tanto de la 
Fj l6̂ 1"6 la consabida algarabía 
* niuititudes. 
1 Cazalis y muy mal—tam-
-oyen. 
biín y_Marcelino jugaron mu 
. pero nunca lo que el do 
• .a(i es Q"6 tampoco tu 
UrfCfldad de jU&ar m á s . 
wtido no valió nada. 
^os blancos: 710. 
a $3.68. 
• azules: 705. 
ron a $3.71 
momentos de movilidad, y se reali-
zaron algunas buenas jugadas, pero 
en general careció por completo de 
interés. Hubo mucha apatía en los 
equipos sobre todo en el "Deporti-
vo", que ni puso el entusiasmo que 
en los partidos anteriores ni desa-
rrolló su táctica característica de 
rapidez y acometividad. E l "Atletic" 
y el "Deportivo" terminaron el par-
tido en treinta y dos minutos con el 
empate a cero. 
COM E X T ARIOS 
No 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
^in. 
Ñ o r 
Hemos de hacer hoy unos ligeros 
comentarios, que más que al juego 
irán tendentes a procurar que no 
vuelvan a repetirse determinadas 
actitudes que el domingo hemos ob-
servado en el "Atletic". Tenemos 
que reconocer como indiscutible que 
todo "equipier" tiene perfectísimo 
derecho a entrar y acometer al 
"equipier" contrario, cuando éste se 
queda con la pelota en los pies, y 
se halla en posición de defenderse 
.de las acometidas. Para evitar esos 
Tantos Boletos Pagos ataques el jugador debe despedir lo 
. 'más rápido de los pies la pelota: 
pero siempre dentro de la regla del 
juego y procurando que las acome-
tidas no puedan producir daño al 
4 §9 ¡atacado. 
I De igual modo hemos de hacer 
luna pequeña indicación al "equi-
Ipier" "Atlético" Escolástico Cruz. 
tido. 
Hasta el próximo domingo que se 
celebrará el último encuentro entre 
estos equipos. 
E L E S T A D O D E J O S E MARIA 
GONZALÍDZ 
E l estado del futuro capitán sigue 
siendo en mejoría. 
L a directiva del Real Club Depor-
tivo hace fervientes votos, por el 
restablecimiento del popular y exce-
lente futbolista. 
Balontip. 
C O P A C L U B N A U T I C O 
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[Ser 
y media de la noche 
«cog^r^0 a 25 tantos: 
!les: eS1"16 y Cazaliz I I I . 
^ ffb0, * Angel-fe] 
0cho y medio 
!.ra Quiniela: 
ancos del 9. Y los 
" I , 
Malí Chileno. Escoriaza, agaray, Salazar. 
K Ĝ k I0 a 30 tantos. 
S Laríriel y Anzola. 
a-r tod0USCaín y Altamirá. 
uos del cuadro nueve. 
f, TY^'uiela: 
Clail<lio.et' :Larrinaga, Millán, 
No 
•tu 
la (f1!1aparecerá el 
u colosal partido. 
"Penó-
l o 
. K i R 2.^ Q a d 
lo t i ^ D E L A MARI- O 
"Síüe?^?-11"8 usted en 
Población de la D 
'Sftt J^Públ ica . *15 
» O » » O « O 
'aquella forma de producirse que el 
'domingo tuvo con un "equipier" del 
I••Deportivo" no fué nada agradable: 
Ino sabemos lo que entre ambos ha-
brá ocurrido; pero aún admitiendo 
que su contrario le hubiera moles-
tado entendemos que no deben de 
adatarse ciertas actitudes, que si 
para alguien pueden parecer gallar-
das en verdad pobre prueba de su 
corrección. Ante un público nume-
roso creemos nosotros que es pre-
ferible psear de cortés, que no hacer 
alardes que puedan parecer de ma-
jeza, aunque solo sean producto de 
un momento de excitación Con la 
meior intención hacemos estas indi-
caciones, a fin de que no vuelva a 
repetirse lo apuntado Y sincera-
mente creemos que así ocurrirá. 
Actuó de árbitro un "equipier" 
del "Atletic"' y en verdad que papel 
ñoco airoso hizo, por poco nos estro-
pea el partido (por poco no, que 
nos lo estropeó por completo) noso-
tros no sabemos si por falta de prác-
tica o i ^ r favorecer a su equipo es-
tuvo infernalmente malo. Si esa la-
bor la realiza un refere de Bataba-
nó aun tratando de perjudicar al 
equipo player (cosa que la excesiva 
delicadeza de nuestros árbitros no 
les permite hacer) tenemos la segu-
ridad que se gana ovaciones de las 
que difícilmente se olvidarían, fal 
tase omefldas por el equipo "Atl( 
Firmada por nuestro excelente 
amigo el Dr. Alejandro Neyna, Co-
modoro del "Club Náutico Varade-
ro" hemos recibido la siguiente con-
vocatoria y reta para el trofeo cuyo 
nombre encabeza esta nota: 
"CONTIENDA POR L A COPA 
" C L U B NAUTICO" 
Este trofeo cedido por el "Club 
Náutico Varadero" será discutido el 
Domingo 21 de Agosto antes de las 
regatas nacionales de remos. 
Se efectuará entre "Single Sculls" 
bajo las mismas reglas y con los 
mismos jueces que actuarán en las 
regatas nacionales. 
Cada "'Club" podrá inscribir una 
embarcación y las inscripción ven-
cen el día antes del señalado para 
las regatas/ nacionales. 
E l "Club Náutico Varadero" reta 
a los demás "Clubs" para esta con-
tienda". 
B O X E O E N M A X I M 
Esta noche tendrá efecto una in-
teresante fiesta de boxeo en el am-
plio y fresco Cine "Maxim". 
Las peleas son:_ 
Pelea preliminar a seis rounds, en-
C O M M I T T E 
Los fanáticos amantes del buen 
boxeo tendrán un chance magnífico 
con la pelea que se efectuará el pró-
ximo sábado 30, por la noche, en el 
fresco y amplio parque Santos y / / 
tigas, donde se enfrentarán dos no-
tables boxeadores del peso welter. 
E l soldado Lester Lara- valiente 
y formidable fighter, que tantas prue 
has ha dado de sus condiciones ad-
mirables entre las cuerdas del ring, 
contenderá en la pelea oficial a quin-
ce rounds, contra el tremendo Ló-
pez, no de los más excelente boxers 
cubanos, cuyos derechos a ostentar 
la faja y el título de su división son 
indiscutibles. 
Lester Lara, el soldado boxer de 
nuestro Ejército Nacional, y Tommy 
López, el paisano cuyas condiciones 
boxísticas le hacen aparecer como 
uno de los cubanos llamados a os-
tentar el título y la faja de Cham-
pion de su división, decidirán la su-
r remada la noche del sábado próxi-
mo . 
E l parque Santos y Artigas don-
de el Havana Boxing Commltté ha 
de celebrarse esa gran pelea, será 
invadido por millares de fanáticos. 
Lester Lara y Tommy López van 
al ring poseídos de una preparación 
que data de algunos meses y es se-
guro que su combate resultará es-
pectacular. 
Lara pesa 144 libras y López 146, 
ring-side. 
Muy excelentes bouts prelimina-
res son los que ha concertado el Ha-
vana Boxing Ccmmitté para la fies-
ta del sábado próximo en el parque 
Santos y Artigas. 
Estas peleas han de gustar sob^-
manera a los amantes del boxing. 
Mañana publicaremos los nombres 
de los boxers que contenderán en las 
peleas preliminares. 
Hay seleccionado un elemento que 
contenderán en las peleas prelimina-
res. 
También hay seleccionado un ele-
mento inmejorable. 
L a fiesta de boxeo del sábado en 
Santos y Artigas será brillante. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en 0 
¡Q cualquier población de la O 
0 República. O 
Una e x p o s i c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
nos a los Sanatorios, declarándolo 
exentos de toda tributación, que im-
ponernos una gabela que puede dar 
lugar a controversias y a dificulta-
des, porque seamos francos. ¿Cuá-
les son los recibos que tienen que 
tributar? ¿Todos los que se extien-
dan? y ¿aquéllos que después de 
extendidos no son abonados? Pa-
garíamos más que el comerciante 
por la Ley del 4 por ciento, pues 
éllos tributan el 4 por ciento sobre 
las utilidades y nosotros tributaría-
mos el 5 por ciento sobre los ingre-
sos brutos. Terminaremos. Si si-
gue faltándoles trabajo a los obre-
ros y esencialmente obreras son 
nuestras organizaciones; si la gran 
crisis sobrevienen el cortejo obliga-
do de enfermedades si se demanda-
ren de nosotros auxilios sanitarios 
extraordinarios. ¿Cómo hacerles 
frente? Esta tributación a más de 
injusta es inoportuna en estos mo-
mentos en que la confianza, base del 
crédito, se ha resentido extraordi-
nariamente con grave quebranto pa-
ra el país y por ende para estas Aso-
ciaciones, que han demostrado y vie-
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
L a pelea oficial a 15 rounds. de la 
grandiosa fiesta pugilística que ha 
de celebrarse en el parque Santos 
y Artigas la noche del próximo sába-
do 30, por la noche, en que conten-
derán los dos mejores weighs de Cu-
ma, Tommy López y el soldado Les-
ter Lara , será de eliminación para 
decidir el Campeonato Nacional. 
E l Havana Boxing Committé se 
propone diafanizar la situación de 
todos los boxeadores cubanos, dispo-
niendo la categoría de cada cual y 
entregando las credenciales corres-
pondientes a todos aquellos que de-
muestren ser buenos e invencibles, 
combatiendo cada vez que haya opor-
tunidad de hacerlo, sin que las pre-
tensiones de aquellos que suben gra-
cias al favor de determinadas perso-
nas, sean motivos para poseer la fa-
ja y el título de Champion. 
E s una medida plausible del Ha-
vana Boxing Committé. 
Del todo necesario resulta llevar a 
la práctica esta medida, pues con 
tal acuerdo el viril deporte de los 
puños podrá mantenerse como has-
ta el presente se ha sostenido, a la 
vez que los fanáticos ganan entu-
siasmo y arraigo, por la amenidad 
interés e importancia de las peleas 
que se celebren. 
Tratando de la gran fiesta boxísti-
ca que se celebrará en el parque San-
tos y Artigas, el Havana Boxing Com-
mitté ha combinado un magnífico 
programa de peleas preliminares, 
siendo el final a 15 rounds entre el 
soldado Lester Lara y Tommy Ló-
pez, la pelea de relativa bondad. 
San José, 7, entre Aguila y Galia-
no, acabada de construir esta casa se 
alquila la planta baja para estableci-
miento. Se da buen contrato; también 
se alquila el segundo y tercer piso 
para familia; sala, saleta, tres cuar-
tos para criadas, baño, cocina y ser-
vicio para criada. Informes en la mis-
ma a todas horas. 
30390 30 jul. 
BELASVOAIN', 123! SE ALQUILAN lan estos espléndidos altos, com-
puestos de gran sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, baño, comedor al fondo, co-
cina de gas y dos habitaciones altas. 
Informan en los bajos. 
30479 l ae. 
T>USCA CASA? LA ENCONTRARA EN 
.O seguida en el Bureau de Casas Va-
cias. Lonja del Comercio, Departamento 
434-A. que conoce diariamente de todas 
las casas que se desocupan en esta ca-
pital No gaste dinero, ni tiempo, le In-
formamos gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
30445 6 ag. 
SE ALQUILA O TRASPASA POR MO-dico- precio, el local de Habana, nú-
mero 83, entre Lamparilla y Obrapía, 
con magníficas vidrieras, armatostes 
nuevos, teléfono e instalación eléctrica. 
Se Informa en el mismo local. 
30466 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos de Concordia, 163, sala antesa-
la, cuatro cuartos, dos más altos, cielos 
rasos, cocina de gas y demás comodi-
dades. La llave, en la botica. Infor-
man en La Filosofía, Neptuno y San 
Nicolás. 
30449 30 jul. 
C* E"ALQUILADLA CASA C A L L E SAN 
O Miguíl, 18, en $200. Su dueño, en 
Aguiar, 43. 
_30464 30 jul. 
C E ALQUILAN LOS ALTOS 35E 
O O'Reilly, 90, compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, gran 
cuarto de baño, cocina e inodoro para 
criarlos. Informes: mueblería "El Mo-
delo". O'Reilly, 90. Tel. A-9944. 
30444 31 jul. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A una espléndida ha-
bitación, amueblada, con balcones a 
la calle de San Rafael. Servicio es-
merado. Aguila, 113, altos, esquina a 
San Rafael. 
30478 3 ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano. 117, altos, esquina a Bar-
celona, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación amueblada y con vis-
ta a la calle, a personas de moralidad. 
Teléfono A-9069. 
30475 6_aff._ 
T)ARA HOMBRES SOLOS S BALQUI-
A lan varias habitaciones de 10 y 22 
pesos en Lamparilla, 80. 
^ 30460 30 jul. 
TDEPARTAMENTO DE EOS Y - T R E S 
X J habitaciones con balcón a la calle, 
î iuy frescos y el zaguán de la casa pa-
ra cualquier comercio decente. Tam-
bién se alquilan separadas para hom-
bres solos, socios o matrimonios sin 
niños, en casa de toda moralidad. Se 
exigen referncias. 
_S0476 _ _\ 30 jul. 
77N AMSTAE, 108, SE ALQUILA UNA 
JLLi hahitacfón amueblada con vistas a 
la calle para caballero o matrimonio 
en casa particular muy tranquila. 
80448 30 jul. 
Q E ALQUILA HABITACION CON VIS 
O ta a la calle para matrimonio y dos 
para hombres solos con comida o sin 
ella. Bernaza, 69, altos, Izquierda. 
30451 30 Jul 
C E ALQUILA UNA HABITACION 
O muy fresca y ventilada e indepen-
diente, con luz eléctrica, á hombres so-
los en Teniente Rey, 92 A, en la azo-
tea. 
30472 _3o jul. 
CVAN MIGUEL", 64 (ALTOS). CASI ES 
O quina a Galiano, se alquila X;na es-
pléndida habitación, con o sin muebles, 
lavabo de agua córlente, luz toda la 
nochry a hombre solo, $20 mensuales. 
30471 30 jul. 
T 7 N MURALLA, 51. ALTOS, SE AL-
Xli quila una espléndida habitación con 
muebles y limpieza propia para dos ca-
balleros. Casa tranquila y de morali 
dad. 
30447 31 jul. 
T E J A D I L L O . 18, ALTOS, CASA DE 
JL familia, hay cuartos frescos y 
amueblados, con precios de slfrtiaclón 
30443 30 jul. 
S E N E C E S I T A N 
C R U Í ) A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
En G y 13 (casa neva), se solicita 
criada práctica en limpieza de habi 
taciones, que tenga buenas referen 
cias. Sueldo, $30.00. \ 
30418 1 ag. 
tre July Sombille y Diego Pedroso, , 
el primero de 102 21ibras y el B6- l^fJiJ—™0^*3 j J Cll!f ayuJda al País 
gando de 10 6 libras. 
Semi-final, a ocho rouns, entre 
Kid Castro, 116 libras y Tommy Al -
bear, 117 libras 
Hacemos vida de amor, de austeri 
dad y de justicia. ¿Dónde está, 
nuestro regalo? ¿Dónde nuestras 
comodidades sociales? Cualquier 
Garzón, (Platanito), 133 libras y 
Young Saint Peter, 133 libras. 
Además se exhibirá la película del 
match Brennen-Dempsey. 
Promete resultar un éxito la fies-
ta de boxeo que tendrá efecto hoy 
por la noche en "Maxim". 
Star Bout, a 12 rounds, entre Juan ^llib le brin(ia a sus socios comodi 
dades^y regalos que estas Institucio-
nes de beneficencia no tienen. Del 
hombre al hombre, es nuestro prin-
cipio, y si al Estado le corresponde 
promover el progreso siempre que 
su acción haya de ser beneficiosa y 
si la Beneficencia y la Educación Ge-
jr.eral están comprendidas entre los 
'servicios que el Estado debe tener 
a su cargo. ¿Cómo no ayudarnos a 
las Instituciones que le ayudamos a 
sufragar estos servicios? 
Tenemos fe. Un país que posee 
una situación geográfica ventajosa, 
un suelo fértil, buen clima, que tie-
ne buenas Instituciones, que cuenta 
con ilustres personalidades dirigen-
tes y con una población enérgica. 
E S T A F A D E S E T E N T A PESOS 
Para que sustanciara su demanda 
de divorcio, le dió poder José Ale 
jandro Pérez, vecino de la Azotea de 
Mercado de Tacón número 71, a Ma-
nuel Fernández Avales de Jesús del 
Monte 314, entregándole primero 50 
productivas, favorece su riqueza 
agrícola, la que los economistas en 
general, consideran como la única 
riqueza. 
Nosotros somos la Cruz Roja so-
cial. Sírvanos de lección lo que ha 
ocurrido en los pasados años, en que 
se despertó la codicia de acumular 
'riquezas individuales y ayudémonos 
i lodos, pero no se agraven los males 
¡que nos afligen haciendo más triste 
¡la condición social, castigando Con 
i gabelas que no podrán pagarse. Las 
¡Sociedades Españolas para págar el 
tributo tendrán que suprimir servi-
cios y estúdiese la manera de mejo-
rar la condición de los individuos y 
de las colectividades, tratando de 
disminuir, no de aumentar, los ma-
les que nos rodean. 
Atentamente.—Habana, Julio 2 
de 1921,—Por el Casino Español, 
Narciso Macla.—Por el Centro Ga-
llego, Manuel Bahaniondc.—Por la 
Asociación de Dependientes, Fran-
cisco Pons.—Por el Centro Asturia-
no, Ramón Fernández Llano.—Por 
el Centro Balear, B. Ferrer.—Por la 
Asociación Canaria, Pedro Martínez. 
1—Por el Centro Castellano, Santos 
iMoretón.—Por el Centro Montañés, 
¡C. Obeso.—Por la Cámara Españo-
la, Manuel Otaduy.—Por la Colonia 
Española, A. Carasa.—Por el Centro 
¡Valenciano, Jaime Hernández, 
Por el Foment Catalá, B. Reselló. 
iPor el Centro Andaluz, Pedro Icardi 
SE SOLICITA XTKA SIRVIENTA PA-ra las habitaciones que sepa coser a mano y a máquina y cumplir con bu 
obligación, de treinta y cinco aílos en 
adelante. Se exigen referncias. Sueldo: 
S30 y ropa limpia. Cali 21, núm. 350 
entre A y Paseo, Vedado. 
30460 30 jul. 
SE SOLICITA UNA CRIADA S E MA-_ no y una cocinera en Belascoain, 60, 
altos do la tienda Las BBB, casi esqui-
na a Zanja. Sueldo: $20. 
36467 30 jul. 
brisa, aceras y agua; precio. $2̂ 95 V * 
ra. Dueño:: »\. del Busto, Aguacate, 38. 
Tel. A-9273, de. 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R E S Q U Í N Á D E 16 P O R 38 
Calzada de \* Víbora a Managua, Re-
parto "La Lira", aceras y brisa: pre-
cio, $1.90 vara, parte contado. Dueño. 
A del Busto', Aguacate, 38. Teléfono, 
A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA COCINERA E N 
O Malecón, 56, segundo piso, derecha. 
30473 30 jul. 
JTNA COCINERA BUENA, SE SOLI-
U cita en el Vedado, que sea limpia, 
honrada, y que conozca su obligación y 
con referencias. Se prefiere que duer-
ma en la colocación y no tenga novio. 
Calle C, núm. 154, altos, entre 17 y 19. 
30468 30 jul. 
V A R I O S 
Solicitamos una taqu ígra fa meca-
n ó g r a f a en ing lés y e spaño l . Diri-
girse al señor Delgado, Edificio 
Barraqué , tercer piso, 
de 11 a 11.30 
i SOLAR GANGA 12-96 POR 47 
I Calle 13, entre 9 y 10. Reparto Al-
mendares, calle, acera, luz y agua, pe-
I gado Parque número 2, entre tranvías 
• v Hotel Mendoza. Precio: $4,o0 vara. 
' $100 d centrada y resto plazos comn 
, dos. Dueño: A. del Busto, Agifecate, 
38.—Tel. A19273. 
i SOLAR 8 MTRSTfRENTE POR 50 
1 fondo a $2.50 vara, calle Granja, pega-
, do tranvía, reparto Lawton. Dueño: 
I A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
$26.000 VENDO CASA 
en Aguacate, pegado a Obispo, de don 
plantas, de sala, saleta corida y cuatro 
, cartos y servicios en cada piso: Trato 
i directo, A. del Bnsto, Aguacate. 38. To 
I léfono A-9273. Xo quiero coredores. 
SOLAR VEDA1DOT3-66 POR 50 
con cuartería, rentando $1.80 a $30 me-
tro. Calle 8. pirado a Calzada. Trato 
directo, A. del Busto, Aguacate, 38. 
30462 * aS-
6500 3 d. 28. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española, de buen comportamiento 
y buen carácter; desea casa de mora-
lidad, para manejadora o criada de ma 
no. Dan razón en Lamparilla, 94, al-
tos de la bodega. Pregunten por la en-
careada. 
30470 30 jul. 
Q E S E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
O de criada de mano o manejadora 
entiende algo de cocina: tiene buenas 
recomendaciones y no tiene pretensio-
nes. Informan en D, 191, entre 19 y 21. 
Telefono F-3H6. 
30450 30 jul. 
l irUCHACHA PENINSULAR E E S E A 
1TX colocarse de criada de manos o ma 
nejadora. PorvenU-, 9. 
30440 30 jul. 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUJ-NA 
JL/ cocinera; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; 
está acostumbrada a servir en el país. 
Apodaca, 17. altos. 
30453. 30 Jul. 
SE S E S E A COLOCAR COCINERA que ha trabajado en buenas casas 
particulares y restaurants de la Ha-
bana. Ofrece sus servicios para parti-
cular o cualquier establecimiento. Pa-
ra informes, al teléfono A-51G3. o en 
el Vedado, entre 19 y 21. Calle 14, nú-
mero 181 cuarto núm. 1. 
30452 30 jul.. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TOVEN ESPAÑOL, DE BUENA PA-
í i milia, competente tenedor de libros, 
conociendo el francés e inglés y con 
aptitudes directivas, se ofrece al co-
mercio. Inmejorables referencias. Diri-
girse al apartado de Coreos 2292. 
30461 • 1 ag. 
V A R I O S 
SE SESEAN COLOCAR SOS SEÑO-rltas mecanógrafas y taquígrafas 
en casa de moralidad. Reina, 12, altos, 
entre Rayo y Galiano. 
30477 30 jul. 
SOLAR BARATISIMO 
Cedo contrato de solar llano por ln 
entregado a $3.50 vara, manzana de la 
línea de la Playa. 12x59 varas. Repar-
to Buena Vista. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021.—Llenín. 
REPARTO LOS PINOS 
Cedo solar llano por lo entregado 
$316. Tiene 764 varas. Costó a $1.25 va-
• ra al principio. Figuras, 78. Tel. A-6021. 
—Manuel Llenín. 
30459 6 ag. 
RUSTICAS 
i COLONIA Y POTRERO 
Verdadera ganga, magnífico negosio. 
1 Son 70 caballerías con su gran potrero. 
Hay medio millón arrobas de caña. Pa-
ran seis y medio arrobas de azúcar. 
No se paga renta. Faltan trece años. 
i Buen contrato. Kntra en el rvroclo. 
, magnífica vivienda amueblada. C'entos 
de aves. Cientos de cabezas de ganado. 
Caretas, bueyes. Una tienda que vende 
cinco mil pesos mensuales. Se da esto 
| espléndido negocio en $45.000. Se da-
-mitirfa la mitad al contado y resto en 
casas en la Habana. La finca está c) 
Matanzas, con ferrocail. "Cuban and 
American Busines Cornoration", Com-
postela, 47, Altos.—A-8067. 
30463. 30 jul. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos Bonos y Cheqpes do 
ecte Banco, en todas cantidades. Pa-
gamos más que otros en 1 acto. Con-
tadores del Comercio, Reíos», 53, 
30456 30 jul. 
"BANCO NACIONAL 
Bonos y Cheques de este 3.uico; 
los pagamos cinco puntos más quo 
otros en nuestra oficina y en el acto. 
Véanos hoy mism j . Contadores de] 
Comerio, Reina, 53. 
30457 30 jul. 
DINERO EN HIPCVECA 
Damos dinero en hipoteca. Lotes di) 
particulares. Operación sencilla, rápidü 
y absolutamente discreta. "Cuban and 
American Busines Corporation". Com-
postela, 47. altos, entre Obispo y O'Rei-
lly. A. 8067. 
30463 30 jul. 
Comp r a y V e n i a de F i n c a s y 
E s t a b l e c í m i e n f o s 
C O M P R A S D E C A S A S 
Nuestra Compañía tiene constante-
mente pedidos de casas desde $2000 v 
$3.000 hasta $80.000, o más. Necesita-
mos buenas casas de la Universidad al 
Prado; Idem en Jesús del Monte y de-
más barrios. Tramitamos los negocios 
con absoluta seriedad y reserva. Dirí-
jase al administrador. "Cuban and Ame 
rican Busines Corporation", Composte-
la, 47. altos, entre Obispo y O'Reilly. 
A. 80G7. También compramos chalets, 
colonias, fincas y terenos. 
30463 30 jul. 
U R B A N A S 
Se vende un bonito chalet situado 
en el reparto Santo Suárez, calle Ena-
morado y San Julio; tiene garage, 
jardines, árboles frutales y 1.100 va-
ras de terreno; último precio: $15.000 
Informará su dueño en Luyanó, 27. 
30401 31 jul. 
CHEQUES 
Compramos y vendemos cheques in-
tervenidos de todos los Bancos. "Cuban 
and American B. C". Compostela, 47, 
altos. A.8067, entre Obispo y O'Reilly. 
30463 30 jul. 
¿TIENE USTED DINERO? 
Necesitamos constantemente para 
clientes de esta Compañía dinero en 
buenas hipotecas, dando muy sólidas 
garantías. Necesitamos lotes de $2.000, 
$5.000. Idem de $20.000 hasta $300.000. 
No cobramos ninguna comisión al que-
dar el dinero. "Cuban and American 
Corporation", Compostela, 47, altos.— 
A. 8067. 
30463 SO jul. 
V E N T A S D E P R O P I E D A D E S 
Vendemos casas, chalets, solares y 
fincas. Magníficos negocios desde 2.000 
pesos a 3.000 o más. Sólo tratamos los 
negocios con absoluta seriedad y di-
rectamente con verdaderos comprado-
res. "Cuban and American Busines Cor-
poration", Compostela, 47, altos. A. 8067 
30463 30 jul. 
SE VENDI: I.A CASA CAI.I .E~SAN Lázaro. 234, en $30.500; renta $230, 
y se deja parte en hipoteca. Dueño: Te-
léfono 1-3243. 
30^< ? ü u l L _ 
"f TENuo E N O'BEH.I.Y CASA CON 
• establecimiento en $250 30.000, y se 
dan ís.cilldades para el pago. Dueño: 
Teléfono 1-3243. 
30464 30 juli 
TIENDO UNA CASA ANTIGUA CEB-
V ca del Nuevo Mercado, $5.000; un 
solar en el reparto "La Magnolia", ren-
ta $50. y una casa cerca de La Termi-
nal, moderna, $11.000. Informan: Cas-
tillo y Omoa, bodega. No corredores 
. 30441 30 jul. 
M I S C E L A N E A 
T R A V i E S A S 
Vendemos unas 20,000 traviesas para 
ferocaril y tranvía. Se dan en ganga. 
Magnífica .oportunidad para un com-
prador que quisiera especular. "Cuban 
and American B. C. Compostela, 47 al-
tos. A. 8067. 
| 30463 no jul. 
! BUEN NEGOCIO 
i Vendo una planta para tostar toda 
i clase de granos, a mano y a máquina, 
I y vendo un tanq/o de 12 pies x6x4: otro 
Ule 20x7; otro de 20x10x4; 200 fluses 
de dos prendas y calderas verticales y 
. horizontales, a mitad de precio. Apo-
; daca, 51. Tel. A-0755.—Fernández. 
' 30465 6 ag. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS™ 
— — m 
CASA DE HUESPEDES Y BESTAU-rants Alvarado, se hacen abonos 
desde $40.00 mensuales diarios; $2.00 
con derecho a cama, comida y desayu-
nos, tres- platos hechos, un pedido en-
salada, postres, café y pan a la carta y 
a cualquiera hora; baños calientes a 
todas horas; también so hacen abonos 
en el restaurant por1 meses y por tic-
ket. Empedrado, 75, casi esquina a Mon 
serate. Tel. A-7898. 
30442 i ag. 
A U T O M O V I L E S 
\ 7 E N D O UNA CASA VACIA, CON 
V comedor, tres cuartos de 4x4, co-
medor, cocina de gas, baño, inodoro, fa-
bricación moderna, lado de la sombra, 
seis metros de frente, azotea prepara-
da para alto, en el centro de la Haba-
na. La doy muy barata. Sin coredores 
Su dueño: Galiano, 70, en el zaguán 
Sr. Wllson. 
30438 so jul. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R ESQUINA 13 P O R 16-16 
Rodríguez y Justicia a $9 vara par-
te contado y resto, hipoteca. Dueño: A 
del Busto, Aguacate, 38. Tel. A-9273, 
S O L A R D E 14-15 P O R 35 
Reparto Santa Amalia, calle, acera y 
agua a $2,95 vara, parte contado. Due-
S O L A R D E 6 P O R 35 
Calle Miguel, Reparto Santa Amalia, 
Se vende la cuña Liberty más lin-
da que rueda en la Habana; tiene las 
gomas todas nuevas y se garantiza 
su buen funcionamiento; se puede 
ver en la nave de Concha y Fábrica. 
Costó $4.500, y se da por la mitad 
de su costo. 
30402 3! j u l / 
S E V E N D E UN F O R D 
E n muy ventajosas condiciones se 
vende un Ford en buen estado. L a 
persona que ha de adquirirlo, si lo 
desea a plazos, tendrá que pro-
veerse de una garnl ía . Puede ver-
se en San Lázaro, núm. 23 . Pe-
parto de Lawton, Víbora. 
30 jul. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 2 1 
D E P A L A C I O 
C R O W D E R 
A y e r c e l e b r ó u n a extensa entre-
v i s ta el general Crowder con el Jefe 
del E s t a d o , para t ra tar de los asun-
tos e c o n ó m i c o s . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E s probable que la s e s i ó n del C o n -
sejo de Secretarios correspondiente 
a l p r ó x i m o s á b a d o , sea anticipada pa-
r a m a ñ a n a , viernes. S i a s í se, bace. 
e l s e ñ o r Presidente m a r c h a r a en el 
mismo d í a para la finca Kokofto. 
donde p e r m a n e c e r á basta el lunes 
con el fin de reposar. 
E L M I N I S T R O A L E M A N ' 
A y e r c o n f e r e n c i ó con el Jefe del 
E s t a d o el do.ctor Zi te lman, Ministro 
de A l e m a n i a , que t r a t ó de asuntos 
relacionados con su cargo. 
R E T I R O S E N L A P O L I C I A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n pu-
so ayer a la f i rma del Jefe del E s t a -
do varios decretos relacionados con 
ret iros en l a P o l i c í a Nacional . 
la p r o t e c c i ó n del S e ñ o r , y l a car idad 
del pueblo habanero, que siempre ha 
sido el cari tat ivo y generoso provee-
dor del As i lo de Santovenla, y en el 
c o n f í a n para sostener l a nueva fun-
d a c i ó n , la cual se han visto en la 
p r e c i s i ó n de abr ir , para dar alber-
gue, comida y prodigar caritativos 
cuidados a los ancianos, que no ca-
ben en Santovenla . 
J íay que ayudar las en su meritoria 
obra de cuidar a l anciano desvali-
do. N 
E l f u é en pasados tiempos, lo que 
hoy somos nosotros. Acudamos en 
socorro de los que nos legaron, lo 
I que hoy d i s frutamos . 
E l l o s con su esfuerzo la acrecen 
San Nazarlo, márt ir .—Fué romano, de I 
padre grcntll. orlplnarlo de Africa; nu 
madre era de Roma, había abrazado la 
fe de Jesucristo antes de dai^fc lúa a ¡ 
Nazario yla Iglesia la celebra con el , 
nombre de Santa Perpetua. EncargOne j 
la misma virtuosa madre de criar a hu i . . - i - , r -
hijo, y en tan buena escuela aprendió i señores pasajeros, tanto e spaño lea cq^ 
Nazarlo tan santa educación, . f "«r™ I mo ex.ranfero8 Otie esta C o m p a ñ í a 
eficaces las lecciones que le dló. No , ™» cAirdnjcros, q-ro 
solo recibió el bautismo, sino que toda no d e s p a c h a r á ningún pasaie para 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
taron de sus predecesores y nosotros acompafian a los hombres apostól icos . 
| iaron u« bu» i j i Contrlbuy6 mucho a aumentar el núme-
I recogimos su fruto . ro de los 
u juventud la píisó en los ejercicios I r - , - . , . u n t a T « i s nasa .nAs piadosos de la rel igión. | t spana sin antes presentar sus pasa 
Habiéndole instruido el papa Qan L i - i nortes CXDediflos O visados por el Se-
no, y abrasado en un fervoroso celo,/1: ^ , _ 
quiso convertir a la fe de Jesucristo a ñor Cónsul de Lspana . 
todo el jnundo Dejó la casa paterna pa-
ra Irse a predicar a los gentiles. 
L a ciudad de Tréveris fué el princi-
pal teatro doede mAs resplandeció el 
I celo de nuestro Santo, y donde también 
' padeció por Jesucristo aquellas crue-1 
les persecuciones que en todo tiempo 
E s t a m o s , pues, en el deber de re-
partir los con el los . 
L a s Herraauitas , s iembran m a ñ a -
cristianos la multitud de 
milagros que hacia. S iguióse la corona 
a sus gloriosos combates y después de 
algunos días de prisión, fué degollado 
xjaa '. , ' . «i i siendo su sangre como la semilla de 
na, la semi l la que ha de producir el ttquel gr;in nflTn(>ro ñe mártires , que dló 
"Asilo de Santa M a r t a " . al ciclo aquella tierra, como tamblén'do 
Semi l la que s e r á bendecida por la I tantos santos confesores que han ilus-
Iglesm, para que fruct i f ique. fado aquella Iglesia. 
E l abono que ha de desarrol larlo , (tf 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L O S P R E C I O S D E L L A V A D O D E 
R O P A 
U n a c o m i s i ó n de vecino3 del ba -
r r i o de P a u l a , v i s i t ó ayer a l Secre-
tar io de G o b e r n a c i ó n , denunciando 
que los d u e ñ o s de talleres de lavado 
de aquel la b a r r i a d a e s t á n confabuln-
dos p a r a sostener los altos precios 
por el lavado de ropa, y han amena-
zado a l propietario del tal ler sito 
en P a u l a ' 3 5 porque cobra precios 
m á s bajos que los que ellos tratan 
de mantener. 
E l s e ñ o r Secretario o f r e c i ó t ras la -
d a r la denuncia a la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a y a s í lo hizo en el mismo 
d í a . E l doctor Collantes d e s i g n ó i n -
mediatamente a dos inspectores pu-
r a que procedieran a real izar u n a 
a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n . 
acrecentarlo y robustecerlo, han de 
I ser nuestras dadivas grandes o pe-
1 q u e ñ a s . Ni se forman de ordinario 
i los rios sino de h u m i l d í s i m a s f u e n - ¡ — — , ; n 
tes. cuyo origen apenas es conocido, • C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A ^ 
Habana, 23 de Abril de 19J7. 
E l vapor 
L E O N x m 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z ^ 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 P E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando 
i sino cuando j u n t á n d o s e con otras 
I Igualmente humildes, y de cuando en 
I cuando con a l g ú n manant ia l algo m á s 
' abundante, se convierte en arroyo 
: primero, en rio caudaloso mas tar-
de, y en fin, en brazo de mar en su 
i desembocadura. 
N U E V A S P L A C A S D E C A D E T E S 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto aumentar a cien el n ú m e r o de 
p lazas de cadetes que reciben instruc 
c i ó n en los tres cursos de l a E s c u e l a 
del Morro , debiendo hacerse por el 
E s t a d o Mayor Genera l del E j é r c i t o 
las supresiones que sean necesarias 
en las plazas de las unidades del 
E j é r c i t o . 
UNA C A R T A 
H a b a n a 25 de Ju l i o de 1921 
S e ñ o r Redactor de la S e c c i ó n C r i s t i a -
na del D I A R O D E L A M A R I N A 
Presente 
Dist inguido s e ñ o r : 
Como no hay nada m á s noble y 
piadosa que la car idad, cuando é s t a 
se rea l i za en bien del que sufre; y 
como voz s e ñ o r sois p a l a d í n de toda 
obra h u m a n a y a l t ru i s ta , nos permi-
timos el acudir a usted para pediros 
vuestro generoso concurso, a fin de 
que por medio de esa su leida s e c c i ó n 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E A L A G L O -
R I O S A S A N T A D E D I C A N SUS ASO-
CIADOS E N L A I G L E S I A D E J E -
SUS D E L M O N T E 
Día 22. ComenzarA la novena, cele-
brándose la misa aí asocho, rezos de 
la novena y preces, excepto el día 26, 
que se harán a las nueve. 
DJa 30, A las siete y media p. m. ¡ en e 
después de rezado el Santo Rosario, I r 
se cantará la Gran Salve de Smith. j Los pasajeros deberán CSCnDlf SO» 
muflón. A laS Siet0 * medU' d* ^ todos los bultos de su equipaje 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero a v . V r á estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
:l billete. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
)brc el 
6 D E A G O S T O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
E l vapor francés 
saldrá el 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tardt. 
Todo pasajero d e b e r á estnr a bor-
do 2 H O R A S ante.» de U marcaba 
en el W e t f c 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabanil la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 1 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo seráa 




F L A N D R E 
8 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
cons. ^ y P e ^ 
P U E R T O R i c o : 
para 
C O R U Ñ A , 
, carlstica de Lorenzo Perossl. 
Oficiará el R. P. Director de la Con-
' Krepación, Monseñor Manuel Menóndez 
j y ocupará la Sagrada ^Cátedra, Mon-
j señor Santiago G. Amigó, Proto-N'ota-
rio Apostól ico. 
¡ E n el Ofertorio se cantará el Ave Ma-
¡ rfa de Redoredo, después de la eleva-
• ción el Himno Eucarfstico de Sagasti-
I zabal y al final la marcha Pontifical del 
I Maestro Gounod. 
f L a orques^x será dirigida por ol repu-
solicitiMs una ayuda para la s e ñ o r a f tado profesor señor Francisco Sauri. 
Mercedes R . de A r m a s , que tiene1— 
tres n i ñ o s , uno de ellos de seis a ñ o s I P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r y 
padieciendo de tumores blancos, fal-
to de recursos p a r a sus medicinas y 
a l i m e n t a c i ó n . 
comunión. y ~ -t— 
A las nueve y media miSa solemne \ m nombre y puerto de destino, COU 
de Ministros, cantándose a gran erques i . j • ' _ • 
ta y escogidas voces la Gran Misa E u - todas sus letras y con la mayor Clari-
dad. 
E l 
E l Consignatario, 
vapor 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I i A B E X D I C I O N D E UN N U E V O 
A S U O D E A N C I A N O S D E S -
A M P A R A D O S 
M a ñ a n a a las cuatro de la tarde 
las H e r m a n i t a s de los Ancianos des-
amparados de Santovenia, bendicen 
un nuevo asi lo p a r a anéf ianos . 
P a r a c a p a r a d ó j i c o que en estos 
t iempos de cr i s i s , abran nuevas c a -
sas , cuando lo m á s l ó g i c o ser la , que 
c e r r e r a n las existente. Pues no es 
a s i . L o s mismos tiempos le obligan 
a e l lo . 
Apmentan las menesterosos, y la 
c a r i d a d cr i s t i ana como no conoce el 
egoismo, se sacr i f ica por los infel i -
ces . 
A H a n conocido asilo de ancianos 
Desamparados de Santovenia, l legan 
ancianos y mas ancianos demandan-
do socorro, pero l lega un momento 
en que e l local no llega, y hay que 
suspender la a d m i s i ó n . E s t o es para 
l a s buenas H e r m a n i t a s , peor con-
flicto, que s i no hubiera con que a l i -
mentar a los v iejecl tos . Despedirlos! , 
no puede s e r . No l lega e s t e ¡ asilo, 
pues a montar otro . 
Se dir igen a l Alcalde de las ca -
sas de ancianos, a San J o s é y le ex-
ponen e l a sunto . D e b i ó aconsejarles 
hab i l i t ar un nuevo asilo de ancianos, 
pues a los pocos dias a lqui labaan j iña 
casa de dos pisos en A l t a r r i b a n ú m e -
r o 1 ( J e s ú s del M o n t e ) . Casa-asi lo 
que hoy I n a u g u r a n conforme a l pro-
g r a m a que se publ ica en otro lu -
g a r . 
P a r a i r a esta casa debe uno d^ 
apearse dos cal les d e s p u é s de la Igle-
s ia P a r r o q u i a l y luego andar media 
c u a d r a de l a c a l z a d a . 
P a r a sostenerlo y elevarlo a la 
a l t u r a del de Santovenia, cuenta con 
A P O S T O L A D O B E L A ORACION 
E l domingo prój imo, a las ocho y 
E s t a pobre s e ñ o r a a g r a d e c e r í a a 
las a lmas , ifobles, lededicaran un a u -
xilio, vive en G l o r i a n ú m e r o 153, 
H a b a n a , y a l l í deben de obtener los 
que deseen socorrer la m á s datos so-
bre su triste v i d a . 
Nosotros hemos contriubido per-
sonalmente con nuestro ó b o l o , y es-
peramos que las personas amantes 
de prodigar el bien lo h a r á n en favor 
de esa infortunada f a m i l i a . 
Y rogando a usted nos excuse de 
nuestra molest ia y q u e d á n d o l e muy 
reconocidos, somos de usted atento 
y ss. ss. 
Anton io Arango , D i g n a R u i z de 
Arango . 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E A G O S T O 
media, se celebrará la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús , con exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento. E l ser- j 
món estará a cargo del e locuent ís imo llevando la correspondencia públ ica , 
orador sagrado F r . Jos6 Arrue, de l a . "» ^ c 
Orden Franciscana. L a orquesta es tará j 
a cargo del maestro señor Portolés . a j v • J-
L a comunión se dará a las siete y me- Admite carga y pasajeros para dl-
dla. Después de la reserva se hará l a ' CU0 nnerto 
proseción del Sagrado Corazón aire- ^ 
dedor de la Iglesia. 
L a Presidenta y Camarera 
30296 30 jul 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
pej el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esevibi* so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su uombre y puerto de destino, con 
todas suz letras y con Ir. mayo^ cía-
ñ d a d . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ 1 R E 
C O S T A S U R DE CUBA 
Cenfuego, , Casilda Tn 
" Jucaro, Santa C ¿ T > ^ 
yaba!, Manzanillo S *l S 
de Wora y Santiago e ? - S . 
C O S T A N O R T E D ^ ^ . 
Gerardo, Bahía H o n d a ^ ^ 
ico , Niágara, Berraco, p' 11,0 
i r a m a . M a l a . Aguas ¿ :Uertí U 
hja y L a Fe . 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
Cel d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U Í V A ~ Y O R K A L H A 
V R E 
"Par í s" , "France" , " L a Savoie", 
" L a Lorraine", "Rochambeau", " L a -
fayette", "Chicago", " N i á g a r a " , "Leo-
poldina", etc. 
P-sra m á s informes, dirigirse a : 
S R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
/ e l é f o n o A l 1476 
H A B A N A 
of. CM» 1 ^ 
V i A j ¿ 5 K A r u m a « 1 
E l h ermoso trasatlántico es pañol 
I G L E S I A D E B E L K X 
G r a n fiesta a San gnaclo de Loyo- P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
la, a l a ; cua l inv i tan las C o i ^ V g a c l o i ^ ^ , ^ _ ™Tp,«TpA B 1 K I k & 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
K l domingo a las ocho y media, f iest i 
a Santa Marta. E l sermón a cargo del 
R. P. Serra, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera, señora P i -
lar Morales viuda de Ferrer, suplican 
la asistencia. 
30022 % 31 &g. 
nes de B e l é n a las d e m á s de la ca-
pital . 
A S S L O S A N T O V E N I A 
M a ñ a n a g r a n f u n c i ó n a Santa M a r -
t a . 
E l programa se publ ica en otro 
lugar de esta e d i c i ó n . 
C O F R A D I A D E N U E S T R A REÑORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
L a Misa mensual de los días 27, se 
celebrará a las 8 y media. E l día 2 de 
agosto se dirá una Misa armonizada a 
San Alfonso Ma. de Ligorio como Pa-
trón de la Cofradía. 
l ia Directiva. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de saldrá para 
a m a ñ a n a y de I a ^ de ía tarde. C O R U Ñ A 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
2 0 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
F e l i c i t a c i ó n a S u Sant idad, Bene-
dicto X V 
H a b a n a , j u l i S 2 5 ^ 6 1921 
G a s p a r r i . — V a t i c a n o . — C a r d e n a l 
R o m a . 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s , hacen votos fe-
l icidad de S u S a n t i d a d . 
Manue l P u r ó n , Presidente p. s. r. 
Un C A T O L I C O 
D I A 28 D E J U L I O 
Este mes e s tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
i Santos Inocencio I , papa; Sansón y 
Pelegrino, confesores; Víctor, papa; Na 
zario, Celio y Acacio, márt ires . 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
A las devotas de San Antonio, de esta 
Iglesia, les suplico una limosna para 
sufragar los gastos que originen la res-
tauración del altar e Imagen de San 
Antanio. 
L a Camarera, Clarita Mora. 
L a s limosnas pueden entregarlas al 
Párroco. 
29660 l ag 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equopaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
' do de s d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A M I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
1 su consignatario / 
E l vapor 
C a p i t á n : J U L I A 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R 
T O R I C O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto^. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en c! billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
C U N A R D 
A N C H O R 
S E B. V I C I O SE PASAJSSOB 
I" L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acerca de la& fechas 
de salidas, etc., diríjanse a 
U T T X . E & BACASISS & Co. Ltd. 
Lamparilla No. 1, altos. Habana 
WAJtD L O T E , Prado 118. Habana 
de 16.500 toneladas 
Capi tán: GARD0QUI 
Sa ldrá de este puerto, sobre fl dJ 
15 de agosto próximo, admit j 
pasajeros para: 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus AgJ 
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & CIA. S.ENC. 
San Ignacio núrou 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cabal 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
-y-J'-r-.— -t-w-̂ - r 
CE ALQUILA UNA COCINA EN 6£s | ,nr 
O vasio, 41, altos, esquina a ConwrB , dia 
mida. 
.•¡0171 
se hace un arreglo por laca 
9 jl 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
V á p o r e s de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
¡ D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
I " G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
i " J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
AVISO A LOS COCINEROS. SE quila una cocina y comedor (rraij 
i des y una habitación. Se solicita 
compañero de cuarto. Informa Haban 
110, teléfono A-8197. ( _J50227J __30 jll 
i 1I»UEII NEGOCIO. SE A1QUII.A L| 
' - O espléndida cocina y comedor ' 
j na de gas) de una casa de hués; 
I a quien tenga además marchar 
i propia. Condiciones inmcJorall»s. R( 
zón- Aguacate, 86, altos. 
1 2936S SOjlj 
A G E N C I A S D E MUDANZA; 
L A E s t r e l l a v 7.3 Favon^ 
SAN NICOLAS. 9S. l e í . A-¿976 y A-tí| 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, m T.cl«ono ^ 
Kstas tres agencias, ^ n.J 
lito Suáre/., ofrecen al pOblíco en | 
- . x . — r -, . w n ^ w v » . .ibuto VU neral un servicio no m^orado Por n 
L A S P A L M A S D E | y ^ 0 ^ 0 ™ ' ^ " f . L T ! A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A ^ | ^ " - ^ ^ . ^ ^ í : ! ! 5 ^ " ^ ^ ^ ? 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
, ,  r x- r . - - 3u.Lpfetobmateriarde tracción 
G R A N C A N A - trato P 0 ' ^ ' ™ * «» Gobierno F r a n c M | " L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O - i ^ n i idóneo. 
R I A , l I L I N D E L C O L L A D O " . 
47035 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
GANGA. SE VENDE UN POSD DEL 19, preparado para arranque; se 
da barato por tener que embarcar su 
dueño. Informan en Príncipe 14, esqui-
na a Carnero. 
303S8 1 ag 
A U T O M O V I L E S 
C a r r o c e r í a s para camiones. Oportuni-
dad excepcional.* Por tener exceso de 1^ords a plazos y a l contado 
, , . . |A los vendemos a pagar $40 al mes. 
c a r r o c e r í a s para camiones, hemos de- Fíjese lo necesario que es un Ford y 
r-\A\Án. KmhJm 1». >:«,..;>-»>u. _. '_ la buena inversión que hace. E n nada 
Cidldo liquidar las Siguientes, y a ese I ganará usted tanto como trabajando un 
fin las ofrecemos por la tercera narte Foid Véanos en san Rafael 143, L a -
• _ ' ' I liraHnr. A-8256-
Se vende un Cadi l lac 7 pasajeros tam- J 
bien se admite como parte de pago 
otro carro p e q u e ñ o . P a r a verlo. C o n -
cordia 149, garage E u r e k a . 
30020 l ag. 
de su costo. 6 carrocer ías tipo expre-
so para camiones de 1 12 y 2 tonela-
das, $70.00 c . u. 2 carrocer ías gua-
bra or. 
30394 26 ag. 
P A I G E T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno pintado de gris oscuro. 
f orm 
0398 3 ag rías guagua para camiones de 1 1 2 
y 2 toneladas con capacidad para 1 0 * C a m i ó n F o r s c h l e r " , de 3 tone la -
y 12 Personas, $100.00 c. u . 2 c a . l d a s > de r h a s t a c i n c o t o . 
rrocenas tipo expreso para chassis i i 't-
F o r d , $50.00 c . u . 6 casetas para c a - n e l a < f s ' * m eXCeS0' en m a g n i f i c ° 
rroc«rías de 1, 1 1 2 y 2 toneladas, Iestac*0; k u e n m o t o r C o n t i n e n t a l 
$30.00 c . u . Todas estas c a r r o c e r í a s ' m o n t a d o e n c h a s i s i n d e p e n d i e n t e , 
son enteramente nuevas y de materia- c a r r o c e r í a a l t a de m a d e r a de l 
les y c o n s t r u c c i ó n de primera. V é a l a s i p a í s , c o n l l an tas s ó l i d a s n u e v a s . 
y se c o n v e n c e r á . U m ó n T r u c k Compa- V n r p r a r i o v r p f l p r f n r - a r t n a l m p n -ny, Marina 64, Habana. , e n c e r a d o y r e f l e c t o r , a c t u a l m e n -
30358 
i. ¡ E SOLICITA UNA MAQDINITA PA-
O ra trabajarla, de alquiler. Informes, 
en Manrique, 49. Teléfono A-1670. 
29963 28 j l 
ce amítolaT para bodásTeauti"-
O zos oentierros, elegante Mercer l i -
mousin a todo lujo, precios módicos, 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19, Cuba Auto Supply Co. 
/ 1UÑA CHANELES, EN MAGNIFICAS 
X J condiciones do motor, gomas nue-
vas, pintura, fuelle y vestidura, prime-
ra do primera, sin estrenar se vende 
poi» no necesitarse, a precio de ocasión. 
Para informes y verla: Agencia Camio-
nes Stewart, Marina y Venus. Teléfo-
no A-9870. 
29811 31 j l 
DODOE B R O T H E B S , C O M P L E T A -mente uuevo, se vende en ganga. 
También se vende un Velie en las mis-
mas condiciones. Informa: Sánchez, 
Perseverancia, 67, antiguo. . 
30285 29 jul . 
Urge la venta de esta preciosa m á -
quina en perfecto estado. $3.000 sin 
rebaja. Informes: T e l é f o n o F-1914 . 
300ÓD 29 j l 
30 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R 1 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Estac ión de ser-1 , 
A - I '.j " , „ l T r o K D - S E V E N D E TINO L I S T O PA 
VICIO de piezas legitimas Ford . Ven-1 A ra trabajar. Su precio 550 pesos, 
tas al DOr mavor V detall Mnrm 1 ^uede dar dos o trescientos al contado 
- . JTU ! , ? , * morro num.. y el resto a pagar diez pesos semanales. 
O-A, l e l t . A-7055 . Habana ( C u b a ) . Lnforni<?s H núm. 5, Víbora, entre San 
te t r a f i c a de l a H a b a n a a G ü i n e s . 
S e d a c o n el 3 0 p o r c i e n t o m e -
nos de su cos to . I n f o r m a n , en O f i -
c i o s , 3 6 , a l tos . T e l é f o n o M - 9 3 0 4 . 
D e 9 a I I a . m . y de 1 a 5 p. m . 
("6 498. 
F 0 . ' 
2d.-28 
O E V E N D E U N F O R D , D E L 15, A C A -
O bado de ajustar y vestidura nueva y 
pintiu-a. Se da barato por no poderlo 
atenoter. Parto al contadto y parte a 
plazos. Puede verse a todas horas. Nep-
tuno. 205, garaje. 
30052 28 j l 
A C & A R D _ P L E T T W O O D ~ E N MAO-
nlfico estado, se vende barato. J . 
Torga, Amargura, 11, altos. Teléfono 
número A-3S90. 
T \E O P O R T U N I D A D , CAMBIO POR 
l - J check, automóvi l , muebles y otros 
objetos de valor sea el que fuere, cua-
tro solares, sea juntos o separados, en 
Santos Suárez a una cuadra del tranvía 
y en lo mejor del reparto. Líos cedo por 
lo que tengo entregado a la Compañía 
que es bastante poco y se paga poco 
mensual. No deáe de vernos que hare-
mos negocicy Vll lazón y Compañía,. Lon 
j a del Comercio núm. 434, te léfono A-
6560. 
29659 1 ag. 
500S9 JO j l . 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Se vende uno del Modelo 55, < de 5 pa-
sajeros, con fuelle fijo, do t'ipo cspe-x 
cial. E l carro está lujosamente vesti-
do de terciopelo y eri perfectas condi-
ciones de mecánica. Por embarcarse su 
dueño, se da barato. Inforqies: K. W. 
Miles. Prado y Genios. 
30072 1 ag 
Se vende un a u t o m ó v i l Cadil lac, com-
pletamente nuevo, y con el motor fla-
mante. Informan en Cerro 532 casi 
esquina a T u l i p á n . All í se puede ver. 
J9553 31 Jl 
U N A G A N G A 
Se vende un Buick, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, ^de 9 a 11 y de 2 a 6. 
6492 Ind 28 j l 
A U T O M O V I L E S 
Francisco y Concepción. 
30160 30 Jl 
^ E V E N D E UN P O R D , E N 450 P E S O S 
Na <>nmnr«n n! VA-JA_ . | ^ y un chasis Cadillac, para un ca-
NO COmprtn n i vendan SUS autos s i n | » m 6 n de reparto. Máximo Gómez, 107, ver primero los que tengo en existen-1 Gl29"o5acoa 
cia'. Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
so j l 
^ - . . u , munios i.pos, pre- r A N G A 
cios sorprendentes y absoluta reserva, "t Bulck d< 
P O R S1.300 S E V E N D E U N 
" —.^-^ de seis cilindros, cinco pasa-
Doval v Hno. Morro núm S.A T*l f jeros- muy buenas condiciones. I n -
. . . . luorro nunl- ^ - A , I e l t . | forman en Kstrada Palma número 110, 
Víbora. Teléfono 1-2802. 
30148 io ag. 
3NDE A U T O W X I . E E N I O H T , 7 
motor v gomas Q u e n a s 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 Ind. 28 j 
O V E N D E U N AUTOMOVXE C H E V R O ^ ', S^ÜSStaS 
S L i l ^ r i S L ^1"' . «eco v Penal vor, ! condh Iones • prepuntar por Ccferino. 
10421 6 as 
Precio moderado, " infor-
man: Lagunas, 60. Teléfono M-3on2. 
29985 29 Jl 
E V E N D E U N DODOE B R O T H E R S , / 'OMPKO C H A N D E E R 5_ P A S A J E a O s " 
I con CtaOO pomas nuevas y awbTdo ( Upo Sport q u e ? ^ ? en . í í f ^ * d f ' 
(rato directo. Se paga al contado. I n -
forman: 1-1731. te léfono. 
30023 28 Jl 
de pintar. Se da a toda prueba o. Inf.,,. 
man rn Compostela y San Juan de Pios 
3038» so j i " 
del 1920, en maprnlficas condiciones, i 
con arranque eléctrico, cuatro gomas' 
nuevas parabrisas moderno, vestidura1 
flamante, defensa detrás y delante. Por1 
ausentarme de ese negocio. Informes en I 
Monte núm. 100, y Antón Recio, bode-j 
gá E l Peralta. Pregunte por Juan J i -
ménez. Te lé fono M-3118. 
30031 31 Jl 
^ E V E N D E U N R R I S C O E , U L T I M O | 
IO modelo, ruedas de alambre, cuatro i 
gomas nuevas, magneto Bochs. So vende 1 
por no necesitarlo. Está, casi nuevo. In - : 
forman: Florencia y Parque, Cerro. Te-( 
léfono 1-2970. 
',97>:n 28 Jl I 
• >A.«JKÜKD D E 12 C I L I N D R O S COM-
JT pletamentc nuevo, con ruedas de 
disco y faroles Rol l -Royc^ se acepta 
como parte de pago, Marmon, Cadillac 
o Hudson. Informa Joaquín Asencio. 
ChAvez 1. 
30253 5 ag. I 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T - S U M A * - ; mente regalado. Vista hace fe. Pre-: 
ció, $700. Hornos 12. entre Príncipe y 
Vapor, de 12 a 4 p. m. 
30193. 2» 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
i   j 
Jl 1 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to catado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo. 6 ruedas de alam-
'bre. su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 0 a 12 y de 2 a &, 
C5194 30d.-4 
BU E N A O P O R T U N I D A D . SOCIO O E -rente de casa de automóv i l e s y ca- ' 
miones conocidos, establecida en esta 
CUlltal, desearla ceder su participación, i 
sin regaifa y j.or un precio muy venta-1 
joso para el comprador. Dirigirse por. 
escrito a: Autosclf, Diario de la Ma- -
riña. i 
29208 29 jl I 
OE V E N D E U N A U T O M O V I L CeIrRA*-
do. Roamer, en buen estado, de 29 
caballos de fuerza. Precio módico. I n -
forman en Teniente Rey, nóm. 71. Telé-
fono A-4395, de 9 a 5 del día. 
30145 2 ag 
(tJE V E N D E U N A U T O M O V I L DE^cnT-
k l tro pasajeros, acabado de gustar y 
pintar, y se da muy barato por necesi-
tar dinero, informan Juan Amor, Agui-
la, número 116. Sastrería. 30091 28 Jl. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 7 P A -1 sajeros. sumamente barata, por au-
sentarse su dueño. Informes, en Empe-
drado. 64. 
29926 ' 28 Jl 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C I T 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahayc. 1 tonelada, carro-
cería Exprés , $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Kise l Kard. 3 y media tone-
ladas, en chasis. $2,500. Son usados pe-
ro véalos, se grfantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un Au-
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los do 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el .modesto Ford. Su precio, $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland, que tenemos piezas de re-
puesto parU ellos, a la mitad del precio, 
que valen, en fábrica, siendo las princi-
pales; c igüeñales con sus bases; tapas 
y Juntas de Blox; helantes; tapas y ca-
denas de distribución; vicias; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más. To-
do esto se hulla de venta en el garaje 
Luz , Avenida. 10 de Octubre, 410. (an-
tes Jesús del Monte) donde se admiten 
máquinas a storage y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos , al por mayor y menor, 
garantizando su buen resultado. Repa-
raciones en general, y d e m á s operacio-
nes de licito comercio, propios de la 
industria. Puede tratarse con cheques 
intervenir del Español y Nacional. Luz 
Automovilista, S. A. Hable a Vidal. 
27783 29 j l 
^ORD DE 1910 CON 00*4 
T listo de todo, que l^Jdas de »ul 
co y Hudson Super ^' V n nedrado 
bre barato. Tacén 7 ^ j i jos a 
de once-y media a una y de oo» | 
28969 
S Paige para dos y cuau^ £ 
por un Overland. un Tel 
bodge. Lamparilla 42. i-Q 1 Martin« 
fono A-5877. Preguntar por * 
dejar recado. 1 
9 
HUDSON, D E S Í Í T É 7 ^ . X f ruedas de alambre p l n t ^ e y vestidura nuevas, en Pc'áe 
de funcionamient». >e > 11<iva 
mera oferta razonable se ^arlna j M 
de verse e informan. .e" .* pP. ,,1 
mies al lado del garaje Maceo. ^ 
29811 
P A I G E 
Se vende uno de ' P^JdaS de »>• 
de verde oscuro. co" rr"g nue^J' 
l.re y gomas y \%¥}*t%*Unáicion* 
lie nuevo y en P^r^V0 Tnforines»-
mecánica. Se da barato, mi 
SlUes. Prado y Genios. -I 
C9 
CE 'Penden: i " c ^ H f ^ 
k> Sport. .5 V^JOTO3 ^ d 
alambres, $1.700: 1 c"na¿erfecto 
ruedas de alambre, en per 50 
en $1.250; 1 O^er and f P 
•ajeros, $750; 1 c?aP„rma- Mur 
pasajeros, $1.400. I ^ ^ y C " 
Motor Comp. San Rafael > 
E VENDE UN CAMIOW *<> Jí 
k> rrocería cerrada, gom ^ por 1» 
motor a toda PJ"6^.^ sitios >' ^ 
maeraBodlgla José^íópcz . : j 
2938;" 
s 
J o r d á n L a n d u l e t . Se v e n d e a p r e -
c io de m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e -
v o , t i ene 6 m e s e s de u s o y es d e lo 
m á s e l egante que r i ñ o a C u b a . S e 
p u e d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n -
f o r m a n en N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a 
E l B r i l l a n t e . 
29394 2S_J1 
E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E 
cinco toneladas marca Plerce-Arrow 
de poco uso. Pueden verse en San José 
119. letra C. 
30009, 31 Jl. 
SE V E N D E U N H U D S O N D E S I E T E pasajeros o se cambia por otro m á s 
éhlco de cuatro o cinco pasajeros. I n -
forman en San Miguel,'145, antiguo. 
30132 20 j l . 
SE V E N D E U N E O R D , B A R A T O , A plazos o al contade. en el café de Sa^ 
lud y Rayo, de 1). a 12. M. Suárez. 
25422 30 Jn 
SE V E N D E V S CAMION FORl» transmisión de cadena, motor nrttJO-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un- ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunte'n por Benito Quljano 
E n Pdnta Brava de (iuatao. 
C 3881 30-d . U 
29383 - t tS '¿^^ 
CE DESEA COJERA» l ^ J 
h tipo .port o ¿ f ^ f esquina » *1 
r D ^ Í 8 ^ ? Señ¿r ¿ o d r l ^ u ^ d 
30105 . — " ' ̂  
CE VENDE UN ^ ^ ' o 
O Victoria, como n u e ^ 
¡órnie5-
'rro, 30. garaje 
••9673 
SE V E N D E DOS P O R D S M U Y B A R A -tos. Se admiten cheques o libreta» 
de Digóii. Informan enx San Lázaro y 
Hospital. 
30085 W 31- _ 
ME R C E R , T I P O E S P E C I A D CON fuelle Victoria seis ruedas alam-
bre, gomas nuevas, motor bruñido, pin-
tura de fábrica. Se da a toda prueba y 
se garantiza. Para verlo, San Lázaro 
180. de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 P-
29360 30 i1 
/ C H E V R O L E T S E V E N D E B A R A T O 
. \ J úl t imo tipo, fuelle nuevo, cinco go-
mas nuevas. Se da a toda prueba. I->e 
• 9 v media de Utvjnañana a cuatro do W 
I tarde informan en el garage Prosperi-
idad. 29 y D, Vedado. 
I 30200 1 J1 
.MIO*5*! ¿Te vbndbit ^ f * s ^ 
S y media toneladas ^tos y se admite" r l £ l n 3c. 
Nacional, i r or nan <m ^.,54$. ^ 
51. ferretería, ^ 
ra t os y 
51. ferrcieru:, _ _ - < r r 
29663 ÍTÍROCE»1 
ÓFVÉÑDBUNA CAJi. C»*^5 
S ei. buen estado /ualqUier ^ 
Ford. Propios para J%,uf» pueden verlos e n » ~ ¿ Cruí. Taller de carrocería u 
28897 
C A R R U A J E S 
^ vo. casi niu^ o P (a. y | o panadería o le^e i ;ccl0 
to. Informan > Tallc 




A f l O L X X f t l X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
C A S A S , - P I S O S , - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . ' H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S • A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
S ^ p a t ^ S f r o ^ f H = * M O S A CASA O I ! AI.QTJII .Air 
«o. 217, prim/rn av fQamiliaL. en Neptu- gundo pisos 
cada niso Y îo ° y-_seFun.do Piso. 11?» « « • casa AguW 
H A B A N A 
g  pi   pis  
PRECIOSA CASA EN I esquina. I 0 I M -omerclal. con.puesto de dos 29 jul con un aalOn de 60 metros 
, PKIMSBO Y SE-, AIiQCHiA I.A CASA 
espié: de la nueva y guiar y Cuarteles. 
n - | » 3 bajos"entre Baños y 
iñ for - dra del hermoso parque 
i. quinta 4 3 ^ , 0 = Ai .Qxri i .A u seguneo piso Se alquila la casa V i l l a Carmen, G e - | A f a d ^ ^ u i i a ^ n ^ h a b i t a c i ó n . Cris 
D. a media cua-I O de la calle I , número 35, entre lo y ^ fntTñ Iuan Bruno ZayaS to núm. 18. altos. 31 j , je de Vi l la lón: 17. Vedado, compuesto d« sala, saleta, nerai L.acret t n u t j u a n wiuuu - a / » . 30339 ox 
oí»»ta3,hab ^clones contijuas. cocina y 
£ tr*8. " sanitarios modernos, propia 
L r ^ 0 8 nSfer^'estableclmiento. - alt-08 
.«« de sala, saleta, comedor, 3 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso y lindo piso alio, 
ved" 7 e ^ e t á . l acr e tre J Br no Zayas
bodega de la m¿ñ, MeVcado" dVcolónT ^ V é siete" H¿r- ¿ r c o m ¿ o n e de sala, saleta, cuatro her- cinco ^mP1^^ h ^ ' ^ i X ^ ^ n d e o e - i d i e n - Y Cortina, se compone de Cuatro fta-
? ¿ r t l ° ¿ Z a h h de, P,>,V0- ^ ^ • i * 0 ™ £ ° ^ ^ « J > . b - S o . buen 
29978 ' 2 ag ' forman. Calzada, 74. ' r ' l \ T ^ ^ 75 
com-
.1». D0.401.e», V-V....̂  —v-i , • , » 
na y demás servicios, i Dletamente inHpnonr^ani^ 
i ^ c ¿ " \ ^ c i o n e 3 en la azotea, infor- m:... . „ d e p e n d i e n t e , nuevo, S a n 
rfD 2 ^M^ite . número 63, L a Luis i ta . 
efnle^ un solo inquilino para toda 
_jío ;i I servicio sanitario. T e l é f o n o , jard ín y j enmonte n 
i xíbqacioñ~eesba traspatio. Informan en la misma, te 
OB ALQUILAN EBESCAS Y VENTI-
S ladTs habitaciones aprecios módicos úm. 3. altos. 30 j l 
Se Prce 1 ag 
QE AI.QUn.A LA MODERNA Y FRES- — - -.¿TíTVT-^ALOTirr . T , para ca-
Y n t S ^ F l l S k W v S i i r S & l i Y ^ ^ ^ f l f ^ ^ S j T ^ V ^ É ^ ^ ^ i ^ í l í l ^ I-2955 y A-7883 . 
compuesta de sala, recibidor, cuatro cüartos . baño. sala^yhall. Informan *n t OMA < » n ^ ^ y < » 2 ^ S . - e ^ ^ ? ' ^ , J i r T 29678 
cuartos, baño, completo, intercalado; co M í f u e l 118, entre Campanario y LmI» { m ^ i ó ^ ^ l o u ^ o T ^ ^ ^ y t ' ^ o c t x i ^ de gas j 
tad, compuesto de sala, con dos 
la Ferretería 17 y D. 
UNA SALA, CON SU 
SHí •JCf'V balcón para la calle. Linea cua ñor las dos caras de la cua-i n f o r m a n : Estrel la, 16, aHos.^ 
— ¿ S ^ l q u i l a a l comer- ¿ o s buenos cuartos criados, serví-
ve habitaciones, cuartos criados, eaJa-
. ca i - i.^uur ». IOna0. pamry. ^v. . . .» —  30389 - 31 j l ^ ge. etc.. eventualmente amueblados 
i i y cuartos de criado con servicio para . T OMA VEDADO 3 0 Ñ I T A _ C A ^ aunque solo en parte, urertas ai AV*I 
. i ' — liue" f1 mismo. Ultimo precio. 140 pesos. J ^ - i \ v lle | | número 255, entre E y tado 1981. . 
COS a la calle, cuatro grandes CUar- f f /"5^- . ^ í ^ - 80' entre A ^ B- Te- fT sala comedor. 5 cuartos, dos servi- | 29348 j TJ1-^ 
tos, b a ñ o de lujo, completo, interca 
lado, saleta, comedor, cocina gas, con 
torno al comedor, agua fría y calien 
C ^ p f ^ ^ ^ ^ K : c i 0 8 mismos, toda de c ie ío E s 
y cluara. 252 _ metros cuadrados', raso, ins ta lac ión e léctr ica interior, tim 
S C é e d o T - ' e i p ^ ^ ^ v e en el piso de ú iz-
ft^Tnf^ DAUfc0«'oPr^0' 77-A' alt<W-
d» ^ " l del propietario. San Lázaro, lelefono A-9598. Alquiler $200 
^ a J o s . 3 1 Z _ ' * 3 0 j l 
30338̂  i Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E ACOS 
B
- ^ T l O $30.00 A Q U I E N M E CON- ta 3. con cuatro habitaciones deco-
E ^ para antes del día últ imo, pi- radas con servicio moderno. Informan 
/itrm^derno'de sala. comedor, dór-¡ en los bajos 
a*1" ;»,q vhnno. aue no ñas a f fi ! oU¿3d io cocina ybaño. que no pase de 
teléfono A-7058 
Í9 j l 
. ce^ca del Parque Central. 1 OE ALQUILAN J . o r ¥ ^ C O a ~ S A J ^ 
O de Escobar núm. 38. llave en la bo-
dega. 
30237 99 j i 
30 j l 
Tt.oTTILAN los bajos de zu-
SV f Z i i v 46. gran local propio pa-î TP̂ n de tabaco o cosa análoga. 
Sforman en Monte 69, Venus Salón. 
J055-1 "_ag_ 
^ T T í H ü I L A LA MITAD DE UNA 
S 1̂ cerca de la Terminal y Normal. 
• ^ luz eléctrica ycocina de gas . In-
g £ s : M-4295. 
303o6 ^ 
léfono F-4370. 
29959 30 j l 
SE ALQUILA UN FBIMEB PISO EN el barrio de Colón, esquina de fraile, 
a 3 cuadras de Prado. Tiene 3 habita-
ciones, todas con balcón a la calle, cuar-
ci'os etc. Informan: casa contigua. Te-
léfono F-5027. 
30404 < Jl 
• seo y 2. Vedado; compuesta de 6 habi 
.̂̂ on bTail0 moderno 2 8e¿,ílclo1 pTara taclones. garaje, jardín, portal y de 
criados Informa, el señor Miguel Jor- ó 8erVlSios. Informan, en Mercade 
ge. en Amargura, 54, de 1 a 3 p. m. 
29965 30 j l 
SE ALQUILA LA KEBMOSa'y~FBES ca casa Aguiar 27-A, para matri 
monio de gusto. Sala, dos cuartos, co-
medor, servicio eléctrico 
pintar. Carritos 
en San Nicolás , 170, altos. Llave en 
la bodega. 
30007 28 Jl 
AL Q U I L A N S E L O S A L T O S D E 17, número 27, entre J y K, con ves-
' ttbulo, hall, sala, cinco . habitaciones 
SE A L Q U I L A L A CASA V T L L A P E - ¡ sran(ie8t ¿os pequeñas, comedor, dos tra, sita en la calle 23, entre Pa- ¡baños, cocina de gas. habitaciones y dos 
baños para el servicio, garaje con cuarto 
alto, patio con entrada independiente 
,del bajo y escalera de servicio. Tiene 
res, 23. Teléfono A-6516. L a llave en iagua abundante. Pu,ede verse de 9 a 11 y 
Paseo. 226. bajos. ¡de 2 a 5. Para precio y condiciones: 17, 
30417 4 ag número 334, altos, o San Pablo, 3, Ce-
Z-iASA D E U N A P L A N T A , B E C I E N ; rro 
\ J terminada, hermoso portal « m - ' •••M'i * 
81 Jl 
VI L L A M A T I L D E . SB A L Q U I L A , compuesta de portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, comedor, 
patio central, dos cuartos criados gran 
jardín y trspatio. muy fresca. Milagros, 
85 Víbora. Je sús del Monte. 
2S602 30 Jt 
O E A L Q U I L A A C A B A L L E R O S UNA 
8 haETtación en casa de familia. Se 
exigen referencias. Aguacate 21. 
30355 _ 
OB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O B « 





30 j l 
DE COMISIONISTA, D E P O S I T O 
muebles o mercancía, se alquilan p A L Z A D A D E L U Y A N O 63 A L T O S . ^ " ^ g ^ ^ t ^ S T n Neptu-
I j gran sala, recibidor, comedor, cinco tres naoiiacionea uaj 
habitaciones, dos de alUtS !nd*P*adl«a-1 ^ ¡ ^ ^ ¿*- 4 ag 
tes cuarto de baño, etc. Los carros de. _̂ 
dos recorridos pasan por el frente y I 
a dos cuadras de la Calzada de Jesús | a 
del Monte, E l encargado, al lado^J^O. | ciones' amuebladas, altas y _ bajas pro-
28617 _ 
31 Jl 
1 P R O G R E S O 22, Y SAN N I C O L A S 
Uj 11, se alquilan hermosas hal»:*-
s l , l  y * * * * 8 » ™ ' 
29 J1 I pías para personas de moralidad, be pre 
CASA EN SJM \ fieren hombres solos 
. u, "reparto de Montejo, calle Cortés le- ! 30383 
ctrico y acabada de plla comedor, cuatro cuartos, baño azu- | C1 ftn nft , nmnnrrfft. I tra A, Santa Elena, con tres cuartos 
la puerta. Informan, fejead0 blanco, etc.. se alquila. 100 pe- J l ü ü . ü ü regalo a l que me proporciO-1 ^ 
sos. Quinta, 120. esquina a 12. fren 
al Vedado Tennis Club. 
30434 30 
comedor y agua, h ,n tres cuartos — — C E N T B I C O "Y F R E S C O . .uz eléctrica. L a ! P departa mentó compuesto de dos ha-
inte ne una casita en alquiler en el Veda- nave enfrente. Su dueño, en infanta 46. b.tac.^neg jun 
Jl do y que no exceda de $30 al mes y I - £ £ ^ L - ; r — - ^ i n d ^ 
C E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
O altos de Suárez, 45. con sala, reci- i A L Q U I L A L A S E G U N D A P L i 
bldor. tres grandes habitaciones, es- O ta de la casa Belascoaln y Nu 
^ r A L Q U I L A N P R O X I M O S A D E S O - 255, entre P y Baños. V 
V vnarse jos altos de la hermosa ca- 30232 
9. Consulado núm.. .75. casi esquina 1 
plénflldO baño, comedor, cocina, habita-
ción de criados con servicio, y cielos ra-
S,0^<.decorados- Informan, en los bajos. 
Teléfono M-4883. . 30229 sojj 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de mediana edad que sepa su obli-
gación y de_ referencias en 23, número 
edado. 
29 j l 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O y a una cuadra del n 
se alquila la planta baj 
Belascoaln y Nueva del Pilar, acabada 
de fabricar, con frente a tres calles. 
Puede verse a todas horas. Informes S. 
Lázaro núm. 208, altos. 
30014 30 j l _ 
P A N -
eva 
del Pilar, acabada de construir con to-
do lo necesario, y compuesta de reci-
bidor, sala, comefior. halls para entra-
da a todas las habitaciones, siete cuar-
tos dormitorios, rfbs baños, tres cuar-
tos para criados, con su baño, reposte-
ría y cocina. Puede verse a todas horas 
Informes San Lázaro núm. 208, altos. 
30015 30 j l 
nto y auna V e d a d o . - P r ó x i m a a desocuparse se regalo $20 por otra que no pase d e ' S e alquila un hermoso P ^ * ' ^ ac*-
uevo Frontón, . . . . u iw . «jc « 0 al mp« Informan Calle 21 n ú m I bado de construir, en la Víbora , calle 
^a de la casa alquila la casa calle M , numero 35 , al mes. Informan ca l l e num. . . . QA c a n F r a l I . 
ALQUILA AMUEBLADA UNA bo Sf naUde7o""'ocn' recibidor, comedor, sala C12 Tra0n̂ e y'siete cuartos, techos de c^. - ^ n 
granu«;. j lag cornodidadet5 mou^r-
Alquile1-' $200.00. Informan: t eñe - , uel Nuevo Frontón. Tiene teléfono y t< 
A Q U I E N C O M P B E L O S M U E B L E S Y pague instalación, cedo en alquiler 
• ita ymuy fresca casita de sala, sa- P18" alt10' moderno, de sala, saleta, tres 
ta y dos nabitaciones, a dos cuadras habitac ones. baño, cocina de gas y 3 
i to- habitaciones en la azotea. Renta. 1,26 
C r U b r o s ^ e ' - T á - drogúe-rfa-Sarrá, ^ ¿ o - c e s a r . ^ en una c a L l S r o r L ^ n . m a ^ T e a é / - ^ " d e ' ^ 
«léfono M»90.8. KttSRA ' oq 30044 , 28 j l lüéto 
30357 3 ag 
^ r ' A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
W* , 4? Con todos los detalles moder-
as En ¿1 segundo piso, la llave 
30367__ _ J _ 
D E ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S  
S Lealtad, 38. a dos cuadras de b£ 
rk,«rn- tienen sala, saleta, cuatro h; 
san 
u a-
tSSSonea grandes, cuarto de baño y 
^criado Informan, en Obrapla. 61, a l -
fós La llave, en Lealtad, 40. alto_s. 
30361 31 j l 
29 j l 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
L a llave e informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
entre 19 y 21 , Tiene garages, cuarto 427, entre 6 y 8. 
para cliauffeur, m a g n í f i c o s b a ñ o s J \ 
31 j l 
todas las c o m i d í d a d e s necesarias pa- J E S U S D E L M O N T E , 
ra faro,ilia de gusto. Puede verse de ¡ V I B O R A Y L U Y A N O 
una a seis. Informan en S a n Ignacio, 
n ú m e r o s 33 y medio. 
S0ZH 3 ag. 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
\ J 463, esquina a Altarriba, más alto 
loma, 
VE D A D O , C A L L E L I N E A S . NUM. 8, sos; portal, esquina a N. se alquila casa de dos Ico cuartos con lavabos, baño familia 
plantas, con portal, tres salas, come-; pantry. cocina, terraza fondo, garaje, 
dor y hall en los bajos y en los altos , dos cuartos altos y servicio. Altos: 250 
siete cuartos y dos cuartos de baño pesos; recibidor, sala, siete habitacio-
de lujo. Garage y cuarto para servicio, i nes, comedor, pantry, cocina, cuarto 
Pueden verse a todas horas y en la ¡ criado y servicios, garaje y cuarto cho 
San Anastasio, 94, entre S a n F r a n 
cisco y Milagros, a media cuadra del 
t ranv ía , compuesto de terraza, sala, 
tas, cocina con gas, ba-
ervicios y luz eléctrica, to-
...dependiente, se alquila a 
hombres solos en 60 pesos mensuales, 
comprendido gasto luz y gas. San K a -
fael, 62-A, altos de L a Milagrosa. 
30403 4 ag 
AG U A C A T E , 86, A L T O S . E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-c i d a , a 45 y 50 pesos. Para personas 
saleta. 4 cuartos con lavamanos de solas o matrimonios sin niños. Se ad-
Imlten abonados a 25 pesos. 
30421 6 ag 
misma informan. 
30276 3 ag. 
CA L L E O. E N T R E 27 Y J O V E L L A R , se alquila elegante piso alto, a pro-
pósi to para familia de gusto. Es tá de-
corado; tiene sala y saleta, tres cuartos 
y baño completo, comedor, cocina con 
estufa de gas, buena instalación eléc-
trica, buen cuarto de criados y otro | ^? 
agua coriente en el primer cuarto, un 
hermoso cuarto de b a ñ o con todos IosÍt^n lamparilla, 70, segundo pi-
u . V I J -J«. «1 -lii so, casa particular, se alquila una 
, aparatos intercalado, comedor ai ron- amplia y clara habitación a la brisa, 
gran casa, véala, bajos. 225 pe- Jn rftr:na do calentador Dará tO-,con luz toda la noche y llavln. Propia 
artal. vest íbulo , sala, saleta, cín- d0» cocina Qe sa8» caiemaaur para ^ > para uno 0 dos señores del comercio. Se 
da la casa, despensa, cuarto de cna-( exigen referencias 
dos y servicio de criados, ga ler ía ce-
rrada de persianas y cristales, todo a 
la brisa. Se alquila muy barata; pa-
ra informes en los bajos. 
27545 28 j l . 
fer. con servicios; dos baños familia, 
entrada independiente criados. Infor-
man, en la misma, de 7 a 12 a. m. Due-
ño: Salud. 71; Te léfono A-0141. 30072 i ag 
EN UNO D E L O S M E J O R E S P U N -tos do la Víbora, a dijez minutos de 
C E R R O 
la Habana y a dos^uadras" deTpkrlde- i C E . A L Q ^ A ™ P I S O A L T O E N T u -
Havana Central, se alqGila la P l}p&n esquina a Ayesterán , compues-de trica, ouen cuano ue cnaaos ^ ,oiro ' esDac,osa , de cuatro cuartos, sala, comedor y con sus servicios. Sombra, brisa, buen S^paciosa casa acabada de pintar, oalle K " ¿ ¿ í i h„ î íIa - m^Ta* ripin r / -
Gran casa para familias. Amistad, 104. 
U E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
lO peninsular, que lleva tiempo en el 
país , sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buena recomendación. Para criada 
de mano o manejadora de la casa don- , punto, a una cuadra de los tranvías de f_ e"""f J 
de ha trabajado. Para informes. L a San Lázaro e Infanta y cerca de l a , v*- comea y,aut>r 
'des, cuarto de baño completo, cocina. ^ A * 1 ^ 
y un grar traspatio para dedicar a ' dU¿!b5 
huerta o cría de aves. E s propia para 
Primera de la Machina. Teléfono A-8874. 30067 28 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE la casa calle Esperanza, 144, en 80 
meses en fondo, abierta de 9 a 
Universidad. Precio rebajado 
L a llave en el bajo izquierda. 
30283 31 
$130.00. 
Segunda número 28, compuesta de sa-
lor, cuatro habitaciones gran-
buen cuarto de baño, todo de cielo ra-
so. Lo más fresco y ventilado que pue-
30 j l . 
íul. 
SE A L Q U Q I L A E N 10 C A S I E S Q . A 23 casa acabada de reedificar, sala. 
riUBA 91- S E A L Q U I L A L O C A L 45 
I , metros de fondo por 5 de ancho y 
i! metros frente. Precio, 150.00, otro 
local $30 se puede ver a todas horas. 
Teléfono M-1754, de 11 a 1, y de 6 a 
9 Sol 63, un departamento, dos cuar-
tos comedor yservicios sanotarioa. $45. 
30391 i1.^1 — 
S- , A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA de planta baja. Reina, 88. cinco cuar-tos para familia y uno para criados. In-
A una cuadra de S a n Rafae l y tresjp 
del Parque Central. Amplias y frescas'1! J L * * 2 ' a 6 de l a ^ a r d c T o b i s p ó . 40. | leta. cuatro cuartos, comedor, baño a ¡ — — 
, . . . , i i i ipor Habana, sastrería . Teléfono A-8811. . l a moderna, cocina, cuarto de criados, , QE / 
habitaciones, todas COn lavabo de agua! Camilo González. | servicio y traspatio. Informan en MI- ^ J 1 » 
corriente, fr ía y caliente. Precios es 
numerosa familia. Informan en la mis-
ma, de 3 a 6 de la tarde o en Merced, 
89, altos. 
30055 ¡8 j l 
forman, 
30426 
en los altos. 31 j l 
f TIÍ LARGO C O N T R A T O D E A R R E N -
\ j damíento de casa, de quince habi-
taciones, situada en lugar céntrico, con 
módico alquiler. Lo vendo en precio 
razonable. Informan, el Teléfono -1679. 
30427 6 ag 
peciales para familias estables. Amis-
tad, 104, altos. Habana. T e l é f o n o n ú -
mero A-0838 . 
30108 31 Jl. 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
O dos de construir, de Monte. 120, con 
terraza al frente, sala, recibidor. 4 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cios para criados y cocina de gas. In-
forman: Telé fono A-6232. Gervasio, 5. 
L a llave al lado. 
Se alquila para establecimiento o a l - ^ 30077 2 l j l -
macen la casa Paula , n ú m e r o 12, con A M b Y f o ^ t D s ? ? L ^ a r ^ ^ n Y u z ^ é ^ 
diez y seis metros de frente y en jun- i trica yte lé fono. informan en la misma 
to 414 metros superficiales, a medial e2998^ 
cuadra de los muelles de la Havana 





SE A L Q U I L A UN¿ CASA EN L A (¿A-lle 2, entre 25 y 27, con jardín, sa-
la, comedor, tres cuartos y uno para 
criados; baño yentrada indoptmdiento. 
Renta cien pesos, la llave en callo *> nü-
1 mero 187, entre 19 y 21. 
30156 30 j l 
A L Q U I L A L A C A S A SAN B E N I O -
o 88, entre Encarnación y Cocos, 
o Príncipe Alfonso, a tres cuadras de 
la iglesia de J e s ú s del Monte; consta 
de cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño grande y cocina de gas, pa-
tio ytraspatio, con árboles y pasillo a 
un costado. Puede verse de 10 a. m. a 
5 5 p. m. 
30353 
I n t e r e s a n t e a los a l m a c e n i s t a s 
Se alquila una nave muy amplia pro-
pia para almacenar mercancías , camio-
nes o casa análoga, por su s i tuación y 
seguridad inmejorables. Informan en 
Tulipán núm. 23. Cerro. Telf. A-0328. 
29833 26 Jl 
31 j l 
UNA SEÑORA, V I U D A , CON R E F E -rencias, desea una habitación en 
casa de familias decentes a cambio de 
algún servicio domést ico o puesto de 
confianza de alguna industria, se con-
forma con corto sueldo. Ha de ser en 
la Habana. Tiene un hijo de 14 años, 
que trabaja fuera. Corrales, 77. entre 
Revillagigedo y Suárez. 
D. 31 j l 
1 T U R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R -
1TX da, se alquila una habitación a ca-
balleros solos o matrimonio sin niños. 
30435 31 Jl 
SE A L Q U I L A N E N A G U I A R NUM. 92 casi esquina a Obispo, en la la Ca-
sa Blanca, frescas y ventiladas habita-
ciones para oficinas en el primer piso 
y para vivienda en el segundo, desde 
25 pesos en adelante, con lavabos de 
agua corriente, luz y demás servicios. 
Informan en la misma a todas horas. 
29836 » 30 Jl 
31 Jl 
31 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS. P L A N T A alta, en Habana y Cuarteles, acaba-
das de construir. Una se compone de 
sala, comedor, tres amplios cuartos, ha-
do completo, cocina, cuarto de criado y 
servicio del mismo. L a ' otra se com-
pone de slaa, comedor, dos amplios 
cuartos, baño completo y cocina. Infor-
mes, en las mismas. 
30436 31 j l 
SE L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y frescos altos de Neptuno, 342, entre 
Infanta y Basarrate. a una cuadra de 
San Lázaro, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina de gas. cuarto y 
servicio de criado en la azotea. L a 
llave en la bodega de Neptuno y Basa-
rrate. Alquiler, 740 pesos. Informan: Te-
léfono A-5602. 
30431 2 ag. 
Vedado.—Se alquilan unos bajos con 
dnco cuartos de dormir, ga ler ía co-
rrida alrededor y j a r d í n , todas las 
comodidades y punto céntr i co . Infor-
man: Tel. F . -4439 . 
3028081 20 jul . 
Central y San J o s é . Informan en G a -
liano, esauina a S a n J o s é , ferretería . 
30092 ' 29 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ventilados altos de Belascoaln 217. 
entre Lealtad y Escobar. L a llave e in-
formes en los bajos. 
29223 29 j l 
S~ E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P R I -
mer piso, alto de la casa Obispo. 105, 
camiser ía Unión Club, muy conveniente 
para oficinas de ingenieros, comisio-
nistas, dentistas, etc., por lo claro de 
sus departamentos. Informan, en los 
bajos, camiser ía Unión Club. 
28437 7 Jl E A L Q U I L A UNA CASA CoN A L -
tos y bajos, en Blanco, 26. Llaves 
e informes, en Mercaderes. 29. 
29520 27 j l 
S 1 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San IgnUdO núm. 
15, cc|i '540 metros de superficie. Infor-
mará Machín. Riela núm. 8. 
29510 28 Jl 
Q E A L Q U I L A N E N $100, L O S B A J O S 
IO de Espada. 7. entre Chacón y Cuarte-
les. Llave en la bodega, esquina a Cha-
cón. Dueño: de 12 a 3. Empedrado. 40, 
bajos. 
29925 29 Jl 
SE ALQUILA UN TERRENO, DE 900 metros de superficie, a una cuadra 
de la calzada del Cerro, cercado de mu-
ro de cemento, entrada independiente. 
Informan: Teléfono A-9870. Preguntar 
por Angel. 
i 29811 31 j l 
CERRO, 582. PARA EL DIA lo. SE alquila esta casa, propia para indus-
v " " ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ i ^ " " ' uoineaori cuarto |trla o comercio. Tiene m á s de mil me-
lo df 0,l»do& garage dos má- tros de terreno. Informan, en el Telé-
quinas, cuarto chauffeur, toda decora- '£ono F-3529 
da. L lave bodega Santa Catalina y Za-1 29698 " -
yas. Precio razonable. 
30368 i 
REPARTO MENDOZA, VIBORA. Her-mosa casa nueva, Santa Catalina y 
Saco, Jardín, portal, sala, cinco cuar-
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2, antes E n -
ma. frente muelle de Caballería, casa 
esquina de altos, balcón corrido, hermo-
sa vista al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño y demás ser-
vicios. E s muy fresca. 
20127 29 
S~E~ALQUILAÑrLOS B A J O S D E L A sa de Revillagigedo, 45, bajos, com , 
nuestos de sala, comedor al fondo y c in - | forman, por el Teléfono F-o076 
co habitaciones; también se alquila por 3024o 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los b a j o s de 
l a c a s a C a l z a d a e s q u i n a a 1 4 . T i e -
n e s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , b a -
ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s y c o c i n a . A l - q E alquilan y & 
^, OH Arol lanA v H n n c ~ chalets, por mitad de su valor, en ! para más informes: Monte, 265, mueble-
q iUier , ^ l ^ D . U U . A r e i i a n O y nUOS. Milagros y Acosta uno y Octava y Acos-I ría. E l Dos de Abril. Teléfono A-5376. 
F m n o f l r a d n I R T p l Á f n n n A - R ? Q 7 ^ ta otro- Tienen seis habitaciones sala. Benigno Fernájndez. 
E j n p e a r a a O I D , l e i erOUO / \ - 0 ¿ » / . saleta y comedor, tres cuartos de b a ñ ó ! 29557_ 29 Jl 
30 j l 
ag . E A L Q U I L A L A CASA PIÑERA, N U -O mero 3, entre Mariano y Linea, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
30166 30 j l | y garage y también tiene jardín. Se 
V á D Í ^ T s E A L Q U I L A P O R CUiT- i ̂ u V r Fe'nDe V o n ^ e s " ^ I"1873 V tro meses, el precioso chalet de i .50074' Fe,1Pe Montes. 
dos plantas, con algunos muebles o sin I — 4 ag 
ellos. Tiene lámparas instaladas y te- I Q E A L Q U I L A U N A CASA 
O plaiitas 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
todas comodidades léfono. Reúne en la parte más fresca de G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A 
casa sin estrenar con sola, sa-
tres cuartos grandes, srevicio sa-
completo. Aranguren, 101. Otra 
, en Corral Falso, 236, con 8 cuartos, dos 
vicios. L a planta baja se puede alqui- | salas y dos saletas con jardín, patio 
y traspatio y gran arboleda, acondi-- , -,1ta!: co" earage y una casa más de por ., 
departamentos. Btforman en los altos. £ alauilan los muv frescos V e s n l é n - u 11 sala- comedor cuatrj grinde.3 cuar clonada para dos familias. Informan 
3011C _ _ 2 L ^ 1 - . aMlulian 105 muy »r«»«-us y esp íen- to<5i cuarto de baño completo, patio y Aranguren, 99. 
droximo a terminarse y~lis^ didos altos de la moderna casa calle! traspatio y es tán situ iáos en í.i calí 
» ojaí» Segunda entre Josefina y.Ienaro S5n 
30373 
r tas para entregar el primero d j » ^ . | | con 8eis cuartos> dos ^ z T é ^ Z ^ n . ^ ^ - ' ^ u . ^ 
agosto, se alquilan los altos y bajos de! _ ^ ' . ' 1 iT.á<? infnrmpc) «„ Hu^fm <?o¿,,r,^ s 
I f e n t P r e n s i f k T a S e f / l ^ n í o s f T u n ^ I ̂  ^ ^ a' ^ ! - d a n ^ S a ^ a s SyU i f S m e ^ T s t t ¡ 
cu,aIrredeSTaRUntvee^ldSaadI! iompues^as, c i ñ a , pantry y despensa, dos cuartos ¡estrenar. 
4 ag 
en casa de morall-
ag 
QE 
O hombres solos 
dad. Rayo, 77. 
29904 
Se - s o l í c i t a socio de cuarto, pagando sólo $8 por su parte. Tie-
ne que ser del comercio. Puede traer 
sólo cama el que esta tiene, sillones y 
sillas y mesas. Informan: Amargura, 
48, altos. Tel. M-3506. 
30295 29 jul . 
PRADO, 93, B, A L T O S D E L C A F E , se alquila una habitación muy her 
mosa, propia para caballeros solos o 
matrimonio sin niños en la cantidad 
ee $27 al mes. 
30291 30 Jul. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente, baratas, de $30, 
en adelante ydiario $1.00 y $1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, telé-
fono M-5159. 
29863 25 a g ^ 
lquil'o IoosThabitaciones, a l -
tas, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio sin niños . Precios 
módicos. Suárez, 108, interior. 
Ü01S11 30 j l 
M a t r i m o n i o e x t r a n j e r o d e s e a e n -
c o n t r a r h o s p e d a j e , y a s e a e n de-SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E T R E S caballerías, sembrada de heno del P a - i n a r t a m e n t o O h a b i t a c i ó n e n Casa 
e s tá sin ral, con pozo y un ki lómetro del Río de i P a " » 1 " * " 1 0 0 u a ü U t t t i u u , c u t a a a 
SI N R E G A L I A , P A R A E S T A B L E C I -Vniento pequeño, cedo contrato de los 
bajos de Obrapla, 110. a una cuadra del 
Parque Central, con todas las instala-
ciones y puerta metálica, punto inme-
— iorable. Informa, L u i s de los Reyes; ABA ALMACEN, DEPOSITO, ETC., ¡ Obrapla, 32. Teléfono A-1036. 
se alquila la planta baja de Haba-1 29638 
na. 194, serca de Muralla, compuesta de 
un gran salón de 200 metros con sólo 
tres columnas, en casa acabada de fa-
oricar. Está preparada para lo que se 
Jestina y muy especialmente de acuer? 
1 ag 
QE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
O con sala, recibidor. 4 cuartos, cuarto de baño, completo; comedor a la mo-
derna. cocina de gas y calentador y 
4o con las Ordenanzas Sanitarias. Una I servicios de criados. Concordia, 19á, 
visita lo convencerá en seguida. Se en-
«eña de 8 a 11 y de 1 a 5 todos los 
olas, y allí mismo precio y condiciones. 
30272 30 Jul. 
primer piso. Informan: Aramburo. 8 
10. ferretería L a Central. 
29644 28 j l 
C E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A C A -
O sa en la calle de Neptuno. 222. con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, completo. Informan: Aramburo, 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N Lázaro 66. a dos cuadras del P r a -
flo, compuestos de sala, comedor, tres _ 
euartos, patio y cocina. Informan en 18 y 10. Ferretería L a Central 
•a calle de ObiSpo 139, esquina a Ber- 29644 
Bata. 
30195 
28 j l 
J 9 _ j i _ ' Se alquila la planta ba ja de la casa 
1 ag uc uiiduua «.vu su UCLÍI¡j J kcuoxc ic-1 —, — ño intercalado, cocina y servicio para . ¥ í i - I a 1.1 j c • «• . . 
criados, informan en Dragones 41. te- bajado de precio. Informa su d u e ñ o , Amueblaao. ae alquila precioso cha-
de sala, comedor, tres habitaciones, ba- Je criados COU SU b a ñ o V (Tarafe re-1 
:Umendares. situada frente ai acueduc-1 ¿e f a m i l i a e x t r a n j e r a , r e s p e t a b l e , 




" A V I S O A L C Ó M E R C Í O 
Se alquila toda la planta baja de Nar-
ciso López, número 2, antes Enma, fren-
té al muelle de Caballería; mide 500 
metros cuadrados, da frente a tres ca-
lles, propia para cualquiera industria, 
pacldad. Se alquila Junto o en par-
almacén por su bune punto punto y ca-
tes. 
30127 29 Jl. 
a l lado. T e l é f o n o F-2115 . 
302£ 31 Jl 
Ist, Lagueruela n ú m . 8, casi esquina 
a Estrada Pa lma, cuatro dormitorios,' GTIq1;nfBe^C?0A'p?sBoIsSPTOi 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A C / . ' \ ! muel,les f ¡nos y coc¡I la ga y ca . !med 
O Calzada esquina a D, Vedado, puede , . . . J , . ^ Ide r 
verse de 9 
en la misma, 30263 
11 y de 2 a5. Informan 
¡W Jli 
^ E D A D O : S E A L Q U I L A , CON O S I N 
muebles, un moderno chalet en Ter-
cera, número 280; esquina a D. Infor-
man en la misma. Teléfono F-6266. 
30112 28 Jl. 
lentador. informan en el mismo, se-
ñor Angulo. 
30254 30 j l 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel F i 
. hor-
taliza o heno. Informan en Vives núm. 
147, almacén de maderas. 
30369 30 j l 
35, SE AL-
ene sala, co-
or, 3 cuartos, patio y traspatio, es 
manipostería y de portal, casi esqui-
na a Martí. 
30168 29 j l 
MáKÍÁNáü C t i M , 
C O L Ü M B I A Y F O G O L O m 
— oneroa frente al lindo Parnni» Vfíon. I CE alquila una casa de made-
En e l vedado i ? , esquina A J l ^ r o a , rreme ai imao r a r q u e men- ra muy bien construIda y m u y ^ . A, se alquila un hermoso chalet pa- doza, V íbora . Consta de CinCO CUar- moda en la Avenida Tercera entre 7 59521 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . — E n el convento de Santa Catalina 
punto céntrico, alquilo locales para mer , 
candas. Precios módicos. Informan en ra personas de gusto. Puede verse a to- . , f -mil : - 9 de criadoi mmítp v y ^ B"*11^8^. cuadra y media del p a - , ! ^ * M O N T E , 92, 
ros ae ranuua, £ ae criaaos, garage y j radero de la linea de los carritos de la 1JL-̂  lan dos habita 
( c o n p r e f e r e n c i a a l e m a n a , s u i z a , 
h o l a n d e s a o a m e r i c a n a ) , d e n t r o 
d e l r a d i o u r b a n o de l a H a b a n a . Se 
jdesea h o s p e d a j e c o m p l e t o c o n b u e 
n a c o m i d a y a t e n c i ó n . D i r í g r i s e a 
V . M . A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 0 3 , 
H a b a n a , i n d i c a n d o s i t u a c i ó n de l a 
c a s a y n a c i o n a l i d a d de l a f a m i l i a 
q,ue l a h a b i t a . 
30 j l 
el mismo Jorge Rigo. 
28649 29 j l 
S E S O L I C I T A 
t'ersonas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
y servicio de criados, patio y traspatio f . ^ b a n t ^ T U R U L U Mu-
das horas. 29917 2 ae- d e m á s comodidades que el COnfor va/O-, f layf- X trres cuadras del parque de la | los 
., n . , . , ! fuente luminosa. Se exige garantía. In-1 2 
31 j l En e l vedado, i ? entre a y b, derno exige. L a llave en el cfaolet de se alquila la Ivermosa casa de una I i i j yut. i r - i r planta con todas las comodidades y ga-1 a l lado, por Miguel MgUeroa. iotor-
SE;iid1,QU]ÍI'AN11 t̂1108 modernos s j o s é 209 , entre Basarrate y M a 
^ altos en la calle Luz. entre Curazao . „ , • . . _. ' . 
y Picota, con ocho habitaciones, todas i zon. S a l a , saleta, tres cuartos, cuarto 
con vista a la calle. Con muebles o sin 
•líos. Buena vecindad. Informan en 
«onserrate. 99, altos de la bodega, es-
'"'na a Lamparilla. 
30268 29 Jul. 
con j a r d í n . Precio, $140.00 L a llave 
a l lado, en el 207. M á s informes. No-
tar ía del D r . Lámar , Oficios 16, Telf . 
29 j l 
A QUIEN P U E D A C O N V E N I R . Una 
r,r,respetable familia, compuesta de A-4952 V F-2581 . 
f.ÍM? Personas, desearía hallar otra! ooŝ r 
ot?1 a de 8U mlsmo nivel social, que ¿98bb 
h c lZ* r.Ct^eTle en amuner un ala de AI iQUII iAi C O N C O R j , I A 177.A, pri-
tro* l len un departamento alto de j casa moderna, sala, sale-
teléfonnC^aío?ahabitaciones- Llamar al ta cinco habitaciones, comedor, baño 
302 "ft 1'-4209- ' „, ., ¡ intercalado, servicio al fondo, muy fres 
- ir:20L_ 3131 ca agua ¿húndante $140.00. L a llave 
S« ^ Q n i T Í H a ^ R V A S I O , « . ' A l - I g j ™ ^ ^ ^ a ^ T e l I f o n o 6 ^ ^ . 5 ^ 
1I.A% esquina a Concordia. Teléfono G a - ^ ^ L a MOaa ' 16161011 28 « 
filldad Una fiala a Profeslona1' de mo-
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casRs por nn procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade- j baños, garaje y cuarto de chauffeur. 
l t  
rage. Puede vefse a todas horas. 
29918 2 ag mes F - 5 4 4 5 . 
30074 
S 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
30 j l 
ventilados altos a media cuadra de 10: 
la Línea, de 10, número 14, Vedado. I n - ^ 
forman en los bajos. 
30050 2 ag 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
formes en la misma 
30344 
9677 
A L T O S , S E ALQT3I-
táciones a hombros to-
31 Jl 
OS B U E N O S C U A R T O S , A L A B R I -
EN M A R I A N A O S E A L Q U I L A M U S | vicios abundante Qg 'a, para una faml-barata la casa calle Lu i sa Quijano; l ia o varios hombres solos. No se al-
núm. 32, esquina a San Juan, con por- i quila con niños. Precios reducidos. Te-
tal, sala, comedor, cuatro grandes cuarjniente Rey 76. primer piso, informan, 
tos. hall, pantry. cocina, cuarto de! 30173 31 j l 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E L M O D E R -no y elegante piso alto, independien-
te, de calle Paseo. 274. entre 27 y 29, 
acera de sombra, fresco y espacioso, 3 
ro; de 8 a 11 a. 
K-fono A-5417. 
m. 7 de 1 a 6 p. m. Te 
Ind-Ene-11 
3̂0171 29 j l 
c o n 
P A R A O F I C I N A S 
Se a lqu i lan los a l tos 
E m p e d r a d o , 1 6 , 
amplios y vent i lados d e -
partamentos . P o r j u n t o 
0 s eparados . I n f o r m a n , 
en la m i s m a . 
C t í ' ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
O Rafael, 242, esquina a Infanta, com-
nuestos de sala, saleta y cuatro cuartos 
y un departamento alto. Cielo raso, de-
corado, cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. altos. . 
29g22 _ z ri 
3̂0163 
•̂4622 eS(luina 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS de Consulado 24, compuestos de sa-la saleta, comedor, hall, CU airo cuarto,, 
para familias, baño con agua fría y ca-
liente, cuarto y s(> vicio de criados y co-
cina de gas y carbón. Informan te lé fo-
no A-0832. , 
29873 . " aB 
B E L A S C O A I N 15 
Se alquila la planta b a j a de 600 me-
cen servicios. L a llave 
lado, número 272, altos 
30075 
e informes al 
altos de J e s ú s del Monte, 156, con ! criados, garage, doble servicio moder-
sala, saleta, 4 habitaciones, gabinete 
y terraza, servicios modernos. L a l la-
ve en los bajos. Informan: Monte, 350, 
altos. Teléfono M-1365. 
29923 29 Jl 
PR O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o casa particular se alquila J e s ú s 
del Monte. 559. esquina a San Francis-
co. L a llave en la lechería de al lado 
1 Informan, en Sol, esquina a Composte-
no; el tranvía le pasa por el frente. L a i T>ON1TO Y P R E S C O C U A R T O E N 
llave al lado. Informan en Independen-1 JL) tercer piso, con muebles, luz, hue-
0 obqÍt1' Cano. | n03 servicios, abundante agua, ropa lim-
2°9^' 28 Jl I pia, en cuarenta yeinco pesos. A perso-
nas decentes. Teniente Rey. 76, primer O E A L Q U I L A V T L L A S A N J O S E , CON dÍSO informan' 
O jardín, portal, sala, saleta, seis her- Pls°- ™l0Tman-
.— 1 Uí* 1 i i , . . i úUllt mosas habitaciones, hall, doble serv í - ! ció. patio ytraspatio, con árboles fru-
tales, garage; calle 12, entre 11 y 13. i 
31 j l 
EN A G U I L A 263, A L T O S CASA P A R -ticular. se alquila una hermosa ha-
H ^ t l l ia . Señor Zarracina. Teléfono A-6128. ! "epa"0 Aimenaares a una cuadra de , bitaci6n en 20 pesos. 
29968 3o j l ' dos l íneas de tranvía. Teléfono 1-7392. I 30194 30 i l 
—— . | para informes. _ _ 
* ' S E r e ^ y Q T ^ r ^ c f ^ o u í ^ 30U3 Ü J L . | A L Q U I L A N ' UNOS D E P A R T A 
\ 7'EDADO, C A L L E B NUM. 20 E N T R E 11 y 13. te léfono F-1491 en casa 
tro, p r e p a r . d a p a r . „ a o . do . establo-; ^ ' ^ « « . « T c S r ^ , í B é ^ B ^ } ^ ' ^ ^ S " . 
con fiador aceptable. L a llave caiíe^íTy 
12. Sebast ián Alpendre. Oficina de Ma-
Inforroan: T e l é f o n o F-2134 . 2 s : s 31 j l dega. A-9287. 30028. 
ALQUILA EL CHALET SITUADO 
en las calles 14 y 3a. del Reparto A l -
adares, Knea de los carritos, en 150 
i pesos mensuales, contrato seis meses, 
E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
moso p i s o c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lan tos . I n f o r m a n , en E l A l m e n 
dares . O b i s p o , J4. 
mentos con vista a la calle, en casa 
particular. Luz toda la noche y te léfo-
no. No se c\'ieren niños. Precio. $45.00. 
Informan: Monte, 279, altoí;. 
30213 29 Jl 
CÓ370 Ind. 10 JB 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y P R E S - 1 O E V E N D E U N A CASA cnts vn-o 
V e d a d o ^ " 25> entde ^ y ^ S ^ Í X Y a ^ ^ e é o ^ c l ^ o 
29492 os íi I cuartos, baño de familia, de lo mejor. 
" ¿6 W; cuarto de baño criados, cocina, despen-
DIEZ Y nueve ewth-p r A T o n r - p - v ' sa' 'avadero, ga ler ía a cincuenta me-
ta de comer, seis habitaciones, etc. L a v u t o f^,6,8 del ™ont* i 
llave en el 509. E l dueño en el chalet | l í v k i Ale&re esciulna a Bruno 
de 12 y 15. Tiene doble servicio HUÍ- «nn¿E 
tarlo. E s en el Vedado. _£^XCÍ 2 ag 
rio A Dumás , Almendares. 
29111 
H A B I T A C I O N E S 
2 ag 
H A B A N A 
2 ag. ( 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DRA-irones. 39. entrada por Campanario. Son muy buenos y frescos. Con sala, sa-
leta cuatro cuartos y uno para cria-
dos Servicio doble y dos patios. Para 
informes: Dragones, 39, almacén de ta-
baco. 
2̂ 821 28 j l 
- _ i T^N INDUSTRIA NUM. 73 SE ALQUI 
EN GERVASIO, 41, AL- j i i lan seis casas acabadas de cons - Concordia, Teléfono
"tros p„i. buen departamento a caba-
30i7i 1103 de moralidad. 
Os-¿-— _ 29 Jl 
? «1 ¿ t n ^ f ^ G R A N " L O C A L E N 
n-nir Se componen de los departamen-
tos siguientes: sala, recibidor come-
dor cuatro cuartos, baño de señores y 
baño de criados. Informan en la misma. 
30079 30 31 
V ^ E P T U N O 117, SB A L Q U I L A U N 
JA espacioso local con once metros de 
frente por treinta de fondo. Informan 
San Lázaro TIO. 
2934» 28 Jl 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R mediante contrato un local para es-
tablecimiento. Ha de estar situado en 
el distrito comercial de Galiano y San 
Rafael. L . E . Rivas, Prado 63, por 
Trocadero. 
29727 26 JL 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
«Loca l para establecimiento. Se alquila X T N s t a J u 0 n V ^ a ? t ! m ^ ^ ? u ^ ^e" 
V ^ r c h a ^ t ^ J ^ p f a n Y a ^ s i S uno de c o n s t r u c c i ó n moderna y puer-
no ' e n t ^ i w f i ^ r r ? * ™ ^ ' m 0 d r : taS m * & ™ « t u a d o en la Calzada de 7 a 8 de^'la Mañana y 
no, entre 15 y 17, compuesto de portal, i j j i m * mwim . 10 d* la nnohe 
vest íbulo , gabinete, sala y comedor, en JeSUS del Monte UUm. 175, entre el ÍOMS noChe 
los bajos -• - . 
h " 
H O T E L O R I E N T A L , 
A G U I L A Y S A N R A F A E L . 
Edificio recientemente construido con 
todo lujo y confort, habitaciones con 
b a ñ o s privados, a 60 pesos mensuales. 
Table D' Hote, a $1.25. Precio es-
pecial para familias estables. 
"Sb 9 Í-69S6 
L i t m e n ' a l t ^ l é f Z o ^ - i " ? ^ ^ Q= A L Q U I L A UNA ¿ T i l T A C I O N . J E 
«"» - de 8 y media a : I M & ^ ' ^ ' 29 Jl 
31 Jl 
la amueblada. Precios amueblada 
mensuales con contrato. 
29916 so 
J^E A L Q U I L A A M U E B L A D A , 
3 llave e informes en los altos del mis-
¡ mo local. 
8 Jl 29839 
ALQUILO 
con o sin 
- matrimonio 
sin niños. Informes: Amistad, 97, a l -
3b3Í2S esqu,na a Dragones. 0 j l 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con balcón a la calle, luz eléctrica y 
abundante agua y demás comodidades. 
Casa seria. Teléfono M-4248. San José, 
137, altos, rnoderno. 
30246 30 j l 
cnire Mu'/.V161 comercio, Bernaza. 60. 1 CAN LAZABO 37. COMPUESTA DE ¡ añoS- Dos meMS en fon(J fí ¿ 3 
^JicionU:sal'a 7 Teniente. Rey. Reúne . S zaguán. Bala, comedor c u a ^ 
cuatro osé i s meses, la casa 17 
n c o - A n n r L 4. mero 290. Puede verse todos los días 
rrec io >¿3U.UU. Lontrato por cuatro de tres y media a cinco ymedia 
29787 
nú- SiI \ fAí ,Q^I-I ' f OASA N U E V A , J E S U S 
l  María, o, bajos, salón corrido, altos, 
familia u oficinas, instalación para 
( J E A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON E N -
O trada independiente a hombres so-
los que den referencias. E s casa de 
t4""» onil I?ara almacén, industria, de-
H e infii810' etc- L a llave en los a l -
10i69 ni0"nes en Muralla, 44. 
— ^ ^ ^ ^ ^ 1 ag 
ci0 en i Un STiJX Para coiner" 
ofiejj,^ a cal2ada de la Reina o para 
Parque Medina, acabado de fabricar, I -2-— 
• I eléctrica y gas. Alquiler módico. Infor- Piro-
- U - L mes. en el 73, altos. 1 30317 
moralidad. AguilaV Tíe! esquinaba SUÜS! I 
SE ALQUILA UNA HABITACION con o .sin muebles. E s casa de familia. 
Hay teléfono. Sin niños. Figuras 14 al -
tos, esquina a Lealtad. 
30249 
12 a 2 
onnan en Estrella 60 , de 
29 Jl 
c. 10) 1,08 A L T O S DE SUA-
Piso \t' esciuina aAlcantarilla, ter-
b.11* y" »i v ent i lados por ser de es-
* ^ frra^ba<los de pintar, con sala, 
? « lnsta,de? y tres cuartos, bañade-
tef08 >• dn» 6n eléctrica, en noventa 
li Por a? t**3^ en fondo. E n la mis-
U ? un c^^ntar i l l a una casita de sa-
4 i^eea vrt0, en *40.00. Las llaves en 
v e t a r á f,l dueño, de 8 a 10 y de 2 „ f - r r o 544 
'Oisg^i allí o en Campanario 232. CerTO 
31 j l 2í>S5>' 
baios y servicios sanitarios. L a pueden ver a todas horas. 
llave en la bodega de Genios. Informan 257S4 
en el chalet de 12 y 15, Vedado, o en | 
CuKi. número 62. 
29883 _ - ag-
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE MON te un pequeño local para comercio; qb ALQUILA EL PISO ALTO DE 19, 1 DaDltaciones COU baño Comedor de 5 f1 en,, • C0Clna de gas, despensa, etc también tengo naves y locales en di^un- O número 241, Vedado, compuesto de 1 ñ o r 7 nanh-v ror ína «1. « « . « .'1 n la^f exl los bajos, e Informa 
tos lugares de la ciudad. También me Saia. saleta, comedor, seis cuartos y de- P ' Pantry> COClUd. de gas y sota- Concordia. 98, te léfono A-449í> 
dedico a buscar lo que sea encargo. I n - más servicios. Puede verse. Pregunten IUOS. Planta a l ta: dos terrazas «pis ka 
forman en Salud, número 20. altos. Te- por Bernabé. Informan: Teléfono M-5271. 1 1 • uo» leirazas, Seis fta 




V E D A D O 
2 ag QE A L Q U I L A U Ñ DEPARTAMENTO EN SITIOS NUM. 53, SE ALQUILA un cuarto alto, sala y cuarto. 30266 






25 Jl. SE A L Q U I L A O SB V E N D E UNA sa 
lud nÚEV 18, a cuadra y media de G a - compone de sala. tres hermosos^cuartos 
Se alquilan los modernos altos de S a - p  acabada de fabricar, en el parto Buena Vista, calle 6 y Pasaje 
/.nn ruatrn hatiitarionpfi v e « . Y un buen comedor, un corredor desd Uano, con cuatro naouaciones y es- ja sala al comedor) bafto _ coclna por 
n l énd ido búño , art ís t icas sala y sale- tal que da a las dos calles. L a ' l l a v e 
P,eu*l . e n e n • r en la casa de en frente. Para tratar en 
ta. Prec io: $115. Para informes y ei Vedado. Línea. no-A, entre 10 y 12 
Tiene luz eléctrica y agua corriente' 
9, 4, ["SfHí í í* por José Rodríguez, 
-a " • • • » " 31 j i 
Informan en Corrales 30 
29444 to artificial, garage con cabida para 
tres m á q u i n a s con dos cuartos alfn« 
alquila o se vende. Informan al la 
^ ?e50r Pe<lu«ño. T e l é f o n o F-1294. 
29,92 31 JL* 
en ti I "DARA P R I M E R O S D E AGOSTO ' S E 
,* alclllilan hermosas habitaciones y de 
30 j l i parlamentos galería y terraza fresca 
ombres solos con 
omlda si lo de-
strella 5Í. altos. 
30 Jl 
-""-L6—, | p A B A C A B A L L E R O S SOLOS DOS her 
•u,taclones con agua y sin 
-'e absoluta moralidad, 
os. 
18 Jl. 
ma cuadra de la Calzada. Cuatro S E SOí.n,i-Teléfono A-s<70. 
bitaciones, espléndido baño y garaje 90 
pesos, con fiador. Informan, en los a l - 30 j l 
« A C I O N E S EN 
9 U 30346 
6 ag 
T7N CAMPANARIO, 78, A L T O S , S E ^ f . 
Xj quila un departamento con balcón a 
la calle, luz y todo servicio, a matrimo-
niP,.80l0^c r a r a (3os caballeros. Precio rnóflico E s casa particular 
. . ' _ :xi ¡1 
S I G U E A U V ü a i A 
P A G I N A O O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 2 1 
Alqi res A
GUACATE. 86, ALTOS, OBAA CA-
s a p a r a f a m i l i a s , se a l q u i l a n es -
n l é n d i d a a h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s so -
l a s o m a t r i m o n i o s sin. n i ñ o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . „_ 
l'S407 3i -
V I E N E D E L A V U E L T A 
H A B I T A C I O N E S 
U e suato , s in e s t r e n a r , bien v e n t i l a d a s , 
de 25 v ¿0 pesos, con dos meses , se a l -
qu i lan c x c l i i s i v a m e n t e a c a b a l l e r o s . M o n -
te. LMS. frente a l Mercado . C a s a de mo-
r a l i d a d . 28S56 2S j l 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
H Í O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i c u a c a s a con u n piso nuevo , a s c e n -
s o r l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b i -
U c i o n e s con b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; , s u propietar io , A l e j a n d r o M A l -
buerne ofrece a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y 
a l comerc io un hospedaje que e s t i m a 
aceptab le por s u ser iedad , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o precio . I n d u s t r i a , 125 e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a de l r a r -
que C e n t r a l , y sobre el a r i s t o c r á t i c o 
X é c t a r Soda. T e l é f o n o A - á 7 2 8 . 
Í7B27 11 a s 
c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n 
c i a s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s 
2iu;!ü 28 j l 
A I . Q X I I I . A N D O S E S P L E N D I D A S 
>ias p a r a o f i c inas , 
c o r r i e n t e y bue-
ios. S a n I g n a c i o , 
i r a l l a . 
30053 28 j l 
S E ALQUILA UNA HABITACION PA-
r e r í a . ;;o(m;o 
! \ GUIAR, 72, ALTOS, HABITACIO-
' x \ nes, de 20 a 50 pesos . C o m i d a , de s -
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s con edi-
f ic io a c a b a d o de f a b r i c a r . T o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
ca l iente , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a l -
C A S A G A L I 
m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , P ^ P r ^ j ^ ^ 
o í a n a r a u n a o d o s s e ñ o r a s , r r e c i o s m i d u y m o b i l i a r i o nuevo 
r , ' 29C6G-67 6 a g 
m ó d i c o s . • . , 
I • • i Ü L . H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s ^ r 2 c ° epnro-¿ JsomefT^odrO9¿icrnetboa^Ocuea1tr1o0 
h a b i t a c i o n e s ro.uy v e n t i l a d a s y l u j o s a s el 20 por ciento. R e c i b i d o r y comedores 
c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n los 
a l to s d e l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , N e p -
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i c t a t ? n o _ 1 ? r 9 ' e i , t re B e l a s c o a í n y G e r v a -
QALUD, 26, S E ALQUILAN HABITA-
O c lones f r e s c a s y v e n t i l a d a s , con o 
s i n b a l c ó n a l a ca l l e . E n l a m i s m a se da 
c o m i d a s i se desea. P r e c i o s m ó d i c o s . T e -
l é f o n o M-4735. 
30039 30 j l 
TPN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN 
ü i de v a r i a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r l a -
mentos con v i s t a a l a ca l le . H a y a g u a en 
a b u n d a n c i a . No h a y comodidades p a r a 
l a v a r ropa ni c o c i n a r con c a r b ó n . Se de-
sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
31 j l 
300«fi 2!) j l 
AGUIAR 40, S E ALQUILA UN ZA-g u á n , p a r a u n a m á q u i n a a u t o m ó -
v i l . 
30026 28 j l 
m u y v e n t i l a d a p a r a u n o o d o s c a b a - s io- T e l f . A - 0 2 0 8 . 
E l q u e m á s b a r a t o a l q u i l a . V e a l a s es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e -
b l e s , a s i s t e n c i a s i l a d e s e a . M o n t e , 2 3 8 . 
T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . C e n t r a l P a l a z e . 
M g j 28 j l . 
l l e r o s . B u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o y a m u e -
b l a d a e n c a s a p a r t i c u l a r . N o h a y n i -
1 ag . 
m o n t a d ' a c o m o los m e j o r e s á t e l e s . | m e n ú J a r a f a m i i i ^ v ¡ I I e g a s > l U t ant igu0> s e g u n d o 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , ¡ T e l é f o n o a-siss. B r a ñ a . H e r m a n o y : p i s o . 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - 1 ^ ' ' ^ j 
te y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s ! l > I A B K I Z 
EN DAMAS NUMERO 8 SE ALQUILA . u n a h a b i t a c i ó n u hombres so los que1 
B r a ñ a . e r a n o y 
31 J l j 
GRAN CASA DE HUES-
J - ' o ^ n í . f r í a v c a l i e n t e . B u e n a C O - | I 3 pedes. I n d u s t r i a , 124 se a l q u i l a n h a - t 
de a g u a t r i a y c a l i e n t e , w u c u a , | S f a g | o n e a con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s I 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
s e a n do m o r a l i d a d . 
28779 j l 
"uu !><; 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
í n i ú d i c o s . A b o n a d o s 
i sus a l mes. 
I 28590 
20 pe-
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s tab le s y i 
h o m b r e s so los; m u y frf lsca y m o d e r n a , | 
a g u a c o r r i e n t e en l a s h a o l t a c i o n e s y | 
c a l i e n t e en los b a ñ o s , t ra to e s m e r a d o 
p r e c i o s e c o n ó m i c o » , a m p a r i l l a , e s -
EN CASA PARTICULAR DONDE NO i h a y i n q u i l i n o s se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n i n t e r i o r con o s i n m u e b l e s : b ien 
s e a a s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o . Se d a 
c o m i d a s i lo desea. R e i n a 131, p r i m e r 
piso, d e r e c h a . 
3004S 29 j l 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a fara i l ;as y se encuentra s i -
tuado en el punto m ñ s c é n t r i c o do la 
H a b a n a . H e r m o s a s habi tac iones con bal-
c ó n a l a oa^ía y a g u a corr iente en to-
das e l l a s . H e r v i d o completo j esmerado 
F o s e ) v a r i o s bafios de agua c a l l e n t e en 
todos los pisos. Se a l q u i l a a d e m á s en 
la p l a n t a b a j a un local apropiado para 
of ic ina o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s . 58, es-
q u i n a a Q b r a p í a . 
29841 SI j l 
H O T E L 
F R A N C I A G r a n r n s a de famn. 
mero IB, balo 7 r a , l l a . T e n u 
29842 
U B R O S E l i g s J 
C ! E VENDE U N A „ ' ^ 
^ . G a c e t a s d e s d e * * S * * * * * * * R e p ú b l i 
adeCrnad\aSya t i ^ a ' r 
2998ti 
S E ALQUILAN VARIOS 
m e n t o s en I n q u i s i d o r n ú m . 10 30081 
DEPARTA-
a l to s . 
28 j l 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Re a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es grande y 
m u y f r e s c a , caben 3 c a m a s . T e l é f o n o 
A-1814. 
28439 ( . 7 j i . 
t a d a bajo"los ' 
J e s u í t a s de E s t a d o s l - ^ ¡ o ^ - Edl, 
d a s , F i l o s o f í a DootHnid08- A r u í ^ ^ 
g r a f í a s , etc. etc p c|«2 
c a l l e ^ , n ú m e r o C¿23Pueendtep vers , a ' > 
d a b a r a t a . ' entre 2l v ^ 
29743 
13 a g 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a B R E S L I N H O U S E " 
c ó n , 0 b ^ c ó e n a i í ! c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s 
se a l q u i l a un c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , en c a -
s a n u e v a , con todos los a d e l a n t a s m o - q u i n a b a A g u a c á T e T n r ó x i m o ^ Obispo , 
dernos . E n e l c e n t r o c o m e r c i a l , con te - ; 29051 1 ag . 
t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a toda l a noche . ' 
E s c a s a de C i m i l i a y no h a y c a r t e l en 
l a p u e r t a . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 90, 
ant iguo , p r i m e r piso . 
30131 28 JL 
uno Prado setenta 
S E A L Q U I L A q u i l a una h a b i t a c i ó n 
mero 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 f r e s c a de l a H a b a n a . 
30127 
para un h o m b r e solo, con mueb le s , m u y 
fresca . 
H O T E L R O M A 
a n t e s E n -
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o | 
A-50.o.2. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i - ; 
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con | 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
d e p a r t a m e n t o de t r e s $2.00. B a ñ o t i , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o , 
dos, a m b o s con1 P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
K g P I . S H T U I D A S hi ta , iones, con tonas las comc'tidatws V E N T I L A D A S ' H A oiiK li dBSe a l q u i l a n rentieridHs. incluso t e i é r o n o 
en San Ignacio. 12, p r i m e r piso, edl Hcíj acabado de fabr icar . P r e c i o s ni ó 
24230 "0 J " -
P A L A C I O P I M R 
ca l l e . E s l a c a s a m á s a t a b l e s . 
29 j l . 
Tasa de l l u é s p e d e s . I,n mas f r e « c a . Ve ln 
t i d ó s balcones a la calle . B u e n a c o c i n a . . 
' ^ r - . ' r -i ' X " l " ' i e S 30d. -Í2 )n ' (JE ALQUILA, EN AMISTAD, 45. TER-
! O c e r piso , c a s a de f a m i l i a , se cede 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a a m a -
tr imonio s i n n i ñ o o t a m b i é n a u n c a b a -
l lero. Se d a en m ó d i c o prec io . H a y te-
l é f o n o . 
28424 28 j l 
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l en. Monte, n ú m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a a 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - I Z u l u e t á , un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de 
v i c io s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s I dos hab i tac iones , con v i s t a a l a c a l l i . 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u I C a s a de m o r a l i d a d . 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 30127 .29 j l . 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j o más . TnTTTT<^ n w a m m A W W i r v o * ~ 
FteriO m ó d i c o y . ('.mudo do l a H a b a n a . A LQUILO DEPARTAMENTOS DE s a -
T e l é f o n o A-92G8. H o t e l R o m a : A-lf iSO. i l a . c u a r t o y c o c i n a independientes a 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o - $25.00 y dos m e s e s en fondo. R o d r l -
niotel". guez n ú m . 57, en tre S a n B e n i g n o y F l o -
27335 31 Jl 
UNA HABITACIO-V GRANDE Y muy" f r e s c a con frente a l a c a l l e , 
a m u e b l a d a , se a l q u i l a en S a n L á z a r o 87. 
L a s c o m i d a s buenas a prec ios m u y c o n -
s iderados . 
29988 81_J1_^ 
XTEND OUN AUTOPIANO NUEVO, 
V cí̂ i 50 ro l los t a m b i é n nuevos , 88 
notas , caoba, i n s t r u m e n t o , grand ioso , 
g r a n sonido. P r e c i o de o c a s i ó n . C a l z a -
d a 90, Vedado , en tre A . y P a s e o . 
29980 . 28 j l 
FiSillA LAS IMilAS 
E X P L O S I O N E S D E G A S 
o c u r r e s i s u c o c i n a o c a l e n t a d o r e s t á en 
cond ic iones m a l a s ; p a r a l i m p i e z a o a r r e -
glo l l a m e a l T e l é f o n o 1-1064. I n s t a l a c i o -
nes de todas c la ses . 
30408 30 j l 
re s . 
29539 27 j l 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Telefono A-IUSS. C o n todas l.e-UU'd. 102. 
comodiafldes y precios e c o n ó m i c o s , ser 
vicio Drtvado en todas l a s habi tac iones 
v ya.rva ca l i ente , buena comida, " r a ñ a 
HeriuanO .v Vi'-ero. H E L E N S H O U S E 
L-'N C A S A P A R T I C U L A R ^ S E A L Q U I j la u n a 
fresc íK a p e r s o n a s cíe r 
I r-^s solos. P e ñ a P o b r e 
h a b i l a c i ó n a n i f í b l a d a 
de m o r a l i d a d . J|fom-
15. 
29 j l . 
S a n L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o M-9214 
„ Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
r"m comida , v i s t a a l M a l e c ó n . S a n L á z a r o y 
C r e s p o . A g u a corr iente . C a s a s e r i a . P r e -
cio de m o r a t o r i a . . 
26937 10 a g 
PS
E ALQUILA UNA HABITACION 
en c a s a de f a m i l i a re spe tab le ; ú n i -alauio T U K K E i x K o a i i . , uasa u n eos inqu i l inos , a m u e b l a d a o s i n a m u e -
h u é s p e d e s , O b r a p í a n ú m e r o 53. Se I b l a r , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s ; 
a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a d o - 1 se p iden r e f e r e n c i a s . Y en l a m i s m a se 
nes con b a l c ó n a l a ca l le , a p r e c i o s a l q u i l a o t r a h a b i t a c i ó n p a r a g u a i t l a r 
m u y reducidos , exce lente c o m i d a s i se , m u e b l e s o b a ú l e s , o m u e s t r a r i o s de a l -
desea, todo a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . Se | g n u a o f i c ina . L e a l t a d 127, bajos , m o -
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . derno, de, 3 a 5 p. m. i n f o r m a n . 
29570 v 31 JL 29979 28 j l 
( ^ E AL< 
O tos y 
30100 
dos bajos •n M a n r i q u e . 16.-!. 
28 j l . E L O R I E N T E 
r ^ B R A P I A , 9C-98, ALTOS DEL RE-
\ / f r i g e n u l o r C e n t r a l , se a l q u i l a n dos habi tac iones , u n a con b a l c ó n 
la ca l le , dos p u e r t a s a l m i s m o con la^ 
v a h o a g u a corr iente , luz toda l a noche 
otra inter ior , niuy~ f r e s c a , de 
C u s a p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s hab i ta 
clones con toda as i s t enc ia . Z u l u e t a , 3tt, I 
e s q u i n a a T e n i e n t e Uey. T e l é f o n o A-lfi2S. 
T > r V T E R A HOUSE ALQUILA UN MAGNIFICO D E 
t ra l . 
1>ARA PRIMERO DE AGOSTO SE AL-q u i l a u n a g r a n d e h a b i t a c i ó n , a 3 ó 4 
i g u a l e s hombres , con comida , a 40 pesos . E s c a s a 
condic iones e spec ia le s p a r a o f i c i n a s o p a r t i c u l a r . P r a d o , 123-A, i z q u i e r d a . C a s a 
p a r a hombros solos. C a s a de m o r a l i d a d , de M a n u e l F e r n á n d e z , 
l impieza y buenos s e r v i c i o s . I n f o r m a n 29399 3 a g 
l impieza y lu irnos s e r v i c i o s . I n f o r m a _ _ , _ . . . ~ T " 
E n O K e i l l y 7 ¿ , a l to s , e n t r e V i l l e g a s 
— L 8 - 3 1 - — ' y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
OL, 76, SE ALQUILA UN HERMOSO ' 
CUARTELES, NUMERO 1. SE ALQUI l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s . C u b a , n ú m e r o 120 y B a ñ o s , n ú -
m e r o 2, e s q u i n a a T e r c e r a . 
29600 ' 29 j l . 
r j E ALQUILA A PRECIO DE SITUA-
c l ó n , u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada , con b a l c ó n a l a ca l l e y e s p l é n d i d o 
b a ñ o Inmediato . A c a b a l l e r o s de m o r a -
l i d a d . S a n R a f a e l , 59, segundo p iso . 
29942 29 j l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , f r a s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a c a -
l iente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
ron 13 p e s o s , s i n m u e b l e s y d e s d e 0'60 ^OT l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n g a y 
•loa p u e r t a s a la ca l le , propio p a r a f a m i 
lia do m o r a l i d a d o p a r a o f i c ina . 
30111 28 j l . 
~ N C A S A - D E S M A T R I M O N I O R E S P E ^ 
JLLi table se a l q u i l a tina h a b i t a c i ó n a c a -
ba l l ero o s e ñ o r a sola , p a r a s u s condi -
r 'oncs l l a m e n a l T e l é f o n o M-i>530. 
S0047 28 j l 
, c e n t a v o s h a s t a 1 y 2 p e s o s d i a r i o s c o n ¡ ^ ~ 
m u e b l e s . 
29362 28 ' j l 
P A L A C I O B R A N A 
Q E A L Q U I L A N B O N I T A S Y E S P A -
O c i o s a s h a b i t a c i o n e s en c a s a m o d e r n a 
PA L A C I O P I Ñ A R . G R A N C A S A D E h u é s p e d e s . P r e c i o s c ó m o d o s . V e i n -
t i d ó s ba lcones a l a ca l le . C o c i n a i n m e -
j o r a b l e . A b u n d a n c i a y bondad. T e l é f o n o 
A-6355. G a l i a n o y V i r t u d e s . 
29950 31 j l 
SE D E S E A Z t D O S S O C I O S D E C U A R -to con $3.50 a l mes , p a r a E s p e r a n -
z a 3. I n f o r m e s en R e v i l l a g i g e d o 108, 
p r e g u n t e n por Otero . , 









F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r s u c o c i n a , p o r -
q u e n o t e n g a n g a s , t i z n e o h a g a 
e x p l o s i o n e s , t e n g a n a g u a l a s c a - A c a b a m o s d e r e c 
n e n a s e t c e t c . E s p e c a l t r a b a j o t y , t n húo ^ « » P « 
e n c a l e n t a d o r e s . H a g o i n s t a l a c i o -
n e s d e t o d a s c l a s e s y g a r a n t i z a -
m o s l o s t r a b a j o s . 
P 0 C H E T Y R O J A S 
L l a m e n a l 1 - 2 6 1 1 , L u y a n ó 7 3 . 
30141 ' 29 j l 
C O C I N A S 
J i i m p í o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a d o r 
de gas , e x t r a i g o el a g u a de l a s c a ñ e -
r í a s , qu i to e l t izne o exp los iones a los 
q u e m a d o r e s R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-654V. P r o g r e s o , 18. 
2997G 30 j l 
sur. 
todos co ló , 
"o- Coa 
r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l 
n u e s t r o s t i p o s d e h i l o p o d r a s 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . ^ 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C6477 
v e n t i l a d a , con o s i n m u e b l e s y toda 
a s i s t e n c i a a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . 
s ean de e s t r i c t a m o r a l i d a d . A c o s - P ? " » dos P ^ s o n a s y p a r a una,_ con m u é 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas hab i tac iones , l a s h a y 
i •'•AVÍA I Z U ü n P E D S G E A G U A . S E A L -
V ' n u i l n n h a b i t a c i ó n ^ , con a g u a c o r r i e n -
te y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . M u c h a 
P r ó x i m a a i n a u g u r a r s e l a m e j o r c a s a 
p a r a f a m i l i a s , por l a c o m o d i d a d de s u s 
d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones , todos con I 
v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o p r i v a d o . A g u a I 
f r í a y ca l i ente . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , es -
p e c i a l m e n t e p a r a h u é s p e d e s e s tab les . S o - ' ral ioaci 
que 
t a 54. H a y t e l é f o n o . 
29834 31 j l 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a mo-
bles y comida. E s c a s a de f a m i l i a . Q u e -
d a entre C o l ó n y T r o c a d e r o . No p r e -
gunten en los bajos . 
27330 6 a 
U L T I M O S M O D E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C6494 3d.-28 
s i tuado en el punto m á s f r e s - i 
m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -» u « » u i i i a L i i i m . n i . ^ .̂ m j inua. ^ « u u a . rif.itp nronto uno h a b i t a c i ó n tíelascoaín co, á s 
VOTsmtá , No s -la c o m i d a . A m i s t a d " r o n ? o ? d l a B r a ñ a y C o * I b a ñ a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
n ú m . 15, n i d i a c u a d r a de Neptuno . Te-1 y 263i2 * W , 3 i ^ c6n ^ p a s e 0 de l prado> e i n t e r i o r e s 
l é f o n o A-59S6 
898 C 5 29 j l 
2 I ~ P O , 82, A L T O S , S E A L Q U I L A 
n depar tamento y u n a h a b i t a c i ó n 
n b a l c ó n a Obispo, a m u e b l a d a s , con 
. wjt üi . . . I . J i s I ' * - - J ttLL« 
ll:iví>i. E r e c t o s n . ó d l t j s ; -
?9522 5 a g 
j l 
Í N̂ CASA PARTICULAR, MUY t r a n -l i q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á m b i a n s e refe-
r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a 
V i l l e g a s , 88, a l tos . 
27825 20 a g . 
DOBLADILLO DE OJO. SE HACE A 5 c e n t a v o s v a r a , lo m i s m o e l p l i sado . 
Se p l i s a n s a y a s a peso. H a g o m o l d e s 
p a r a p l i s a r s a y a s en todos est i los , des-
de 30 pesos, completos , y e n s e ñ o s u 
m a n e j o . H a b a n a , 65, a l tos . A c a d e m i a de 
corte . Se h a c e n dob lad i l l o s de ojo de 
a l to re l i eve , con h i l o s de m e t a l y se -
/>ASA DE HUESPEDES, CONSULADO d a s eordas- E s de g r a n efecto. 
130, al tos . Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s - ' 3 2 6 b a g 
h a b i t a c i o n e s y en l a m i s m a se da c o m i -
da excelente . 
30094-95 4 a g . I 
17N GALIANO 70. SE ALQUILA UN i <JE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
I S h e r m o s o d e p a r t a m e n t o m u v fresco , Clón, a m u e b l a d a , con toda a s i s t e n -. _ . o . « o  y f r e s c o , , 
on g r a n b a l c ó n p a r a G a l i a n o . H a y t a m - c j a en . c a s a de f a m i l i a 
b i é n h a b i t a c i o n e s 
29SÍ 
M u c h a m o r a l i d a d . 
29 j l 
"\ I"ATRIMONIO SOLO DESEA HABI-
JJM. t a c i ó n de dos (Cuartos, a l t a , f r e s -
ca, independiente , b a l c ó n a l a „ a l l e . E s -
c r i b a a K . A l m a c é n , F i g u r a s 4, no 
s iendo le jos de este l u g a r . 
29S50 31 j l 
E g i d o . 8, 
29395 
a l tos . 
de m o r a l i d a d . 
28 j l 
con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . B u e n o s b a 
ñ o s y duchas , l u z e l é c t r i c a toda l a no 
s e r v i c i o s comple tos y e s m e r a d o s , 
e s p l é n d i d a comida , a gus to de los s e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . P i ra -
do, 117. T e l é f o n o A-7199 
28442 13 ag . 
O f i c i n a s . E n e l e d i f i c i o " L l a t a " , 
A g u i a r 1 1 6 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , h a y v a c a n t e s a h o r a a l g u n o s d e -
p a r t a m e n t o s b a r a t o s y f r e s c o s . 
29 j l 29819 I A P A R I S I E N , S A N R A F A E L 14, en J t re C o n s u l a d o e I n d u s t r i a . H e r m o 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a ! O d u s t r l a , n ú m e r o 166, segundo piso . 
e l  
s a s 
l a ca l l e . B u e n a comida . P r e c i o s m u y 
m ó d i c o s . 
29835 2 ag . 
' E ALQUILA EN LA CALLE DE IN-
u n a h a b i t a c i o ó n a m u e b l a d a , t iene buen 
b a ñ o , t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . 
29990 28 j l . 
ALQUILERES UN CUARTO ORAN-de p a r a u n a o dos p e r s o n a s en $15. 
Y m u y bara to se d a un F o r d con g r a n 
motor . A g u i l a 355. 
30017 28 j l 
SE ALQUILA UNA SALA GRANDE y f r e s c a p a r a o f i c i n a o c o s a a n á l o -
ga, y t a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n p o r s e p a -
rado y se le d a de comer s i lo desea . 
I n f o r m a n en A c o s t a , 32, bajos . 
3 0 0 ! : ¡ 28 j l 
OMPOSTELA HOUSE CASA DE 
h u é s p e d e s s i t u a d a en C o m p o s t e l a 10 
e s q u i n a a C h a c ó n , todos los t r a n v í a s 
de l a c i u d a d le p a s a n por s u frente . 
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o c a -
ba l l eros . B u e n s e r v i c i o y b u e n a comida . 
28701 14 a g 
E N S E Ñ A N Z A S 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
C O N C O R D I A , 9, E S Q . A A G U I L A 
N e c e s i t o v e n d e r a todo trance . Y a h í 
v a n los prec ios . 
S á b a n a s c a m e r a s , a 90 cen tavos . 
V e s t i d o s de seda , ú l t i m a novedad, a 
$ír.75. ] 
V e s t i d o piefué, p a r a s e ñ o r i t a , a $3.00. 
V e s t i d o e s c o c é s o vol le , a $2.70. 
T r a j e n i ñ o o n i ñ a , a 80 centavos . 
B a t a s de s e ñ o r a , t o d a a d o r n a d a , a 
$4.50. 
, A l e m a n i s c o , dos v a r a s ancho, a 50 
c e n t a v o s . 
P i e z a t e l a r i c a , y a r d a de ancho, $1.75 
p ieza . 
M a n t e l e s a l e m a i s c o s , a $1.25. 
S e r v i l l e t a s , a 20 c e n t a v o s . 
D e l a n t a l e s u n i f o r m e , a 90 centavos . 
V e s t i d o s s e ñ o r a , a $2.50. 
K i m o n a l a r g a , bordada, a $1.75. 
P a n t a l o n e s m e c á n i c o s , a 90 c e n t a v o s 
y $1.50. • 
A c u d i r a A G U I L A Y C O N C O R D I A 
H e r m a n a s P é r e 2 C a s t r o , 1 ^ 
C o n f e c c i ó n de vest idos y traie , K k 
r a s a s t r e . S e h a c e d o b b d u i r 
lisados: se plisan vuelos y i ^ p l i s a n v u e l i t o s . Zulueta 71 k j j 
sa f a s a l momento , en todos los a n - Q u i n t a A v e n i d a d e n a i + s m J . » - ' -
ds. R e m i t o los t r a b a j o s a l inter ior , a i , A * acPar iamento núm* 





v u e l t a de correo . J o s é M. oCrbato , E l c h a 
let, Neptuno , 44, H a b a n a . 
FE S T O N : H A C E M O S F E S T O N E N T O -dos l o s t a m a ñ o s , de concha . Q u e d a 
m e j o r que hecho a mano . R e m i t o los a n -
c a r g o s a l i n t e r i o r a v u e l t a de correo . ! T e l é f o n o M-41,'5 frí>r.t 
J o s é M . C^, 'Kot" t̂ ' Vi/.otaf xt^«+«„ l , „ 
4 4, H a b a n a 
AC O R D E O N . S E P L I E G A N S A Y A S Y , d e r o es t i lo de P a r í v u e l o s en todos los anchos . Se ^ e m i - L a s d a m a s 
ten a l i n t e r i o r a v u e l t a de correo . J o s é I iJeza 
M . C o r b a t o , Neptuno , 44, H a b a n a . i . 
i en . . 
DO B L A D I L L O D E O J O . H A C E M O S , l u d , 47, f rente a l a I c - l ^ i . ," dob lad i l l e de o jo a 5 c e n t a v o s y r i d a d H a v ma,™f*- ii>Jesia de la Ca. 
m u y bien hecho, y en e l momento . E s t a 'n<»gnir icas peinadoras 
es l a c a s a m á s a n t i g u a en el g i ro y q u e ! p cabe l lo natura l , 
m á s p e r f e c t o s hace l o s t r a b a j o s . T a m b i é n i I ' a s p e r s o n a s qut 
h a c e m o s dobladi l lo de 
de a n c h o . R e m i t o l o s 
r i o r a v u e l t a de correo. J o s é M . Corbato , 
Neptuno , 44, H a b a n a . 
28525 28 j l . 
L o s n i ñ o s deben ser llevados 
a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " Saln<i W 
. 2 , ente a 1̂  t ' *7' 
J o s é ^ . o r b a t o , E l hca le t , N e p t u n o , , i a C a r i d a d . H a y h á b U e s , d' 
¡ q u e c o r t a n y r i z a n el c a b e l i r a í ^ ; 
s. 
que deseen lavarse la c. 
• o neces i ten pelucas y trenzas 3 
i r a l a " P e l u q u e r í a Paris ién" T 
»a y s» 
i s a r lT£ ? bUen* 
t r a b a j o s a l in te - que á ' * ] v * , L Tintura Ma^ot. j «a m n n i - w * . ^ devue lve el verdadero color natu 
BO R D A M O S S O U T A C H E R E D O N D O , c o r d o n c i l l o y c a d e n e t a con hi lo 'de 
seda , p l a t a u oro. C i e n t o c i n c u e n t i o c h o 
t ipos de f e s t ó n f i le te a 20 y 25; dobladi -
l lo, a 5: c a l a d o a n c h o y u n i ó n de e n c a -
j e r epu lgado , a 15; botones a 25 y p l i -
s a d o s de 5 a 15. Neptuno , 63, A c a d e m i a 
" A C M E " , A g u i l a y G a l i a n o . 
C 6227 15-12. 
D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D O 
D o b l a d i l l o de ojo de todos anchos . P l i -
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n boto-
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del i n t e r i o r se r e m i t e n en e l . d í a . 
27666 8 a g 
r a l a l cabel lo . Se ap l i ca y vende 
" P e l u q u e r í a Paris ién", Salud, d e p ó s i t o 
47. P u e d e ped irse 
d e r l a s 
en su 
C6462 
en farmacias y se* 
3d.-2« 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
i n d u s t r i a , 1 1 9 , T e l é f o n o : A - 7 0 3 4 . | 
C a s a e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d a a l a r r e -
g lo y c o n s e r v a c i ó n d e l c a b e l l o de l a s ! 
d a m a s . P e i n a d o s , p o s t i z o s , p e l u c a s y 
b i s o ñ e s . S e p e i n a n , p e l a n y r i z a n n i -
ñ o s . S e l a v a l a c a b e z ^ S e t i ñ e el 
c a b e l l o e m p l e a n d o l a i n s u s t i t u i b l e . t in-
t u r a " P I L A R " . S a l ó n d e m a n i c u r i n g . 
L a p r i m e r c a s a q u e p u s o a l a v e n t a 
los a f a m a d o s 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
S e h a c e n b a r d a d o s estilo 
á r a b e y r o m a n o , c o n m e t a l y 
s e d a , y t o d a c l a s e d e borda-
d o s a r t í s t i c o s p o r f i g u r í n , 
t o d o a m a n o , p a r a l e n c e r í a . 
A g u a c a t e , 8 0 , a l t o s . 
29538 
/ A L / S E S A D O Z V T I C I L I O P A R A A M -
\ j bos sexos, i l n s t ñ a n z u e l ementa l , s u -
I/orior y c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a el 
I n s f l t u i o . P r á c t i c a do 25 a ñ o s . C a l l e 17, 
n ú m e r o 233, Vedado. L o r e n z o B l a n c o . 
-'4 'i J l 
K N S E S A N Z A P R E P A R A C I O N R A P I -I d a p a r a B a c b i l l e r a t q . A domic i l i o . 
F r a n c é s i n c l u s i v e . D i r i g i r s e a l a A c a -
d e m i a "Santo T o m á s . T e l é f o n o A-6568. 
8041 • 9 a g 
m E Ñ O R I T A G R A E U A D A E N L O S E S -
O lados l uidos, t iene a l g u n a s h o r a s 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S I Í N E L . 
• V E R A N O 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Colegio , 
que por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que h o y son l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingenieros , abogados , c o m e r -
c ian te s , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a por l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s de J e s ú s 
M a r í a . P a r a s e ñ o r i t a s , i n t e r n a s , medio -
p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . J a r d í n d e - l a i n -
f a n c i a p a r a p á r v u l a s . J e s ú s del Monte , 
420. T e l é f o n o 1-2634. 
26167 30 ag. 
rlteponitries p a r a «lar c l a s e s de i n b l é s . I i a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
[n formes : afonaMerio , 19, C e r r o . | ] i a v i s t a , que ocupa l a m a n z a n a c o m -
«0242 10 j l I p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
\ ^ ' """"" i S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
A C A R F n / I I A r O M F R f í A l T R ! Í 7 , C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u - . /\V.ftl>£,l».UA VA/ItICix'LIAL IRUA I c er0 p o r BU men\f\c3i s i t u a c i ó n lo hace ¡ 
P r i m e r a y Segunda l O n s e ñ a n z a . G e r v a - s e r el Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
sio. 41, á l t o e , e s q u i n a a C o n c o r d i a . T e - Í P ' t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come- I 
dor, v e n t i l a d o s dormi tor io s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s i e s p o r t a l e s t i l o de los 
g r a n d e s Co leg ios de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
29666 6 a g 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de calculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Aoe lardo 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l tos . 
28288 • 31 j l 
3004; 2 8 j l 
S e ñ o r i t a p r o f e s o r a de p i a n o g r a d u a d a 
e n e l C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l ¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I 
Z A B E T H A R D E N ' * 
q u e c o m p r e n d e n todos los e s p e c í f i 
eos n e c e s a r i o s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y c e j a s ; 
29 Jl 
R o s a r i o d e l a s M a d r e s D o m i n i c a s f r a n 
c e s a s , d e s e a d a r l e c c i o n e s . D i r i g i r s e 
p o r c a r t a a l a c a l l e 2 5 n ú m . 4 2 2 e n -
t r e 6 y 8 , V e d a d o . 
31 j l 
A L G E B R A 
té for .o M-4622 . P r i m e r a y Segun^ 
da K n s c ñ n n K a . C u r s o e s p e c i a l de T a -
auigrnf fn Crují. M e c a n o g r a f í a e i n g l é s . 
Ksí;: A c a d e m i a e n s e ñ a por l o s m é t o -
dos m á s n i o f é r p o s . T a q u i g r a f í a s i s t e -
ma <'rvz v P c r i i i n . en diez l ecc iones . 
Btiseflsnzn <!<; i n r l é s por el m é t o d o d i -
recto y i t f o n é t i c a . P r e p a r a c i ó n p a r a 
él Raohf l l era lo . P e r i t a j e M e r c a n t i l , L a -
bores, y ofrfta m á t é r i a a ú t i l e s . M e c a -
n o g r a f í a en «ios meses por el m é t o d o m á s 
íAcii y r á p i d o . 
Í 0 1 7 2 10 j l 
m s S C U T H 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a M . 
Dono. Corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , 
p i n t u r a , f lores . L a s a l u m n a s p u e d e n h a -
c e r s u s ve s t idos desde e l p r i m e r d í a . Se 
d a t í t u l o . R e f u g i o , 30, a dos c u a d r a s de 
P r a d o y M a l e c ó n . 
26961 4 a g 
A r i t m é t i c a s A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
v i d u a l e s , c l a s e s co lec t ivas , con pocos 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , i n i c i a d o r de 
l a E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e u s t e d los t e m a s f á c i l e s , 
venga a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y m e -
tliante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p -
ciones M o n s e r r a t e , i l 3 7 . 
29658 21 a g 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o di 
recto y p r á c t i c o , f á c i l y s eguro . P r e -
c i o s r e b a j a d o s paVa c u r s o completo . 
T a m b i é n l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n -
g ú n e s f u e r z o e spec ia l . A c a d e m i a B e r -
ner . S e h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
e s q v ' n a a 3a. , Vedado . 
26533 1 *g. 
« H I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
w r e n c i a a . so ofrece para dar c l a s e s d e ' * ^ „ 
Ingb'a n dpmic iHo o en bu Academias T a m « " m l s _ ^ Q ' ^ ^ I ^ & K J L ^ M * 
b i é n < nseñ-t Imileti de s a l ó n a s e ñ o r i t a s . 
A l t a m o r a l i d a d . S a n M i g u e l , 134, a l tos . 
"S197 14 j l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
R á f f a s e taqnTírraro -rnec .mógra fo en espa-
ñ o l , pero acuda a la f ínica Academia que 
por su ser iedan y competenc ia le ga-
r a n t i z a su aprendl / .aje B a s t e saber que 
tenemos 2W alumnos de ambos sexos 
dtrffridos P'>r 10 profesores y 10 a u x l -
l l a r v s De Ins ocho de la m a ñ a n a bas ta 
las diez de la noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a l 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n ln - i 
irl.'s f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore-1 
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato 1 
peritMje mercant i l , m e c a n o g r a f í a , m á - ' 
( ininas de ca lcular . Usted «puede e legir I 
1» hora Ksplvndido local fresco y ven-
tilar'o Precioo f i j í s i m o s . P i d a nuestro 
pros ecto n v i s í t e n o s a cua lqu ier hora 
AcMileiina "Manriai ie ele L a r a " . San le^ 
nPCÍC. i'-' a l tos entre T e j a d i l l o y E m -
{••íilrgdn T e l é f o n o M^2788. Aceptamos I n -
•ernoa y medio internos para n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m M e loa p a d r e s de fa-
tnlfla que c o n c u r r a n a l a s c l a s e s . Nues-
tros u i d o J son amer icanos . G a r a n t i -
zamos |a e n s e ñ a i z a . San Ignac io . 13 a l 
tos. ' 
27304 3 l „ 
y en h o r a s espec ia les 
na,5. entresuelo. T e l é f o n o M-S491. 
• • • 31 Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Ziaa n u e v a s c la se s p r i n c i p i a r á , n e l d í a 
p r i m e r o de A g o s t o . 
C l a s e s nocturnas, í pesos C y . al mes 
C l a s e s part icnlarbB por el d í a en l a A n a I a í 
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a n r e n • f J 0 8 0 , en ^ E s c u e l a de I n g e n i e r o s y 
der pron'o 
Compre nstea 1 \ . w , 
I f C l U K K T S reconocido u n l v e r s a l m e n t e co-! r 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A í A N A . 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
l e t r a , en u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 J l J l 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N I l A P A E L , 259. M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . C l a s e s de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes ensefifindolcs 
todos los s i s temas de m á q u i n a s y toda 
c lase de t r a b a j o s de of ic ina . Se hacen 
toda clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que sean . Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 _ 81 Jl 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , p r o f e s o r , g r a d u a d o en P a -
r í s ; 10 a ñ o s de p r á c t i c a . O ' R e i l l y , 85, 
a l tos . C l a s e s a domicl l ioT P r e c i o s b a j í -
s imos . Nad ie se lo e n s e ñ a r á m e j o r . 
29847 31 j l 
V A R E L A ? 
EN S E Ñ A N Z A , P B E P A B A C Z O N D E p r i m e r a e n s e ñ a n z a . A domic i l io . D i -
r i g i r s e : A c a d e m i a S?.iito T o m á s . R e i n a , 
78. T e l é f o n o A - C 5 C S . 
29488 31 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer, 
A r l a s . Se e n s e ñ a 
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , nue 
v a , s i n a u m e n t a r e l precio , a l contado 
o a plazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e * 
g l a n , a l q u i l a ^ y c a m b i a n por l a s nue-
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s -
t r e l l a , j o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e or-
d e n a i r é a s u c a s a . 
26063 29 J l . 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804, 6 a l F - 5 2 6 2 , 
o deje su orden en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e G , n ú m e r o L V e d a d o , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 
c o c i n a de gas , r e g u l á n d o l e e l c o n s u m o 
ñ o r s u m é t o d o especia l , ' ú n i c o en l a H a -
b a n a ; l e q u i t a r á l a s exp los iones y el t i z -
ne; le p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o ^ 
y todos los a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos los t r a b a j o s de i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . N o o l v i -
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
cont inuo p a r a a t e n d e r con p r o n t i t u d a 
s u s c l i en te s . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
j o s y no c o b r a caro . V á r e l a t iene todo 
e l m a t e r i a l que neces i t e y p iezas de r e -
puesto , d á n d o l a s a prec ios de f á b r i c a . 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se h a c e n v e s t i d o s , s o m b r e r o s , b o l s a s y 
. toda c l a s e de r o p a de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
A g e n t e R o d r í g i r e z 1 en l a A c a d e m i a P a r i s i é n Dono. S e v e n 
b o r d a r g r a t i s c o m 
B A I L E S 
C l a s e s p r i v a d a s y co lec t ivas . 18 l ecc io -
nes, de $6 a $10. C o n s e r v a t o r i o " S l c a r -
do". A-7976; n o c h e s : de 8 112 a 10 1|2 es-
cuetamente . A p a r t a d o 1033. E x a m í n e s e 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s , 
f r o f . W i l l i a m s , i n s t r u c t o r de b a i l e s de 
l a e s c u e l a m i l i t a r del Morro . 
27094 4 ag . 
den s o m b r e r o s , desde dos pesos. R e f u -
gio, 3#. H a b a n a . 
26r'G0 4 ag . 
d e f e n s a de los e n c a n t o s f e m e n i n o s ; 
p r o d u c t o s q u e se v e n d e n a s i m i s m o 
e n " E L E N C A N T O " , " L Á C A S A D E 
H I E R R O " , p o r e l t e l e f o t o A - 8 7 3 3 o 
e s c r i b i ^ i d o a l A p a r t a d o de C o r r e o s , 
1 9 1 5 , H a b a n a , d o n d e se f a c i l i t a n los 
i n t e r e s a n t e s fo l le tos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A f A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
S i d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y escr ibe f r a n c é s , 11a-
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g n a -
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
A C A D E M I A M A R T I 
Cor te y cos tura . Se g a r a n t i z a l a ense-1 me a 103 conocidos pro fe sores 
ñaTiza hasta obtener e l t í t u l o . C a s e s M r M a d a m a R O I I Y F R 
a domici l io   s e spec ia les . R e i - 61 " l 3 1 1 » " 1 ^ D U U I 
H A G A S E I N G É N I E R O 
A r q u i t e c t o o V e t e r i n a r i o . N o n e c e s i t a 
s e r b a c h i l l e r . P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n -
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-9164 
27590-91 7 ag . 
P R O F E S O R A / 
por el moderno s i s t e m a M a r t í q a e en 
rec iente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n -
za de pombreros es comple ta: f o r m a s , ele 
no y bien e l id ioma" i ñ e l é s ? I X,etcrina,r los por e l P r o g r a m a O f i c i a l , 
iihl d el M E T O D O N O V I S I M O ' -e? ~e d.ía y ? e noche . D r . S. C a - 1 d  . D r . 
Sant iago , 30, a l to s . A j l , 
mo el mejor de los m é t o d o s has ta la I aQ- E s c u e l a do M e d i c i n a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l ! -9713 
a ln y&r senci l lo y a g r a d a b l e , con *I 1 
podrfl c u a l q u i e r persona d o m i n a r en po-
<« tiempo la lengua inglesa , tan nece-
s a r ' i hoy día en e s t a R e i i ú b l t c a . 3a e<ii. 
d A n P a s t a , $1.50. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
ios e x á m e n e s de Sept i embre . I n g r e s o en 
l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . F . E z c u r r a . V i -
l l egas , 46, a l tos . 
25555 27 Jl 
a l a m b r e , . de pa ja , de e s p a r t r i s in hor- i ^ Schampoings . 
de f i g u r í n , y f l ores d e , J Cuida(5o8 del cuero cabel ludo 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a lot 
n i ñ o s con m&s esmero y trato c a r i ñ o s o , 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í a ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t l " t « de los 
cabe l lo s con produc tos vegetales v l r -
tnalmente Inofensivos y permanente , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Sus pe lucas y post izos , con r a y a s na-1 f . 
t u r a l e s de ú l t i n l a c r e a c i ó n f rancesa , son J u a n M a r t í n e z , JNeptunO, o A . i e J e í O 
incomparables . I A - S O Í O 
r e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s ! " u n J v - " - _^ 
para casamientos , t ea tros , " s o l r é e s " e t , 
ba l s p o u d r é s ' ' . • I 
E x p e r t a s raanucures. A r r e f í o de ojos ] 
Q U I T A B A R R O S 
M l s t e r o l se l l a m a es ta l o c i ó n as tr ingen-
te, que los c U r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s apl icae iones de usar lo . V a l e 
53, p a r a e l campo lo mando por $3.40, 
s i su bot icar io o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s , do J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a « a t a l o c i ó n a b s t r l n -
gente, que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
los poros y l e s qu i ta l a g r a s a , v a l ^ $3. 
A I campo--lo mando por $3.40, s i no lo 
t iene s u bot icario o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y serv ic io es mejor f 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a otra casa. 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a en Cuba 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a del arreglo da 
p o r a lgo las c e j a s arregiadal 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la c a r a . Mis ter io se 
l l a m a es ta l o c i ó n abs t r ingente de ca -
r a , es Infa l ib le , y con rapidea q u i t a pe-
c a s m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s 
produc idas por ln que sean, todas des-
a p a r e c e n aunque sean de muchos a ñ o s 
y us ted l a s c r e a I n c u r a b l e s . Use un po-
mo y v e r á usted l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo $8.40. P í d a l o ea 
l a s 'botteas y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suav iza , ev i ta l a caspa , orque-
t U l a s , da bri l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
un peso. Mandar lo a l I n t e r i o r $1.20. B o -
t i cas y s e d e r í a s : o m e j o r en s u d e p ó -
s i t o : Neptuno. 81. P e l u q u e r í a , 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b r o s , c a r a y n ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fre&as. 
E«, d n e n c a n t o V e g e t a l . E l co lor que 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e b c i e n c i a en l a q u í m i c a i u : c l e m 9 « 
V s l t 6 0 c e n t a v o * . S e v e n d e e i A g e n -
c e s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de-
i p ú s i f o : P e l u q u e r í a d a S e ñ o r a s , de 
dOB c u a - ' " P ^ O r E S O f t ^ . J>I! C O l l T I ! T C O S T T J -
a . JL r a , s i s t e m a M a r t í . Se ofrece p a r a 
G ag . d a r c l a s e s a domic i l io . E s p a d a , 
m a . copiando 
m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
2401D 31 j l 
26359 31 j l 
130, 
1 ^ M I E . I A A . D E C I R E B , P H O P E S O U A 
J - J de p iano; p l a n P e y r e l l a d e . E n s e - i 
n a n s a r á p i d o . E n h o r a s e s p e c i a l e s , p r e 
c los m ó d i c o s . L a g u n a s , 87 b a j o s T e l é 
fono M-3286. 
27469 1 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
a r c l a s e s 
a l tos . 
.—l^ij lA- ~ _ 5 a g ¡ P o r u n experto contador s e dan c l a -
AC A D E M I A N O C T U R N A S A N A l b e r ^ s e s n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a jfl-to' p a r a a m b o s sexos . C o m e r c i o , t a - v e n e s a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s . 
g i*JSTan? y m e c a n o g r a f í a . 17, n ú m e r o E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a 'Cuba , ' 99, 
-33, vedado. L o r e n z o B l a n c o . a l tos . 
28546 * 25 j l l 26185 30 Jl 1 
y l l m -
1 pieza del cutis 'por medio de tumlga-
elones y m a s a j e s e s t h é t l q u e s m a n u a l e s 
I y v ibra tor io s , con los cuales, Madame 
) Q t L obtiene m a r » v i l l o s o s resu l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i t e 
1 " M a r c e l " , ( h a s t a de 2 pu lgadas ing l e -
j sas de ancho) , con su aparato f ' -ancés , 
I ú l t i m o modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A U A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
a q u í , p o r m a l a s y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por su immita-
ble p e r f e c c i ó n a l a s o tras que estén 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t io ; se arreglas 
s in d o l o r , c o n c r e m a que y o preparo. 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , puede 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y brazos, 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de belleza na»-
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n qu» 
e l m e j o r g a b i n e t e de bel leza de r * 
r í s ; el g a b i n e t e de be l l eza de esta ca-
s a es e l m e j o r de C u b a . E n su toca-
d o r use l o s p r o d u c t o s mister io; nada 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por Pf" 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el mejor saW» 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o sillones g»4 
r a í o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es la^ h e r m o s u r a de I» 
m u j e r , p u e s h a c ? t f e s a p a r e c e r las arru-
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , manchas ' 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a tjene i 
tulo f a c u l t a t i v o y es la que mejor 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a s -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r * ^ 
j o r e s i m i t a d a s a l na*ura l ; J * ¿ n d o l a s 
m a n t a m b i é n las u s a d a s . P ™ ' ^ 
a l a m o d a ; n o c o m p r e « 
p a r t e s in a n t e s v e r os m o d d o s J J 
c i o s de e s t a c a s a M a n d o p e d i ^ ^ 
t o d o el c a m p o . M a n d e n sello p a r » 
c o n t e s t a c i ó n . „ , - grillo 
E s m a l t e " M i s t e r i o P a " ° f v m á s 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d ^ 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 centavos -
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S - 6 0 ^ 
P A R A S U S C A N A S ^ 
U s e l a M i x t u r a ^ ^ H a ^ 
c o l o r e s y todos g a r a n t i d ^ 
t u c h e s de u n peso y do*' ^ 
o l a a p l i c a m o s e n io^ ^ 
n i m o s 
C5SS0 31d.- lo . 
d idos g a b i n e t e s de e s t a 
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q ^ i , 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l v 
m a n o : n i n g u n a m a n c h a . marTiNEZ 
P E L U Q U E R I A D E J - ^ 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . a 
3d.-2« 
D1AK10 DE LA MARINA JaSo 28 de 1921 
PAGINA TRECE 
compra y Venia de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Antes de comprar: Vea esta casa, Ben 
jumeda C, entre San Carlos y Marqués 
González. Construcción moderna sala, 
saleta, tres cuartos, a dos cuadras de 
rnnn ^ ^ P6808 y conocer 
3.000 en bpoteca. Su dueño: Avelino 
Hernández, Flores, 22, entre Rodrí-
^o^'^rQue^surprec'íoTSe8 y San Leonado, Jesús del Mon 
, lttf_ «untos }.J» rriumlíiAn tpniro 
P»0 mírar varias esquinas 
de ^ofi 8US precl0  Se P^^nacíón. También tengo • 1» Ŝ nrar solar o casa Ufi % comPr̂  0 Belascoaln y " COmed fia 'no pase de 200 
T^A^ODEGA DE 3 a 4 ^̂ pgA ti»* den d0a casas de C0**'. ^na Rentan. 40 pesos, «il PÍ« cada ""'í.jr. yaltrabieso. De rp*̂  c;allan0'-
p̂*»- de ó a 30 jl 
SOLARES YERMOS 
te. 
30131 30 jl. 
t dUe sU ôr carta O pejaunawi.c. 
Â f».11 en Santovenia 15. altos 
ü „ el cuadro comprendido 
Ĵ L-̂ SÍÍMTA SE ^ ci 'Af no sea de mucho ca-^ una q̂  Santo Tomás a la Cal-sea de Santo a ^ calzada •r ""I. (ie a io i uu.o., ^ - --j aíe se* o de Omoa a la calzada ^del C^rma Antonio Pezuela y 
g i ^ l % l n o ^ Cañas. Tren de •fií» A todas horas. 
Í M ^ Á s á T T s ó l á M 
W»nv' A dog a ocho mil peso; ^ casas " , „ Rapidez y reser fttos dê soUreŝ P^ d8 ^ 
^^ífK^Él- BAWCO ESPASOI. 0» ^rfn uno o dos mil metros de econiprd" . ocupe iguil - prefiere en el Cerro. Ho-
gfVcuba. Monte 45. ^ ^ 
a ^ D E FINCAS URBANAS 
ff̂ üCClON DE CASAS. SI TTS-
<l>«̂ ,r~rrfabricar una casa, nos-
/̂ AITOA. BE VENDE LA CASA~Po! 
arta o personalmen VJ mentó, 8, entre Rodrí̂ ueV y Muni 
cipio con 8 y medio metros de frente 
§enpo3rtarsa?a ^, ft0nd.0 y ^ compon ae portal, sala, saleta, 5 cuartos cocina y.un hermoso cuarto de baño Kn la misma informarán "«"o. î n la 29938 2 ag 
29 jl 
M o N. y Neptuno y 
i,< «̂ "t3 ¿̂tro's aproximadamente. 
iÍ fd^ G^ez 453- Tel6f0n0 
30 jl 
DESEA COM-
yElTDO EN AVENIDA DE SE-
• .jano, entre Santos Suárez v Santa 
"«a casa de una plantâ qut he 
acabado de construir a todo lujo nara 
P ^ a d e gusto; para ve?la a' Havl 
S 1f-7,b«dê a; Paja más ir#Cormes su due-
adeieannteCrran0, ^ de ^ a 1 y de 5 nn 
- 28248._ 21 Jl. 
^üeruentn 
QE AI.QX71I.A O VENDE EN EL RE-p par o de Sierra, calle b". 1*q¿ina a la listo para ser ocupado, un elegan-te ChK ê  de do8 Pintas cotiipletamlnie amueblado y rodeado de hermosos jar-
.nl6,-^]1,^6 ^ Calle 5a- esquina a 10. pesos ; "eParto Almendares. Teléfono A-9591. 
¿8i)7-} 29 jl 
DOMINGO GARCIA Y SABINO MlT néndê , corredores en general, ven-demos fincas rústicas, urbanas terre-nos, establecimientos, damos y toma-mos dinero en hipoteca en todas cantl-
0Qeü¿0lnformes: café Sal6n H. Habana. . 29958 2 ag 
OPORTUNIDAD. PERDIENDO $500 de 1A cantidad entr̂ Aada, cedo el IconUato de un solar en el Reparto Al-turas de Almendares. Informes, por Te-léfono A-5502. ^ I 30371 » • 2 ag 
SE VENDE UN SOLAR EN LA CAL-zada de Arroyo Apolo, barrio Mon-• tejo, de 40 por 10, fíjese que están ado-I quinando la calzada. Labrador, San Ra- i fael 143. A-8256. 
30493 6 ag. 
Solar se sacrifica por lo pagado a la 1 
Compañía, 500.00 de desembolso y el j 
| resto a $13.00 mensuales. A una cua-
{ dra de la Fuente Luminosa y dos de 
los carros. Díaz, Amargura 23 de 4 
a 5 p. m-
\ 30162 ^ J 1 ^ 
T> EALIO TRES PROPIEDADES EN El. X\ reparto Santos Suárez, un solar de 8 por 38, a 8 pesos y medio la vara. Una linda y nueva casa en 4 mil pesos. Con-tado y reconocer una hipoteca; y otra más espaciosa en la calle de Santa Emi-lia, por 7 mil pesos contado ídem hi-poteca. Tiene que ser la operación en este mes. Dueña: 1-3703. San Mariano, 78-A y Armas, Víbora. 
30126 26 jl. 
RUSTICAS 
PASA CRIA DE PUERCOS GORDOS ganado de todas clases y vaquería de ordeño, reúne las mejores condioio-nes una gran finca, cerca de Melena; tiene; casa para partidarios, 3 pozos con motor, grandes guayabales,-* palma-res,' espléndida laguna al centro, trans-bordadores de 3 ingenios, con mucha caña de frío y medio tlmepo. ae este año, limpia completamente. (Sftrcada y fcn cuartones. Se vende barata y puede de-jarse en hipoteca lo que convenga. Pa-ra tratar: O'Farril, 75, Víbora. 
27632 28 Jl. 
POS $4.000 TRASPASO CONTRATO arrendamiento de cuatro años de ex-celente finca en calzada con arboledas, palmares, cocoteros y demás varieda-des de frutas, dos casas, jardín y de-pendencias. Dejo al comprador en pro-piedad de los cultivos, ganado vacuno, caballar, de cerda, aves, palomas, carri-to, coche y aperos. Guanabacoa, case-río Villa María. Díaz Minchero. bo-dega. 
29450 29 jl 
T^N GARAGE SE VENDE EN EL ME-| j Jor sitio de la Habana, cerca de Belascoaín. con 17 años de contrato. Buen local. Para informes diríjase a Ramón Cicre, Infanta 18, Ipasaje) en-tre Neptuno ySan Miguel. Telf. M-4001 30207 
KN HIPOTECA SE DAN $15.000 O menor cantidad. Informan en Galla-no y San Miguel, café El Encanto, vi-driera, de 9 a l i y de 2 a 4. Teléfono M-9276. J. Díaz. 
29335 28 Jl 
L1E VENDE UN KIOSCO DE BEBI O das. bien situado y mucha venta. Se vende barato por su dueño tener otro negocio. Informes: Factoría y Corrales, café de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
29151 £_aE 
TENDO ElT LA MEJOR ESQUINA > del barrio Cayo Hueso, una bodega, sin alquiler, noventa pesos de venta, y gran contrato, precio de ocasión, laci-lidades para *1 pago. Informa: Gonzá-lez. San José, 123, moderno, alto» 30058 • g» j» 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, cantinera, buen contrato, po co alquiler; un café en 6 mil pesos; otro en 18 mil pesos, con buenos con-tratos. Lâ mitad al contado. Monte y Cárdenas, informa Domínguez, en el café. ., 29871 >1 J»-
- I CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en , todas cantidades a los mejores tipos de i plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. I Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana 
i de Gómez 233. 
| 29861 31 J1 
ÜN MILLON DE PESOS PARA Hi-potecas, préstamos, compra de pro-piedades urbanas y rústicas. Vendemos i casas, solares v fincas rústicas. El Lu-cero. Joyería. Reina. 28. A-9115. 26061 -;9 Jl 
ESTAbTeCIMIENTOS VARIOS 
Se vende el magnífico Garaje Mon-
talvo, situado en Santa Marta y 
Lindero a una cuadra de Belas-
coaín y Campanario. Tiene 1,500 
metros cuadrados. Capacidad pa-
ra 150 máquinas. Quedan de con-
trato 4 años. Informan, en el mis-
mo y en Monserrate, número 31. 
Teléfonos M-2737, M-4730 y 
F-1363. 
J ^ fabricamos. El dinero en H '* ge nimio, lo inojür es fa-ss ntrnca 86 > os hov mismo. Obis-f̂mldio, librería, ô olvidarse. 
W . 
'¡¡¡¡¡̂ acabada de reedificar, una 
j en ¡a calle de Jesús María, de 
'«lantas, altos para vivienda y ba-
Lpios para establecimiento. Es-
p a d a y puede rentar fácií-
u ej 12 por ciento anual. Intor-
Empedrado 34, Departaro.ento 25, 
(tej, jwves 7 sábados. 
m i L^8 
StcTÍW I.A CALLE DRAGONES - easa propia para almacén de v* Tiene quinientos metros de su-tíP Se da muy barata con parte «itado. Hotel París. A-7779. López. 
«DO EIT $13.200 UNA CASA CER-« dfi la Plaza de Armas, prepara-tara altos, propia para almacén o igt0-por estar cerca del meulle. 1» venta, por eso so da baratísi-Hotel París. A-77-79. López. 
ISBO EN DESAGÜE Y OQUENDO, jos casas compuestas de sala, co-lor y tres cuartos, cocina yservlcioé ¡os de ciclo rasos, juntas o aepara-lEst n a una cuadra del nuevo Fron a $3 500 contado y $3.000 en hipo-i Hotel París. Misión y Zulueta. A-). Upez. ' 
irOA. VENDO EN LA CALLE DE l'oclto una cuadra de Belascoaín y c», dos casas de dos plantas, fa-¿1» de cantería las dos para hacer ne-jo en el acto en $12.500. Hotel Pa-Mlslón yZulueta. A-7779. López. 
U GANGA, PERO VERDAD, EN atizada del Cerro cerca de la Co-a, vendo casa de dos plantas, con i," salii, saleta, comedor, cuatro mol cuarto do criados, servicio in-alado, servicio de criados; en la linda pljita los mismos departamen-y cuartos altos; en la tercera plan-MÜo y traspatio, cielo rasos y de-idos. La construcción costó $30.000 ps que pierdo 2 o 3 mil pesos de ue costó hacerlas y rocralo el terre-Dejo parte al 7 por ciento en hipo-Hotel París. A-7779. López, i; 30 jl 
YTENDO CASA CERRO, MODERNA sala. comedor, dos cuartos grandes dos ventanas, cielo rasos; pegada a la calzada. Renta |60. se entrega vacía en el acto. $5.500. Palatino núm. L Sr Ro-dríguez. Teléfono 1-2895. de 7 a 9 y dfe 12 a 2. «. o y 
\^IBORA. HERMOSA ESQUINA. MAN-V vana, número 36. Se vende la que estA situada en la calle de General Lee. esquina a José An-1 tonio Cortina, con una superficie de 20 metros de frente, por 40 de fondo, y un I solar anexo, de 10 de frente por 40 de fondo, dando frente a Cortina. Infor-¡man: Neptuno. 4. Ferretería, de 8 a II 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. I 30035 9 ag 
VENDO UN SOLAR CON 1.300 ME-tros, con 29 habitaciones. Renta mensual. $300. Se da todo a diez pesos metro. Otro de 6 por 42 a, 4.50. Telé-fono 12895. Palatino 1, señor Rodrí-guez. 
\ ÊNDO ACCION DE UNA FINCA SE una caballería de tierra en carrete-i ra. con palmar; mangos, río y pozo, , millo y yerba del paral en cantidad; fru-i tos menores al por mayor, vaca y bue-• yes, un caballo, cría de puercos, ape-1 ro de finca. Carretera de Santa María ; del Rosarlo, a dos kilómetros de Gua-nabacoa. Pregunte en la bodega. Villa María. Pregunten por Vicente el Isle-fio. 
29745 80 jl. 
3033; 8 ag 
\ TENDO CASA CON 2.400 METROS tn Arroyo Apolo, muchos frutales, agua de Vento, luz eléctrica. En 4.500 a pagar dos mil a plazos. Palatino núm-l, seftor Rodríguez, Teléfono 1-2895. Cerro. 
EN AIjQUIZAR, VENDO CUATRO CA-ballerfas cercadas y cuartones,'fres-cas dos de tabaco, cujes buenos pozos, siembras de caña, yuca, maíz, frutales. Todo en siete mil pesos, mitad conta-do. Su dueño, Palatino núm. 1, señor Rodríguez, teléfono I-289S de 7 a 10 y de 12 a 2. 
30071 28 Jl 
SE VENDE O CAMBIA POR UNA CA-sa. en Los Pinos o Marianao, una bo-nita quinta de recreo, muy próxima a la Habana en carretera, con agua corriente en todas las hafcitaciones, tranvía* ca-da media hora, luz eléctrica y más de ciento treinta árboles frutales en pro-ducción. Para más detalles, J. Morera. San Francisco, 141, Víbora. Entre Por-venir y Octava. Todos los días después de una de la larde. 
29783 2 ag 
^ENDO TERRENO DE 779 METROS Y cuadrado, en Hornos y Vapor, casa y solares en la Habana y todos sus repartos. Dos bodegas bien situadas y un Ford casi nuevo. Todo a precio de situación. Teléfono 1-3353. De 1 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 29949 4 ag 
Magnífico local bajo. Se alquila para 
depósito de mercancías secas y lim-
pias. Situado en lugar céntrico casi 
esquina a Galiano. Tiene teléfono, 
alumbrado y servicio de empleados si 
se quiere. Es en oficina de un inge-
niero. Informa, Sr. Walpole, teléfonos 
1-2805 y A-4038. 
29934 29 Jl 
UNA GANGA 
nnde ur.a casa espléndida por la 
id de su valor, fabricación de la. 
citarón, está situada entre dos 
sidas, le pasa el carro por la puer-
ton portal, sala, espléndida gale-
«rrada de persianas y cristales, 
üdor al fondo, cuatro cuartos,' 
ío de baño intercalado, cuarto y 
tóo de c\adon, amplio garage, 
y traspatio. Se deja parte en 
lít». Informan en Concepción y 
íiif, botica, Víbora, todos los 
->2 a 5. 
•£7^ 4 ^ . 
¡̂ITOE UNA CASA EN ZANJA. 
establecimiento de una planta W Por 23. Es idear si le interesa, ¡j «1 San Rafael 143, Labrador. 
VENDO UNA CASA SITUADA EN-tre Belascoaín y GíMiano, de dos plantas, 450 metros cuadrados, con to-das las comodidades modernas. Se da barato y a los interesados explicaré los motivos. Informan, Apartado 264, Ha-bana. 
2858 28 Jl 
Lujosa residencia. Se vende acabada 
de fabricar en lo mejor de la calle San 
Mariano, entre Juan Delgado y Goi-
curia, frente a los parques Mendoza: 
distribución, portal, sala, gabinete, hall 
seis espléndidos dormitorios, dos lujo-
sos baños para la familia, espacioso 
comedor lujosamente decorado, pan-
iry, cocina, terraza, dos cuartos de 
criados con servicio; garage para dos 
máquinas, apeadero para la máquina, 
jardines; superficie 1102 varas. Se dan 
facilidades para el pago. Informan en 
la misma después de las dos de la 
tarde. 
POR LO ENTREGADO 
Cedo contrato de solar. 12 por 41 varas, por lo entregado: $482; paga $10 men-suales. Reparto Las Casas, cerca de la Calzada de Luyanó. Figuras, 78. Telé-fono A-C021. Manuel Llenín. 29921 4 ag 
Vendo un solar a una cuadra del Par-
que Japonés, admitiendo cheques del 
Nacional y Español. F-2257. 
29998 28 jl 
SE VENDE El. SOLAR DE LA LOMI-ta, câ le Cueto cas} al lado del cha-let de la esquía de Herrera. Mide 11-79 por 35-S8 vara.s. Informes Pedro Man-so, A-apor • Cuba, muelle del Arsenal, por correo, 
29446 28 Jl 
T>ODEGA. VENDO UNA EN LA CAL--O zada del Cerro. Paga 45 pesos de alquiler. Tiene contrato por 6 años, con I existencia en mercancías de 2,500 pe- i sos; Renta de contado 70 pesos diarios. ! La doy como ganga, por desavenencia de socio, en $4.000. Hotel París. Teléfo- I no A-7779. López. Bodega. Vendo una | en la calle Riñera, con contrato por 4 ' sos; venta de contado 70 pesos diarios existencias por valor de $1,500. No paga alquiler. La doy antes del día último de mes, por $3.000. Hotel París. Teléfo-no A-7779. López. 
30411 30 jl 
OE VENDE UN TALLER COMPLETO ¡3 de mecánica. Tiene torno, taladro y fregadora, o se admite un socio. Infor-ma nen Agua Dulce entre Buenos Aires y Carbajal. Preguntar en el solar nú-mero 10, Arturo Veliz. 
29786 M S* . 
T^RQE LA VENTA DE UNA BODEGA, U se garantizan 80 peáos diarios. Se da el contrato que se quiera. Infor-me?, en la Primera de Batista. Calle 11 y Fonts. Reparto Bátlsta. Juan Pedro. De 7 a 12 y de 2 a 6. 
29773 29 jl 
" b o d e g a en e l vedado 
En $7.000 gran bodega: vende solo de cantina $40 garantizados a prueba; gran local moderno, calle doble línea. Figu-ras 78, Teléfono A-6021 de 19 a 9. Ma-nuel Llenín. 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE familias. Mobiliario completamente nuevo, muy fresca y bien acreditada. Se da por mucho menos de su valor, por tener necesidad do ausentarse. Infor-man' A-9446. 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipete-
ca, sobre una gran casa de manipos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado, 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23198 30 jn 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-tidades, para la Habana y los repartos, negocios rápidos si la garantía es buena. Traiga los títulos. Aguila y Neptuno, barbería, Glsbert. De 9 a 12. M-4284. 27562 7 ag. 
289S5 1 ag 
VENDO BODEGA EN OUANABA-coa verdaderamente en ganga; no paga alquiler; mucha venta, y buen contrato. Informa: :Sánchez, Perseve-rancia, 67, antiguo. 
30285 29 Jul. 
29733 1 ag. 
SE VENDE LA CASA BEN JUMEDA 38, de sala, saleta, tres cuartos, co-cina corrida, moderna, a dos cuadras de Belascoa6n y a una del Nuevo Fron-tón, $7.000 y otra en Quiroga y Calza-da de Jesús del Monte? $5.500. Y en Qan Carlos, otra de $9.500. Informan en San Caries 100, Habana. 29651 28 Jl 
GANGA SE VENDE UNA CASA DE madera con doble servicio para luz y segura. Se da por la mitad de su pre-cio. Se compone de sala, saleta, tres cuartos v comedor y servicios. Renta G0 pesos. A tres cuadras del paradero Orfil-a. Se da por la mitad de su precio, por embarcarse su amo. Buenavista. Avenida tercera ¿Squina a 4. Informes en la misma, su dueño. 
29970 28 J1 
ESTRADA PALMA, UlT SOLAR DE esquina a una cuadra del tranvía i Santo:? Suárez. con 2224 varas a cuatro pesos. Municipio y Reforma «na esqul-1 na de 700 metros a 8 pesos. Avenl4a de { Acosta, en lá loma, 100 metros a cinco I pesos. Informan en Carlos III 38. Teléf. | A-3S2Í. 
| 2S3(;0 >i JL .: 
I ¿[E ~ VENDEN DOS SOLARES, A 1>08 ! io cuadms del paradero de Urflla, de 0 metros de frente por 22 y medio de 'fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y uno de I esquina, de 8 de frente por 22 y medio I de fondo; precio 1,7B0 pesos. Int'or uan ¡ en San Rafael y Marqués González, lo-, cerfa. j 2KV»: no jn 
i Se vende en la calle Santa Catalina, 
¡ Víbora,, entre Estrampes y Figueroa, 
I un solar de 14.95 mts. de frente por 
i 52.56 de fondo al precio de $7.75 la 
| vara, dando 2.800 pesos. El resto pue-
! de pagarlo a 40 pesos mensuales. Su 
| daeño, José Ramos, San Miguel núm. 
66, tintorería El Encanto, de 10 a 12 
I y de 2 a 5. 
29130 . 28 Jl 
S 
^ 6 jig._ 
jWDErr IiOCALES DE MIL VA-manas, propios para garage u "Stna. Están en el centro de la i ai le interesa, véame que ha-i-í25ínc'0- Labrador- san Rafael, 
26 ag. 
E VENDE AMPLIA CASA DE AR-azón de cemento en ̂ construcción su renta $180, por $3.500, de contado; buen perímetró, en Santos Suárez. Tam-bién una caslt y terreno, en $5.500 en Do-lores 11, Santos Suárez García. 
29652 6 n̂  _ 
>JEGOCIO DE OPORTUNIDAD. SE .ül vende un solar, chico, de 500 varas, en la loma .̂el Mazo, calle Estrampes, entre Patrocinio y O'Farrill, acera de la I brisa, buen lugar, firme, con espléndi-| da vista, urbanización completa. Pre-• ció, a 6 pesos vara, parte al conta-Ido y el resto a plazos. Su rtuefio: Cine Méndez. Teléfono 1-3395, 6 M-3386. Mén-dez. 
31 jl 
Se venden tres Casas en los repartos 
de La Esperanza, Miraflores y Los Pi-
nos con 500 metros de terreno cerca-
do cada una y un solar de 500 me-
tros en el Reparto La Esperanza. To-
i do pago, en $10.000 todo. Diríjan-
^ n ^ T L T * K r ^ l : (se a la vidriera del café El Sol, Mon-
te y Antón Recio 
CASITAS IDEALES, ACABADAS 
JWi if' construcción mixta, cor-M n̂ i nea de Jesús del Monte, iJTSn 0 y del calor. Bonito pai-Â O. una. Solo ocho días es-
¿ ~i ANGA. REPARTO ALMENDARES, \jr solar, tiene tres frentes y doble lí-nea. No lo encuentra .usted mejor. Ad-mito parte en cheques. Informan: Cres-po, 9, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-léfono M-5010. Señor López. 
29402 30 jl 
11 jl 
ŝn.y350̂ ' HERMOSO CHA-
roM„ "a a una cuadra de la cal-T¡ln P:ir:l mllla do gusto y nu-•Ca r^ B":,«e. Se entrega vacía. alzada 522-A de 8 a 1 y de 5 
ag 
Propietarios residentes en España. Me 
hago cargo de administrar fincas ur-
banas en la Habana y fincas limítro-
fes. Referencias, en Madrid, mis po-
Huo-r--- JLa*_ derdantes, F. Narano, Príncipe Ver-
cha'ief^fu/o7 l i g a r a 8-A, y Ruperto Soleiro Fernan-
do VI 2. En Málaga: Ricardo Laro-
che. Apartado de Correos 5. En la Ha-
bana Banco Gómez Mena. Mi direc-
ción: Real 170, Marianao, M. Gar-
cía Rivera. 
29184 ¿9 31 
SOLAR EN BUENAVISTA, CERCA del paradero Orfila, de 6 metros de frente por 22 112 metros de fondo, se vende o se camilla por automóvil. In-formas: G. Pérez, Jacomino, Apartado 78, Matanzas. 29220 31 jl 
i;̂ ENDO SOLAR EN LA VIBORA. Re-\ parto Mendoza, Ave. Santa Catali-na, casi esquina a Cortina, con 824 va-ras planas. Informan en Cuba y Te-niete Rey, cafó. 29186 29 jl 
OE VENDE DA BODEGA CONCEP-O clón 67, Víbora. Informan en la mis-' ma. su dueño. Cosa que urge, por dis-1 gusto de -socios. _30199 1 ag. 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
Compro y vendo toda clase de estable-cimientos, fincas, y doy dinero y tomo en hipoteca; garantizo mis negocios; son serios y reservados. Informan en Amis-tad. 136. B. García. Teléfono A-3773. 
HOTEíTVENDO 
uno. situado lo mejor que hay. Deja li-bre mensual; se puede comprobar. 1.500 pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-o. 5 mil pesos en mano. Es un nego-cio de ganga por disgustos de socios. Informan en Amistad. 136. B. García. 
HUESPEDES, VENDO 
tres casas; una en Prado, una en Con-sulado y otra en San Lázaro, 3'500 pe-sos, buen contrato y deja al mes 380 pesosMlbres. Informan en Amistad, 136. Benjamín García, Teléfono A-3773. 
CAFEVENDO 
uno en SO mil ' pesos, dando mitad al contado; venta diaria 400 pesos, buen contrato y sobran de alquileres 210 pe-sos; es buen negocio. Informan en Amistad, 136. Benjamín García. 
bodegaT'vendo 
una en 3.25fl pesos al contado, sola en esquina, mucho barrio f buena venta y buen contrato y local para matrimonio. Es gaijga para dos socios que quieran ganar dinero. Informan en Amistad, nú-mero 130. Benjamín García. 
VIDRIERA"DE TABACOS 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-rlos, buen contrato y poco alquiler, y vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, que vende 100 <̂esos diarios, buen con-trato y otra en 5 mil pesos. Informan en Amistad, 136. Bonjamín García. 
GARAGES 
Vendo cuatro en bune punto, capaces liara 50 máquinas. Informan en Amistad. 136. B. García. 
EN QUINCE MÍTpESOS VENDO 
una bodetía, y en'2 mil pesos un café, buen contrato y poco alquiler. L forman er. Amistad, 136, B. García. 
Compro y vendo propiedades 
de todos precios; tengo el encargo de vender tres casas de esquina y 16 ca-sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en adelante. Tienen buena renta. Informan en Amistad. 136. Benjamín García. 
VENDO UN CAFE FONDA 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarias, en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, dando 2 mil pesos en mano. Informan | en Amistad, 136. Benjamín García. 
PANADEROS IT BODEGUEROS: SE vende la mejor panadería y víveres finos en el mejor punto de la Habana, por tener que embarcarse su dueño sin falta, la mitad al contado y re«to a pla-zos; contrato siete años; también se admite socio que sea formal y que sea práctico en el giro pnra quedarse al rente. Informan en Aguacate, 35, al-tos. 
296 Oí? 31 Jl. 
QH~ VENDE UN PUESTO DE PRU-O tas en C. y Calzada núm. 71. infor-mes en ti mismo. 
29212 29 Jl rNA TIENDA DE ROPA SE VENDE en Regla. Por no ser mi giro y habérmela adjudicado en cobro, muy barata. Buena posición y venta. Meu-nier, Calixto García, 38, Regla, de 12 a 8 p. m. 30202-3 o ag. 
' BODEGA CANTINERA 
En $3.500 bodega cantinera cerca de Gloria. Alquiler $35 contrato cinco años tiene dos cuartos. Es ganga. Figuras 78 Teléfono A-6021. Manuül Llenín. 
24537 31 jl 
Del Español quedan sin cubrir $8.000. 
Mercancía toda de importación. J. 
Vieites, Picota núm. 45. de 7 a 11 a. 
m. solamente. 
30183 29 jl 
BODEGAS EN GUANABACOA 
Vendo una, en $2.400; otra, en $3.500; t)ien surtidas, bueno» puntos, solar en esquina, alquileres DHratos y contratos, comodidad para familia. Figuras, 78. Teléfono A-G021. Manuel Lleiiín. 2!tH43 1 ftg 
SE VENDE UNA GRAN LECHERIA, con buen contrato y todas las con-diciones buenas, por no poderla aten-der us dueño. Informes: Factoría y Co-rrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8 Sr. Manso. 
28387 28 Jl. 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro. Vedado v Jesús del 
Monte. 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-"itos que se hagan en el Departamen-to de Ahorros de ^ Asociación de De-pendientes. Se garantizan con todos los bienes que posee la Asociación >*o. bi. Prado y Trocadero. D e S a l l a - m . ! » 5 p m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. T _ C69Í6 ln- 16 s-
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d 5. 
DOY DINERO SN HIPOTECA DESDE 60 * pesos hasta 100 mil. sobre ca-gas, solares y fincas rústicas. Compro casas y solares cuyos precios no sean rx a ir orados. Informan gratis: Agular, lid. departamento 82- de 9 a 11. 
26278 30 ll- . 
FACILITA DINERO 
En prrmera y negunan hipoteca en to-dos puntos en la Habana y «us Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lAecoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantilades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se cotaprac las oís-
mas siempre que sos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta 
te. A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
£9093 1 ae. 
30164 2 ag 
Cheques Digón. Vendemos víveres y 
; licores contra cheques Digón a la par. 
Alfredo García, Bayona, 2, almacén. 
30180 30 jl 
CUATRO BODEGAS SOLAS 
Se venden una $2.400; otra $2.700. otra $5.500, otra $6.000. alquileres baratos y contratos. Fipuras 78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
24537 81 jl 
DINERO E HIPOTECAS 
ATENCION SI NECESITA USTED dinero en hlpc¿eca desde $5.000 en adelante y quiere hacer la operación rápida, tengo más de trescientos mil para colocar al 9 y 10 y medio por 100 Véame y no pierda tiempo. Hotel Pa-rís, A-7779. López. 30:,97 30 Jl 
A los que tengan checks o bonos de 
cualquier Banco, no los vendan sin 
verme, porque yo se lo admito sin des-
cuento, en pago de solares de los Re-
partos Almendares, Alturas del Río 
Almendares, Buena Vista. A plazos y 
al contado, dando $100 de entrada y 
el resto a $15 o $20 al mes, pudiendo 
fabricarlos de madera o mamposteria. 
Informes, José Piñón, Hotel Harding 
Crespo núm. 9, Habana. Horas: de 
7 a 2 p. m. 
29548 30333 5 a 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Se vende un gran café cantina con lunc tabacos y cigarros, frente al mejor co-liseo de la Habana. Se drfi facilidades para el pago; objeto do venta se le ex-plicará al comprador. M. Alvarez. Amar-gura, 48, altos. Habana. Largo contra-to. No paga, alquiler. 
30082 28 jl. 
A DOS DEUDORES DE DOS BANCOS Nacional y Español. Doy dos che-ques, uno del Español, por valor de 1,800 pesos, y otro del Nacional por valor de 2,200 pesos. Los doy por dos años, sin cobrar interés, admitiendo garantías de fincas rústicas o urbanas. Pueden di-rigirse por correo a su dueño, Juan Al-fonso. Máximo Gómez, 32, Colón, Pro-vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
NEGOCIO PARA EL QUE DISPON-ga de 500 pesos, pueden ganarle mensualmente 100 pesos. Informan, en la Tintorería Moderna, Habana y Obis-po. Señor Cerdeira. 
30407 31 jl 
Check Español de $5.000. Vendo el 
21 valor por necesidad de embarque. 
Debe ser antes de las doce de hoy. 
Manzana de Gómez 212. 
30252 28 jl 
DOY EN HTPOTECA $1.500 A $3.000 del 8 al 9 por ciento anual, buena garantía. Trato directo. Amistad, 56, de 9 a 2. Aproveche esta oportunidad. 29794 27 jl 
DINERO AL 15 POR CIENTOrNecesl-to diez o doce mil pesos, doy en garantía casa que costó ahora cincuen-ta mil pesos y también Industria en plena producción que vale ciento cin-cuenta mil pesos. Pago coretaje. Infor-ma dVial, Zulueta 22. 
30261 31 jl 
HIPOTECAS 
Hipotecan cinco casas en la Habana; dos en San Lázaro, una en Neptuno, una en San José y otra en Aguila. Pa-go del diez al doce de Interés sobre las mismas. Trato directo con Román Heres, Amargura, 48, altos. Teléfono número M-3B06. 
30134 9 jl. 
COMPRAMOS CHEQUES 
de todotf loo banooM, nagttmos en el boto. También compramos libretas de Iflp cajas do ahorros 0o loa so.-los del Centro Asturiano y Centro aa)!»«go. Ca-lle Amargura, 4S, ult̂ s. Tteléfono nú-mero M-oaOS. • 
Tomo 25.000 pesos en primera hi-
poteca al 7 por ciento sobre casa en 
O'Reilly, vale 125.000 pesos titula-
ción muy limpia. Telf. M-2083, el pro-
pietario. 
29361 28 Jl 
COMPRO LIBRETAS DB LA CAJA de ahorros de los socios del Cen-tro Asturiano y doy dinero en hipote-cas. F. Fernández. Aguiar, 36. Teléfono M-n248. Da 5 a 6 p. m. 29700 1 ag 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo núm. 59. Teléfono 
M-9036 
Compro y vendo cheques de 
todos los Bancos afectados 
en liquidación. Pignoro azú-
car y valores y tengo dinero 
para hipoteca, vendo casas 
y solares en la Habana y sus 
barrios. Compro acciones y 
Bonos de la Compañía Urba-
nizadora de la Playa de Ma-
rianao. 
29S60 2 ag. 
CHEQUES 
Compro de todos los bancos, También compro libretas de las cajas de ahoros de los socios del Centro Asturiano y Centro Gallego. Amargurk, 48, altos. Teléfono M-3506. 
20134 29 jl. 
HIPOTECA DE 60 MIL PESOS^ 
Tengo para colocar una hipoteca al 9 y diez por ciento sobre casas en la Habana, que tengan buena garantía. Trato directo con los dueños. Informan en Amargura, 48, altos. R. Heres. Te-léfono M-3506. 
20234 | 29 Jl. 
COMPRO CHEK DEL~G6BIERN0 
en grandes cantidades; loa pago en el acto. Informan en Jesús del Monte 73 Teléfono M-9333. 20230 si 
Tengo dinero para colocar en hi-
poteca a buen tipo. Compro ca-
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas. L* 
Suárez Cáceres. Habana, 89. 
CC405 lQd.-22 
EMPLEADOS 
tomamos cheques del Gobierno y 
de todos los bancos en liquidación. 




Compro hasta 35.000 pesos, pago ? o J por ciento más que los corredores. Com-pro y vendo de los demás Bancos. Mer-caderes 11. altos, departamento Id* de: 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñal. 29503 19 Jl 
INSTRUMENTOS D E MÜSICA 
^ . con i aiel ae luJ0 vua «̂ta rto ,0 metros. Planta baja "Wl rnl. .crIa a to'3o el frente, Pantrv ' sala' comedor, salón « saî  Ooc>na bodega. Planta ? con dr> f̂ ntral y cinco habita-os y )an0R- garage para dos ĥ cla 'rT-'i para servicio. Infor-lunOn, Aguiar y Muralla. 
• 3 &Z-
iV,-*VeiM»e, Diez casi esqui-
^ M ?é*' Ve<lado, acabada de 
^ m"le 50 por 6.50. Informan 
g wto,, J. J. Higueras. 
3 ag. 
JUAN PEREZ 
¿Quién rende casas?. ¿Quién compra casas. PEREZ . PtlllF-Z 
DOS SOLARES UNIDOS 
Cedo contrato de dos solares llanos, 29 por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto Buena Vista, cerquita tranvía. Fipuras 78. Teléfono A-6021. Manuel Llenin. V29R:;7 3]_jl 
DESEANDO VENDER, ADMITO pro-¡ posiciones del solar Primelles casi' esquina a Velarde, en magníficas con-diciones para fabricar dos grandes ca-sas o naves, 420 metros en Das Cañas, San Miguel 166, Pérez. 29566 II-Jl. 
* Sf̂ H01̂ 1 ^ R A BODEOTJE-
. ndo Un. Ucparto Mendoza, Ví-Ĵ lterin- ,e.sc,uina de fraile nue-w 0' Drpñ ,Iene 264 varas, es de ofert rada para altos, Hu-ky otro-» i5 ê 3̂0 pesos de al-l-.̂ ierp ' aaban regalía; pero lo 
lie00*- TamiViender- Su ú111"10 P™" ' U recono-eca total ios. Apro-Francisco 
Vemnr/frlnc'8ddoCcZpo?̂  PEKÍ/ÍT?N ED REPARTO BB̂ TÁNCOURT, ¿2ü én ío™ardln ô e^'hi^ca? PKKEZ lli cerca de la Quinta Covadonga, se ' ' -'vende un solar con una superficie de 418 varas, en 1.000. Se admiten cheques de Digón Hermanos, a la p¿r. Su due-fio, San Ignacio 75, bodega! 29,585 29 jl 
nte 2 D. 
1 ag 
"^A CASA EN"DA CA-
"aKi * en esta ciudad, ít̂ 0̂ •• Su I ' Parte alta, por su ^ lio t V̂f en Estrada Pal-«i enciÁ», !?éfono 1-2802. (Admi-^ de corredores). —̂  10 ag. 
% JVVf102 babitaciones, largo 
- H ^ . ^ e r y en lo cén-
^ I»* 38 veníie en precio 
1 Me--0nnan en el teléfono nú-
í.os'négodos "de" esta casa son serlos / reseryados. Belascoaln, 34. altos. 
"ttVuema" oportunidad, se vende 
I J de en lo mejor del Cerro un terre-no que mide 15 metros de frente por 30 de fondo, tiene fabricado una acce-soria y una nave que hace un conjun-to de 220 metros lo fabricado midien-do la nave 9 por 21 mt. Hay instala-do en U misma un taller de carpinte-ría con las máquinas siguientes: un cepillo moldura grande, una sierra cir-cular un torno, una,espigadora, un apa rato 'de afilar, un péndolo, un taladro nara hierro, un motor eléctrico marca ra O / E Lo mismo se vende Con má-nninis aue vacío. Tara informes en la m "ma cafle Auditor entre Clavel y Co-ITos al lado de la fábrica de gaseosas La'Pai!. De 7 a 6. 
26698 i ag- -
URGENTE 
Por no ser del giro se vende una. bode-ga en el Reparto Buena Vista, en 3,300 pesos, sola en esquina, 6 años de con-trato, comodidades para familia, paga poco alquiler. Vende 60 pesos diarios, la mitad de cantina. Puede dejar algo a plazos. No corredores. Su dueñao en Calzada, 133. Vedado, frente al Veda-do Tennis. Juana Bultago. 
29971 2 ag 
¿RESTAURANT, BUENO? 
Vendo uno. Federico Peraza, Rayo y Reina, café. 
URGE LA VENTA * 
de una modega en Calzada. Vende' 70' pesos diarios. La mitad de cantina, 4 años de contrato, o paga alquiler. Tie-« ne comodidades para familia. Infor- [ ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en todos los barrios, con comodidades para familia. Buen contrato. Pagan po-co alquiler. No compren sin verme. Tengo buenos negocio?. Informa: Fe-derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
COMPRO 20 ACCIONES DED FRON-tón de la Playa, y vendo 20 accio-nes de la Havana Electric Co. Trato directo con el interesado. Informa Sán-chez. Perseverancia, 67, antiguo. 30420 30 jl 
DINERO. DESEAMOS CODOCAR EN hipoteca, $14.000 juntos o fracciona-dos en la cantidad que se desee. José G. Ibarra. Oficios. 16. altos, Teléfono A-4952, departamento 2. 
30123-24 31 jl 
DMITO~OHECKS Y BONOS A DA 
p.̂  en compra de las siguientes máquinas: Fiat, siete pasajeros, 2.000; Renault, 5 parajeros, $5.000; Singer, 7 pasajeros, $8.000. Informes Hotel Har-ding. Crespo 9. Habanaíi José Piñón. Ho-ras, de 7 a 2 p. m. t ^-'3 [ 5_J1 
AVISO A LOS TENDEROS. TOMO DE G a 7 mil pesos en cheque y bonos del Raneo Español a cambio de sombre-ros para señora, niñas y niños, y abani-cos que acabamos de recibir de Valen-cia. Enrique Sánchez, Neptuno, 74, Haba-
NACIONAL Y ESPAÑOL 
MARCELINO GONZALEZ. Tomo che-ques a la par de estos dos abncos, por terrenos y solares, a dos cuadras de la Víbora, y en el reparto de Almendares. Parque Japonés. También los tomo en efectivo al mejor tipo y en valores bue- i nos Operaciones rápidas; mis asuntos 1 son serios. Amargura, 48, altos. Habana. , 30082 28 jl. 
DINERO 
MARCELINO GONZALEZ. Doy en hipo-teca sobre propiedades en la Habana y sus barrios, en todas cantidades, al me- ! jor tipo. Operaciones rápidas y mis asun-tos son serios. Amargura, número 48 altos. . ' 
28 jl. 
OB DESEAW TOMAR-̂ j: 20' A 25 MU. O pesos en hipoteca, sobre propiedad de doble esquina en la Habana. Trato directo. Preguntar por Rodríguez, San Lázaro, esquina a Hospital. 300í|4 29 jL 
EN AYUNTAMIENTO, 10, T Prft03Ir Cerro, se vende un plano para apren-der, 50 pesos, por tener qne ausentar-se su dueño. Pnede verlo a cualquier hora. 
30325 SO ¡ i 
PIANOS T AUTOPIANOS, A PDAZOS Huberto de Blanck. Reírta, 34. Ha-bana. Tel.fono M-9S75. Música, cuerdaSy rollos, fonógrafos y discos. 
25877 27 ag 
TTENDO UN AUTOPIANO NUEVO, Y con 50 rollos también nuevos. 8S notas. Caoba, instrumento grandioso, gran sonido. Precio de ocasión. Calza-da 90. Vedado, entre A. y Paseo. 
29980 29 j l 
ATENUO UN PIANO AMERICANO T de un mes de uso. estilo elegante, grar̂  sonido, tres pedales, caerdas cru-zadas, color caoba. Precio may bara-to, Jesús del Monte 99. 29981 tt íl 
29352 28 jl 
\TENDO 40 CABALLERIAS DE KON-\ te dando linden; a la bahía de Xuc-vltas o también se cede la Guía Fores-tal para su explotación de madersJcar-bón, etc. E. Cima. Aguiar, 36. Tellfono A-539S. de 3 a 6 p. 29709 1 ag 
POR 9850 TRASPASO CONTRATO residencia veraniega en calzada, pe-queña finqtiita con varias siembras y cría de aves. $30 renta mensual. Díaz Minchero, Guanabacoa, casería Villa Ma 
ría. bodega. 29449 




compran jor de la el Wa frente tí 
do una nequeña finca en lo me-, frente a "El Chico" en as estas fincas tienen •retera, gran arbolado, ítKutt auiiiiuuiiie y luz eléctrica y la ven-taja de entregar el 10 por ciento de con-tado y el resto en 4 años. Para infor-
»1P.f.,y P,ano3- Habana, 82. Teléfono A-J474. 
C61̂  Ind. 10 jl 
VENDO CAFES 
dr tmlns precios y en todos los barrios. A plazos y al contado. Informan: Rei-na y Rayo. 
TENGO SOCIOS 
para bodegas y cafés. Inteligentes y con algOn capital. Informa: Peraza Reina yRayo, café. ' 
M. FERNANDEZ 
Vendo bodegas, de todos precios y en todos los barrios y cafés en las mis-mas condlr̂ onea, a plazos y al contado Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p m Teléfono A-9374. • 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
de todos precios. Soy el que más tengo 
en venu por estar relacionado con sus 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
Aa937ÍeraZa" Relna y Rayo- Tel«ono 
¿00f" 4 ag. | 
DOY EN PRIMERA HIPOTECA SO-bre casas en la Habana y Vedado con buena garantía. $12.000 al 9 por ciento. Teléfono M-3261. De 12 a 1 y de 7 y media a 8 p. m. Mato. 29953 29 jl 
TENGO DINERO, AL~9 Y 10 POIl ciento, para-primera hipoteca en la Habana, y vendo casa en Salud y Be-lascoaín, en 12,000 pesos. Informa: Sán-chez. Perseverancia, 67, antiguo. 300o8 29 jl 
CE TOMAN, 3,500 AL 12 POR CIENTO, 
O ppr un año prorrógablc, pudiendo cancelar con un trimestre, con primera hipoteca de una casa moderna y un solar de esquina anexo, en un buen punto del Cerro. Directo. Chacón, 23 altos. Departamento, 8 y 9 
2̂30 30 Jl 
CHEQÜES CONTRA MERCANCIAS 
Confeĉ ones para señoras, niños y hom bres y útiles de casa; recibo heoquej intervenidos de trde s los bancos, a lá par, contra mj'ivaucías, al por mayor y 
^ri^r1^^01"68* 11' alt08' departa-Piñol ê 9 a 10 y de 2 a 4. S&Utfl 
29294 ai 
A LOS SEÑORES QUE TENGAN 
CHECKS INTERVENIDOS 0 LI-
BRETAS DE AHORROS EN 
LOS BANCOS ESPAÑOL Y 
NACIONAL 
Si Vd. deíea invertir sus checks interve-
nidos con sólidas garantías para recibir 
el importe de lo invertido en cantidades 
pagaderas por trimestres o semestres, 
con interés puedo pagarles sus checks, 
al 90 por ciento de valor. Doy garan-
tía absoluta para la inversión de es-
tos checks, visíteme le informaré de 
todos los pormenores del negocio. M. 
de J. Acevedo, Notario Comercial. Con 
oficinas en Obispo núm. 58, altos. 
Deptos. 5 y 6. Teléfono M-9036. 
t 2 ^ 
DINERO. LO DOY EN HIPOTECA^ del 8 al 18 por ciento, y compro v 
vendo f ncas rústicas, urbanas y nola-
A-5864 A*U,â , n- ^'«ono 
300G6 29 jl 
pOMPRO LIBRETA sf̂ Y CHEQUES fVJL,te/«veAniflos (]e ,odos Bancos y a fiShH ÂHhorros; y tenR0 ĉlones de a fábrica de jarcias de Matanzas y pe-
« «MéJÍC0- Tel"ono 1-3361 De 
29949 de 6 a 9 D- m- García. 
4 ag 
COMPRO PIANOLA O AUTOPIANO que no exceda de 400 pesos, pa-gado con honos 'del Banco Español a la par. También un juego cié coarto que no exceda de 300 pesos, en igual forma. Dirigirse: L. Travieso. Calle Jorge, en-tre Gertrudis y B. Lagueruela, Víbo-ra. Mande postal para ir a domicilio 29940 jg jl 
PIANO: SE VENDE UNO DE TRES pedales, cuerdas cruzadas y todos 
los muebles modernos de una casa. San. Mnguel, 145. ¡ 29992 23 jl. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
CASA IGLESIAS" 
| Departamenio de música. Métodos es-
i tudios para piano, obras para plano a 
| 2. 4. 6 y 8 manos; canto y plano; «ar-
, zuclas infantiles, música religiosa-
| obras para instrumentos varios rollón 
I para autoplano. Atención especial a loa 
; ludidos del Interior. Compustela núm. 
1 Tel M'-iSSg' entre 0bispo y O r̂apía. 
» 26193 
PKADO 110, ALTOS DB EL ANON, SB • . j*1̂ "11* una ûena habitación con 
l̂C<i£al (Prad<>. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
patiero do cuarto. Entrada por El Anón 
¿:,752 28 jl 
« El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo eucuíMitra usted en O 
O cualquier población de la O 
^ Ropúbllrn. n 
/ A G I N A C A T O R C t D I A R I O D E LA M A R I N A Jüüo 2 8 d e 1 9 2 i 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . : 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S u c l i b k ü S , CHAUFpd E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCINERüq RS-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , PORTEROS ^ 
- ^ ^ ^ e t c . 
^ l 6 , " Seconv?ceiS0^]o . '5. 
LIBRO  
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
) no. Calle 17. namero 324, V^dudo 
30306 i " 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no blanca, Que sea formal. Infor-
man en Calzada del Cerro 402. 
30341 _ •» _ 
í j E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que sea peninsular y que traiga 
rmorncndaclón. Cárdenas, 41, 
30343 ^ í ' 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y mfls gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi'yno 
I'ida un folleto de instrucción, grati». 
Mand* tres sellos de a 2 centavos, para 
franqu >o. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lfiz.aro. Habana. 
E r 
^ N L A C A L L E 17, N U M E R O 302, E N -
_ tre G y H, se solicita una lavande-
ra que sepa lavar bien y de todo y ten-
ga recomendaciones. 
30046 30 Jl 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n las c u c h a r a s d e l a t a 
O E N E C E S I T A N M U C H A C H O S H O N -
rados de 14 a 20 años, para darles a 
vender pantufas de suela de goma. Se 
garantiza a'l que trabaje sacar de 2 
10 pesos diarios. Carmen, 2, esquina 
Campanario, taller do maquinaria. 
29597 29 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S 
••2 S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
> habitaciones. Ha de traer referen-
cias. Animas, 141, altos. 
0 3 7 2 
C ' E S O L I C I T A E N E L V E D A D L I -
O nea aúm. 143 esquina a 22Yaltos, 
una criada de comedor que sea limpia, 
trabajadora y que traiga referencias. 
Sueldo. $30.00 ropa limpia y uniformes. 
onnQfi 30 Jl 
I.^L P R O F E S O R L O R E N Z O DA C L A -\j ses de ingles, comercial y taquigra-
fía Inglesa a domicilio. Prado 113, te-
léfono M-5492. 
3000C / 9 ag. 
^SOLICITA EwS I-íCITA TN SpCIO CON UOO 
pesos para ampliar un negocio da 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O V, 
O tle los hermanos Basilio Vega y Gre- j n ^ t a utilidad, ara produ J r t'  15
gorio Vega para asuntos de familia. I n - a 20 mil peft)s al aflo. Provincia Cama-
forman en J . Abreu y J . Alonso, L u - gi¡ey< Morón. Marina, minero 5, dan 
yanó. Fé l ix González. detalles M. V. Y en la U a b u d . Luyanó 
30376 30 j l 1 103i A y . 
D E S E A V E R Á J O S E V I L A R E Y 
O lo solicita Francisco Rodríguez, v i -
driera del café Oriental, Teniente Rey 
y Zulueta. 
30149 31 j l 
28601 30 rn. 
i j E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A -
¡5 da y debe ser muy limpia. Calle U , 
número 183, esquina a J , Vedado. 
30284 29 3ul-
/ C R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A 
\ J una que pueda presentar recomen-
daciones. Buen sueldo. Hora para tra-
tar de la colocación: de 9 y media a 
10 v media. A. M. A. entre 21 y 23 
30151 •u •" 
L ' B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O los cuartos, que tenga refffrenclaa. E 8 
para un matrimonio. Sueldo, JO pos..s y 
ropa limpia. Domínguez, 2, Cetro, l e le -
fono A-4865. .„ „ 
30178 ¿9 J1 
EN E S T R E L L A 23, A L T O S , S E SO-licita una muchachita de 14 a 16 
años para ayudar a los quehaceres de 
la casa. 
30144. 3 j i g . 
E ~ S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora, lo mismo blanca que de co-
lor, en la calle J . esquina al7. Vedado. 
Muv buen sueldo. Sra. de Goicoechea. 
30197 29 Jl 
EN SAN L A Z A R O , 36, MODERNO, A L -tos, primer piso, derecha, se solici-
ta una buena criada de mano. Sueldo, 
25 pesos, uniformes y ropa limpia. 
30235 30 J l ^ 
PA R A C R I A D A D E MANO SB S O L I -cita una de mediana edad, para el 
pueblo de Arroyo Naranjo. Sueldo, 30 
pesos. Luz, 6. 
3024 4 20 jl 1̂ 
O E S O L I C I T A E N L I N E A 11, E N T R E ' 
O G y H, una. manejadora peninsular \ 
que no tenga inconveniente en ir para I 
el interior y que sea limpia y traiga 
referencias. 
30265 • 30 j l 
L"E DESBA SABER 
O de 
E L P A R A D E R O 
Francisco Afreijo Fernández. Lo 
solicita Bautista Afreijo Fernández. In-
forman: Oficios, 54, esquina a Mura-
lla. 
29951 28 j l 
sr,-v-,. 
V A R I O S 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
l O rera de ropa blanca que entienda 
(algo de vestidos y bordados. Si no es 
1 competente que no se presente. Sueldo, 
' según convenga. Puede vivir en la ca-
; sa. E n la misma una lavandera que se-
ipa repasar ropa para lavar en la casa. 
¡Cerro, 530, esquina a Tulipán. 
30437 31 Jl 
" A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M P 
H AGO S O C I E D A D CON P E R S O N A que tenga cinco mil pesos, para un 
negocio que gana este año 50 mil pesos. 
Grandiosa oportunidad. Dirigirse por es-
crito, a Russell . D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
28782 29 j l 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . In for -
m e s e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
ikj vinos y licores. Informan: San Mar-
tín. 10. Detrás del depósito de mate-
riales del señor Varas. 
29944 28 j l 
L I C E N C I A S D E A R M A S D E F U E G O 
las tramitamos ron rapidez y sin mo-
lestia p ira el cliente, así como tam-
bién Títulos de chauffeur, matrimo-
nios, divorcios, pasaportes, cartas de 
ciudadanfa. etc. Escr iba o visite a Daus-
sá y Zorrilla. Obispo, 56, altos. 
28930 28 j l 
H e l a d o s 
SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO mayor do catorce años para criado 
de mano, <j<»e es té acostumbrado a ser« 
vlr. Reina 131, primer piso, derecha. 
30048 29 Jl 
P E R D I D A S 
A R T E S Y OFICIOS 
PE R D I D A D E U N A C A R T E R A QUB contiene un titulo a nombre de Ma-
nuel Vl lar y un ticket y un recibo de 
una fianza, nada tiene valor sino para 
el interesado. Se grat i f icará y so agra-
decerá. Capricho, 2, Puente de Agua 
Dulce. 
30175 29 Jl 
N U E V O S P R E C I O S 
Mil cartuchos, para 6 cts JS.00 
MU cubos y cucharas. . . . . . 5.00 
MU cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer «1 helado. 40 
rentares libra. 
Valnolín, Sl.00 Ifbr». 
Cartuchos para 20 centavos. $12.00 mil. 
Platos pura giras, el 100. 
Vasos para agua, fl.OO el 100. 
Papel en rollos y «ir resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
D I E Z P E S O S 
S e g r a t i f i c a r á c o n d i e z pesos a l a 
p e r s o n a q u e t e n g a l a b o n d a d d e 
e n t r e g a r e n C o n d e , 1 9 , u n c h a i d e 
a l g o d ó n , c o l o r v e r d o s o , e x t r a v i a d o 
e l s á b a d o ú l t i m o e n t r e las ca l l e s 
de S a n L á z a r o e I n f a n t a , o P r a d o 
y C u b a . 
C6463 3d.-26 
SB Q R A T I F Z C A R A O B N E R O S A M B N -te al que entregue un reloj pulse-
ra de sefiora. rodeado de brillantes y 
con adornos de cristal mate. Trevejo: 
Aguiar 74, altos. 
29912 9 ag 
PB R D I D A . ANOCHB, B N T R B 8 Y 9 de la noche, se dejó olvidada en un 
Ford una cámara fotográf ica Kodak. 
Se grat i f icará a la persona que la de-
vuelva a Campanario 22X 
30030 28 j l . 
Toda persona que se retrate y presen-
te este anuncio en la f o t o g r a f í a de J . 
Gispert, situada en Galiano 73, altos 
de "Los Reyes Magos", se le regala-
rá, a d e m á s de los valiosos regalos que 
acostumbra a hacer la casa , una ar-
t ís t ica y acabada a m p l i a c i ó n monta-
da en cartulina finamente enchapada 
con maderas del p a í s . Este anuncio 
es vá l ido solamente hasta el d í a 15 
de agosto de 1921. 
30366 4 ag 
» acuerdo 
tración se c  
traordinarla a 
Compañía, para'IY 2 
senté mes de Snif1 d'« 
de en el i - l ^ ' ^ a l a ^ ^ g j I «eme 
:dAe en el loc\r d:o,a las t ^ ' 
AVISOS 
T ;n invento nuevo, barniz pa-
U ra automóvi les , pianos y muebles 
conocido en los 48 Estados ne los U s' 
Patentado en U. S. México y Cuba. Se-
ra en dos minutos. E n automóv i l e s ra -
yados, el barniz cierra los rayos y se 
seca enseguida. Otros barnices tardan 
3 a 5 semanas para secar. Todos los ( 
colores. Muy práctico y recomendable1 
para sillas do rejilla. Una si l la barni-1 
zada con este invento, seca» enseguida! 
y la más sucia rejil la se pone blanca I 
como nueva, l^as mejores referencias i 
de todas partes de Cuba. Instrucción, 
demostración y muestras, gratis. Pre 
cío. 98 centavos, Gustav Tuschel, Nep 
tuno. 8. 
30021 28 Jl 
r e f i ^ T r t S f / ^ ó 
dad, d i acuerdo qu,da<=i6n H E ^ 
Párrafo B del x0T) ^ k t '» 
tatutos d¿ esta r r I c u l 2 - ¡ r > 
p ^ o i 5 C o * 
_ 30002 Presi<lenie7 
C E S E L E C T R Í C E S E 
W E R C O M P m 4 * 
S E C R E T A R I A - para f 1 
nistas y accionistas rt acI1Ita « , 
cuanta información ,de esta p J 
ricen los Estatu ^ en , n t ^ 
derechos, y habida *TT*mll 
sentaclón en i» ^ CUenta a i.0 
tenedores de bonoiT, Se ^ 
senten a esta SecretaríoCcÍ0n« oi 
los que posean nn; Ia- ^Kileiií 
neficio de los t e n ^ orSan¡Za le 
fiía el registro " <̂ rp8 V de il 1 
C l e n f u e g o s . ' ñ . í ^ ' ^ l de 10 ^ 
tario E M I L I O D E i ! H r i ^ - E l 
C 6252 KEAL. M 
«Od-ij 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo «iue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el niecan'smo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el titulo y una buena coloca-
es la r . , r» i« ; i uuieuer ei uuuo y una nuena 
San Francisco, 22 , entre Delicias y ( t i ó n . L3 Escuela de Mr. kel ly 
Buenaventura, se solicita una criada ^ j f * en su clase en la ".<*Iúbllca de 
de manos que no duerma en la c o l ó - , 
cacion. . _ 
0 3 N E C E S I T A TTNA C R I A B A P I N A 
para habitaciones. Tiene que saber 
repasar la ropa. Animas, 141, altos. 
30068 28 j l 
C ' E S O L I C I T A UNA C R I A D A B E N I N -
13 sular que sea amable y trabajado-
ra. Buen sueldo. Jovellar 33, altos, en-
tre M. y N. 
30080 28 j l 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el es-
perto más conocido en la Kepública oe 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuanto? 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
N E C E S I T O D I N E R O 
Juego de cuarto de caoba, enchapado 
y bronces .que vallan J 1,200. hoy en 
$800. Juego de 8 piezas esmaltado, que 
valla $800, hoy $525. Juegos de come-
dor y do sala. Lámparas de sala cuarto 
y comedor y demás muebles. L a Vene-
cia, J e s ú s del Monte, 238. Tel. 1-3251. 
30428 4 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de todas clases. Teléfono Se componen 
M-9314. 
28275 * 11 ag 
> f l L L A R E S . S E V E N B E N Y A C C E S O -
J J rios para los mismos. Viuda e hijos 
de J . Forteza. Refugio, 7, entre Prado 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164 16 ag 
CHANGA: F O R A U S E N T A R M E S E ven IT den los muebles de una casa. Sala, 
comedor, cuarto, lámparas , cuadro y un 
plano. Para estudio, en Factoría , número 
30. Pregunte por Ravana. 
30128 31 j l . 
BA R B E R O S . S E V E N D E N TODOS L O S muebles de una barbarla por tener 
que dejar el local, todo es tá en buen 
estado. Informan en la misma. Compos-
tcla, 59. 
30129 29 Jl. 
LL E G A R O N L O S F I L T R O S L E O N D E Oro. Los mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Monarch 3, $45. Smith Premier 5, $30. 
Underwood. $75. Remington 10, $70. 
L . C. Smith 2, $45. Todas flamantes. 
Garantizadas por cincíb años. También y Hno. Monserrate, 37 -A. VUIesas . 6. 
vendemos un estante grande " 1 
Contadoras Nacional y Americana, 
producto de varios remates, las vende-
mos muy baratas, como todos los ar-
t ícu los de joyer ía y muebles. Lozada 
M R . K E L L Y 
298S1 2 ag. 
y N L A C A L L E L U NUM 
J l i se necesita una criada 
Duerme en la colocación. 
30003 
2, A L T O S , 
de mano. 
le aconseja ir usted que vaya a todon 
¡os lugares donde le digan que se en-1 
seDa pero no se deje engañar, no CK' 
ni un centavo basta no visitar nuestra I /""lAMAS, 
Escuela. I importados 
Venga hoy mismo o escriba por un1 ras y 
libro de instrucción, gratis. 
s j l - ! E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- o í » . A y A n / V ojq 
O no para la casa de vivienda de un u A I i LAlAIVU, L't i í 
L A H A B A N A 
Central en Matanzas; sueldo $30. I n - ! 
formes: L número 190, Vedado. 
28060 28 j l . | Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
i drios, $2.00. Un estante para libros $10. I _ _ 
Un buró espléndido, $60. Cintas para i Q B V E N D E N C A J A S D E C A U D A L E S 
I máquinas do escribir, 60 ctvs. una. O de todos tamaños, admitimos checks 
i O'Reilly, 60, librería. | del Banco Nacional. Pueden verse en 
I ^ t i Jul-_^ I San Ignacio núm. 51, ferretería, telé-
i p A M A S , B A S T I D O R E S D E A C E R O , ^"gGg'V15'4" , 
I i portados, escaparates, fiambre- . g 
otros muebles, se liquidan al por I A M I V F I ANFA 
menor por cuenta de fábrica, a precios • w * IWli^>riUfMUifl 
baj ís imos, en Belascoaín núm. 56. I Muebles en ¿ranga: Se venden toda cía-
30150 10 ag. I«« de muebles, como Juegos de cuarto, 
-— — i de comedor, de sala y toda clase de ob-






E D E S E A N C O M P R A R UNO O DOS 
sillones para invál ido. Para infor-
mes, A. González. Consulado 50. 
29S44 28 j l 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
CM10 Ind.-15 Jn 
S E D E S E A C O M P R A R 
Mesa pequefia de carambola, en buen 
estado y barata. E s para casa particu-
lar. Dirigirse a Manuel Oarcía. Aparta-
do 1017, Habana, con todos sus deta-
lles de -precio, etc. 
30 Jl 
J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos, $170, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastacbe. 
27826 10 ag 
 l, l  e  
rez núm. 65, te léfono A-6851. 
30146 30 j l 
COCÍNELAS 
t^E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
¡o ra para un matrimonio solo. Si no 
sabe cocinar bien a la española, que 
no se moleste. Sueldo, $25. San Lázaro 
35, bajos. 
30337 30 j l 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~ R E ~ 
O póstera, para up matrimonio, qué no 
saque comida y tenga buenas referen-
cias. Campanario, 88, primer piso, de-
recha, entre Neptuno y San Miguel. 
^30433 30 j l 
Se necesita buena cocinera para coci-
na p e q u e ñ a . Se da buen sueldo. H a 
de saber bien su ob l igac ión , de lo 
contrario que no se presente. Infor-
m a n : D , n ú m e r o 66, altos, entre Lí-
nea y Calzada , Vedado. 
K S T R A D A P A L M A ( A N T E S CONSU-lado) 94 y 96. Prés tamos y alma-
• cén de muebles Los Tres Hermanos, Te 
I léfono A-4775. Gran rebaja en 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los que 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
T o d a persona, por inexperta que sea, 
c aanar 10 np<50« rliarin* ven-i tienen contratos vencidos pasen a re 
e ganar i v pesos o í a n o s v e n - ¡ cogerlog 0 a prorrogar. Estrada Paimi 
lo los art ículos que rematamos, (antes Consulado) 94 y 96, frente a li 
gruesas botones de nácar fi-
0.05 
competencia- Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos do 
valor. San Rafael, 115, esquina a Oer-
vasio. Teléfono A-4202. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , de .comedor y sala de caoba, en 
magníf icas condiciones. Pueden verse 
en Paseo, entre 25 y 27, accesoria im-
par. "S 
30088 30 Jl. 
Por embarcarme el d í a 20, vendo m i 
m á q u i n a de escribir Remington n ú m . 
11, de muy poco uso con su mesita, 
en $75.00. Cos tó $160.00. Neptuno 
n ú m . 101. Telf . A 9592. 
28774 29 j l 








nos, a 0.05 gruesa. 
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan 
eos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora , 
500 docenas corbatas de seda, 
l ina, a 1.75 docena. 




E l Diorama. 
10 ag. 
30251 "0 
Se venden un juego de cuarto, de ro-
ble, compuesto de escaparate, chiffo-
nier, mesita, dos sillas y cama de hie-
rro, para una persona ;v cuatro sillo-
nes grandes para portal; un reloj de 
j pared. Todo muy barato y en m a g n í f i-
i co estado. Paseo, 276, entre 27 y 
1.000 docenas calzanoillos B . V . D . ¡ 2 ^ Vedado. 
30O90 28 j l . 
muse-
colo-
C E S O L I C I T A UNA 
O cocinar y limpiar 
C R I A D A 
una casa 
matrimonio solo, para el campo 
man: calle O y 19, Vedado. Tel. F-4475 
30176 29 j l 
a 5.00 docena. 
_Jr -^T ' 400 chales de seda en colores, a 12 
de un 
Infor 
^¡B N E C E S I T A 
peninsular 
UNA MUCHACHA 
que ent iéndanle cocina y | 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña. Que sepa cuwujlir con 
bu obligación y que traiga rererencias. I 
Sueldo, $30. Informan en Maloja 11, 
altos. 
30214 31 j l ( , i 
J B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
rá que tenga referencias y duerma / 
en el acomodo. Sueldo, $30. Espadero 
entre Oelabert y Avellaneda, Víbora. I 
30205 29 Jl 
S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y UNA 
O criada en Calzada de Jesús del Mon-
te 595. entrada por San Mariano, altos 
de la bodega. 
30 262 29 j l 
Se solicita una buena cocinera en Nep-
tuno, 198, altos. 
^30121 28 j l . 
S O L I C I T O C O C I N E R A ~ P E N I N S U L A B 
O de mediana edad para corta familia 
que duerma en su casa. Figuras 78, cer-
ca de Monte. 
29922 29 j l 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n i ñ o , o lán , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones' con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 30-d-22 
H O R R O R O S A G A N G A 
juego de cuarto, de marquetería, cinco 
piezas, $235; camas imperiales, a $151: 
mesa corredera. $16: juego comedor fi-
no. $250: ;|iego de sala, ttece piezas, 
$95; lavabos. $26; buró plano caoba es-
pecial, $65; pianola con 50 piezas, de 
88 notas, en ganga. $375; escaparates 
sueltos, a 20, 25, 35, 75 y 95 pesos: 
coquetas a $35 y $55; mesas de IKwh». 
$8; peinadores a $15 y $20: cuadros, 
lámparas y lo que usted necesite yo lo 
tengo. Alonso, en Galiano, 44, entre Vir -
tudes v Concroia. 
20128 31 j l . 
PERCIBOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PIRA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
FABRICA V VENTAS AL POR MAYOR 
VALLE JO S T E E L W O R K S 
CRISTINA rRSMTC AL MERCADO LA PURISIMA 
TELEFOMO A - 9 3 S 2 
M A B A N A ' 
C5744 30d.-30jn 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R 
E N S U S C A S A S 
i MAQUINAS DE ESCBIBIB. COM- ' 
ITX pra-venta-reparación y alquiler. ! 
L u i s de los Reyes. Obrapía, 32, por C u -
ba. Teléfono ^-1036. 
29640 21 ag 
E VENDE TIN JUEGO DE CUARTO 
s 
la caoba, con su espejo, otro de come-
muebles sueltos. San Miguel, 145, antl-
dor, un chiffonier marquetería y varios 
guo. 
30133 29 j l . 
M U E B L E S Y J O Y A » 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jne-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CAM ESQUINA A GALIANO 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin-
ger. Pío Fernándes. 
Remita $6, y «a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con ana 
letras, cu^ro fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
6914 30d lo. 
C O Q U E T A S MODERNAS A 
E n la Casa del Pueblo. t r a ^ A * 
ovaladas y c r ¡ ^ 
da "deMasuchT y T« 27825 
IVfAQUINAS Dij cô -p-d «~—^ 
1>JL ovillo centraI, se a!?' ^ SIS« 
sos mensuales. Se venrtA , . * * > • I 
fiador la máquinl de coSer ^ ' ' 
con el último adelanto paraT"0 » 
turas finas. D. Schmi\ií a„ acír c 
Teléfono A-8826 OCnrniat- Sacate, 
27618 * • 
tí ti 
M U E B L E S BARATOS" 
donde saldrá bien seradoTor pP^ 
Í ^ V ^ V 1 6 , pieza3 suelUS. tes desde $12, i„«»_ .-J; 
$13, cómoda $20, mesa d¿ n ^ l T 
sa de-comer $4, bufetes desde Jis 
go de sala moderno $90, cuarto ' 
piezas marquetería $185 y otr 
que no se detallan, todo en reiactó 
los precios antes mencionados 
convencerse véalos en 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l , 107 . TeL A.692 
27338 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a . . . . . 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e 1 .00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
todos los t a m a ñ o s y p r e -ñ e s en 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-j 
yas: todos los productos químicos son. CIOS. 
importados directamente. Servicio rá- r* J • L J 
pldo.de camiones a domicilio. Te lé fono] LCStOS d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar, 34, • / « 
Habana. v a n a s r o r m a s y t a m a ñ o s . 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , taller de reparación 
mueb le s en general. Nos hacen 
c a r g o de toda dase de traba 
p o r d i f í c i l e s que sean. Se esmal 
t a p i z a y barniza. Especialid 
en e n v a s e s . T e l é f o n o N-10 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos m 
bles e n d e p ó s i t o . 
27200 t 14 
M U E B L E S 
(antes Reina.) 
28476 12 ag. 
V E N D E N L O T E S B E C O R B A T A S , 
O pañuelos, calcetines, l igas,/camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga. E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar, 116. Departamento, 
número 69. t 
2684$ 31 j l 
C201 
" E l E n c a n t o ' ^ 
G a l i a r í o y S a n R a f a e l 
Inl.-O*. 
L A M P A R A S A P L A Z O S 
Por solo un peso a l a semana y sin \ V I S O S E V E N B E N V T B B I E B A S B E todas clases y tamaños y muebles 
de todaá clases; una nevera esmaltada £jador podrá adqU¡r¡r una I¿mpara j j g 
y otras varias m á s y armatostes y | 
mostradores y utensilios para ca fés y 
fondas, dos burós. uno sanitario. Pue-
traer referencias, 
colocación. Reina, 1 
29951 
altos. 
28 j l 
Se solicita una buena cocinera y re-
postera. No se le permite sacar comi-
da . Sueldo, $50. B e l a s c o a í n 120, la 
puerta frente al garage. 
30024 28 j l 
( ^ E S O L I C I T A P A R A I R Al ."CAMPO 
k7 una cocinera que ayudo a los que-
haceres de una casa de corta familia. 
Informan en la calle F número 34 en-
tre 15 y 17. 
299t<4 28 j l 
'E S O L I C I T A TTNA P E N I N S U L A R 
í 'e solicita una buena cocine-i L i s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
O ra que sepa su obligación. Ha de ! i „ n 9 
puede dormir en la ¡ d s s e ñ o r a y n m o s . r a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo el a ñ o . D e b e n ! 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s don-1 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . en C . 
V I L L E G A S . N ú m . f 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
den verse 
29992 
en Apodaca 58. 
9 ag. 
s 
dar la limpieza, que duerma en la olocación. Reina 131, primer piso, de-
A VISO. S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
tén dejándolos como nuevos, especia-
lidad en barniz de muñeca, fino y es-
maltes y tapizados. IJame al Teléfono 
A-8620 y al momento irán a verlos. 
Nota, también compramos muebles. Pa-
gándolos bien. Neptuno, 176. 
29935 2 ag 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Pspecialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Faotorla núm. 9. 
30034 9 ag. 
mana en la Antigua C a s a Eduarte, 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf . 
M-9150. 
29110 16 ag 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastacbe. 
27825 16 ag 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n ingún 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235 B. Te-
lé fono A-3397 , y sa ldrá complacido. 
27474 7 ag. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastacbe las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé- I 
fono M-9314. 
29141 16 ag 
rtcha. 
3004-? _ 2 9 j l 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE^" 
O ra que sea limpia y sepa de re-
postería. No duerme en el acomodo 
Sueldo, 35 pesos. Calle 19, esquina a N 
Vedado. 
30073 *-
SE NECESITAN y 'Representantes, 
28 j l 
t^'E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 
kJ para cocinar a un matrimonio y ayu-
dar en la limpieza. Sueldo, 30 pesos. 
Acosta. 20 y medio, altos, 
29693 
pueblo. Dirigirse 
ce, 5744 South 
E E . . U U . 
30228 
CORRESPONSALES 
en cada ciudad y 
i Internacional Servi-
Mozart St., Chicago, 
T>OR AUSENCIA S E V E N B E N TO-
1 dos los muebles de una casa entre 
ellos un juego de sala de caoba, otro 
comedor, escaparates, sillas, sillones, 
lámparas, una gran Victrola, máquina 
de escribir, a precios de verdadera gan-
ga. Urge la venta. Iformes: en Jesús 
del Monte, 325, letra A, casa particular. 
30057 " 28 j l 
oct. 
j l 
/ ""OCINERA. S E S O L I C I T A P A R A cor-
ta familia: que sea aseada, buen 
sueldo. Lui s Estévez entre Bruno Za-
yas y Cortina. Víbora. (Vil la Amalla) 
29 j l 
I Alendo BOS MAQUINAS SINGER. 
i V preparadas para motor, propias pa-
ira talabartero o cosa análoga, en la 
| misma un gran armatoste de cedro, 
I con puertas de cristal, propio para tin-
torería o tren de lavado. Además un 
¡ fonógrafo de gran voz y 16 piezas, en 20 
29 j l ! pesos. Informes, en J e s ú s del Monte, 
S E S O L I C I T A N E N E L 317. moderno, casa particular. 
$10.00 diarios; articulo de 30057 28 j l 
COCINEROS 
C ' E N E C E S I T A UN B U E N C O C I N E R O 
O para familia, y un criado de mano 
para servir la mesa y hacer la limpie-
za. Deben tener muy buenas referen-
rias. Presentarse, de 3 a 5 de la tardo 
en la Legación Americana, calle Domín-
suez. 
3006' os j l 
L E SOLICITAN AGENTES COMISIO-
O nistas en el interior de la I s la para 
la venta del vermouht L a Bandiera Pa-
ra informes, dirí janse al Apartado 984. 
Habana. 
29556 i GENTES 
XTL interior. 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417, H a -
vana. 
30258 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $ 1 . 9 5 
Leg í t imas con estuche y 6 hojas 
P í d a n l a s a A R M Y S U P P L I E S L I Q U I -
D A T I O N . — T r i b u n e Building No. 1925 
N E W Y O R K . — F r a n q u e o pagado 
C6329 ind 17 j l 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o r n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 




Se compran muebles pagándoloi 
que nadie, así como también los i 
demos a precios de verdadera íMI 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus joja» pa» 
Suirez. 3, La Sultana, y le cobrai 
menos Interes que ninguna de »u I 
I así como también las vendemos 
baratas por proceder de empeüo, 
Jse olvide: "La Sultanfl." Suírci, i 
, K-fono M-1914. Rey T Suirez. 
¡ N e c e s i t o muebles en abundaw 
los p a g o bien. Te lé fono A-í 
C8809 IdlH 
H E V 1 L L A S NACIONALES 
de oro garantizado, con sa cuero y le 
tras, a S17.S0. Pida el catálogo gratis, 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Telé-
fonoM-4784. .. 
b i l l a r e s " 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América, Teléfono A-3970, 
hay mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, y preparadas para mandarlas 
a cualquier parte de la Isla. Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
fábricas y a domicilio. 
29689 21 ag 
25 agr-
G A N E D I E Z P E S O S D I A R I O S 
o m á s , vendiendo art ícu los para sefto-
ras y caballeros. Son muy baratos y (le 
necesidad. Su venta es muy fácil. No ha-
ce falta dinero. Propio para persona 
activa. Diríjase a Cuba, 71. tercer piso 
Departamento 12. Por las tardes, de 
6 . 
20101 31 j l . 
E V E N D E B U R O B E CAOBA, CON 
silla, plano, cuatro sillones de mim-
_ bre, juego do sala, caoba, sombrerera 
; caoba, máquina de coser selecta, piano, 
juegwi. de sala tapizado, juego de come-
j dor moderrto. camas blancas, nevera, 
I mesa de comer, aparador suelto, librero, 
1 estante y escritorio, lámpara y un au-
tomóvil . San Miguel, 145. 
. 29902 30 j l . 
B>OB FOCO D I N E R O P U E D E COVU 
\X. prar.su batería de cocina de aluml-
nio, que dura toda la vida. K l León de 
| Oro. Ferreter ía y Locería. Monte, 2, en-
> tro Zulueta y Prado. 
1)OB AUSENTARSE SUS DUEÑOS, 
1 casi se regalan los siguientes mue-
bles: Juego mimbre, escaparates, lava-
| bo agua corriente, otro de cuarto, es-
j tante para libros, percheros armarlo, 
: cómoda caoba con espejo, ventilador, 
! espejo y otras menudencias. Pueden 
I verse de 2 a 5 p. m., Incluso domingo. 
] Vedado, calle 4, número 128, entre 13 
:y 15. 
29823 30 j l 
¡ i i ANGA VERDAD. SE VEÑdeÑTuITA 
I V T caja de caudales, $115; otra en $180 
¡ otra, $200, otra en $500, otra $800 y 
I dos contadoras baratas, una cocina de 
I hiero como para fonda u hotel, $150 Puede vsrse en Apodaca 58. 29993 9 a«. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
ezposicidii: Neptuno. 150. entre Kscobar 
exposición: Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de reclfcídor. Juego» de 
sala, sillones de mimbve. espeos. dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de señora, cuadros da sala 
y comedor, lámparas de sMa. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, cfriüin-
nns y macotas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
ras de todas clases, mesas corre-
redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparaf.s 
americanos, libreros, sillas grlratcr'.vi*. 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. • 
Antes de comprar bagan una visita 
a "La Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. >'o confundir: Neptuno, 
150. 
Vende los mnebles a plazos y fabri-
camos toda c^ase de muebles a gusto 
del má.'* exigente. 
Las ventas del campo no paran em-
balaje y se ponen en la estación. 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e una ca ja de caudales 
t a m a ñ o regular , doble puerfc 
c a j i t a inter ior , en buen esta* 
condic iones . R a z ó n : 1 
altos. 
C 8970 
del Pueblo, trasladada » segó 
tre Manrique y Tenerife, 
de Mastache. 
27826 
E S P E J O S , MODERNOS. , 
nuevos, a $35. E n 
trasladada a Figuras 
que y Tenerife, 
che. 
E S C A P A R A T E S , 
la Casa 26, enire 
L a Segunda de 
de con lunas, $75. Son "Slda^V» * 
la casa del pueb10; y Tenerií»-
ras, 26, entre Manr.que y 
Secunda de Mastache. 
7826 — r — 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A U K S marca "BKUNS'WICK•,. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ftlasa de accesorios para billar. 
Heparaciones. Pida Catálogos y pra-
dos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
02901 Ind. 8 ab. 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos, $100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda ae 
Mastache. 
2T.S2ii 1° ag 
Luis de los Re>e1sn,9braP 
ba. Teléfono A-103«>. 
29641 
por 
PO R 80 CENTAVOS, vendemos expr^md^s^ alemanes. Para el ^ ^ente 1 
remite agregando s^am , 
vos al Precio de c a ^ ,^ de 
Oro. Ferretería / ' f zulueta 
Rico. Monte, 2, entre * Rico 
Teléfono 
í í S n ó C E Ñ T A W S . 
dad. Por seis pesos un K « 
v viiiros frente oe ,. ñor »' 
Sos,Ucon su n ^ n o g r a m a ^ » ^ 
sos una hevilla mocero y jí. 
con su monograma > 1 ,̂.,.0. 
guez. 4' a-Prlmelles. 
26324 
» BREOr>E SUS 









" L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas d^ hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No so ol-
vide y recuerde que esta casa está en 
Monte. 92. 
27757 12 ag 
roe: 1 escribir L'nderwood. carro H pul 
gadas. Dejé la oficina: Villegas, 34. 
todas horas. 
29637 ' » 9* 
A S O M B R O S A , A S O M B R O S A 
v asombrosa liquldhclón de Contadoras 
National. SI usted tiene dinero y no gus-
ta perder tiempo, w n g a y véalas , tane 
Barcelona. 3, imprenta, y cerraremos 
negocio; hoy mismo. ., 
28702- -"O 3' 
luí- 11-111- g i l 
. ^"Chas. modern^s.^ J g ^ 
" ^ • S r i * 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usadof, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
Telefono A-7974 . Maloja , 112. 
E V E Ñ D B K I .OS M T J E B I . E S D E una 
oficina en Teniente 
el conserje del Banco 
sa pueden verse a toua. 
muchas, 
del Pueblo, 
entre Manrique y 
da de Mastache. 
V ño casi era'' j jo 
puerta, últir"0vp Galiana 
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29306 
Rosendo Horno-,otra J V 
todas horas. . U » . ^ t r e 
20 j l 
MÁQUINAS DE t 
Kasta 
VJT neveras, acá** Una vo\ t&n como nu*^.p.r S 3n 
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ÑAS, A $ 
raslada4a a l 
cristal puli 
e. 
— — - i L 
i"ilan 
! a Plazo y 
lSer estilo u' 




uebles no c 
estros prft 
do por poco 
pletos, tamt 
eltas, escapa 
s SáO, cam 
e noche J}, 
desde J15,' 
• cuarto, cua 
5 y otras i 
o en relaclói 
ionados y p 
ESA 
TeL A-692( 
t i i 
MUEBLES 
r epa rac ión 
Nos hacer 
; de traba 




X f i O LXXXIX 
üíARJO DE LA MARINA Julio 28 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^^^"eSPASOLA, DESEA C O -
;<A JO* f'. c r i a d a de m a n o o m u -
í iü^ ' r se ^asa de m u c h a m o r a l i d a d . 
1 7 t i f o s a con l o s n i ñ o s y t u -
i .onda p o r e l l a . I n f o r m e s : respe 
4S. 30 j l 
Facha, joven, que sa-
i r con su o b l i g a c i ó n , desea 
n r i a d a de m a n o . E n C r i s t o , 
29 j l 
PA S A C U A R T O S O C O M E U O B S E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n , p e n i n s u l a r . E s 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Sabe coser y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en F , 
n ú m e r o 43, e n t r e 19 y 21 , V e d a d o . 
29969 28 j l 
30 j l 
1 p r c t o n ^ i n n r a ^ P a n o l a s , f o r m a l e s , s i n 
^ W t t e h í r t r a b a i ^ ^ 8 de hlS -
•sa de m o r a l i d a d I n ^ o r m f n o ^ l l m v f s " i f a n o - P ^ f i e r e d o r m i r en su casa. I n ' a l t o s . m i a u . w i t e u i > , i ¿ , f o r m a n : M o n t e , 3, s e g u n d o p i s o . 
UNA JOVEN PENUTSUíAB SESEA c o l o c a r s e en c u s a de m o r a l i d a d p a -
r a c r i a d a de c u a r t o s o de m a n o . I n f o r -
m a n en C a r m e n 62, e n t r e V i v ¿ s y E s -
p e r a n z a . 
2990S 28 j l . 
SE SESEA COLOCAR U 2 I A JOVEN, e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s o 
KE SESEA C O L O C A R U N A C O C I N E -r a p e n i n s u l a r . N o l e i m p o r t a a y u -
d a r a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a casa. T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en C o r r a l e s , 
73, a l t o s . 
29943 • . 28 j l 
OS SESEA C O L O C A R U N A ^ C O C I N E -
O r a q u e sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
Su. r e s i d e n c i a , San M i g u e l y C o n s u l a d o , 
h o t e l C a r a b a n c h e l . 
í & S l ? 29 j l 
p a r a u n a c o c i n a s e n c i l l a criada de 
•—• „, ~~. t, ttuia R v ñ f w * -50063 „ „ 30037 28 i l d u e r m e i u e ) 
- " ^ c r A . C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 28 j l I - . ~ J . ' m a n - A m i s t 
^ u U i r de c i a d a o m a n e j a d o r a , T A E S E A COLOCAR^~^irr JOVEN JOV:E:N' MESIANA ESAS, y u n d o p i s o . 
?eI,1, I ñ n de dos anos . I n f o r m a n Pe - 1 J p e n i n s u l a r de c r i a d a d , ^ . . ^ ^ desea c o l o c a r s e de c r i a d a de c u a r - ' '9933 
' ^ i a R e a l , J c t r a G, C e r r o . . n e j a d o r a . T i e n e b u e ñ l s r ^ r ^ P o e ' í o s 0 de mano- c u m p l i r c o n su de- I á ¿ 
f í»ZnJ'1 30 j l : t r e l l a 106. Duenas r e f e r e n c i a s . E s - ; ber . es p e r s o n a s e r i a y f o r m a l , h a es- I t^esEA C 
30033 
5 # y 
" C ^ i O C A R U N A J O V E N 
r W de c r i a d a do m a n o , en ca -
,l0 a l i d a d . sabe u n p o c o de co -
Hpne buenas r e f e r e n c i a s . I n -
en C o n c o r d i a , 177, B , p r i m e r 
1 ag , . 
, 0 3 - n ! O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
PÍS • Tío c r i a d a de m a n o o m a n o j a -sUínformes C a s t i l l o 26, e n t r e M o n -
Cádiz- 30 jj 
30361 
- ^ T T ' c C L O C A R S E U N A J O V E N 
|vj;SE^_ l u V a c r i a d a de m a n o o 
1/eSPan V n e r e f e r e n c i a s buenas . E n 
íícinera - t . l f a m i l i a . I n f o r m a n M a l e -
00 t e l é f o n o A - 3 0 7 7 . 
JU' 30 j l 
/BOCINERA, ESPAÑOLA, SESEA CO-í 
\ J l o c a r s e en u n a casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a o i ó n . N o 
d u e r m e f u e r a n i r e c i b e t a r j e t a s . I n f o r -
m a n : A m i s t a d . 136, h a b i t a c i ó n , 58, se-
P r e g u n t e n aba jo . 
28 j l 
es p e r s o n a s e r i a y f o r m a l , h a es- I T - k E S E A COLOCARSE U N A COCINE-
ce balance*, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 I t j n d 10 
T O V E N Q U E HA T E R M I N A D O LA 
t i t e n e d u r í a de l i b r o s , t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , desea e n c o n t r a r t r a b a j o 
c o m o p r i n c i p i a n t e en casa s e r l a . I n f o r -
m e s J o s é G u a r d i o l a , L i n d e r o n ü m . 
28969' 28 J1 -
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentí/ a qE venden cuatro mulos chi-
Hacienda su balance semestral. Fran- v> eos. en 
S ~ d e r a ^en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : 
P u e r t a C e r r a d a , 
;Ó234 29 j l 
b desea colocar una lavan- Flejes para precintar cajas. Se venden 
hasta 50 rollos de tre» mü pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Infoman 
en Aguiar, 116, cuarto 27. Telefono 
M-4914. 
24800 
D E A N I M A L E S 
CO M P R O G A L L I N A S C A T A L A N A S . L a s p a g o b i e n . E s c r i b a n p a r a a v i -
so a J e n a r o L ó p e z . A p a r t a d o - o . O u a -
nabacoa . . ' 
30326 4 aP 
30 Jl 
re j a o separados , c o n sus 
, a r r e o s . Se d a n m u y b a r a t o s . V i v e s , 13o. 
cisco Boniquet, tenedor de Libros, s e | A v e i i n o G o n z á l e z , 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
28 j l 
t a d o en u n a s o l a casa 12 . a ñ o s . T i e n e 
q u i e n g a r a n t i c e su h o n r a d e z y p a r a t r a -
t a r c o n e l l a en l a b o d e g a de T e n i e n t e 
R e y . 85. A t o d a s h o r a s d e l d í a . 
30051 og jj 
A-8906. 
25541 30 J l . 
t ' E V E N D E P E R R I T O 
O l e g í t i m o ; p u e d e n v e r s e l oe p a d r e s 
P E ^ K d N ( w SE^IA' ^ mediínX 
m a n o ¿V, 7 ^ 1 a c r e a r s e p a r a c r i a d a de 
m i U a ' ? n f í a a de " c a l i d a d y c o r t a f a -
. m i l a. I n f o r m a n , en A c o s t a , 74. a l t o s Y 
j 3006^ m a 86 a l q U Í l a Una h a b i t a c i ó n . 
n e j a d l a . T i e ^ C S l s d e r f , f ^ A n t ó n R e c i o 9. H a b a n a . ^ ^ 
1 J r a , de c o l o r . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e p r á c t i c a en c o c i n a . 
S u e l d o : 50 pesos . N o d u e r m e en l a co -
l o c a c i ó n . C a l l e F , n ú m e r o 8, V e d a d o . 
29945 28^ j 1_ 
í \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
— 1 / p a r a c o c i n a r o c r i a d a de m a n o o 
n l r a c r i a d a d « c u a r t o s y coser y o t r a m a n e j a d o r a . Sabe h a c e r de todo . C a l l e 
' J9. e n t r e Paseo y A , n ú m e r o 349, V e -
T A O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e en casa f o r m a l , u n a 
. casas en q u e h a t r a b a j a d o , y t i e n e 
28 j l 29498 
CRIADOS DE MANO 
'" 'V^ lEA COLOCAR U N MATRIMO-
C s P in f a m i l i a . E o m i s m o p a r a e l 
^ " ' " m e para l a H a b a n a . G l o r i a . 221 . 
:;0() U) 
dado . 
29952 28 j l 
COCINEROS 
0. a l i o s , d e p a r t a m e n t o 9. 
30395 
(B O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C A -J sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , c o c i -
n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . Sa -
p a r a l i m p i e z a de be ¿ e r e p o K t e r í a . C o n v a r i o s de p r á c -
f o r m a n en R o m a y t i c a i n f o r m a n : R e i n a y San N i c o l á s . 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O , C o m p e t e n t e T e n e d o r de l i b r o s de i m -
p o r t a n t e f i r m a , se hace c a r g o de l a c o n -
f e c c i ó n de l o s B a l a n c e s s e m e s t r a l e s p a -
r a l a z o n a f i s c a l . I n f o r m e s ; C u b a . 99, 
a l t o s . 
27487 7 a g o . 
I n f o w n a n 
f e r r e t e r í a . 
30086 
en San L á z a r o y 
2 a g _ 
P O M E R A N I A 
; p ad re s . 
H o s p i t a l , 
29 J l . 
VARIOS 
MADRILEÑA, CONPEC-
PA L O M A S M E N S A J E R A S , S E V E N -den, a ^2.50 p a r . A-7587 . 
30000 . 28 J1 _. 
MAESTROS DE OBRAS 
V e n d o u n l o t e de c u a t r o r e j a s , l a s m e -
j o r e s de C i e n f u e g o s , de 13 5 l a r g o p o r 
5'11 de a n c h o , c o n sus m a r c o s de cao 
b a y p e r s i a n a s de c u a t r o h 0 ^ 3 c a d a 
u n a , d ¿ cedro , y sus l l e t a s . T o d o en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s . M . a. 
San F e r n a n d o 130. C i e n f u e g o s . 
6423 o 0 - d - - ¿ _ 
CUATRO MIL SACOS DE YESO 
Se r e m a t a n a c u a l q u i e r p r e c i o 4 
eos de yeso D i a m a n t o . V e a en s e » m d a 
a l s e ñ o r * C ó r d o v a . en p r a d o , n ú m e r o oa. 
G A L L I N A S D E P U R A R A Z A , E X C E -l e n t e s p o n e d o r a s , 200 h u e v o s a n u a -
l e s c a d a g a l l i n a , m i t a d de p r e c i o , j ó -
venes , sanas , g a r a n t i z a d a s . P o l l i t o s v a -
r i a s c lases . H u e v o s p a r a c r í a , 20 cen -
t a v o ^ cada u n o ; r e m e d i o s , a l i m e n t o s , 
e t c , G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l z a d a 
"[•SUS 
30064 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cna , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
1 _ no . >• í - n t i e n d e de coc ina . I n f o r m a n : Sus-
•a I1 n ^ v 1 6 , a l t o s , c u a r t o 37. 
28 j l 
30 j l 
T e l é f o n o A-S310 . 
30410 30 j l 
de c r i a d a de manc\. D u e r m e 
o c a c i ó n . E o m i s m o j u n t a s q u e 
das I n f o r m a n : E s t r e l l a , 100, en 
Acuario del e n c a r g a d o . ^ ^ 
r ^ i i í X ' c ^ L O C A R U N A ^ J O V E N , 
r- íf ién l legada de E s p a ñ a , p a r a c r i a -
ño mano. S in p r e t e n s i o n e s . E n casa 
'a ior í t l idad. I n f o r m e s : So l , 91 , c u a r t o 
m0, *• 30 j l 
3004] 
O E S E S E A C O L O C A R U N A M U -
ra c i i a c h a , de m e d i a n a edad, s i n p r e - I 
^ ? ^ 0 n ^ S ' , í a * a m a n e j a d o r a o c r i a d a de I 
m a n o . T a m b i é n se c o l o c a u n a c o c i n e r a 
DESEAN COLOCARSE 
u n b u e n c r i a d o de m a n o y u n p o r t e r o . 
Son p r á c t i c o s " y , t i enen r e f e r e n c i a s b u e - p a r t i c i U a r 
ñ a s . T a m b i é n se o f r e c e n dos m u c h a -
c h o s p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a c r i a -
da . H a b a n a , 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
30192 29 Jh j Í ^ E o . r . r . r u r ( , • -
DE S E A C O L O C A R S E S E C O C I N E R O , en r e s t a u r a n t , í p n d a , h o t e l , t a s a de 
h ü é s p e d e s , o p a r a e l c a m p o , p a r a casa 
i n f o r m a n , en C o m p o s t e l a , 
63. bodega . 
30181 
3 f f S í ^ j S M z & t » 
ca P r e f i e r e V e d a d o . S u e l d o , 2 pesos I 
p o r d í a . C a l l e H a b a n a , 70, ba jos . D e 9 
a 80321 30 j \ 
30 j l 
s3 E S E S E A C O L O C A R U N A O E N E -r a l l a v a n d e r a , en casa p a r t i c u l a r . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . San I g n a c i o , 
46. 
'30323 31 J l 
SE OPRECE UNA BUENA LAVANSE-ra . p a r a casa p a r t i c u l a r . L a m p a r i -
• 30 j l 
l i a , 84. 
30435 30 j l 
buena T i o n o " ^ ? I « " " ' " ^ ^ " ^ " e r a i J ^ N J O V E N S E S E A C O L O C A R S E E N 
^ 2 ^ " l e _ n A . r e f e r e n c , a s de l a s casas | 5j ca sa p a r t i c u l a r , de 
d o n d ^ ««r.,,,-a~ \ r j i5 " í . v*55 casas \ j ca sa p a r t i c u l a r , ele c r i a 
e a r i f o T ^ f . - f ^ T ^ - f ^ d 0 ' : B a ñ o s y 17' í n c d o r o de a y u d a de c á m a r a 
30042 " 2- • f o r e n c i a s de l a s m e j o r e s M 
28 j l 
t rSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
í r ^ n e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de rna-
n cuartos, o c o m e d o r , es f i n a , t r a -
ítadora y f o r m a l . T i e n e r e c o m e n d a -
rnos de las casas do d o n d e h a t r a -
h'iado Quiere b u e n s u e l d o . D i r i g i r s e : 
i7narate 34, l e t r a A , ba jos . 
g 30 j l 
TdjGSEA colocar una mucha-
h cha pen insu la r , p a r a c r i a d a de m a -
no Entiende a l g o de c o c i n a . I n f o r -
man: Estre l la 
30405 
Q E x J S S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . T i e - ^ i l ^ / o ' 
ne q m e n l a r e c o m i e n d e , l o m i s m o v a ¿ * 
p a r a l a H a b a n a que p a r a e l V e d a d o 
i n i o r m e s C a l l e I , e s q u i n a a 25. 
i d o de co -
T i e n e . r e -
casas de l a 
H a b a n a . E n l a m i s m a u n b u e n c o c i n e -
r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
e s q u i n a a I . T e l é f o n o F-140S. 
28 j l 
d i a n a iedad . b l a n c o , 
T e l é f o n o 1-1015, 
30096 
c o n r e f e r e n c i a s . 
28 J l . 
QE SESEA COLOCAR UN MUCHA-
O e.ho de 15 a 16 a ñ o s p a r a l a l i m p i e -
za y h a c e r m a n d a d o s . I n f o r m a n ; H a b a -
na . IOS. 
30291 29 j u l . 
30018 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es- i p a n o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a . Ce- n o 0 A « / 
Q E S E S E A C O L O C A R U N B U E N 
, I ÍO c r i a d o p a r a e l s e r v i c i o d e l c o m e -
•'8 J l I d o r y d e m á s o b l i g a c i o n e s de l a l i m p i e -
za. T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . T e l é f o -
T T N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
U y p a s t e l e r o p e n i n s u l a r , desea e n c o n -
t r a r c a sa de c o m e r c i o p a r t i c u l a r o r e s -
| t a u r a n t . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 20, es-
I q u i n a a C o r r a l e s o a l t e l é f o n o M-9405 . 
30001 28 j l 
Q E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
d e p e n d i e n t e d e c a f é , b o d e g a o f o n -
da , a s í c o m o p a r a c u a l q u i e r o t r o t r a b a -
j o . C e r r o , 474 y m e d i o . 
30274 29 j u l . 
16, a l t o s . 
!0 j l 
á j P B B E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
h de manejadora, es c a r i ñ o s a con l o s 
muchachos. Sabe m a r c a r y coser a m a -
S, Informan: C r i s t o , 14. 
no;04UU 3 0 _ j l 
D~ESI!A COLOCARSE U N A J O V E N , española, de c r i a d a de m a n o , en ca-- áe moralidad. No c o n c u r r e p o r t a r -
jeiw. Informan: V i g í a , tí, a n t i g u o , 6 18, 
^imo 3 a g 
r r a d a d e l Paseo, Z a n j a y S a l u d ~14. 
_ _ 2 9 8 4 8 _ _ _ _ _ 28 j l 
SE D E w E A C O L O C A R U N A J O V E N ¡ e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e - 1 
j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 3, h a - i 
b i t a c i ó n 18. 
•3000 4 
29704 30 j l 
COCINERAS 
• j D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
i) peninsular, de c r i a d a de m a n o o 
manejadora. T i e n e p r á c t i c a en su o b l i -
fación y q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
man: calle 1, n ú m e r o tí, e n t r e 9 y 1 1 , 
Vedado. 
: o m so j i 
L ' V D E S E A C O L O C A R U N A J O -n. e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c o m e -
»r. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
ieoe quien l a . r e c o m i e n d e de las" ca -
li donde ha es tado, i n f o r m a n : b a g u -
is, 60, l e t r a C. 
JÜ973 30 j l 
28 j l 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . L l e v a t i e m p o en e l p a í s . D i -
r í j a n s e ; R e p a r t o B u e n a V i s t a , A v e n i d a 
! P r i m e r a , e n t r e 2 y 3. 
29974 28 j l 
1 Q E S E S E A C O L O C A R U N A S E ñ O R A 
. j o v e n , p e n i n s u l a r p a r a e l t r a b a j o , en 
Lcasa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en San ta 
| C l a r a . 2 2 . 
I 30107 28 JL I 
i T J N A J O V E N E S P A ñ O L A S E S E A C O -
! KJ l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe co-
I se r y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
n n n en B a r c e l o n a , 7, a l t o s . 
| 30117 28 j l . _ 1 
i QE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O1 c h a de c r i a d a de m a n o o p a r a h a -
cer u n a l i m p i e z a en l a s h o r a s de l a 
! m a ñ a n a . I n í o r m a n F i g u r a s 26, a l t o s . 
29995 28 j l 
t r i m o n i o c o n l a f a m i l i a . I n f o r m a n ; ca 
He V a p o r , 20. 
1 30310 30 j l 
CRIANDERAS 
JTNA S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , S E S E -
5 j sea c o l o c a r de c r i a n d e r a . T i e n e ce r -
t i f i c a d o de S a n i d a d , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e leche . S u n i ñ a puede ve r se . I n -
f o r m a n , en S a n t a R o s a l í a , 2, e n t r e E s -
t é v e z y U n i v e r s i d a d . 
30036 31 j l 
r O R R E S P O N S A L , ^ N E S P A Ñ O L E i n g l é s y t r a d u c t o r , v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o r 
ñ o r a s , o p o r t i e m p o r o m p i d o . E s c r i -
ba, a S. M . G. A c o s c a , l ' J , a l t o s . 
30190 29 j l 
SE S E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r . q u e l l e v a t i e m p o en e l p a í s T ^ .TCfVT,ff n o n ^ n 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , ^ u e sea u n m a - I T » A JO . o. 
í S E h 
C O L O C A U N A C O C I N E R A . N O 
ace d u l c e s n i p l a z a . E s p a d a , 30. 
30315 30 j l 
l ^ N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , S E S E A 
\ J c o l o c a r s e c o n f a m i l i a a m e r i c a n a p a -
r a c o c i n a r y l i m p i a r . Su d i r e c c i ó n es, 
c a l l e 19, h ú m e r o 227, e n t r e F y G. 
30316 30 j l 
icarse de c r i a n d e r a . i n f o r m e s ; 
P r í n c i p e , 11G. 
30278 >_ 1 a g . 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l a r p a r a c r i a n d e r a . T i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche . T i e n e c e r t i f i -
cado de S a n i d a d . Se puede v e r su n i ñ a . 
I n f o r m a n , S o l , 12. 
30211 29 j l 
T N G L E S A , E D U C A D A , D E S E A C O L O -
J l c a c i 6 n en o f i c i n a o p a r a a c o m p a ñ a r 
i a u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . A . C. C a l z a d a 
: C4. a i t o s . V e d a d o . 
' 80209 29 j l 
E C A N I C O N A V A L , 
l o i E s t a d o s U n i d o s , 
• ! a o « t e n i m i e n t o y c u i -
p l a n t A • f á b r i c a o 
I n s t a l a c i M L T P^on 
CA B A L L O D E T I R O V E N D O U N O de 7 112 c u a r t a s , m a n s o , y sano . L o 
l i q u i d o b a r a t í s i m o . V é a s e en C o l ó n 1. 
28867 28 j l 
Q E O P R E C E U N A S E Ñ O R A , C A S A -
KJ da , de m e d i a n a edad, p a r a c r i a r u n 
n i ñ o q u e sea sano , en su casa. Co-
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N r r a l e s , 155. 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . N o l e i m p o r - 299t í7 28 j l 
ta l i m p i a r u n p o c o . N o d u e r m e en l a T-r-»T« sv^ot?.a •pt-tjtt'jcttt a i? ex. r . rT c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n M a r i a n a o « TT»A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E C O c o l o c a c i ó n x n i o r m a n ^ a r i a n a o c a l l e ^ j j l o c a de c r i a i W e r a c o n - m u y b u e n a y 
n ú m o, p a r a d e r o de O r f i l a . P r e g u n t e n / a b u n d a n t e l e c h e T i e n e v e i n t e y t r e s 
p o r l a e n c a r g a d a , 
30378 30 j l 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA c < ) o c a r s e - d e c r i a d a de m a n o o ma.- ^OQÁOO 
1 n e j a d o r a . E s t á a c l i m a t a d a en e l p a í s ' 
T\ESEA COLOCARSE JOVEN, ESPA-
XJ1 ñ o l a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , de c o -
c í n e l a o c r i a d a de m a p o . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s ; San N i -
30 j l 
d í a s de p a r i d a y t i e n e c e r t i f i c a d o . I n -
f o r m a n L a m p a r i l l a 59, t e r c e r p i s o . 
•29997 28 Jl 
CHAUFFEURS 
, y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e - . " p v E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
ne q u i e n l a a r a t i z a e i n f o r m a n A g u i l a ' i / u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , sabe c o c i n a r 
pagándolos 
imbién los i 
rdadera gnni 
joyas pase 
t le cobrai 
uña de su g 
vendemos 
de empeío. 
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: < : r R ÍBÍR 
yE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
'ijeha pen in su l a r p a r a c r i a d a de vna-
,10 en casa de • m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
Amistad, i ; iU, h a b i t a c i ó n 10'.). 
5*275 30 j u l . 
CB D E S E A C O L O C A R T I N A J O V E N 
' para c r iada de m a n o s , o p a r a l o s 
fluehaccres de u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
man en Monte , 389, dep to . n ú m . 5. 
_302»O 29 j u l . 
[jESEA C O L O C A R S E ~ U N A ~ M U C H A -
iJ cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
manejadora. E l e v a t i e m p o en el p a í s . 
Informan, C a r v a j a l 15. C a l z a d a de l Ce-
114. A - s a l a 54. 
29994 28 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
; k j p e n i n s u l a r , p a r a u n m a t r i m o n i o so-
' l o . Sabe a l g o de c o c i n a . Sabe c u m p l i r 
'• don s u o b l i g a c i ó n . I n q u i s i d o r , 3, h a b i t a -
c i ó n . 44. 
1 29936 28 j l 
l a e s p a ñ q l a y c r i o l l a . . Sabe r e p o s t e -
r í a . R e g l a , c a l l e M a c e o . I n f o r m a n e l H o -
t e l L a P a l o m a , S a n t a C l a r a , 16. 
30430 30 j l 
UN A A N D A L U Z A D E S E A C O L O -ca r sc p a r a c o c i n a r en casa de m o r a -
l i d a d , i v e en C o m p o s t e l a , 18, e s q u i n a 
a T e j a d i l l o . 
- i 30429 . 30 j l 
i T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N -——77 
I J J p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o I T T ^ C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E 
IIIIIIIIIUIIHIMI'lllllliHHilWIWIIIIIIIII mi lllill'll'niiil'IIMIHWHIIi ni 
Q E O P R E C E U N C H O P E R , J A P O N E S , 
j o v e n , en casa p a r t i c u l a r . B u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s casas en q i i e h a t r a -
b a j a d o . T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . O ' R e i l l y , 80. 
&0308 31 j l 
H Á U T P E U R ~ S E D E S E A C O L O C A S 
u n o en casa d é ' c o m e r c i o , 5 a ñ o s de 
p r á c t i c a , c o n o c e d o r de t o d a m á q u i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 1 5 7 1 . B t e n j u m e -
da , 5. 
30439 2 a g 
H A U P P E U R E S P A Ñ O L ^ C O N V A -
r i o s a ñ o s & m e c á n i c o , c o n i n t a c h a -
U T A Q U I N I S 
JK§. p r o 
se o f r e c a 
dado de 
b i " i i para . Ut 
r e p a r a c i ó n d© c u a l q u i e r 4 B H M de m a q u i -
n a r i a . H a l d a i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r í j a n -
se a M a q u i n i s t a X a v a l , Gei- iera l D e l i v e -
r y . P . O. H a b a n a . 
30204 29 j l 
T I N A S E Ñ O R I T A E D U C A D A * S E o f r e -
U ce p a r a c u i d a r e n f e r m o s en casa 
p a r t i c u l a r . L a m i s m o de d í a que de n o -
che, o p a r a h a c e r c o m p a ñ í a a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en. 
s a l i r a f u e r a . T e l é f o n o A - 6 9 3 3 . 
S0201 3 a g . 
H O M B R E S E M E D I A N A E D A D 
lesea c o l o c a r s e de p o r t e r o , p u e s 
e s t á p r á c t i c o en es to y t i e p e r e f e r e n -
c ias . T a m b i é n e s t á d i s p u e s t o p a r a c r i a -
do a i r f u e r a s i f ue se n e c e s a r i o . I n -
f o r m a r á n en e l t e l é f o n o M - 3 5 7 8 . 
30226 • 30 j l 
L. BLUM 
Recibí boy 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a sa s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas. 
VIVES, 149. 
MO T O R E S M I A N U S . L O S M O T O R E S M i a n u s son los m á s r e s í l s t ^ n t e s y 
en e l r e s u m e n s o n l o s q u e r e s u l t a n l v t a -
se a L u i s H a r t y . B a r a t i l l o , 3, H a b a n a . 
30313 11 a g 
BUENA OCASION 
Vendo una máquina de sumar 
"Dalton", nueva, con pocos meses 
de uso, relativamente barata. Pue-
de verse y pedir informes en Luis 
Esté vez, número 70, esquina a 
Concejal Veiga, en la Víbora. 
30336 1 a g 
U de 
MIS 30 ; l 
CE DESEAN COLOCAR D O S J O V E 
'Inés e s p a ñ o l e s p a r a c r i a d a s de m a -
No «a len de l a H a b a n a . T i e n e n 
&?enas r e fe renc ias . I n f o r m a n en San 
Juan de Dios n ú m . 19, t a l l e r de l a v a -
w. Habana. 
30140 31 j l 
Q E Ñ O R A E X T R A N J E R A S E O F R E C E 
O-b-W p a r a cose r en ca sa p a r t i c u l a r . E n 
i l a m i s m a u n a c o c i n e r a c a t a l a n a . A m -
. has p u e d e n d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
' A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 104. 
I _30239 29 - j l 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , P R E P A ^ r a d a y c o m p e t e n t e , é n c o s t u r a b l a n -
j ca, b o r d a d o s , v e s t i d o s , e s p e c i a l i d a d de 
n i ñ o s , y a c o s t u m b r a d a a c u i d a r e n f e r -
j m o s s o l i c i t a casa p a r a e s t a r i n c l u s o d o r -
m i r , d e j a n d o l i b r e e l d o m i n g o . D a y 
p i d e i n f o r m e s de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e 
a 17, e n t r e A y B . n ú m e r o 332, a l t o s . V e -
dado . T e l é f o n o F -4057 . . 
28431 , 29 j l 
ü ^ ^ ' s ^ ^ ^ ^ s a ^ ^ ' W o r ^ m c u m p U ^ c o n ' s u ^ V l i g a c r ó n ^ a r á ^ F^AI,AMAI>0 LAMpIT 
i B a i k - l ¥ ' h a b l t a c l 6 n 24- oft . , I r a z ó n ^ n e l " e l é f o n o A-674 7 Z a u á T e H ¿ ^ r i l l a - " 9 ' le l i m P i a >' r e n u e v a su s o m -" I 30279 29 j u l . . f / ^ P ^ e n ^ 1 ^ 
d o l o p o r n u e v o a h o r r á n d o l e c o m p r a r 
o t r o . J i p i j a p a , ?1.50; p a j i l l a s , f i n o s , $ 1 . 
29396 31 j l 
Ü l 
Tenemos en existencia un sinfín 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to, a precio de ocasión. Seeler Eu-
ler Co., Obrapía, 58, altos. 
C6465 6-d-27 
MAQUINARIA DE USO 
M O L I N O S p a r a C o c ó , C e r e a l e s y p i e n -
so. D i n a m o s c o n m o t o r e s de v a p o r a c o -
p l a d o s de 3 y m e d i o K. -w. 70 V o l t s y 
35 K W . , 220 V o l t s . U n d i n a m o de 1 
¡ K W . de 110 V o l t s c o n t u r b i n a de v a -
I p o r . B o m b a c e n t r í f u g a de 10, c o n m o -
| t o r de v a p o r a c o p l a d o . R e c o r t a d o r g r a n -
de de dos c a r r o s . U n m i l 250 p i e s d e 
c a b l e de acero , de 2 y m e d i a p u l g a d a s 
d i á m e t r o . P l a n c h a c i l i n d r i c a p a r a c a -
m i s a s , p u ñ o s y a p a r a t o p a r a c u e l l o s . 
T o l f A J I l o o i T r i t u r a d o r a s de p i e d r a , de q u i j a d a s p a -
l e u . / v o i ¿ . ¿ r a 150 m e t r o s . R o t a t o r i a s A u s t i n n ú -
m e r o s 45 y 2. C o m p r e s f i d o r e s de a i r e c o n 
m o t o r e s de e x p l o s i ó n , d i r e c t o s . M o t o r 
de p e t r ó l e o de 25 H . P . M e t z . M o t o -
r e s de v a p o r , h o r i z o n t a l y v e r t i c a l , de 
40 y 8 H . P . C a l d e r a s de v a p o r L o c o -
m ó v i l de 60 a 70 H . P . O t r a de 45 H . P . 
V e r t i c a l e s de 25 y de 5 H . P . V e n t i l a -
d o r e s c o n m o t o r e s e l é c t r i c o s a c o p l a d o s , 
de 12 y 25 H . P» J . B a c a r i s a s , I n q u i -
s i d o r , 35, a l t o s . 
29902 2 a g . 
m a n e j a d o r a . E n t i e n d e u n p o c o de c i c i n a 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n J 
| M á x i m o O ó m e z n > : n . 381 . Sabe c u m 
1 con s u o b l i g a c i ó n . 
' 29909 28 j l 
U sea e n c o n t r a r casa buena , l o m i s - o l e c o n d u c t a o f r e c e s u A s e r v i c i o s p a r a 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o c o n bue 
9 j u l . 
SE SESEA COLOCAR UNA MUCHA- TAESEA COLOCARSE DE COCINERA c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o U u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
" L a E l e g a n t e " . P r e g u r . t e n p o r A l v a r e z . 
30293 29 j u l . 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis paja niño§ i 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
: m a n e j a d o r a en casa f o r m a l . E s c a r i ñ o s a f o r m a n en S a n M i g u e l , n ú m e r o 224, l e -
c o n l o s n i ñ o s y sabe s u o b l i g a c i ó n . So l , l t r a E . ¡ c a s a p a r t i c u l a r 
44, t e l é f o n o A - 6 4 1 5 . \ 30287 29 J u l - _ ¡ T e l é f o n o F-1176 
I 30087 28 j l . ' Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ¡ 30187 
i l o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a 
O F R E C E U N C H A U P P E U R , E S -
mes, p a r a 
c u m o r c i o . I n f o r m e s : 
39 j l 
Matrimonio peninsular, con un niño, 
desea encontrar colocación en casa de 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S E C O -ser a u x i l i a r de z a p a t e r o e n 27 y 2. 
30225 30 j l 
VE N S O M A Q U I N A S E C I N E M A T O -g r a f o de s a l ó n p a r a f a m i l i a y n u o v e 
p e l í c u l a s , m i t a d de s u v a l o r . E m p e d r a -
do, 5, c a f é L a C u e v a . D e 6 a 8. 
29927 28 j l 
INDUSTRIALES 
Se v e n d e u n a c a l d e r a l o c o m ó v i l , de 60 
c a b a l l o s , c o n t o d o s SUS a c c e s o r i o s c o m -
p l e t o s y c h i m e n e a , t o d o n u e v o s i n es-
t r e n a r . P r e c i o de o c a s i ó n . A . -Reyes. 
T r o c a d e r o , 72 y m e d i o . H a b a n a . 
'29932 29 j l 
¡Comisionistas y Almacenistas! ¿Tie-
nen ustedes mercancías nobles que es-
tén dispuestos a vender en ganga al 
contado? Diríjanse a la Casa de Re-
mates Galiano y Concordia. Sr. Qo-
DE ARTEMISA 
rujo. 
6419 0 - d 2 3 
D E S E A N C O L O C A R S O S J O V E -
íl*?8' Peninsulares , de c r i a d a s de m a -
Una en t iende a l g o de coc ina , es 
p r á c t i c a en l o s q u e h a c e r e s de l a 
tienen q u i e n l a s g a r a n t i c e . V i v e s , 
H altos. 
JOU' 29 j l 
SE S E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r q u e l 'eva t i e m p o en el p a í s , p a -
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r - . 
- an en C a r l o s I I I , n ú m e r o 8 a l t o s de l a c í o . E s m u y a s e a d a 
ne r e f e r e n c i a s de cfcsas en q u e h a t r a f o n d a 
300S3 28 j l . 
SE SESEA COLOCAR UNA MUCHA-c h a de 14 a 15 a ñ o s , en casa de f a -
, C E S E S E A C O L O C A R U N C E A U P -
r a e s t a b l e c i m i e n t o o casa p a r t i c u l a r de ^ fcu r> en casa p a r a l a r . T . e n o bne-
p o c a f a m i h a . E s t á p r á c t i c a en e l o f t - r a s r e f e r e n c i a s de l a s casas en Que 3.a 
en s u t r a n a j o . i i e - t r a b a j a ( j 0 N o se c o i o c a m e n o s de 7 0 
. a-     t - U . ^ o s . T e l é f o n o A-OOOÍ. 
b a j a d o . I n f o r m a n , c a l l e ' G l o r i a 121 . 30189 30 i l 
30149 29 j l 
<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
: Pejiinsular, de c r i a d a o m a n e j a d o -
* babe c u m p l i r c o n su ' o b l i g a c i ó n . Je -
™ oej Monte , 163. F r e n t e a B a g u e r . 
f H H 29 j l 
9 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
ifia1PaUo1^ •cle c r i a d a de m a n o o m a -FmTj8" ^"'ene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
Pada 49, e n t r e Z a n j a y V a l l e . 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCI 
m i l i a r e s p e t a b l e . Sabe c u m p l i r con sn ñ e r a , p e n i n s u l a r , q u e l l e v a t i e m p o 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en L a g u n a s , 85. ¡ e n el p a í s . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , a l a 
30093 28 j l . I c r i o l l a y es b u e n a r e p o s t e r a . T i e n e 
— — „ „ - . — ! q u i e n l a r e c o m i e n d e . N o d u e r m e en e l 
1 \ESEA COLOCARSE UNA CRIASA ac.omodo. i n f o r m a r á n , e n M i s i ó n , 17, 
a? T ) E £ 
30 J l 
J021G 20 j l 
j ^ S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
kn* . pa ra c r i a d a de m a n o . N o l e 
S f0 a-,ayudar a l a c o c i n a , s i endo c o r -
¡oim i i n f o r m a n D r a g o n e s 27, a l 
'í,°.« l a s a s t r e r í a . 
29 j l _ _ 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
triart ? s u l a r de m a n e j a d o r a , n o ele 
^ 293e manos- I n f o r m e s , en S a n L á -
J í ! 2 4 l _ 29 j l 
^ e n i r e ^ l O ^ ^ C O L O C A R S E S E C R I A D A O 
unda ae * ^ jnane jadora u n a j o v e n , p e n i n s u l a r . 
l O ^ n t i ^ e ^ T t i o ^ T o 6 3 - ^ ^ ^ 
¿ ^ Í L _ _ _ _ _ _ _ 29 j l 
Onr?íSE,A C O L O C A R U N A J O V E N , 
u la r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n casa de m o r a l i d a d . T i e -
rse a A g u i -
de m a n o de m e d i a n a edad . Sabe c u m i t s . 
i p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n r e s - 30170 
1 p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , 
1C T e l é f o n o A-57G4 . O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
30120 . 2 L J 1 - - 1 ^ 
E ~ O P R E C E U N A M U C H A C H A E S 
p a ü o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e 
I j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n s u c fb l i gac ion i t a d o i n f o r r n a n > en O f i c i o s , 50, e n t r a 
• y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . \ m e - d a p o r M u r a i l a > alto.?. 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a y a y u d a 
l o s q u e h a c e r e s de la- casa, s i e n d o u n a 
c o r t a f a m i l i a . D u e r m e eu ;a c o l o c c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a ^asa donde ha 
gas . 113. 
29929 28 51 
QE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O c h a s p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s o 
de c r i a d a s de m a n o . T i e n e n r e c o m e n d a -
c iones . S o l 94, a l t o s . 
29989 
3018S 10 J l 
c h a u f f e u r de c a m i ó n o de a y u d a n -
te . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n l f i s en s a l i r p a r a a f u e -
r a . S i n p r e t e n s i o n e s . C o m p o s t e l a y J e -
s ú s M a r í a , t e l é f o n o 5758. 
30269 29 j l . 
SE D E S E A * C O L O C A B U N M A T B I M O -n i o ; é l de c h a u f f e u r y e l l a p a r a l a -
v a r y p l a n c h a r . S a b e n - c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Son e s p a ñ o l e s y t a m b i é n se c o l o c a n p o r 
s e p a r a d o . T e l é f o n o F - 4 4 2 6 . 
30125 j l i . 28 J l . 
CH A U r P E U R ^ E S P A f i O L - S E ~ O P R E C E p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; p r á c t i c o e n 
t o d a m a r c a de m á q u i n a s , l o m i s m o e n : 
m a n e j o q u e en m e c á n i c a . C o n r e f e r e n - 1 
Se v e n d e n p a r a e l m e g de a g o s t o 208 
v a c a s y n o v i l l a s c o n s u s c r í a s , 50 a ñ o - I 
Jos y a ñ e j a s y 132 t o r o s y t o r e t e s . Se i 
( a d v i e r t e q u e e l que q u i e r a e f e c t u a r d i -
buena familia. No tiene inconveniente- c h a c o m p r a y n o t e n g a ele e f e c t i v o su - I 
: f i c i e n t e y posea v a l o r e s en f i n c a s r ú s - I 
t i c a s , l e s e r á s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a I 
e l negoc io , s e g ú n se c o n v e n g a . V é a s e a I 
s u d u é ñ o , J o s é A v i o , en L a s C a ñ a s , A r -
t e m i s a , o e n s u r e p r e s e n t a c i ó n a A b a d 
S á n c h e z . 
2629 80d.-8 j i 
en ir al campo, tiene persona que lo 
garantice. Diríjanse a la Fonda La Pa-
lom,a, en Santa Clara núm. 16. Núm. 
del teléfono, A-7100. 
30056 29 j l 
QEÑORA PORMAL Y PINA, SE O P R l T 
O ce p a r a l i m p i a r o f i c i n a s 
s e g u n d o 
29928 
p a t i o . 
Cuba , 24, 
29 j l 
SE O P R E C E J O V E N T A Q U I G R A P O -m e c a n ó g r a f o , c o n m u c h a p r á c t i c a y 
buenas r e f e r e n c i a s . M o n t e , 307. T e l é -
f o n o A - 1 8 1 2 . 
29939 28 j l 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
>l>OR N O P O D E R L O A T E N D E R 
v e n d e n p o l l o s , g a l l i n a s , g a l l o s SE 
de 
4" en parte de abajo hasta 
8'* en la parte arriba. Capacidad 
l a s s i g u i e n t e s r a z a s ; J e r ezanos , de pe- i 900.000 galones. Listo para en-
lea, W y a n d o t t e , P l y m o u t h Rose, C o r - . 0 » , . , >, 
n l s c h , L e g o h r n b l a n c o s , R h o d e I s l a n d , f r p a r á i r . m p r K p ' " ^ N a t i n n a l S t p p l C n 
j a u l a s y r e jones , y u t e n s i l i o s v a r i o s ne- ! ; r e 6 ? , ' „ , i > i a u o n a l 
c e s a r l o s p a r a u n a v i c u l t o r . A n g e l F . A e - I . n n i a 4 4 1 H a n a n a 
do . A v e n i d a de A c o s t a y C u a r t a , V I b o - ^ " " J ^ . ' • 1 i d U d n a . 
28 J l 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, es e s p a ñ o l a , b u e -
n a c r i a d a de m a n o s y p r á c t i c a en e l 
t r a b a j o . L l e v a t i e m p o en e l p a í s V t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n a p a t a 17, 
t e l é f o n o A - 6 9 2 9 . 
29919 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
O e x t r a n j e r a , p a r a c o c i n e r a en c a s a , c ias . T e l é f o n o M - 2 4 2 4 
p a r t i c u l a r , s i n h a c e r du lces . B a ñ o s 15, 
t e r c e r p i s o . V e d a d o . 
30198 29 j l 
¡S j l 
aginen 1.. j i i u j d . 
li, ] l ren. la g a r a n t i c e . D i r i g i r 302V7 ' h a b i t a c i ó n , 98. 
• " - j i l 29 j l 
J la ^ C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
«Ho ' Sir • ín?<?iana edad, de c r i a d a de 
^ é n r i t n l a mesa . C o n b u e n a s 
í La r ^ ' . I n f o r m a n : San Ped ro , 6, c a -
JÍjJe * er la . 
n p P ^ O C A R S E U l T A M U C H A -
'"aneiaVin Slila!"• de c r i a d a de m a n o 
^Uinw s a b e coser a m a n o y a 
l ^ f o r m a n : San I g n a c i o , 4 2, a l -
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA c o l o c a r s e p u a r a c r i a d a de m a n o o 
l a n e j a d o r a o c r i a d a . R e i n a 34, l e ^ e r f » . 
S0137 29 J l . 
CH A U P P E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a r s e en casa , p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 19, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o F - 4 3 5 1 . V e l a J o . 
."•0191 , 30 (4 . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U p l 
f e u r ' e n casa p a r t i c u l a r . T i e n e b u e -
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , I ñ a s r e f e r e n c i a s de l a s casas donde h a e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r | t r a b a j a d o . L l a m a r a l t e l é f o n o M - 2 5 Ü 4 . 
L TT 'N S A N S A L V A D O R 28, S E O P R E -
7 1 J_j ce u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a . N o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n .cerca de P a l a t i - n o . 
•30212 29 j l 
29913 
SE E I 3 S E A N COLOCAR SOS MUCHA c h a s p e n i n s u l a r e s . L l e v a n t i e m p o ei en 
| e l pafsT T i e n e n : r e c o m e r 4 U c i o n e s en ca-
; sas d o n d e han t r a b a j a d o . . G l o r i a 129, a l -
¡ t029S7_l I 26 31 
I ÓE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
! ™ o m a n e j a d o r a . Sabe ^ e r a m n n o 
v a m á q u i n a . I n f o r m a n : L g i d o , 1G. t e -
l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
I 29960 fi_J' 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y e n t i e n d e 
d e r e p o s t e r í a y h a de d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n y e n l a m i s m a u n a b u e n a 
c r i a n d e r a a l e c h e en te ra , y h a de t e n e r 
s u n i ñ a en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e c e r t i -
f i c a d o de S a n i d a d y r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s ; C a l z a d a de V i v e s , 174. 
30233 29 j l 
29267 29 j l 
» U N A P E N I N -
"e c i a d a de m a n o o m a n e j a -
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
•»lo2 
•3.n 1 o u quilfecfcv,i»-/**. 
do 'P1an ^ f a e l 141 . e n t r a d a p o r 
» i lene g a r a n t í a s . 
w E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
¡ 3 p e n i n u l a r . p a r a c r i a d a de m a n o o 
s i r v i e n t a . I n f o r m a n : \ i r t u d e s , 96, a l -
28 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra , p e n i n s u l a r , p a r a casa p a r t i c u l a r 
0 e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , e n S u s p i r o , 16, 
c u a r t o 19. , 
29968 29 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
0 1 de c o l o r p a r a c o c i n a y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a p o r l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en 
T e n e r i f e , 43. , 
005 ' 28 j l 
CH A U P P E U R , E S P A Ñ O L , q O N p r á c -t i c a en l a c i u d a d y en el i V a n e i o de 
c u a l q u i e r m á q u i n a . Se o f r e c e p a r a ca -
sa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; M a n r i q u e , 47. T e -
o A - 1 6 7 0 . ^ 
H U E S E O C O L O C A R M E D E L A V A N D E -
J L S r a en casa p a r t i c u l a r , o p a r a h a c e r l o 
en m i casa, m e d i o s d í a s o p o r d í a . Ca-
l l e S i t i o s , 58, c u a r t o 8. 
| 29975 28 j l 
UN J O V E N E S P A Ñ O L E X P E R T O , d(|-.ea u n a pla2a de v e n d e d o r en 
¡ p l a z a o c o b r a d o r de ca sa de c o m e r c i o . 
D a r e f e r e n c i a s de casas e n q u e h a t r a -
| ba jado . I n f o r m a n , c a l l e 8 n ú m . 24, V e -
1 dado. J . M a . G o n z á l e z . 
| 20008 31 j l 
MO D I S T A E S P A Ñ O L A , S E O P R E C E p a r a coser en l a s casa. i I n f o r m a n ; 
¡ T e n i e n t e R e y , 20. 
' 300^6 ^ 28 j l 
Para casa de comercio, se ofrece un 
28405 j l 
M I S C E i A N i A 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a" mes y mfts g a n a u n b u e n chau* 
f f e u r . K c ^ l e c e a a p r e n d e r h o y mism. '» 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , gra t i - s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , r ^ r a 
I r a n q u e o . a M r . A l b e r t C. K e l l y . Ean 
Lfl / .aro . 249. H a b a n a . CO M P R A R I A M O S 1.200 A Z U L E J O S de 4 p o r 8 p o r 2 1|4 p u l g a d a s . L o s , 
q u e t e n g a n d i s p o n i b l e e s t a c a n t i d a d , , ^ A L L E R D E C A R P I N T E R I A . S E v e n 
p u e d e n d i r i g i r s e c o n p r e c i o s y m u e s -
t r a s , a C í a . H i s p a n o P o r t u g u e s a , S. A . , 
T e n i e n t e R e y , 31 . 
.30342 30 j l 
joven para ayudante de carpeta; tie-lH™'.; " 1 
ne bastantes conocimientos del idioma 
GA N G A . S E L I Q U I D A N M U C H A S d o -cenas de c r i s o l e s p a r a p l a t e r o s , p o r 
n e c e s i t a r e l l o c a l , a ?1.00 docena . L a m -
p a r i l l a 68. 
_ 30349 / 3 1 j l 
B O C I N A P A R A G A S , C O N D O S H O R -
J t i i l l a s y s u mesa, se v e n d e en San ( 
tos . 
29 j l 
l é f o m 
29947 28 j l 
CHAUPPEUR MECANICO, EXPERTO en el m a n e j o de t o d a c l a se de a u t o -
m ó v i l e s se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . T i e n e b u e u a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , 419, bodega . T e -
l é f o n o A - 6 2 0 6 . 
29961 31 j l 
tos . 
29964 
30 j l 
S U L A R S E O P R E C E P A -
do m a n o . V a a l c a m p o . 
I n q u i s i d o r , 19. 
29 j l 
C O L O C A R S E U Ñ A M U C H A 
J^ven p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
j i n g l e s y a l g o de teneduría de libros. ¡ i i SE ACABO EL MONOPOLIO 
; No tiene pretensiones. Responden por j TABAQUERO!! 
I él y dan referencias en la Adminis- I F á b r i c a de T a b a c o s F l o r de J o r g e . C o -
tración de es te D e r i ó d i c o 1 « e c h a d o s y e l a b o r a d o s en V u e l t a A b a -
' ¡ ^ r i ^ c f s a ^ ^ ^ ^ a 1 3 ! « • i * " R e p r e s e n t a n t e , 
d a í f l í . , ^ | P a c h o u o f i c i n a s . Luz ,* 25, ba jos . 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
L o s t r a m i t a m o s con r a p i d e z y s i n m o -
—Jl— l e s t i a p a r a o l c l i e n t e , a s í c o m o t a m -
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N - b i é n m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , c a r t a s de 
x J su l a se , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de : c i u d a d a n í a , p a s a p o r t e s , l i c e n c i a s de a r -
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . Saben su !mas de fuego , e tc . D a u s s á Z o r r i l l a , ü b i s -
26 j l 
Q E Ñ O R I T A T A Q U I G R A P A M E C A N O -
J o s é J o r g e , N e p t u n o y A g u i l a , P e l e t e -
r í a D e l u x e , H a b a n a . 
29920 2 ag . 
X de t o d a l a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a -
r a u n t a l l e r de c a r p i n t e r í a y c u a l q u i e -
r a de l a s m á q u i n a s s e p a r a d a m e n t e . E m -
p e d r a d o 7, T e l f . A.-8366. A p a r t a d o 958. 
29037 28 Jl 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s In sec to s a d e m á s de m o l e s t o s s o n 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s | 
I N S E C T I O L acaba con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s , g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
O F I C I A L 
M ü N É P I O de l a habana 
o b l i t r n c i ó n . S a n R a f a e l 241 , m o d e r n o . 
30061 28 j l 
po . 56, a l t o s . 
28922 28 J l 
Q E D E S F A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes p e n i n s u l a r ; u n a de c o c i n e r a y 
rNA ESPAÑOLA SERIA Y PORMAX I n ú m e r o 204 a u i s i e r a t r a b a j a r p a r a l i m p i e z a d e l 29095 
o t r a de c r i a d a de m a n o . Saben c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a l o j a . 
a l t o s , c u a r t o 1 0 . 
31 Jl . 
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Departamento de Administradóu 
de Impuestos 
c l í ^ ^ f l ^ de mercancías hasta! ^ ^1 Vedado cuarto trimes-
a C. P . a l A l l a n a d o ?2AS . a a _ • I J _ l * ! 
29568 ps a i A p a ñ a d o 2 45, H a ü ^ . ^ 1 $ioo.oo0. Hijos de Pacheco, Picota! ^ tre del ejercicio 1920-1921 
Joven E S P A ñ O L , habla prances Vl*m' Habana, y a l g o i n g l é s , con c o n o c i m i e n t o s de I 29804 
c o n t a b i l i d a d y Huena l e t r a , desea c o l o c o r I -
se cn c a r p e t a o de c a m a r e r o en h o t e l T F I A C 
de i m p o r t a n c i a . L l a m e n a l t e l é f o n o n ú - I I f c J A O 
31 Jl 
» hace saber a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
Concep tos a n t e s e x p r e s a d o s , q u e e l 
r * 1 u n a h a b i t a c i ó n y cose r o c o m e d o r . E s 
L4. 
neeles' 4̂ s K c r i a y r e s p o n d e n p o r j 
Ví^'ar de ^ ^ O C A R U N A P E N I N 
"íad%-a i r c r i a ( ' a de m a n o o de m a 
HíSí 1 Io í ;P i t a l 26. 
9 j l 
^ cOlocfrT?^ P E N I N S U L A R D E S E A 
vT^s. Sabo n i a n e j a d o r a o c r i a d a de 
»Por,"la n « Su o b l Í B a c i 6 n y t i e n e q u i e n 
2 r ni s a u j 6 1 1 ^ N o se a d m i t e n t a r -
^ 3; de l a H a b a n a . O b r a p í a n ú -
v«!7« ' *uos . E l p o r t e r o d a r á r a z ó n . 
_ 2 9 j l _ 
\ pE ? E S E A C O L O C A R UVA 
le J : r , a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , 
í e i " } o r a l i d a d y s e r i a . T i e n e b u e -
ípi ^ilf>n- I n f o r m a n en l a R e -
> ti , A R I 0 ^ ^ M A R I N A . 
ae l a noche . P r e g u n t e n p o r 
Í8 j l . _ _ 
!A ^ 0 L O C A R ~ Ü Ñ A ~ E S P A Ñ O -
•Qiana edad p a r a l o s q u e -
" a casa de m a t r i m o n i o so -
l a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s 
donde h a t r a b a j a d o . I n 
^ 262, p o r M a t a d e r o . P r e 
• l a V í b o r a o e l V e d a d o . 
28 j l 
^ u y " f i n a y sabre"trabajar N o c u i d o 1 T J N i 
n i ñ o s . N o Que s e a ^ I U » « f i r l . V » 
tta rrirr-N-PH./ ' si»añot.a y n n H | c o n , , 1 6 a f»os de p r á c t i c a , se o f r ece p a A COCINERA, ESPADOLA, Y QUE | r a n e v a r c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s 
S: 
I l o s 
¡ c o b r o s i n " reca rgo de. Y a s ' c u o t a s ' c o r r e s -
p o n d i e n t e s d e l C u a r t o T r i m e s t r e d e l 
E j e r c i c i o de 1920-1921, q u e d a r á a b i e r t o 
desde e l d í a 28 de l a c t u a l h a s t a e l d í a 
¿o de l e n t r a n t e m e s de a g o s t o p r ó x i -
m o v e n i d e r o en los ba jos de l a casa de 
eva t i e m p o en el p a í s , desea p e -
m e d i a n t e u n , l o c a r s e y p u e d e i r a o a l j R Í1Hl?CT, i l ^ ' a^ i ^nL í l , ' j ? ^o5," < ^ l / ^ l r s e a U 
t r a n j e r a . y f » ^ ? ^ ^ a u T ^ S o y J y * 4 Í . W b e " b i e n su o f i c i o . I n f o r m e s ^ r T o s e ' o 
a r e g l o . ^ ' ^ y a ^ í l ^ f ^ 5 7 e n t r e A ^ Pa?-1 I n d u s t r i a , 130, b a j o s . I "03b0 
so l a . C a l l e 1<. n ú m . ¿o¡ , e n t r e a y _ . ^ * j c e n t 90 1 
R ° . 4 C í l l u e z - A p a r t a d o 214. H a b a n a . 
1 a g 
29 j l 
_ r p E N E D O R > D E L I B R O S , A C T U A L -seo V e d a d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é . . . , ^ 
f o n o : F -1666 . „ . , I QB DESEA COLOCAR UNA BUENA A m e n t e de ca sa i m p o r t a d o r a , se o f r e -90282 29 J I ^5 c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; g u i s a a l a c r i o - i c e y p . R e y , A p a r t a d o 2493. 
m ^ r o % s A m e n c a n H o t e l A l b a n y . I a m e r i c a n a s , de poco uso . se v e n d a n en 
. 6JÍÓV' ^ 2^ a g . p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s , su p r e c i o 
T O V E N E D U C A D O Q U E H A B L A ~ I N * ' a c t u a l es d de 180 pesos m i l l a r , y se d a n I A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , T a q u i l l a 
* J g l é s y e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en ' ^ 1o0 P 6 5 » 3 ' P u e d e n v e r s e en l a c a l l e | No- 2. t o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 8 a 11 
h o t e l o en c u a l q u i e r a o t r o t r a b a j o L i a - oofn"10 T o m á B ' e s q u i n a a F r a n c o . f- m - y de 1 a 30 a 3 p . m . d u r a n t e . t r a b a j o . L i a - , 
m e n a l T e l é f o n o M - 4 5 2 9 . A m e r i c a n H o -
t e l A l b a n y , 
30138 
29405 
a | . | A LOS MAESTROS DE OBRAS 
: Á I ) 
l a e s p a ñ o l a ; n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n n i a y u d a a los q u e h a c e r e s . 
• P i o n e s vOWcoser^"TTene"buenas r < ¿ ! V a ' a l V e d a d o s i l e p a g a n e l pasa je . I n -
í o m e n d a c ' l o n e s . ^ n f S r m a n en M e r c e d j 64. | f orman^ en A g u i l a 116. l e t r a A , h a b i t a -
jjSEA COLOCARSE UNA MUCHA- 1 
cha p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de 1 1 
28 j l _ _ 
B A -
30192 29 j l I c i ó n 86. — I 2998 í 30 j l 
S 3 
-p T í E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de j Q B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
l a s casas é n que ha 
c u a r t o s o sea p a r a c 
en J e s ú s M a r í a , 33. 
30224 
- r j E N I N S U D A R D E B A D I A N A E D A D 
> p a r a i r a . Sabe su o b l i g a c i ó n » a y u d a a l g o 
f o r m a n . 141 l a l i m p i e z a . P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 1 
iM. -e i é fono M - 1 1 1 6 
í 9 J l 30124 
30078 
' • f E N E E O R D E 
A j a en casa d<-
p l e a r t r e s h o r a s que" t i ene l i a r e s " en ^ca 
sa o casas p e q u e ñ a s de c o m e r c i o . I n m e -
A0roano.eS^rei;e,renCrias- S i e r r a - T e l é f o n o or « '• D e H a 5 p . m . 
T V v f r S n E ñ ? ? A S E 0m^ECE PARA Se d6Sean c o m p r a r 
m l t ^ ^ i SÍn^m^ 0 s e r v i c i o de g u n d a m a n o , q ¿ e s 
m a t r i m o n i o so lo . Sabe de c o s t u r a . Tie-
n e n q u e a d m i t i r l e u n n i ñ o de p e c h o 
T a m b i é n l a v a r í a r o p a p a r a h o m b r e s en huecos de 
casa o p a r a c r i a n d e r a a m e d i a leche , cance las o p u e r t a s na 
I n t o r m a n en M a l o j a , n ú m e r o 55. 
30103 28 JL 
r p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D 1 S P O -
9» 4i n e J d e , var ia!? h o r a s desea hacerse 
28 j L _ c a r g o de l a c í n t a b i l i d a d de a l g u n a s e l ! 
Q E O F R E C E U N J O V E N P A R A C U A L -
28 j l | p Qu ie r t r a b a j o . Sabe a l e m á n y espa-
ñ o l . I n q u i s i d o r 14, de 9 a 10 y de 12 
a 2 p . m . ' 
29977 
m a t e r i a l e s de se-
- ean ú t i l e s p a r a f a -
b r i c a c i ó n , t a l e s c o m o v i g a s de h i e r r o 
p a r a azotea , losas , m o s a i c o s , a zu l e jo s , 
p u e r t a s , e spe jos f loreados , ' 
. u e r t a s p a r a e n t r a d a s de j a r -
d í n , b a i l a d e r a s , l a v a m a n o s , y t o d o l o 
que p u e d a ser de n e c e s i d a d p a r a i n s t a -
i c n l 6 n 1 . s a n Í t a n a . I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , 
SO. a l t o s . T e l é f o n o A-4572 . 
28783 29 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E ñ O R A I q u l n o n e c e s i t e n u n o p e r m a n e n t e 
^ " d e s e a casa r e s p e t a b l e . H a c e r o p a i n - ; O p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y t a m b i é n Ít05^6 b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
t e r l o r de s e ñ o r a y n i ñ o s ; no t i ene I n - , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n cn P}?™0 93 ^ 95. T e l é f o n o A-5690 
c o n v e n i e n t e en a y u d a r en a l g u n o s q u e - j G a l i a n o y S a n L á z a r o , bodega , 
hace re s I n f o r m a n en M o n t e , 3, s e g ú n - 30115 28 j L 
do p i so , c u a r t o n ú m e r o 3, t e l é f o n o ^ A - 3 0 8 1 
30116 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , 
is i n f o r m e s de l a s casas en 
a j a d o r a . I n f o r m a n , en L a w -
O espa 
T i e n e b 
q u e ha 
t o n , -89, 
29956 
V í b 
«9 j l 
QEÑORA, ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
O edad , se desea c o l o c a r de c o c i n e r a 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y c u m p l e 
con su o b l i g a c i ó n . Es l i m p i a y aseada , 
n e n e b u e n o s i n f o r m e s . Se p u e d e v e r , c a -
l l e e s p e r a n z a , e n t r e C a r m e n y F i -
g u r a s , c u a r t o , 9. 
29963 ^ u . 
30013 28 j l 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
28 J l 
p O M O DEPENDIENTE DE CUAL^ 
y j q u i e r casa de c o m e r c i o desea c o l o -
ca r se u n j o v e n , e s p a ñ o l , t a m b i é n se 
01 rece p a r a p o r t e r o , c o n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : A p o d a c a 
¿1. D e 10 a 1 p. m . 
o G n 7 9 
"O j l 
AU X I L I A R D E E S C R I T O H I O , M I T Y c o m p e t e n t e , so o f rece . J . P a r d o A l -
c a n t a r i l l a , 18. i d . r u o , aí-
80078 - v v 
1 J O M B R E D E M E D I A N A E D A D . S0~ 
XJ. I m i t o e m p l e o de d e p e n d i e n t e de v í -
veres f i n o s , u o c u p a c i ó n a n á l o g a . N o 
« " ^ i V1< ' AVenient.e en s a l i r f u e r a de 
Í é f o P n 0 o b l l ^ n 8 i . I i a Z Ó n : A * u i a r ' T e -
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui-
han y Barbeíto, S. en C, 
27334 p 
E ^ w ^ " 0 1)13 S O M B R E R O S E S U N 
n l é o s y S n ' e s m ' ^ T c o n ^ l n H c n f o s Y é c 
30 j l . | l o s d í a s 28, 29, 30 y 31 de j u l i o d e l a ñ o 
en c u r s o y a p a r t i r desde e l d í a l o de 
a g o s t o p r ó x i m o h a s t a e l d í a 26 d e l p r o -
p i o mes, d u r a n t e l a s h o r a s de 8 a 1 1 
y 30 a. m . a p e r c i b i d o s q u e s i . d e n t r o 
d e l p l azo s e ñ a l a d o nn, s a t i s f a c e n s ú s 
adeudos i n c u r r i r á n cn e l r e c a r g o d e l 
10 p o r c i e n t o y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
de c o n f o r m i d a d con lo q u e p r e v i e n e l a 
L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o ' p l a z o t a m h u ' n 
estar . ' in a l c o b r o l o s r e c i b o s a d i c i o n a -
lea c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s t r i m e s t r e s 
a n t e r i o r e s que p o r a l t a s , r e c t i f i c a c i o -
nes y o t r a s causas no h a y a n e s t a d o a l 
c o b r o a n t e r i o r m e n t e . 
C o n e l f i n de f a c H U a r e l p a g o a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s se hace s a b e r a los m i s -
m o s , q u e . d e b e r á n p r e s e n t a r e l ú l H m ñ 
r e c i b o q u e t e n g a n a b o n a d o p a r a rec o 
g e r el q u e e s t á a l co l , r o P 0 
H a b a n a , 26 de j u l i o de 192T. 
1 ( F ) M. VILLBOAS. 
64G8 ^ ^ ^ ' r ' 
g o o o o o o o o o o 
¡ » E l D I A R I O D E L A M A R I - o 
I O A A l o e n n i r i i d u u s í c d en -O 
« c u a l q u i e r p o l i l a c i ó n d o l a 0 
S ^ R e p ú b l i c a . « 
J u l i o 2 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO P r e c i o S c e ñ S w 
LOS SINN-FHiRS PROTESTAN CONTRA LA VIOLA-
CION DEL ARMISTICIO POR LAS FUERZAS INGLESAS 
C O R K , Julio 27. , « * i 
E l comandante Barry, ol oficial 
en jefe de contacto del ejército re-
publicano, declaró hoy que ni el 
ejército sinn-feiner ni el pueblo Ir-
landés habían violado el armisticio, 
pero que se habían presentado nu-
merosas quejas sobre infracciones 
por parte de las fuerzas fngMMMi 
enumerando como ejemplos Kllrush 
Xewcastle, West Tulla y otros pun-
tos en donde afirma que los solda-
dos han tratado al pueblo con gran 
rudeza, haciendo saltar los sombre-
ros de varios individuos que so ha-
bían rehusado a quitárselos mien-
tras una banda tocaba el "Dios Sal-
ve al Rey". ' 
Agrega dicho oficial que las fuer-
zas de la Corona han causado ini>-
lestias al celebrarse varios merca-
dos; que no han devuelto según se 
había convenido, la maquinaria e-ien 
cial para que las granjas lecheras 
pudiesen reanudar sus tareas; que 
se han efectuado irrupciones a ma-
no armada mientras se celebraban 
reuniones públicas; que se han pro-
mulgado órdenes de interjiamiento 
contra presos que habían cumplido 
sus sentencias y que el tratamiento 
que impera en las cárceles es con-
trario al espíritu del armisticio. 
E L G A B I N E T E R E P U B L I C A N O I R -
L A N D E S C E L E B R ^ SESION 
DUBLIN, Julio 27. 
Bl Gabinete Republicano irlandés 
celebró hoy una sesión muy extensa 
en la que se trató de las proposicio-
nes do paz c ( lebradas por el gobierno 
Británico, pero sin llegar a ningún 
acuerdo. Dícese que el Gabinete está 
esperando una comunicdfción de Uls-
ter. 
«o contiene una contestación deHni- libertad al resto de los miembros 
Hva ñero es menos favorable de lo del Dalí Eiraenn que están enrar-
que se esperaba, agrega la aludida celados antes de dar un paso deci-
Agencia. Jnteresaiite todavía fué el 
rnvtíF'TO P L E N A R I O D E L G A B I - discurso pronunciado por el Lord 
Í ? T E m L A N D E S SmÍtS APLA- 'Al to Canciller Lord Birkenhead, en 
7A s'r V 1 * J E I N T E R E S A N T E DIS 1» Cámara de los Pares, insinuando 
(1 HSO D E L O R D B I R K E N H E A D que el Gobierno previo que las ne-
A N T E LOS P A R E S . L A OPINION gociaciones pudiesen durar varias 
A ¡ * A . C J * J W pxjkmcA semanas e invitando al Parlamento 
i /wnRITSí Tullo 27 i'* ttl PaÍ8 a ^uo se arma8en do P»" 
Una r ? « ¿ ó n plegaria del .Gabl- ciencia, confesando que Mr. do Va-
nete republicano irlandés, que tuvo lera y sus colegas tal vez experi-
fugar hov, ocasionó nuevas y pro- Renten grandes dificultades en Du-
opadas discusiones sobre la.s pro- blín E l orador reprobó la conducta 
posic iones deí Gobierno Inglés para de los unio^stas rebeldes de la coa-
legar a una solución del problema »ción que denuncian la política del 
de Irlanda pero, al parecer, sin lo- Gobierno como vergonzosa y humi-
grarse llegar a decisión alguna. I1"*"*6, _ « &. . m i x-
Se anuncia que Mr. Lloyd Geor- | E l Lord Alto Canciller quizas 
ee ha recibido una comunicación ¡pensaba en estos unionistas cuando 
procedente de M. de Valera, la cual , agregó que en caso de Hegarse a un 
es probable que tenga por objeto acuerdo sobre Irlanda y do negarse 
el elucidar algún punto dudoso de el Parlamento a ratificarlo el Go-
las proposiciones ofrecidas a Irían- |bierno apelaría a elecciones genera-
. 1 r les para conocer la opinión del país. 
Otro theidente significante que Al igual que Mr. Chamberlain, ayer 
día, fué el nue en la Cámara de los Comunes, Lord 
E L P A P A Y L O S D E S -
O R D E N E S D E I T A L I A 
ROMA, julio 27. 
Las sanguinarias luchas civiles que 
tienen lugar en Italia, son el obje-
to de una oración especial redacta-
da por Su Santidad el Sumo Ponti-
fico Benedicto X V , que ha sido pu-
JAPON ACEPTA OFICIALMENTE LA INVITACION Ifi 
PRESIDENTEHARDINGPARA LA CONFERENCi 
rwrki íca i.,n«. o o riAn nue se le hizo nara naisHi> a la , L O N D R E S , julio 22. 
Según noticias recibidas aquí, J a -
pón acepta la invitación que se le ha 
hecho para tomar parte en la confe-
blicada hoy. Se trató del asunto en, renda propuesta por el Presidente 
las conversaciones que tuvieron lu- | Harding, a condición de que se acuer-
clón que se le hizo para asistir a la personalmente * 
conferencia en la que se tratará del que serta ,V« estaha con»» 
desarme y de los problemas del E x - cinientar 
tremo Orlente. y fomei 
gar entre Su Santidad y los miem 
bros del Sacro Colegio, quienes pre-
sididos por Su Decano el Cardenal 
Vauuttelli, presentaron sus felicita-
ciones al Sumo Pontífice el pasado 
domingo en ocasión do su onomás-
tico. E l Cardenal Vanuttelll, suplicó 
a Su Santidad que tuviese a bien ex-
presar su* deseos de que se apaci-
guase el espíritu de inquietud y r i -
validad que opr todas partes reina. 
E l Sumo Pontífice repuso que más 
eficaz sería dirigirse a Dios que a 
los hombres y dos días después hizo 
publicar una oración en la que im-
plora la ayuda del Dios do Misericor-
dia y su perdón en cuanto a las mal-
dades perniciosas que deplora. 
"Después de los horrores de la gue-
rra", el más cruel azoto os oste fe-
roz odio que hace que miembros de 
la misma familia se den la muerte 
I la oración. 
d G ^ n e ^ mostri 
para el Sur de Africa, hasta el 5 de acerca de la situación. 
Agosto, lo que se considera implica 1 
que acaso se necesiten de nuevo su 
intervención como mediador en el 
espinoso asunto. 
E n Dublín, parece adquirir mayor 
incremento la creencia en que Mis-
ter Valera espera que se ponga en 
do por anticipado los puntos que se-
rán tratados en dicha conferencia. 
WASHINGTON, julio 27. 
E n el Departamento de Estado se 
recibió hoy una comunicación proce-
dente de Tokio, la cual se supone 
contiene la aceptación oficial de J a -
pón a la Invitación hecha por el Pre-
sidente Harding para que tome par-
te en una conferencia internacional 
para tratar sobre los problemas del 
Extremo Orlente. 
Los funcionarios del citado Depar-
tamento so negaron a hablar sobre 
la índole de dicha comunicación por 
ahora. 
JAPON A C E P T A O F I C I A L M E N T E 
L A INVITACION D E L P R E S I D E N -
T E HARDING 
WASHINGTON, julio 27. 
E l Secretarlo Hughes anunció hoy 
que el Japón ha aceptado la Invita-
G U E R R I L L E R O S R U S O S 
C O N T R A V L A D I 
V O S T O C K 
LOS ESTADOS UNIDOS CONTINUAN A P 0 Y A N D 0 A 
COSTA RICA EN LA CONTROVERSIA CON PANAMA 
E l s i s tema de e v a l u a c i ó n amer icana de l a L e y Fordney 
N O T I C L \ S D E D U B L I N 
DUBLIN, julio l>7. TOKIO, Julio 27. 
Eammon de Valera y sus colegas Varias bandas de rusos, se pre-
áun no ha encontrado una base pa- paran para atacar la ciudad de Vla-
iVa la celebración de la proyectada divostock, según anuncia el diario 
conferencia ctín él gobierno Inglés Asahi - Shimbun, ueyo corresponsal 
para tratar sobro el problema irían-('en dicha población agrega en nn 
dés; pero continan buscando una ha- despacho. dirigido a ese periódico, 
se común para que ambas partes pue-¡que ^ . ^ ^ ^ A í ^ l l ^ í . J L ? ! " 
dan reunirse. 
WASHINGTON, Julio 27. 
E l señor Narciso Garay, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores de Pa-
namá, presentó al Departamento de 
Estado proposiciones para que se 
someta la controversia sobre límites 
entre dicha República y Costa Rica, 
a un arbitraje especial en L a Haya 
y éstas han sido rechazadas por 
Costa Rica. No se ha dado expresión 
pública a la actitud de los Estados 
E N 
dirá a reforzar las defensas de aque- i Unidos acerca de las citadas pro 
lia ciudad. posiciones, pero se cree que no es 
Los guerrilleros destruyeron un favorable, 
puente cerca de la ciudad Okeans- | E l señor Octavio Bereche, Minls-
kaya, en las inmediaciones de Vía- itro costarricense en esta capital, en 
divostock, presentando combate a ¡una declaración que hizo hoy, ma-
L O R D L L O Y D R E C I B E UNA CO-
MUNiroCION D E V A L E R A 
LONDRES, Julio 27, 
E l primer Ministro Lord Lloj^rl ha las as j esaSi M Merkuloff, ¡nlfestó que Costa Rica sostiene que 
recibido una comunicación de Lam-|jefe del Gohierno de viadivostock, la controversia ha sido decidida le-
mon de \ alera según la Agencia ^«-n-j pretende que estas actividades son jgalmente por el laudo Wlütte y que 
ti al Nrws. La oilatia ^^'^^^ producto de una conspiración comu- por ningún oonoopto consentirá el 
nista. que se someta el asunto a un tercer 
Un cablegrama especial 'dirigido ;arbitraje, "poseyendo absoluta fe y 
* la agencia do noticias Kokusai firmísima confianza en que la me-
dico que el Cónsul americano en 
Vladivostock, envió grupos de pai-
sanos armados a las residencias ve-
raniegas en las cercanías de la ciu- jtió 
dad, a fin de advertir a los ameri- [el señor 
S O B R E L A M U E R T E D E 
K 1 T C H E N E R 
L O N D R E S , julio 27. 
Sir Richard Cooper, unionista , p̂i 
diación do los Estados Unidos será 
del todo eficaz". 
E l señor Bereche también discu-
la manifestación pubUcada por 
Garay afirmando que la 
canos que en ella residían, que se Controversia se había convertido en 
re-¡pusiesen a salvo. E l Cónsul parece luna cuestión que dirimirían los E s -
guntó hoy en la Cámara de los Co-jcreer que las irrupciones de las gue- |tados Unidos y Panamá y al efecto, 
muñes al Tomento Coronel Amery, rrlllas tienen por objofo ol secues- declaró que Costa Rica no se con-
Secretario parlamentario y financie-
rio del Almirantazgo, si tenía noti-
cias acerca do la supuesta divulgación 
por parte de un oficial en el Estado 
Mayor del Conde Kitchener, el Minis-
tro de la Guerra que pereció al írse 
a pique, e l . crucero Hampshire en 
1916, de información secreta relati-
va a l propuesto viaje de dicho cru-
cero a Rusia. E l Teniente coronel 
Amery, manifestó que el Almirantaz-
go no poseía información alguna a 
Ate respecto y que no se ocultaba a l 
público hecho alguno relacionado con 
el hundimiento del Hampshlro. 
L a pregunta de Sir Richard Cooper 
fué probablemente motivada por la 
reciente publicación en las ^olumnas 
de una revista inglesa, de una infor-
mación que pretendía explicar el 
hundimiento del Hampshire, con Lord 
Kitohonor a bordo. i 
U N A V I S I T A A L E X - E M P E -
R A D O R C A R L O S 
GENEBRA, julio 27. 
El Archiduque Maximiliano de Aus-
tria, que vino a Suiza desde Munich, 
hace unos días, a fin de visitar a su 
hermano, el ex-Emperador Carlos de 
Austria y a su esposa Zita, regresó 
a Alemania en la tarde de ayer, des-
pués de haber pasado todo el lunes 
con el ex-monarca. 
Continúan los rumores de que per-
sisten las intrigas con el propósito 
do restaurar a Carlos de Hapshurgo 
en el trono de sus antepasados. 
trar americanos y rusos en buena 'sideraría eliminada de la contro-
posición y obtener grandes sumas versia bajo circunstancia alguna, 
de dinero por su rescato. 
Opiniones sobre e l sistema 
de evaluacion americana 
propuesto por l a l e y 
FORDNEY 
¡WASHINGTON, Julio 27. 
i L a Comisión Financiera del Se-
! nado escuchó hoy las opiniones au-
torizadas de varios hombres do ne-
gocios sobre las cláusulas relativas a 
la evaluclación americana en la üey 
do tarifa Fordney, y los que habla-
ron se mostraron alternatlvamento 
cuales se asignan l*s derechos de • rosos tenia forzosamente que depen-
aduana. | dor del trato que diesen en Rusia a 
Mr. Jacob de Jong, fabricante neo j los americanos, 
yorquino, informó al Comité de que 
las pretensiones de los antagonistas 
a la evaluación americana afirman-
do que ésta sería desastrosa, care-
cían de todo fundamento y aseguró 
que basándose en las importaciones 
del pasado año, menos de mil millo-
nos de dollars de los artículos impor-
tados serían afectados materialmen-
te por el nuevo sistema. 
Citó como artículos en (los que la 
evaluación americana se aproxima 
a la del resto del mundo, los azúca-
res, as sedas en bruto, los cueros, el 
cauchú en bruto, y la lana sin ela-
borar, sosteniendo que estas impor-
taciones solo sufrirían derechos lige-
ramente más elevados bajo el nuevo 
plan que bajo el actual que asigna 
los tipos arancelarios según el pre-
cio extranjero. 
Mr. Thomas Eddy, de Marshal, 
Field and Company, de Chicago, ase-
guró que la evaluación americana 
•lostruiría por lo menos en parte, 
los negocios de importación debido 
a la incertidumbre que traería con-
sigo el ponerla en vigor e informó 
a la Comisión que los métodos de de-
terminar valores estaWecldos pol" la 
Ley Fordney, significaban en reali-
dad que la opinión de un solo indi-
viduo impondría los tipos de tarifa 
arancelaria y que en loq ue tocaba a 
la razón social a que pertenecía, se 
apelaría sobre todas las tasciones 
para que las decidiesen las Juntas de 
Aduana o los Tribunales. 
Mr Thomas Mulane, importador 
de bordados'yencajes, que repres« 
j ta quince casas comerciales, declaró 
I que se sufriría considerablemente a 
¡ causa de la falta de conocimiento so-
¡ bre cual había de ser el precio de 
¡ venta en los Estados Unidos según el 
sistema propuesto. Instó a la Comi-
LOS P R E S O S AMERICANOS 
RUSIA 
R E V A L , JnÜio 27. 
Uu funcionario soviet, que resida 
en esta capital manifestó hoy que 
las autoridades" bolcheviquis siem-
pre habían pretendido justificarse 
acerca de la detención de varios de 
los siete u ocho americanos encar-
celados on Moscow, agregando que 
de no ser súbdltos de los Estados 
Unidos, hubieran sido fusilados des-
de hace ya bastante tiempo. 
E n el curso de conversaciones par-
ticulares que tuvieron on esta ciu-
dad, varios de los funcionarios del 
Gobierno ruso confesaron que se con-
servaba a los prisioneros, esperando 
cambiarlos por súbdltos rusos de 
ideas avanzadas que se encuentran 
preso? en los Estados Unidos y para 
que'sirviesen como instrumento en 
la iniciación de negociaciones oficia-
les sobre éste y otros asuntos. 
UN P R O Y E C T O D E L MINISTERIO 
D E MARINA JAPONES H I T K I M E 
TODAS . L A S AMENAZAS O F E N S I -
VAS D E AMBOS LADOS 
TOKIO, Julio 27. 
Según el Asahi, el Ministerio de 
Marina redacta en la actualidad un 
proyecto para la conferencia de de-
sarme destinado a prever todas las 
contingencias que pudiesen suscitar-
se y mediante el cual antes de en-
trar en una discusión general sobre 
limitación de armamentos, el Japón 
propondría el reconocimiento de la 
libertad de los mares y en especial 
el que se acatase el principio fun-
damental de desmantelar las defen-
sas de las islas del Pacífico, consi-
derando que el establecimiento de 
poderosas bases navales americanas 
en Hawai y Guam, podrían consti-
tuir puntos iniciales para un ataque 
contra el Japón. De continuarse la 
construcción de dichas bases, afir-
ma el Asahi, tal vez fuese necesario 
que el Ministerio de Marina solici-
tase del Gobierno una adición a los 
ocho buques de línea provistos en 
la actualidad en el programa de 
ocho acorazados y ocho cruceros. 
L a idea fundamental parece ser 
el que se suprima por ambas partes 
todas las posibles amenazas ofen-
sivas. E l proyecto será sometido a 
todos los oficiales en activo y reti-
rados, en una conferencia conjunt* 
de los Ministerios de Marina, Gue-
rra y Estado. 
11 Dr. Takeshi Inukal, jefe del 
Kokumin-To o partido nacionalista, 
manifestó hoy en una entrevista, 
que algunos individuos consideraban 
la próxima conferencia como 
E n estos d í a s 
eji los círtUlo7"oft^e. eJerce b»*-
Barón Tkaash, 
Consejo de Ministros l ' T * * * ^ 
presentación del Gobie 1146 a 1, lUo del do en la conferencia 
™ >' «M Extremo oVe^* *1 * 
cular de concurrir - ^ 
George y >f 
naturaleza de l . 
gran desastre nacional, pero que respuesta japonesa a Washington 
• B r i a d a S V ^ ^ 
que el jefe del G o h i ^ 
la figura domíname d e ^ * 1 ^ 
partidarios del A ^ ^ ^ o . ^ 
bel Yamamoto, ex-nro^H ^ « g T 
sejo de Minisü'os. ha fe^S; 
tensa Propaganda p ^ ^ ^ ^ 
mo sustituto del B a r r e e ; 
ra en caso de que éste V • shl B*. 
sibilitado de a í e p ^ y ^ C 
COMO S E REDACTO t * « 
TA D E L J A P O n T ^ S 
UNIDOS TAI)0S 
TOKIO, Jupio o7 
Antes de despacharse u 
del Gobierno japonés a ¿ ' S ^ 
que le hizo el americano* 
mase parte en la conferenchi t0, 
arme y del Extremo Oriente J 
nete deliberó todo el martes' 
contenido de la nota. bre 
A las seis de la tarde, se fa^ 
al corresponsal de la Prensa a Ü?" 
da, que el Japón había d e d d S í 
mar parte en fa discusión Je * 
asuntos del Extremo Oriente 
sin que se hiciese declaración aw 
na que indicase la naturalp^ 2?? 
SOBRE EL PROGRAMA LEGISLi 
MO DEL GOBIERNO AMERICM 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
a favor y en contra del sistema pro-
puesto, notjndose la marcada difo- i 3 q ^ s ^ r l í n í e s e "de la ley ei 
renda é n t r a l o s puntos de vista del cambIo en cuestión y a que se con-
fabricante dHpiócrata y del "«por- tlnuase apUcando el sistema actual 
tador dol mismo partido, el primero , por funda<i0 en la gran expe-
apoyando y el segundo repudiando el , ̂ encia que en él ha adquirido el Cuer 
que se cambien las bases sobre las | p0 de Aduanaa. 
« • E l senador Jones, republicano del 
Estado de Washington, presentó en-
miendas a la ley aprobada por la 
Cámara, estableciendo derechos ex-
traordinarios sobre mercancías im-
portadas a bordo de buques extran-
jeros, en respuesta a una recomen-
dación hecha por la Junta Marítima. 
Una de Xas enmiendas establece un 
impuesto sobre tonelaje neto del 6 
por 100, que no exceda de un 80 
por 100 en cualquier año sobre bu-
ques procedentes de la América del 
Norte y de la Central Incluyendo las 
Antillas y del 12 por 100 sobre otros 
buques. 
E L G A B I N E T E H O -
L A N D E S 
L A HAYA, julio 27. 
Se ha solucionado la crisis del Go-
bierno holandés y el Primer Minis-
constituido el Gabinete que dimitió 
el mes pasado, nombrando nuevos 
Ministros de Hacienda y 
y Marina. 
E l Alcalde de Arnheim Heer do 
Geer, ha sido el sucesor del Ministro 
dimisionario de Hacienda y Heer Van 
Dyck, ov-jefe del Instituto Topográ-
fico, ocupará las Carteras do Guerra 
¡ y de Marina 
WASHINGTON, Julio 27. 
Los programas legislativos de am-
bas Cámaras, fueron delineados hoy 
con bastante extensión, como resul-
tado do conversaciones que tuvieron 
lugar entre el presidente Harding y 
varios senadores republicanos en el 
banquete que se celebró anoche en 
la Casa Blanca. 
Los planes del Gobierno, según 
han sido revelados por los senadores 
implican la aprobación por parte de 
la Cámara de Representantes, de la 
ley de revisión de la renta interna 
para el seis de agosto, con objeto de 
levantar las sesiones del Congreso 
pocos días después hasta últimos de 
septiembre o primeros de octubre. 
Acaso el punto más importante 
que se ha esclarecido al hacer públi-
co el mencionadop rograma legis 
tro Heer Ruys de Beerenbruck ha re- latlvo, consiste en que se han dado 
T E L . A 4 3 4 8 . 
E . P . D . j 
Francisco Mestre y Fernández Criado 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTO! 
Y dispuesto ^ i entierro para hoy, jueves 28, a las cuatro y treinta p. mu, los que suscriben: 
su viuda, hijos, hijo político y hermanos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir 
a la indicada hora a la casa Calzada del Cerro número 566, para acompañar \ i l cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Julio 28 de 1921. 
Matilde R. Almeyda Viuda de Mestre; Alberto, María Luisa y José A, Mes-
tre y Almeyda; Guillermo de Mena; María Teresa, Estela y Arturo 
Mestre y Fernández Criado; Jorge, Oscar y Ernesto Mestre y Gala-
rraga; Doctor Francisco Arango y de la Luz, 
R U S O S Y A L E M A N E S 
B E R L I N , julio 27. 
.Las fortalezas rusas dispararon 
contra una flotilla alemana barredo-
ra de minas; los alemanes respondie-
ron al fuego. 
MAS S O B R E LOS PRISIONEROS 
AAMERICANOS EN RUSIA. 
WASHINGTON, Julio 27. 
L a perentoria demanda a Rusia por 
los Estados Unidos es la primera co-
municación oficial que sobre el asun-
• to de los prisioneros americanos que 
se encuentran en ese país, se han diri 
gldo por el gobierno americano a las 
autoridades rusas. 
enin, Trotzky y sus asociados han 
recibido sin embargo, extraoficial-
mente, el aviso de que los Estados 
Unidos estabana dispuestos a consi-
derar el establecimiento de relacio-
nes más íntimas con Rusia, mientras 
no se arreglase este asunto, 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
a conocer los deseos del Presidente 
Harding de que se apruebe la ley 
de Guerra j de revisión de impuestos, antes que 
la de Tarifa Fordney. So dice que los 
jefes del Senado abogaron por este 
cambio y que se piensa mantener la 
modida sobre tarifas en la Comisión 
Financiera hasta que so haya apro-
bado la Ley de Revisión de Impues-
tos. 
S insinuó que el programa deja a 
la ley Fordney sujeta a dilaciones 
indefinidas acaso hasta la sesión in-
vernal del Congreso, bien que algu-
nos jefes del Senado hayan reitera-
do que se aprobaría antes de termi-
nar la actual sesión extraordinaria. 
Otros puntos importantes quo so han 
acordado, consisten on retardor la 
aprobación de las leyes de consoli-
dación de deudas aliadas y ferrovia-
rias. 
Las medidas que se aprobarán an-
S E C R E E QUE L A O F E N S I V A G R I E 
GA NO CONTINUARA ANTKS D E 
ITS PAR D E SEMANAS 
CONSTANTINOPLA, Julio 25. 
L a primera fase de la ofensiva 
griega contra los nacionalistas tur-
cos, que ha tenido como resultado 
un avance del ejército heleno en el 
Asia Menor, ha terminado, a Juzgar 
por las apariencias y parece dudoso 
que las hostilidades se reanuden du-
rante una quincena por lo menos. 
Losg riegos, se dedican en estos 
días a hacer reparaciones en los tú-
neles de la vía del ferrocarril con ob 
joto de asegurar sus líneas de co-
municación mientras los turcos se 
esfuerzan por transportar el mayor 
número de tropas posible desde pun-
tos distantes. . . 
Se anuncia que Klazim K a r a Be-
kir. Generalísimo de las fuerza» na-
Su¿críbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tes de suspenderse las sesiones dd 
Congreso son la de créditos agricc 
las, la Wlüis-Campbell contra íl 
uso de la cerveza, a ley Capper-Tln 
cher para regularizar los negocios 
de cereales y acaso la ley Borah <pw 
restablece la libertad sobre derechos 
de portazgo de que gozaban los bu 
ques costeros americanos que atn> 
vesaban el Canal de Panamá. Se so. 
pone que di Presidente y los catorce 
senadores que fueron invitados 
banquete de la Casa Blanca que tmo 
lugar anoche, se pusieron de acurr 
do sobre el programa. 
Según órdonos personales de Mr, 
Harding, se suplicó a los invitados 
que no diesen noticias por adclan 
tado y se ordenó a los funcionarlos 
y empleados de Casa Blanca q 
abstuviesen de dar publicidad a los 
detaljes de dicho banqnete. Sin em-
bargo, los senadores que a él asistie-
ron, comentaron hoy extensamente 
el programa legislativo discutido. 
Parece que el Presidente Harding 
comunicó a los senadores que los Je-
fes de la Cámara de Representantes 
le habían asegurado que la ley de 
revisión do impuestos pasaría «m 
gran prontitud. Mr, Harding so ma-
nifestó opuesto a que se levantasen 
o aplazasen Jas sesiones de ambas 
Cámaras hasta que la de R^P^"' 
tantes no apruebo la ley de revisión 
de Impuestos, refiriéndola a 1» Co-
misión Financiera del Senado. 
Varios senadores manifestaron 
que o! Presidente les instó a que tra-
tasen de aprobar la ley sobre la con-
solidación de las deudas aliadas an-
tes de que se terminen la*/esion*. 
pero so le indicó que sería lmiK*u» 
a causa de ía decidida oposición que 
ha provocado y se ^ordó que «e 
aplazase hasta la próxüna coaJJ» 
ción del Congreso. También se j jg 
que la ley de consolldacin de deudas 
ferroviarias no era de mn" 
necesidad y que sería aplazada 
ta después de las vacaciones. 
I N F O R M A C I O N D E L M E R C A D O 
D E V A L O R E S D E 
L A H A B A N A 
ACCIONES BONOS 
B. D. Interior. . . 
B. 6 % 
O. la . H . Ayto. H . 
O. 2a. H . Ayto. H . 
F . C. U. Perpetuas. , 
B. Ca. Gas y E . . . , 
B. Espayer . . . . . 
Habana. E . R. C . . 
70 
77 a 79 
85 a 100 
85 a 100 
a 90 
94 a 110 
80 a 85 
75 a 84 
. . L a comunicación fuó despachada | rioñalistas turcas, que han hecho 
do manera que legase a l mismo tíem- frente a los griegos, ha llegado a 
po que se enviaba el mensaje del Se- [ sias. 
crotario Hoover, en contestación a lo 
pedido por Máximo Gorky. 
Kl mensaje del Departamento de 
Estado se considera que es completa-
mente independiente do la correspon-
dencia entre Hoover y Gorky. 
Admítese, sin embargo, que contri-
buirá a robustecer la actitud adop-
tada en su mensaje que cualquier so-
socorro que pudiesen enviar los Esta-
dos Unidos para los rusoso moneste-
I'n cahlograma fechado en Lon-
dres el 22 de julio comunicaba que 
el corresponsal ateniense de la agen-
cia Central News, afirmaba que K l a -
zim K a r a Bekir había caído prisio-
nero de los griegos al ocupar éstos 
la ciudad de Eski-Shehr. 
30469—28 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
Unico escr i tor io: Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E N E L S E N A D O 
Ayer estuvo hasta muy tarde re-
unida en la Alta Cááiara la Comisión 
de Hacienda.y Presupuestos. 
No se concluyó el dlctámen por fal-
ta de datos. 
Pero la Impresión de un popular 
senador es que la situación del Te-
soro no es tan crítica. 
L O QUE D I C E E L PK1MEK M I M S -
TRO NACIONALISTA TURCO 
CONSTANTINOPLA, julio 27. 
E l Primer Ministro de los naciona-
listas turcos Fevzi Bazá, manifestó 
a la Asamblea Nacional anoche, quo 
a pesar de haberse visto el ejército 
turco obligado a ceder terreno, debi-
do al avance griego, el enemigo ha-
bía tenido terribles bajas, agregando 
que la región entre Kutala y E s k l -
Shehr, tomada recientemente por los 
griegos se hallaba cubierta do miles 
de cadáveres. i 
Habana E . H. G . . 75 a 82 
Matadero la . . . . 45 a 100 
Cuban Te lé fono . . 64 
Cervecera Intnal 90 
O. Manufacturera. 85 
B. Españo l . . . • 
H. E . Pdas 
H. E . C . . • • 
p. c. U. Habana. 
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Ca. Naviera P. . • -
Ca. Naviera C. . -
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Ca. Jarcia M. C . . • 
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Ca. Licorera C. P--
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C H E K E S 
Banco E s p a ñ o l . . ' . . . 2 0 a 25 Banco Nacional. . 
COMPRAMOS, VENDEMOS Y PIGNORAMOS 
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« La Providencia" 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A HABANA 
Obispo, 28 . T e l é f o n o A - 6 7 7 4 . 
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